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Предиелов1е . 
Разнообразный и тяжелыя заболйвашя предстательной 
железы уже издавна привлекали къ себй впимаше много-
численныхъ изслйдователей — какъ патологоапатомовъ, 
такъ и клшшцистовъ. Относящаяся сюда литература чрезвы­
чайно обширна. Она съ большой подробностью трактуетъ о 
тончайшихъ гистологическихъ измЪнешяхъ различныхъткане-
выхъ элементовъ простаты — эиител]альныхъ, мышечныхъ, 
эластическихъ и соединительноткапныхъ; но, по странной 
случайности, совершенно не касается ея иннерващоннаго аппа­
рата — нервныхъ узловъ и нервныхъ волоконъ. Единствен­
ная известная намъ работа, затрогивающая этотъ вопросъ, 
относится къ самому последнему времени (1900 г.) и при­
надлежишь Левинсону (Левинсонъ, Я. Матер1алы въ вопросу 
о В Л 1 Я П Щ кастрацш и нЪкоторыхъ другихъ операцш на 
нормальную предстательную железу. Диссерт. Юрьевъ 1900 г.). 
При своихъ экспериментальныхъ изслЪдовашяхъ на живот-
ныхъ авторъ обратилъ внимаше на весьма интересный, до 
тЪхъ поръ ник'Ьмъ не отмеченный фактъ, а именно: что въ 
изм1шешяхъ простаты, при изв-Ьстныхъ патологических'!, 
у с л о в 1 я х ъ , принимаютъ учаспе также и ея нервные элементы. 
Въ виду большого интереса, возбужденнаго этой работой, 
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проф. В. А. А ф а н а с ь е в ъ предложилъ мне заняться 
изучешемъ изменешй нервныхъ узловъ ч е л о в е ч е с к о й 
предстательпой железы. Эта тема была весьма привле­
кательна прежде всего своимъ характеромъ новизны и 
потому я съ удовольсттаемъ взялъ ее для настоящей 
диссертацш. Меня особенно интересовалъ вонросъ объ 
измЪнетяхъ нервныхъ элементовъ при ЬурегггорЫа ргоз-
Шае — такой болезненной форме, патогенезъ которой и 
до сихъ поръ остается иевыясненнымъ, не смотря на 
многочисленныя пзследовашя. Къ сожаленш, вслед­
ствие крайней ограниченности имевшагося подъ рукой 
патолого-анатомическаго материала, я долженъ былъ отка­
заться отъ мысли произвести изследовашя въ желательномъ 
для меня направленш и ограничиться лишь некоторыми 
общими заболеваниями организма (туберкулезъ, раковыя 
новообразования, артерюсклерозъ, брюшн. тифъ, крупоз. 
шгевмотя, гнойные процессы, роли, пернищоз. а н э м 1 Я 1 
актиномикозъ), при которыхъ уже описаны изменешя 
нервныхъ элементовъ въ различпыхъ отделахъ какъ цен­
тральной, такъ и периферической системы. Мне предстояло 
выяснить, не изменяются ли при указанныхъ болезняхъ 
такяге и нервные элементы простаты? Если изменяются, 
то пе имеютъ ли эти изменения какого-либо специфическаго 
характера, соответственно тому или другому экологическому 
моменту? Не изменяется ли при этомъ и ткань самой 
железы? Если изменяется, то иельзя-ли установить какого-
либо постоянпаго соотношешя между изменетями нервныхъ 
и собственно железистыхъ элементовъ простаты? Для 
рЬшешя предстоявшей мне задачи я долженъ былъ преясде 
всего заняться изучешемъ топографш предстательныхъ 
нервныхъ узловъ, такъ какъ этотъ вопросъ, какъ можно 
видеть изъ приводимаго мною ниже анатомическаго очерка, 
является и до сихъ поръ очень мало затронутымъ 
въ литературе. Только после того, какъ более или 
менее выяснились для меня топографическая отношения 
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этихъ ганглШ къ предстательной железе, я могъ при­
ступить къ патологической части своей работы. Здесь 
я не касаюсь гонорройныхъ и сифилитическихъ заболе­
вание ; въ виду ихъ исключительнаго интереса, я выд-Ьлилъ 
имевшшся въ моемъ распоряжение патологоанатомичесшй 
матер1алъ въ особую группу съ целью отдельнаго изследо-
вашя и описашя его. Не мне судить, насколько справился 
я съ своей задачей. Я глубоко сознаю, что те выводы, 
къ которымъ привели наши изследовашя, не могутъ претендо­
вать на строго-математическую точность какъ въ виду огра­
ниченности изследованныхъ нами случаевъ, такъ ивследств1е 
особеннаго характера нашего матер1ала (трупнаго). Всякая 
экспериментальная работа имеетъ те неоспоримьтя преи­
мущества, что она можетъ быть поставлена въ те или 
друпя желательпыя, строго определепныя у с л о в 1 я , соответ-
ствуюшдя ея задачамъ. Совсемъ не то, когда имеешь дело 
съ трупнымъ м а т е р 1 а л о м ъ человека. Здесь приходится 
считаться не только съ той или другой основной болезненной 
формой, приведшей къ летальному исходу, по и съ другими 
второстепенными прижизненными страдашями организма, 
равно какъ и съ теми разнообразными и сложными услов1ями, 
среди которыхъ протекаетъ человеческая жизнь (хроническое 
голодаше, профессшнальное отравлете ядами и проч.). 
Въ виду всего этого я смотрю на свою настоящую работу 
только какъ на матер1алъ, которымъ могли бы воспользо­
ваться будушде изследователи, заинтересовавнпеся затрону-
тымъ здесь вопросомъ. 
Выражаю искреннюю благодарность глубокоуважаемому 
профессору Вячеславу Алексеевичу Афанасьеву какъ 
за предложенную тему для настоящей диссертант, такъ и за 
те ценные советы и указатя, которыми я всегда пользовался 
при выполнены своей работы. Пользуюсь случаемъ выразить 
свою признательность многоуважаемымъ проф .А. И. Моисееву 
(бывшему прозектору СПБ-ой Обуховской больницы) и прозек­
тору СПБ-ой Александровской городской больницыЕ. А. Пастору 
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за любезное предоставлете находившагося въ ихъ распо-
ряжеши и необходимаго для меня натолого-анатомическаго 
матер1ала. Сердечное спасибо искренно уважаемымъ товари-
щамъ д-ру Н. И. П а н о в у и д-ру И. И. Ш и р о к о г о р о в у 
за добрыя товарищесшя отношетя и за всегдашнюю 
готовность помочь мнъ словомъ и дъчюмъ. 
I. 
Желая дать болъе ясное представлеше о происходя-
щихъ въ нервныхъ элементахъ простаты патологическихъ 
измънетяхъ, я считаю необходимымъ предпослать своимъ 
изсл"Бдоватямъ возможно краттй гистологически очеркъ 
тончайшаго строешя симпатическихъ узловъ вообще и ихъ 
нервныхъ клътокъ въ особенности, на основанш доступныхъ 
мнъ литературныхъ данныхъ. Для той же цъли слъдовало 
бы также изложить и гистолопю самой простаты; но, считая 
этотъ вопросъ достаточно разработаннымъ и общеизвъхтнымъ, 
я нахожу возможнымъ оставить его въ сторонъ. Я коснусь 
его несколько позднее, при изложенш общихъ результатовъ 
своихъ патолого-анатомическихъ изслйдованш. Теперь же 
гораздо важнъе для насъ остановиться предварительно на 
описательной и топографической анатомш предстательнаго 
сплетешя (р1. ргозЫлсиз), такъ какъ этотъ вопросъ очень 
рЪдко и мало затрогивался въ литературъ. Даже так1е выдаю­
щееся анатомы, какъ Н е п 1 е , Н у г 11, Ь и в с Ь к а и др., 
въ своихъ обширныхъ руководствахъ анатомш человъка 
отводятъ очень мало мйста описашю иннерващоннаго аппа­
рата простаты, причемъ ссылаются гл. обр. на изслъдовашя 
«Г. МйПег'а, издавшаго отдельную монографш о нервахъ 
мужскихъ половыхъ органовъ человъка и животныхъ 
1) Ми П е г , <Г. Т1еЬег а!е ог^ашзсЬеп Кегурп Йег егёсШеп шаппНсЬоп 
вевсЫесЫвог^апвп (1е$ Мепвспеп ипй Йег 8аиде1Ыеге. ВегИп. 1836. 
Въ этой монографш авторъ подробно описываетъ свои 
анатомичесше препараты (два), хранящееся въ Берлинскомъ 
анатомическомъ музей. 
Предстательная железа, по взгляду М и 11 е г 'а, снаб­
жается нервами отъ р1. рговЫлсия и р1. салгегаозиз. Посл^дше 
являются непосредственнымъ продолжетемъ р]. Ьуро§ав1г.. 
который образуется въ свою очередь изъ аортальнаго спле-
тешя (р1. аогИс). связаннаго очень многими нервными волок­
нами съ нижнимъ брызжеечнымъ сплетешемъ (р1. тезепЪ. 
1! I Гог.) и съ пограпичнымъ стволомъ симпатическаго нерйа. 
По направлению книзу, у основашя крестцовой кости, р1. 
Ъуро^азМсиз зирепог 8. тесИиз 8. 1траг Д Е Л И Т С Я на две 
боковыя ВТЗТВИ , которыя спускаются по боковымъ сторонамъ 
прямой кищки и мочевого пузыря и переходятъ въ р]. 
Ьу|юца81,г. Мепог. Посл^дте связаны многочисленными 
волокнами со 2, 3 и 4 крестцовыми нервами. Двй вътви 
отъ второго крестц. перва и очень мнопя отъ третьяго соеди­
няются въ одинъ обшдй стволъ, который сливается съ р]. Ьуро^. 
ш1'ег. Въ задне-пижнюю часть его вступаютъ также много-
численныя веточки отъ четвертаго крестцоваго нерва. Симпа-
тичесгае и крестцовые нервы, соединяясь и перекрещиваясь 
между собой въ различныхъ направлешяхъ, образуюсь очень 
сложное сплетете, въ петляхъ котораго содержатся ганглюз-
ныя массы. Изъ р1. Ьуро^аак. идутъ вЪтви къ мочевому 
пузырю, къ мочеточникамъ, сЬменнымъ пузырькамъ и выно-
сящимъ протокамъ, къ прямой кишкъ и, наконецъ, къ р1. 
ргозШ1еиз. Последнее лежитъ на задне-боковой поверхности 
предстательной железы, между ней и т . 1еуак>г аш, и даетъ 
виточки къ верхней и задней ея части (п. п. ргозЫш 
роз^епогеа е4 зирепогез). Продолжаясь кпереди, р1. ргоз1а-
Исиз непосредственно переходитъ въ р1. сауегпозиз, лежащее 
на боковой поверхности простаты, между ней и т . 1еу. а т . 
Отдавъ виточки къ передней и боковымъ частямъ железы, 
кавернозное сплетете направляется кпереди подъ 8утр1818 
риМз и достигаетъ корня решз. 
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Въ предстательномъ сплетенш авторъ описываетъ семь 
узловъ, которые сосредоточены главнымъ образомъ въ верхне­
задней части боковой поверхности простаты (§'ап^Иа рийепаа 8 . 
ргозЫлса). Форма и величина этихъ узловъ неодинакова. 
Два изъ нихъ - - самые болыше (около 3 лин. дл. и 
1 / г лин. шир.) вытянуты въ длину; друпе два, средней 
величины (около 1 лин. въ Д1ам.), овальны; остальные 
очень малы, имъ.ютъ треугольную форму. Эта цънь узловъ 
связана, съ одной стороны, довольно длинными и тонкими 
нервными волокнами съ р1. пуро§аа1.псц8, съ другой — съ 
четвертымъ крестцовымъ нервомъ, отъ котораго отходятъ 
самостоятельныя веточки къ предстательному сплетенш. 
ПоздиМпня изсл
г
Ьдовашя различныхъ авторовъ въ 
общемъ подтверждают данное М й 11 е г 'омъ описаше иннер-
вацюннаго аппарата простаты. Нъкоторыя разноглаыя каса­
ются только деталей. Такъ, напр., одни анатомы (ЬизеЬка 1 ) , 
8 е р н о в ъ 2 ) и др.), подобно Мй 11 ег'у, описываютъ р1.ргозШь 
си8 подъ отдельной рубрикой, наравне съ р1. уезгсаИа, р1. паетог-
гдоМаИз и др., и такимъ образомъ признаютъ за нимъ 
самостоятельное зна'чеше; друпе же (Неп1е 3 ) , Н у г 1,14) 
считаютъ его только частью р1. уезко-уа^паНз (Нуг 11) или 
р1. (МогепйаНз (Неп1е). Точно также Неп1о, Н у г и и 
др. несогласны съ МйПег'омъ относительно участия г,ъ 
ипнервацш предстательной железы со стороны р1. сауегпозиз, 
относя очевидно часть сплетешя, лежащаго на передне-
боковой поверхности простаты, къ р1. ргозийсиз, а не къ 
р1. сауегпозиа. Описывая последнее, опи совершенно не 
упоминаютъ о какихъ-либо въточкахъ его, которыя направ-
1) Ь и 5 с Ь к а , Н. 1)1е Апа*огше Доз МепяеЬеп ш КисквшЫ аиС (Не 
Войш<ш88е бег ргакИвспеп НеПкипйе. ТиЪш^еп 1864 Вй. II,; АЬШ. II. 8. 185. 
2) 3 с р н о в ъ , Д. Руководство описательной анатомш человека. 
Москва. 1891 г. ч. III, стр. 95. 
3) Н е п 1 в , *Г. НапйЪисЬ. Йог вузЪетаМзсЬеп Апа*опие Йв8 МепвсЬеп. 
ВгаипвсЬ^е]^. 1871. ВЙ. III. АЬШ. II. 8. 592. 
4) Н у г 11, ^ ЬепгЬисп бег Апа*огше Йев Мепвспеп. ^ е и . 1862 6. 796. 
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лялись бы къ предстательной желез* и иннервировали ее. 
Равнымъ образомъ цитируемые нами авторы расходятся 
во взглядахъ относительно происхождешя спинномозговыхъ 
нервовъ, входящихъ въ составъ предстательнаго сплететя. 
Такъ, по описашю Ь и з с Ь к а
1 ) , последнее воспринимаете 
въ себя нервныя волокна отъ четвертаго и пятаго крест-
цоваго корешка; по К а и Ь е г 'у 2) же — отъ третьяго и 
четвертаго. Эти крестцовыя нервныя виточки, по мн-втю 
Ъ и з с Ь к а, несомненно соответствуютъ описаннымъ V. Е с к -
Ьаг<Гомъ 3) въ 1863 г. п. п. еп§ен1ез собаки; послъ\дше 
же, по изслъ\цовашямъ цитируемаго автора, происходятъ изъ 
перваго и второго, реже изъ третьяго корешка р]. засгаНз 
и направляются къ р]. пуро^авЪпсиз въ виде одиночнаго 
или двойного ствола. По мнешю Б о р м а н а
4 ) , изъ р1. 
засгаИз идутъ къ предстательной железе (собаки) два иннер-
вавдонныхъ пути: одинъ изъ перваго корешка, въ виде 
п. рийепскш, другой — изъ второго, въ виде н. еп^епз; 
симиатичесюе же первы исходятъ изъ р1. пуро^азМсиз. 
Такимъ образомъ, на основанш анатомическихъ изолй-
доватй всехъ вышеуиомянутыхъ авторовъ, можно считать 
более или менее установленнымъ характеръ техъ нервныхъ 
волоконъ, которые принимаютъ учаспе въ образование 
предстательнаго сплететя; одна часть ихъ принадлежите 
къ спинно-мозговой, другая — къ симпатической системе. 
Что касается ганглюзныхъ элементовъ, то, къ сожалешю, 
цитируемые авторы или совершенно обходятъ этотъ вопросъ 
молчашемъ или ограничиваются краткими указашями, ссыла­
ясь большею частью на уже приведенныя мною изследовашя 
1) 1. с. 8. 299. 
2) Е а и Ь е г , А. ЬеЬгЬисп йег Апа4огше Йез МепзсЬеп. Ье1рг)& 1894. 
В<1. II. 8. 585. 
3 ) Е с к п а г д , С. ВеИга^е Шг Апакнше ипй РЪу8ш1о&1е. 1863 
Вй. III. 8. 144. 
4) Б о р м а н ъ , В. Къ вопросу объ иннервацш предстательной 
железы и ея отношонш къ ЪевСез. Кааань. 1898. стр. 14. 
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МйПег 'а . НегПе
1 ) напр. упоминаетъ, что въ р1. рговЫгсия 
по бокамъ железы встр*чаются узлы отъ 2 до 7 га. т . 
въ д1аметр*, но не описываетъ ихъ бол*е детально. 
Первыя микроскопичесмя изсл*довашя нервныхъ 
узловъ предстательной железы мы находимъ въ работ* 
Ке1пег1 'а 2 ) , вышедшей въ 1869 г. Авторъ спещально 
занимался этимъ вопросомъ и изсл*довалъ простаты раз-
личныхъ животныхъ и человека. У посл*дняго онъ нашелъ 
только одинъ у з е л ъ веретенообразной формы, заложенный 
въ нервномъ ствол* передъ вступлешемъ его въ предста­
тельную железу и состоящей изъ 20 клътокъ. По направленно 
того же самаго нерва авторъ нашелъ еще одну биполярную 
клетку. Впослъдствш мы увидимъ, какъ богата предста­
тельная железа нервными гангл1ями и входящими въ нихъ 
клеточными элементами. А потому нельзя не удивляться, 
что Ев1пег1; могъ говорить только объ одномъ узл* изъ 
двухъ десятковъ кл*токъ, когда на одномъ микроскопи-
ческомъ препарат* наблюдается сразу несколько ганпнй 
съ ц*лыми сотнями кл*токъ. Сл*дуетъ думать, что авторъ, 
д*лая ср*зы, не попадалъ на т* м*ста, гд* какъ разъ 
больше всего сосредоточены ганглгозные элементы. 
Бол*е подробныя микроскопичесюя изсл*довашя нерв­
ныхъ узловъ предстательнаго сплетешя у челов*ка и жи­
вотныхъ мы находимъ въ работахъ К1е1п'а 3 ) , П р ж е -
в а л ь с к а г о
4 ) и Т и м о ф е е в а 5 ) . К1 е 1 п , въ своей стать* 
о наружныхъ половыхъ органахъ, пом*щенной въ 81пскег ' 
овскомъ руководств* по гистологш, говоритъ, что сосуды 
1) 1. с. 8. 693. 
2) К е 1 п е г (;, Н. Т1еЪог Оап&НепгеИеп д. РговШа. Яейзспг. С. гаИопе1. 
Ме<Мсш. 1869. Вд. XXXIV, В. 197-198. 
3) К1 е 1 п , В. аиввегеп шаппИсЬеп инд \го1ЬНоЬеп (ЭепМаИоп кашт4 
Йгиз^еп АппЙп&еп. 84пскега НапйЬисЬ йег ЬеЬге УОП Йеп Ое^еЪеп дев 
Мвпаспеп ип<1 йег ТЫвге. Ье^ргщ. 1871. 
4 ) П р ж в в а л ь с к 1 й , В . Къ вопросу о нервныхъ окончашяхъ въ 
предстательной желез*. Харьковъ. 1896. 
б) Т и м о ф е е в ъ , Д . Объ окончашяхъ нервовъ въ мужскихъ поло­
выхъ органахъ млекопитающихъ и человека. Казань. 1896 г. 
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и нервы, залегая въ рыхлой жировой клетчатки и соедини­
тельно-тканной адвентицш предстательной железы, образуютъ 
(особенно у задняго конца ея) густую сеть, среди которой 
разсъяно множество болынихъ ганглюзныхъ клътокъ и 
овальныхъ узловъ около 0,53 т . т . въ Д1аметре. Особенно 
много нервныхъ стволовъ находится между 8ртс1ег иге!Ьгае. 
и циркулярными поперечнополосатыми мускульными волок­
нами собственной капсулы железы. Здесь среди нервовъ 
встречается много гашмпозныхъ клетокъ, расположенпыхъ въ 
виде цепочки. П р ж е в а л ь с к 1 й , изследовавяпй нервныя 
окончаюя въ предстательной железе человека и животныхъ, 
ограничивается краткимъ замечашемъ, что у новорожден-
ныхъ человека онъ находилъ въ наружномъ предстатель-
номъ сплетенш „поразительное богатство нервами и нерв­
ными узлами"
 х). Эти сплетешя более подробно описаны 
авторомъ у кошки и собаки. У собаки, кроме большого 
количества малыхъ узловъ, разсеянныхъ но всему сплетенш 
безъ всякаго порядка, замечается еще четыре группы, 
отличаюицяся постоянствомъ локализацш: две изъ нихъ, 
въ которыхъ наиболышй узелъ содержитъ не меньше сотни 
клетокъ, расположены у места внедрешя предстательныхъ 
артерШ, но бокамъ простаты; друпя две занимаютъ углы 
между ней и семенными протоками, подле куперовыхъ 
артерш. У кошки также встречаются болыше и малые 
узлы; первые — плоски, неправильной формы, последше — 
шаровидны или овальны. Относительно топографш этихъ 
узловъ авторъ ничего не говоритъ. 
Почти одновременно съ работой Ц р ж с в а л ь с к а г о 
вышла работа Тимофеева, трактующая о томъ же вопросе. 
Здесь, между прочимъ, авторъ даетъ обстоятельное описаше 
р]. рговЫкия у млекопитающихъ. Последнее заложено въ 
соединительно-тканной оболочке простаты и содержитъ въ 
себе много нервныхъ узловъ различной величины. Они 
1) 1. с. стр. 9. 
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особенно многочисленны въ задне-верхней области пред­
стательной железы, у места вхождетя въ нее уаз с1еГегеп8. 
Иногда встречаются изолированныя нервныя клетки, раз­
бросанный походу нервныхъ стволовъ. Мелгае узлы, состояние 
изъ 8—10 клетокъ, бываютъ длиною отъ 0,16 т . т . до 
0,3 т . т . и шириною отъ 0,12 т . т . до 0,2 га. т . ; самые 
крупные, содержание несколько десятковъ клетокъ, могутъ 
быть видимы иногда простымъ глазомъ и имеютъ въ длину 
отъ 0,8 т . т . до 1,6 т . т . , въ ширину — отъ 0,3 до 
1,2 т . т . 1 ) -
Богатство простаты нервными ганглиями подтверждается 
позднейшими изследовашями Л е в е н с о н а
2 ) . Согласноопи-
сашю автора, въ предстательной железе собаки находится 
большое количество мелкихъ и крупныхъ нервныхъ узловъ; 
иоследше расположены на периферш железы и въ клет­
чатке, окружающей ейские е^асиЫопие; число клетокъ, 
содержащихся въ болыяихъ узлахъ, достигаетъ несколькихъ 
сотъ. По отношению клетокъ другъ къ другу и къ нервнымъ 
стволамъ авторъ делитъ ганглш на 3 группы. Первую 
группу составляютъ крупные узлы съ тесно лежащими 
клетками; связь ихъ съ нервными стволами на микроско-
пическихъ препаратахъ невидна. Ко второй группе отно­
сятся узлы, залегаюшде какъ бы въ расширешяхъ нервныхъ 
стволовъ и заключающее въ себе клетки, разделенныя 
значительными прослойками межуточной ткани. Наконецъ, 
въ третью группу входятъ клетки, лежащш вдоль нервныхъ 
стволовъ изолированно или въ виде цепи. Предстательная 
железа кролика также богата нервными узлами, расположен­
ными главнымъ образомъ на ректальной и боковыхъ по-
верхностяхъ ея; ганглш находятся въ клетчатке, распо­
ложенной на поверхности мускульнаго покрова, исходящаго 
1) I. с. стр. 6 8 - 6 9 . 
2) Л е в е н с о н ъ , Я. Матер]алы къ вопросу о вл1янш каетрацш 
и н*которыхъ другихъ операщй на нормальную предстательную железу. 
Диссерт. Юрьевъ 1900 г. 
_ 1 2 _ _ 
1) 1. с. стр. 59. 
2) Кгаиве, V/. 01е Апа1;ота1е Йез Кашпспепз. 1884. 
3) 1. с. стр. 10. 
изъ станки иМсиН тавсшш и облегающаго простату; 
число узловъ такъ велико, что надъ органомъ образуется 
„какъ бы настоящая мозговая кора"
1). Интересно, что 
у собаки авторъ часто находилъ нервныя клетки въ 
самой толщ* железы; у кроликовъ же — никогда. Между 
гъмъ у послъднихъ, по изсл'Ъдовашямъ К г а и в е
2 ) , въ 
нервныхъ стволахъ внутри железы наблюдаются иногда 
значительныя скоплешя гашмпозныхъ клетокъ (15—20), 
образующихъ довольно болыше узлы. Напротивъ, Пря^е-
в а л ь с к 1 й 3 ) говоритъ, что онъ вообще внутри железы 
никогда не находилъ нервныхъ узловъ. 
Покончивъ съ вопросомъ о топографш предстательнаго 
сплетения, насколько онъ выясненъ въ небогатой и доступ­
ной мне литератур*, я перейду къ изложение тончайшаго 
строешя его узловъ. Въ виду крайней бедности литера-
турныхъ данныхъ, касающихся спещально структуры гангл1й 
предстательной железы, мне невольно приходится обращаться 
къ литературнымъ источникамъ, трактующимъ вообще о 
строенш симпатической системы и при томъ не только 
человека, но и животныхъ. Я не буду однако вдаваться 
подробно въ исторш этого вопроса, такъ какъ это слишкомъ 
далеко отвлекло бы въ сторону отъ основной темы настоящей 
работы. Я буду касаться его настолько, насколько это 
необходимо для уяснешя сущности и понимашя значешя 
техъ изменеюй, каюя происходятъ въ клеткахъ узловъ при 
различныхъ вредныхъ в л 1 я ш я х ъ . Въ виду того, что мои 
изследоватя производились по методу ШввГя, мне следо­
вало бы ограничиться и соответствующей литературой. Но 
ради полноты изложешя я считаю необходимымъ возможно 
кратко коснуться и техъ изследовашй, которыя производились 
и по другимъ методамъ (по методу 6 о 1^1 и др.). 
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Въ составъ симпатическихъ ганглш входятъ нервныя 
клетки, нервныя волокна, соединительная ткань, крове­
носные и лимфатичесгае сосуды и некоторые друпе 
клеточные элементы, о которыхъ ръчь будетъ впереди. 
Соединительная ткань образуетъ вокругъ узловъ какъ бы 
капсулу, составляющую продолжеше реппеигшт непосредст­
венно связаннаго съ НИМИ нервнаго ствола. Отъ этой кап­
сулы внутрь узла идутъ отростки, которые окружаютъ нерв­
ныя волокна и клътки. Связь ганглШ съ нервными ство­
лами бываетъ неодинакова. Въ однихъ случаяхъ нервъ, 
подходя къ одному полюсу узла, охватываетъ послъдшй со 
всъхъ сторопъ и выходить изъ противоположнаго полюса. 
Въ другихъ случаяхъ ганглш. только касается нерва одной 
своей стороной, сидя на немъ какъ ягода на черешке. 
Иногда отношеше нервныхъ стволовъ къ узламъ бываетъ 
очень сложное. Къ последнему подходитъ несколько нер-
вовъ и разделяютъ его на несколько участковъ. 
Ганглюзныя симпатичесгая клетки, подобно спинно-мозго-
вымъ, заложены въ особыя капсулы, имеющая слоисто-
волокнистый видъ и выстланныя на своей внутренней поверх­
ности плоскими клетками, богатыми протоплазмой, съ боль-
шимъ светлымъ ядромъ. Последшя относятся одними 
гистологами къ типу э п и т е л 1 а л ь н ы х ъ (Ьепповвек) , дру­
гими (Б о § 1 е 1, Н о 1 т § г е п ) къ соединительно-тканнымъ ; 
большинство же авторовъ называютъ ихъ эндотел1альными 
элементами. Въ своей новейшей работе
2) Н о й п ц г е п назы-
ваетъ ихъ „интракапсулярными клетками". Капсула съ 
тела клетки безъ перерыва переходитъ и на ея отростки. 
^ о ^ ^ е ] 1 ) утверждаетъ, что она никогда не прободается 
дендритами, которые, по всей вероятности, окружены обо­
лочкой до самыхъ конечныхъ разветвлешй. 
1) Э о ^ 1 е 1 . 2иг Ь'га^е иЬег <1еп (етегеп Ваи 4ег Негг&ап^Неп Лей 
МепвсЬеп ипй 8аи#е<;Шеге. Агсп. Шг тшкг. Апа1. Вй. 53. 8. 237—281. 
2 ) Н о 1 г а к г е п , Б. БеИга^е гиг МогрЬо1о^е бег 2е11е. 1. Негуеи-
геИеп. Апа*. Нейо Н. ЫХ (В<1. XVIII. Н. 11) 1901. 
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Форма и величина симпатическихъ ганглюзныхъ кл-в-
токъ очень разнообразна. А г п о Ы , 8. М а у е г , I) о §; 1 е 1, 
81; о г и др. описываютъ круглыя, овальный, грушевидный, 
веретенообразный и угловатыя клетки. Что касается величины, 
то рядомъ съ очень большими клетками, богатыми прото­
плазмой находятся чрезвычайно малыя, состояния почти изъ 
одного ядра. А г п о Ы
1 ) считаетъ нев'Ьрнымъ утверждеше, 
что въ симпатическихъ узлахъ преобладаютъ малыя клетки. 
По изм'Ьрешямъ Т и м о ф е е в а
2 ) , наиболышй д1аметръ кле­
токъ узловъ предстательнаго сплетешя (млекоиитающихъ) 
бываетъ въ среднемъ отъ 0,024 т . т . до 0,064 т . т . ; 
въ самыхъ большихъ изъ нихъ, въ виде исключетя, 
Д1аметръ увеличивается до 0,08 т . т . По нашимъ наблю-
детямъ, некоторые узлы, большею частью крупные, состоять 
почти изъ однехъ большихъ клетокъ; друпе, б. ч. незна­
чительные по своей величине, содержать почти исклю­
чительно малыя клетки. Наконецъ, встречаются узлы, 
заключающее въ себе все переходныя формы клетокъ — 
отъ самыхъ крупны хъ до самыхъ малыхъ, такъ что трудно 
сказать, какой типъ клетокъ является въ данномъ случае 
преобладающимъ. Нужно впрочемъ заметить, что почти 
нетъ ни одного гангл1я, въ которомъ были бы клетки одного 
только типа; различный формы ихъ существуютъ большею 
частно совместно, съ преобладашемъ то техъ, то другихъ. 
Что касается распределешя нервныхъ клетокъ въ симпати­
ческихъ гангл1яхъ, то интересно наблюдете & г аир п е г ' а 3 ) , 
который на целыхъ сер1яхъ микроскопическихъ срезовъ 
убедился, что въ этомъ отношенш существуетъ известный 
порядокъ. Если изследовать узелъ съ одного какого-нибудь 
1) А г п о 1(1, -I. 11еЬег (Не 1етегеп Ы8(ю1о#1вспеп УегЬаНшазе йег 
иап^ИепгеПеп т Аьт кутра1Ысий аев Ргокспев. Уп'сп. АгсЬ. Ва. XXXII, 
В. 1 -45 . 
2) 1. с. стр. 69. 
3) ( З г а а р п е г , К. ВеНга&е гиг погта1еп ипй раШо1о&18сЬеп Апа*оппе 
Лез зутраЫвспеп Ыегуегшузйетз. ВоКга^е гиг раМм>1. Апа^оппе 21 е & 1 е г' в 
В(1. XXIV, 8. 255—303. 
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конца, то клътки, видимыя сначала на одной какой-либо 
сторон*, постепенно распространяются въ противоположномъ 
направлении и, накопецъ, захватываютъ весь узелъ, после 
чего снова отступаютъ въ какую либо сторону; обыкновенно 
наибольшого распространения онъ достигаютъ не на средине 
длины узла, а ближе къ какому-либо изъ его полюсовъ. 
Нервныя клътки симпатической системы человъка и 
высшихъ животныхъ прияадлежатъ главнымъ образомъ къ 
типу мультиполярпыхъ, хотя встречаются би — и даже уни-
иолярныя (8. М а у е г, 1) о щ \ е 1, К б 1П к е г и др.). Некоторые 
авторы внрочемъ утверждаютъ, что у человека встречаются 
только многоотростчатыя клетки ( К а т . у С а ^  а 1, V. ( г в -
Ь и с Ы) е п , в г а и р п е г , Ю щ е н к о и др.). Число отростковъ, 
исходящихъ изъ клетокъ, бываетъ различно, иногда очень 
значительно (10—12). Одинъ изъ нихъ, по взгляду боль­
шинства гистологовъ (8сй№а1Ье, К о Ш к . , В о §• 1 е 1, К. у 
С а,)., V. СгеЬисп. и др.), считается за истинно нервный, 
проводящш нервные импульсы отъ клетки къ периферш, 
въ цептробежномъ направлении (осевоцилиндричесшй отро-
стокъ, аксонъ, нейритъ); друпе яге признаются за прото-
плазматичесюе (дендриты), проводяхще импульсы отъ пери­
ферш къ клетке, въ центростремительномъ направленна. 
Ради полноты изложешя следуетъ упомянуть еще объ 
открытыхъ топ Веа1е и АгпоЫ'омъ униполярныхъ ган-
глЬзныхъ клеткахъ съ т. н. спиральнымъ и однимъ пря-
мымъ отросткомъ. Таюя клетки встречаются въ симпати­
ческой системе лягушки, жабы, тритона, а также у неко-
торыхъ высшихъ животныхъ, напр. у кролика (Агопвоп 
и Ке1;21и 8) . По изследовашямъ К в! 21 и в'а, спиральное 
волокно центральна™ происхождешя. Подходя къ клетке, 
оно въ виде спирали обвиваетъ прямой ,(осево-цил.) 
отростокъ, переходитъ затемъ на самую клетку и оплетаетъ 
1) К б 1П к е г , А. НашИшсп бег (1е\уоЫеЬге аеа Мепзспеп. Ьо1р21к 
1»№ ва. п. 
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ее своими конечными веточками, образуя т. н. „корзинку". 
По К о 1 И к е г' у спиральное волокно и корзинка соот­
ветствуют двигательнымъ волокнамъ 1-го порядка, самая же 
клетка съ прямымъ отросткомъ — двигательнымъ волок­
намъ П-го пор. „Прямыя волокна нельзя приравнивать къ 
дендритамъ или протоплазматическимъ отросткамъ; это есть 
просто осевоцилиндричесше отростки соответствующихъ кле-
токъ, вступаюнце въ мышечныя волокна и здесь разветвляю-
шдеся" (стр. 864). 
Что касается дальнейшей судьбы клеточныхъ отрост-
ковъ, то взгляды различныхъ гистологовъ на этотъ вопросъ 
значительно расходятся между собой. Такъ, по изследовашямъ 
На т о п у С ^ ' а Г я
1 ) , осевоцилиндрическш отростокъ симпа­
тическихъ нервныхъ клетокъ имеетъ значительную длину 
и, не делясь, выходитъ за пределы даннаго ганглгя; про-
топлазматичесше же отростки, напротивъ, очень коротки и 
оканчиваются въ томъ же узле, образуя вокругъ соседнихъ 
ганглюзныхъ клетокъ особыя сплетешя — „шс1з репсеПи-
Ыгез". Последнее наблюдете В а т . у С а,], было впо-
следствш подтверждено изследовашями ВеЪяшз'а и другихъ 
гистологовъ. Несколько иныхъ воззренш придерживается 
V. СгеЬисЫеп2). По его мнешю, среди протоплазматическихъ 
отростковъ симпатическихъ клетокъ следуетъ отличать два 
вида. Одни изъ нихъ не делятся, коротки и оканчиваются 
вблизи производящей ихъ клетки. Друпе, напротивъ, 
имеютъ более или менее значительную длину, ветвятся и 
на большемъ или меньшемъ разстоянш отъ места своего 
происхождешя свободно оканчиваются между ганглшзными 
клеточными элементами. Иногда протоплазматичесше отро­
стки какъ бы образуютъ особыя сплетешя, похож1я на пИз 
1 ) К а т о п у Са^а1. N0488 ргеуепМуаз. . . И. Ев(;гис4ига <1е1 &гап 
зшрайсо йе 1оз тапшйгоз . Ьа еасе4. вапИапа. Оес1етЬге, 1 8 9 1 . Цит. по 
Ю щ е н к о . См. ниже. 
2 ) Уап ( ? е Ь и с п 4 е п . Ьез се11и1е8 пегуеизез йи 81тра<^ие епег 
^ие1^ие8 татлтГёгез е! сЬея ГЬотше. „Ьа се11и1в". 1882 . Т . VIII . ЦИТ. по 
Ющенко. См. ниже. 
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репееПнЫгек К а т о и у С а ] а Г я ; по у. ( х е п п с М е п 
считаетъ это явлеше чисто случайнымъ. Дендриты клетокъ, 
лежащихъ у периферш узла, посылаютъ более длииныя 
ветви по паправлешю къ его свободной поверхности, где 
проходятъ въ болыпомъ количестве лонгитудоналышя или 
комиссуральныя нервныя волокна, отдаюпця коллятерали. 
По всей вероятности, протоплазматичесше отростки при-
ходятъ въ непосредственное соприкосновение съ этими колля-
тералями. Что касается осевоцилиндрическаго отростка, то 
онъ имеетъ значительную длину и переходитъ въ нервное 
волокно, выходящее за пределы даннаго узла. 
К о 1И к е г 1 ) , подобно V. & е Ь и с к I е п 'у, также стоить 
за свободное окончаше протоплазматическихъ отростковъ 
между соседними ганг.тпозными клетками. Эти отростки 
очень коротки и распадаются па многочисленный тошшт 
веточки. Осевоцилиндричесшй же отростокъ имьетъ значи­
тельное протяжеше и переходитъ въ настоящее нервное 
волокно, проводящее импульсы отъ клетки къ периферш. 
Въ своемъ докладе на съезде естествоиспытателей и ирачей 
въ Вене (1894 г.) авторъ говорить, что все симиатн-
чесыя нервныя волокна можно разделить на две категорнт: 
„(Игес! то1отсЬе" и „1п<Пгес1 тоЬопзсЬе ШгуепГазегп." Къ 
первымъ ОТНОСЯТСЯ те нервы, которые непосредственно окан­
чиваются въ непроизволышхъ мышцахъ ; ко вторымъ - - те, 
которые направляются къ ближайшимъ или более отдален-
нымъ симпатическимъ узламъ и тамъ распадаются па ко-
нечпыя веточки. Благодаря иоследняго рода волокнамъ 
устанавливается тесная связь между различными отделами 
симпатической системы. Вноследствш, после опубликования 
изследовашй Ьап^Чеу , К о 1П к е г отказался отъ предло­
женной имъ классификации симпатическихъ волоконъ. Со-
1) К 6 1 М к о г , А. ПеЪог (Не Гетего Апа(о1ше ши1 (Не рпу^нИо^ы-Ьо 
Иейеигипе йея йутраМзоЬои Ыегуепвуя^епиз. Мипсп. тесНе. ^оепопаипг. 
1894 . .V 4 1 42 . 
— НапдЪигп пег Оо\уеЫе11ге Лел Меплс.Ьоп I. о. 
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гласно его теперешшшъ воззрешямъ, последил „никогда 
не вл]яютъ на друпя симпатичестя клетки, но всегда 
оканчиваются свободно на периферш" *). 
Въ 181)5 г. вышла работа проф, Д о г е л я 2 ) о тончай-
шемъ строенш симпатической нервной системы животныхъ. 
Авторъ изследовалъ ганглш желчнаго пузыря кошки и 
собаки и ганглш Авербаховскаго и М е й с и е р о в с к а г о 
сплетешя у морскихъ свинокъ, кроликовъ и др. животныхъ. 
По наблюдешямъ изследователя, нротоилазматичесюе от­
ростки, выйдя изъ клетки, подвергаются делетю на тончай-
ппя нити, которыя на[фавляются въ промежуткахъ между 
ганглюзными элементами къ периферш узла и, переплета­
ясь тамъ съ такими же нитями отъ другихъ клетокъ, 
образуютъ густое сплетете, лежащее подъ соединительно­
тканной узловой капсулой („общее периферическое силе-
теше"). Проходя между клетками, дендриты змеевидно 
изгибаются, иногда дълаютъ вокругъ нихъ несколько оборо-
товъ и образуютъ нечто въ роде „пн1з репсеИиЫгез "Катоп > 
Са^аГя. Однако По§1 е1 смотритъ на эти перицеллюлярныя 
сети, какъ наявлеше чисто случайное, и не нридаетъ имт* того 
важнаго физюлогичеекаго значешя (проведете импульсовъ), 
какое приписываете имъ испанский гистологъ. По его мнъшю, 
клетки ассоциируются не благодаря „шав репсеИиЫгев", а 
благодаря общему периферическому снлетешю, въ которомъ 
принимаютъ учасие все клетки даннаго гашчпя. Въ про­
тивоположность V. ОеписЬЪеп'у и др., авторъ утверж-
даетъ, что протоплазматичееше отростки не ограничи­
ваются пределами даннаго узла, а часто оставляютъ его, 
вступая въ ближайшш нервный стволе и направляясь въ 
немъ къ соседнему или более отдаленному ганглш, где 
принимаютъ участие въ образованы периферическая спле­
тешя. Что касается осевоцилиндрическаго отростка, то онъ, 
1) 1. с. НапйЬисЬ (1ог (Зв\УсЫоЬге. 8. 860. 
2) О о в 1 е 1, А. 2иг Рга^е ПЬег (1еп Гетегеп Ваи (1е« кугараивеЬеп ^ Г У С П -
зу81ешв Ъех (1еп Ваи^еИиогрц. АгеЬ. (. пнкг. Апарине. Ка. XI. VI, 8. 305 344. 
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по выходе изъ тела клетки или отъ одного изъ ея ден-
дритовъ, также направляется въ связанный съ даннымъ 
узломъ нервный стволикъ. отдавая на своемъ пути тоншя 
варикозныя питочки-коллятерали (е1§еп1НсЬе Со1Ыега1е Ахеп-
суппйегклчздЪгеа). Относительно окопчашя этихъ тончай-
шихъ веточекъ авторъ ничего не говорить. Нейритъ, пока 
онъ находится въ пределахъ даннаго гашмпя, не делится 
и остается въ виде безмякотнаго волокна. Обыкновенно 
осевоцилиндричесше отростки, исходящее изъ одного и того 
же узла, идутъ въ различныхъ наиравлешяхъ и вступаютъ 
въ нервные стволы, связанные съ различными ганппями. 
Ю щ е н к о
1 ) , изслвдовавппй симпатичесюе узлы у мле-
коцитающихъ и человека, во многомъ не соглашается съ 
проф. Б о ^ 1 е ] ' е м ъ . Такъ онъ утверждаетъ, что дендриты 
всегда оканчиваются въ нред'Ьлахъ данпаго узла и никогда 
не переходятъ изъ одного въ другой. Равнымъ образомъ 
онъ не могъ убедиться въ существовании общаго иерифе-
рическаго сплетешя, описываемаго Б о § 1 е Г е м ъ . Въ про-
тивополояшость последнему, Ю ще п к о признаете, что про-
тонлазматичесше отростки оканчиваются не только свобод­
ными нитями, но также и особыми околоклеточиыми силето-
шями— „гнездами". Эти „гнезда" встречаются постоянно, 
а потому нельзя смотреть на нихъ, какъ на явлеше только 
случайное. Въ ихъ образовали принимаютъ учаспе или 
одинъ или чаще несколько отростковъ, припадлежащихъ 
различпымъ югЬткамъ. По м!гЬшю автора, эти сплетешя 
лежать на самой субстанцш клЬточнаго тела. Что касается 
нервнаго отростка, то Ю щ е н к о ничего новаго не говорить. 
Т и м о ф е е в ъ
2 ) , описывая симпатичесшя клетки пред­
стательнаго сплетешя, расходится въ своихъ возрешяхъ 
какъ съ Д о г е л е м ъ , такъ и съ Ю щ е н к о . Онъ при­
знаете, что клетки многоотростчаты. Короткие протоплазма-
1) Ю щ е н к о , А . Къ вопросу о строенш симпатическихъ узловъ у 
млекопитающихъ и человека. Варшава, 1 8 9 6 г. 
2) 1. с. стр. 14+ 145 . 
2* 
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тичесше отростки, отходящее иногда въ довольно значитель-
номъ числе, проходятъ между ганглшзньши клеточными 
элементами и заканчиваются большею частш свободно внутри 
узла, а пе идутъ къ его поверхности, какъ это оиисываетъ 
Д о г е л ь . Перехода дендритовъ изъ одного узла въ другой 
онъ также не видалъ. Въ противоположность Ю щ е н к о 
автору не приходилось также наблюдать описанныхъ 11.-у 0. 
периферическихъ „пгвздъ". ОсевоцилиндрическШ отростокъ 
всегда переходитъ въ безмякотпое нервное волокно, колля-
тералей не отдаетъ, что стоить въ противоръчш съ набио-
дешями проф. В о § 1 в Г я и др. 
Въ виду того, что клеточные отростки имвютъ различную 
форму, длину и свою дальнейшую судьбу, то 1)о^!е! ') на осно-
ванш этихъ различШ ностроилъ особую классификацию симпа-
тическихъ клетокъ. Среди послъднихъ он'ь различаетъ 3 типа. 
Къ 1-му типу принадлеяттъ клетки съ многочисленными корот­
кими, толстыми, уплощенными, многократно делящимися ден-
дритами, тончайипя вЬточки которыхъ переплетаются какъ 
между собой, такъ и съ другими дендритами отъ другихъ 
клетокъ, образуя такимъ образомъ очень густую сеть внутри 
узла. Нервный отростокъ, исходящШ изъ тела клетки 
или отъ одного изъ ея дендритовъ, часто проходить черезъ 
несколько соседнихъ ганглШ, отдаетъ боковым веточки и, 
оставаясь все время въ виде безмякотнаго волокна, окан­
чивается въ гладкихъ мыпщахъ. Означенпыя клетки 
должны быть отнесены къ дви г а т о л ь н ы м ъ . 
Клетки второго типа, по мненпо Д о г е л я , относятся къ 
самымъ интереснымъ элементамъ периферическихъ нервныхъ 
узловъ. Среди нихъ встречаются какт> мультиполярныя, такъ 
и бп- и ушшолярныя. Отличительными признаками кле­
токъ II типа является чрезвычайная длина, незначительное 
1) 1. с. АгсЬ. 1. пйкг. Апа<;огшр. Ва. 1ЛИ, 8. 237--281. 
— 8 I б г. Учсбникъ гистолопи и микроскопической анатомш чело-
в-Ька. Снб. 1001, стр. 244-246. См. примЬч. Догеля. 
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число и малая толщина дендритовъ и нагсонецъ, самое глав­
ное, то, что поеледше переходятъ границы даннаго ган-
гл1я, вступая въ еосъдтп нервный стнолнкъ. Относительно 
окончашя их
г]> ничет'о определенная сказать нельзя. Нерв­
ный отростокъ пдетъ вначале въ видъ гладкаго или съ 
варикозными вздулями волокна; въ дальнъйшемъ же те­
чении одевается мякотной оболочкой. Клетки этого тина, 
вероятно, принадлежать къ се к ре т о р п ы мъ. 
Къ нимъ очень близко подходятъ по своему внешнему 
виду клетки следующей — Ш-ей группы, сътемъ лишь отли-
чтемъ, что ихъ дендриты не выходятъ. подобно предыдущимъ, 
изъ пределовъ ганг.мя, а оканчиваются здесь, образуя густое 
сплетете. Нервный отростокъ, по выходе изъ даннаго узла, 
вероятно одевается мякотной оболочкой; проходя черезъ со-
седше ганглш, онъ отдаете боковыя веточки и, наконецъ, въ 
одномъ изъ нихъ распадается па тонюя ниточки, оплетаклщя 
какъ оболочку, такъ и дендриты нервныхъ клетокъ. Клетки Ш-го 
типа, вероятно, служатъ для ассощацш нервныхъ клеточ-
ныхъ элементовъ, расположенныхъ въ различныхъ гашмпяхъ. 
Не все однако гистологи принимаютъ предложенную 
Д о г е л е м ъ классификащю нервныхъ клетокъ. Въ конце 
1901-го года вышла работа Р у б а ш к и н а 1 ) о строенш 
симпатическихъ нервныхъ сплетепШ, въ которой авторъ 
утверждаетъ, что симпатичсетя ганглюзныя клетки пери-
ферическихъ снлетешй въ отношенш длины, направлешя и 
судьбы отростковъ все одинаковы, отличаясь другъ отъ друга 
лишь формой тела, толщиной отростковъ и т. д.; а потому 
классификащя Д о г е л я , по его мнению, неправильна. Б о -
§ПеГевсщя клетки съ короткими отростками Р у б а ш к и н ъ 
считаетъ за элементы недостаточно всосавпие метиленевую 
синьку или вследств1с ихъ быстраго умнрашя или по при­
чине кратковременная дейстъчя краски. При более продол-
жительномъ окрашиваши изследуемыхъ клетокъ можно 
1) Р у б а ш к и в ъ , В. Къ ученш о строенш симпатическихъ нерв­
ныхъ снлетешй. Извт.ст. Импер. Воен.-Мед. Академ. 1901. т. III. № 3. 
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наблюдать, какъ отростки, сначала коротше, постепенно 
растутъ и прюбр'Ьтаютъ все бол
г
ве и болйе насыщенную 
окраску. Считая всъ клеточные отростки одинаковыми 
въ анатомическомъ отношенш, авторъ подвергаетъ критикъ 
установившееся въ наукъ учен!е о подраздйленш ихъ на 
протоплазматичесте или дендриты и нервные или нейриты. 
Ссылаясь на Ве1,Ье и АраЪЬу, установившихъ, ио его 
мнънпо, фактъ одинаковаго фибриллярнаго строешя всъхъ от-
ростковъ, онъ находитъ это учеше совершенно устаръвшимъ. 
Большинство современныхъ ученыхъ придерживается въ 
настоящее время „теорш динамической поляризацш" К. у С, 
по которой клеточные отростки проводятъ импульсы въ 
одномъ какомъ-либо направленш — въ целлюлифугальномъ, 
центробъжномъ (осевоцилиндричесше отростки) или въ целлю-
липетальномъ, центростремительномъ (протопл. отр.); но проф. 
Бехтеревъ, на основанш анатомическихъ и физюлогическихъ 
фактовъ, совершенно отрицаетъ такую специфичность отрост-
ковъ. Въ виду совершенной тождественности послъднихъ 
какъ въ анатомическомъ, такъ и физшлогическомъ отношенш, 
авторъ утверждаетъ, что всЬ отростки одинаково переходятъ 
въ нервныя волокна и что нътъ поэтому никакой разницы 
между нейритами и дендритами. Этотъ взглядъ подтвер­
ждается проф. Л а в д о в с к и м ъ
 1), который также говоритъ, 
что „дендриты — о т р о с т к и н е р в н ы е , но не прото­
плазменные". Что касается взаимной связи клътокъ симпа-
тическихъ сплетенш, то Рубашкинъ отрицаетъ существование 
специально предназначенныхъ для этой ц^ли отростковъ; 
каждый отростокъ можетъ играть роль межклъточнаго 
анастомоза. „Каковъ бы ни былъ способъ соединешя клътокъ 
—- непосредственный ли иереходъ отростковъ другъ въ 
друга или сътчатый анастомозъ — везд^ существуетъ 
связь рег еопйпнНаЪет, такъ что всъ клътки образуютъ 
одно общее ц^лое, одну колонш связанныхъ, другъ съ 
1 ) Л а в д о в с к 1 й , М. Объ анастомотическихъ связяхъ между нерв­
ными клетками. Русск1й Врачъ. 1902 г. № 12. стр. 451. 
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другомъ элементовъ"
5). Такимъ образомъ, учелпе о нейронахъ, 
какъ извъстныхъ нервныхъ единицахъ, по мнънш автора, со­
вершенно неприменимо къ симпатической нервпой системе. 
Что касается нервныхъ волоконъ, встуиающихъ въ симпа­
тические ганглш, то среди нихъ встречаются какъ мякотныя, 
такъ и безмякотныя. Первыя обыкновенно еще передъ вступле-
гйем7> въ г а н г л 1 й , на протяженш нервнаго ствола, делятся 
на т о н к 1 я веточки, лишенный мз'элина. Въ такомъ виде ихъ 
часто бываетъ чрезвычайно трудно отличить отъ настоящихъ 
К е т а с' овскихъ волоконъ. Последшя представляются 
обыкновенно более ровными и только по местамъ имеютъ 
варикозиыя в з д у т 1 я . Некоторый мякотныя волокпа однако 
сохраняютъ свою м1элиновую оболочку даже и после встунле-
Н1я въ симпатические узлы. По описашю Т и м о ф е е в а 2 ) , 
мякотныя волокна, заканчивающаяся въ предстательныхъ 
узлахъ, обыкновенно,после своего вступлешя въ нихъ, отдаютъ 
отъ иерехватовъ Кап VI е г безмякотныя ветви и, затемъ, де­
лясь сами на месте перехватовъ на мякотныя и безмякотныя, 
переходятъ наконецъ въ гладкш нервныя нити. Последшя, 
проходя меяеду клетками, переплетаются какъ между собой, 
такъ и съ другими нервными нитями и образуютъ такимъ 
образомъ вокругъ клеточныхъ капсулъ густое сплетеше. 
Отъ последняго идутъ тончайпня веточки, которыя прони-
каютъ черезъ стенку капсулы и подъ ней переходятъ въ кон­
цевые аппараты въ виде „гроздочекъ", состоящихъ изъ изви­
вающихся и делящихся, усаженныхъ варикозными вздуэтями 
нитей. Такимъ образомъ Т и м о ф е е в ъ признаетъ непо­
средственный переходъ нерикапсулярнаго сплетешя въ пери-
целлюлярное. Подобными же вокругклеточными сплетениями 
заканчиваются, по взгляду автора, и безмякотныя волокна
 3). 
По изследовашямъ Ю щ е н к о , большая часть мякот-
ныхъ волоконъ проходятъ черезъ ганглШ, не имея никакого 
1) 1. с. стр. 568. 
2) 1. с. стр. 70. 
3) 1. с. стр. 3 0 - Н7. 
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отношешя къ его клеткамъ. Къ последниме имеютъ 
отношеше лишь те изъ нихъ, которыя до своего вступлешя 
въ узелъ или тотчасъ после этого, теряютъ мякотную 
оболочку. Нервныя волокна, вступивши въ узелъ, идутъ 
сначала въ виде большихъ или менынихъ пучковъ, затем е 
распадаются на отдельный нити и проникаютъ между 
ганглшзными клетками. Проходя здесь въ самыхъ разно-
образныхъ направлешяхъ, они перекрещиваются между собой 
и образуютъ густое сплетете, отъ котораго идутъ тонюя 
веточки, окружаюшдя со всехъ сторонъ узловыя клетки 
и ихъ отростки въ виде густыхъ волокнистыхъ „корзинокъ". 
Въ образованы последнихъ участвуютъ обыкновенно развет-
влешя не одного, а несколышхе входящихъ волоконъ. 
Авторъ ничего не говорить, залегаютъ ли эти „корзинки" 
надъ капсулой или подъ ней. Ясно только, что онъ отличаетъ 
эти сплетешя отъ „тсЫ репсеПиЫгез", образуемыхъ прото-
илазматическими отростками нервныхъ клетокъ. 
Проф. Д о г е л ь
1 ) , описывая сердечные узлы у чело­
века и млекопитающихъ, различаетъ два типа входящихъ 
въ ганглШ нервныхъ волоконъ. Къ первому типу отно­
сятся какъ мякотные, такъ и безмякотные нервы. Конеч-
ныя веточки техъ и другихе, представляюшдя собой тон­
чайшая безмякотныя варикозный нити, оплетаютъ все эле­
менты ганглш, т. е. какъ клетки, такъ и ихъ отростки, 
образуя общее и въ высшей степени густое сплетете. Въ 
одной изъ ирежнихъ своихъ работъ
2) авторъ называетъ 
такое сплетете „интерцеллюлярнымъ". Нити упомянутаго 
сплетешя всегда находятся на наружной поверхности кле­
точной капсулы и ни въ какомъ случае не проникаютъ въ 
нее. Такимъ образомъ клетки и ихъ отростки отделяются 
отъ оиисываемаго сплетешя всей толщей капсулы. Непо­
средственное соирикосновеше нитей сплетешя съ дендри-
1) 1. с. АГСЫУ. Г. тшкг. Ап. В<1. 53. 
2) 1. с. Агсп. Г. ппк1\ Ап. Вй. 46. 
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тами можетъ происходить только тамъ, где последше уже 
не имеютъ капсулы, другими словами — съ ихъ конеч­
ными веточками. Отъ интерцеллюлярнаго сплетешя одного 
гангл1я отходитъ несколько тонкихъ варикозныхъ нитей и 
направляются въ подобное же сплетете сосъдняго узла, 
благодаря чему устанавливается тъсная связь между раз­
личными гангл1ями. 
Ко 2-му типу относятся исключительно мякотныя во­
локна. Последшя распадаются на мноия мякотныя же 
волоконца, идущдя къ очень многимъ, иногда чрезвычайно 
отдаленнымъ гангл1ямъ. Отъ этихъ волоконецъ въ свою 
очередь отходятъ тончайнпя нити, которыя направляются 
къ симпатическимъ клъткамъ, прободаютъ капсулу и тесно 
прилегаютъ къ клеточному тълу, дълая вокругъ него ни­
сколько оборотовъ и образуя т. н. „перицеллюлярное" спле­
тете. Основное волоконце, отдавши къ последнему не­
сколько веточекъ, направляется дальше и образуетъ вокругъ 
многихъ соседнихъ клетокъ подобныя же сплетешя. Такимъ 
образомъ, по взгляду проф. Догеля, перицеллюлярныя и 
перикаисулярныя сплетешя являются совершенно самостоя­
тельными, обособленными образовашями и вовсе не стоятъ 
въ такой непосредственной органической связи, какъ это 
описываетъ Т и м о ф е е в ъ. Изследовашя ганглШ желч-
наго пузыря у млекопитающихъ убедили проф. Д о г е л я 
въ томъ что „тоншя волокна, которыя оканчиваются въ интер-
целлюлярныхъ сплетешяхъ, принадлежать по своему про-
исхояеденш къ симпатическимъ, преимущественно мякотнымъ 
волокнамъ; толстыя же волокна, образующая въ гангл1яхъ 
своими конечными веточками перицеллюлярныя сплетешя, 
относятся къ мякотнымъ волокнамъ цереброспинальнаго 
происхождешя" *). 
Не все авторы однако согласны съ этимъ взглядомъ. 
Т и м о ф е е в ъ
2 ) думаетъ, что не одни мякотныя, но и 
1) 1. с. Агсп. {. пикг. Ап. Во\ 46. 8. 341. 
2) 1. с. стр. 145—146. 
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безмякотныя волокна заканчиваются на поверхности нерв­
ныхъ клетокъ. По его мненш, безмякотныя волокна, за-
канчиваюицяся гроздевидными перицеллюлярными сплете-
Н1ями, соединяютъ отдельные симпатичесше узлы, а мякот-
ныя волокна, заканчиваясь подобными же аппаратами, свя-
зываютъ центральную нервную систему съ симпатической. 
Цереброспинальныя волокна, входящая въ составь сим­
патической системы, по К 011 1 к е г'у все мякотныя и рас­
падаются на две группы: чувствительныя и двигательныя. 
Первыя происходить изъ задпихъ спинномозговыхъ кореш-
ковъ, вступаютъ въ симпатическую систему и оканчиваются 
свободно въ периферическихъ органахъ. „8утпраШси8 не 
имеете ни одного собственная чувствительнаго волокна" 
(стр. 860). Двигательныя волокна происходятъ отъ переднихъ 
корешковъ спинномозговыхъ (гезр. спинномозговыхъ узловъ), 
а также отъ IX, X, XI пары головныхъ нервовъ. Вступивши въ 
узелъ, все они оканчиваются здесь вокругъ симпатическихъ 
клътокъ, не имея непосредственныхъ окончанш въ перифе­
рическихъ органахъ, напр. въ кишкахъ, сосудахъ и т. д. 
Протяжеше этихъ волоконъ бываетъ различно; одни оканчи­
ваются въ ближайшихъ, друпя часто въ очень отдаленныхъ 
гангл1яхъ. Вл1яютъ ли последшя волокна и на промежуточ­
ные узлы, этотъ вопросъ остается нерешенныме. Такимъ 
образомъ, по мнешю К О 111 к е г'а, двигательныя волокна 
цереброспинальнаго происхождешя вл1яютъ на перифери-
чесюе органы не прямо, а черезъ посредство симпатиче­
скихъ клътокъ, которыя посылаютъ нервные импульсы уже 
но собственнымъ отросткамъ. Двигательный путь, следо­
вательно, распадается на две части: доклеточную и после-
клеточную, по терминологии К 5 1 И к е г 'а — на волокна 1-го 
и П-го порядка. 
Такой взгляде на отношеше двигательныхъ церебро-
спинальныхъ нервовъ къ симпатическимъ узламъ былъ 
1) 1. с. Напйоисп о". (ЭетееЫопге йез Мепзспеп. 
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выраженъ нисколько раньше Ь а п & 1 о у 1) и А п а е г -
зоп 'омъ и подтвержденъ опытами съ никотиномъ, пара-
лизующймъ симпатическая клътки. 
Изложивъ, насколько это было для меня доступно, 
обшдя понятя о строеши узловъ, я перейду теперь къ во­
просу о тончайшей структуре нервныхъ клетокъ, входящихъ 
въ составъ этихъ узловъ. Проф. Догель 2) въ своей статье 
о строети сердечныхъ ганглш говорить, что симпатичесга'я 
клътки построены изъ тъхъ же элементовъ, что и осталь-
ныя клътки нервной системы: изъ фибриллей, интерфибрил­
лярной (интерфиллярной) еубстанцш и зеренъ. По располо­
жению фибриллей, они ближе всего подходятъ къ сиинно-
мозговымъ клъткамъ, что, быть можетъ, указываетъ на ихъ 
происхождеше. Въ виду этого, при описанш тончайшаго 
строешя симпатическихъ ганглюзныхъ клътокъ, я буду 
ссылаться также и на авторовъ, изслъдовавшихъ друпе 
отделы нервной системы. 
Нормальная и патологическая гистолопя нервной клътки 
въ последнее десятилетие особенно далеко подвинулась впе-
редъ. Своимъ прогрессомъ она много обязана значительному 
усовершенствованно микроскопической техники, благодаря 
чему стало возможнымъ наблюдать самыя мельчайния детали 
микроскопическаго отроешя нервныхъ элементовъ. Доста­
точно указать на методъ ШэзГя, который открываетъ собою 
новую эру въ области нормальной и патологической гисто-
лопи нервной клетки. Въ виду того, что настоящая работа 
выполнена по указанному методу, я считаю нужнымъ оста­
новиться несколько подробнее именно на техъ особен-
ностяхъ структуры клетокъ, которыя выступаютъ съ такой 
рельефностью при обработке препаратовъ по способу №ззГя 
или одной изъ его модификаций. 
1) 1> а п & 1 е у , А. 8пог1; асссшп* оГ №е 8утра№еИе ву^ст . Рпувш1о 
рса1 Ооп^гевк. Вегпе 1895. Цит. по Оо^еГю (2пг Рга&е иЬег й. (е'т. Ваи 
Й. Негг&апд].) и К б И 1 к е г ' у (НапйЬисЬ й. <Эе\уеЫепге . . .) 
2) 1. с. Агсп. Г. ппкг. Апа*. Вй. 53. 
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Въ каждой нервной клетке различаютъ следующая 
составныя части: клеточную протоплазму, ядро и ядрышко. 
Въ клеточной протоплазме ве свою очередь различаютъ : хро-
матофильпую субстанцш (илихромофильную по у.бгеЬисЫеп'у. 
кинетоплазму по Маппевсо, тигроидную субстанцш по Ьеп-
повзек'у, нисслевсшя тельца) и основную субстанцш (межу­
точную, трофоплазму по Маппевсо и т. д.). Образовашя, по­
добный нисслевскимъ тельцамъ, были описаны еще 1Пет-
ппп^'омъ въ 1882 году и Ней(1а въ 1886 г. АгпоЫ счи-
таетъ ихъ идентичными съ теми сильно преломляющими 
зернами, которыя онъ указывалъ въ клеткахъ еще въ 1867 
году
2). Форма и величина нисслевскихъ телецъ крайне 
разнообразна. По описание самого №8вГя 3 ) , красящаяся 
субстанщя (гевр. ниссл. т.) представляется то въ виде зер-
нышекъ различной формы и величины, то въ виде глыбокъ, 
гладкихъ или шероховатыхъ нитей, веретенъ, Ке^е1 и т. д. 
Что касается въ частности симпатическихъ клетокъ, то 
1)о#]е1 описываетъ хроматофильные элементы въ клеткахъ 
сердечныхъ узловъ въ виде мелкихъ зеренъ и более круи-
ныхе глыбокъ. По Уаз'у
4), характеръ хроматиновой субстан­
цш въ симпатическихъ клеткахъ человека бываете разли-
ченъ, смотря по возрасту. У эмбрюновъ нисслевскихъ телецъ 
нете. У совершенно развитыхъ новорожденныхъ они уже 
начинаютъ появляться. Съ возрастомъ количество хрома-
тофильной субстанцш постепенно увеличивается и къ 20 г. 
достигаетъ почти полнаго развипя. Распределеше ея ве 
г а н г л 1 о з н ы х ъ клеткахе довольно характерно. Въ перифери­
ческой зоне клетки хроматине представляются большею 
1) Дитир. по АгпоМ'у. См. ниже. 
2) Агпо1(1, I. 11еЬег 8*гис*иг ипй АгсЫ1ес1;иг Йог 2е11еп. Агсп. {. пйкг. 
Апа*. В<1. Ы1, 8. 535- 552. 
3) N1881, Р. ЧеЬвг сВе йО(?епапп1еп Огапи1а Йог КегуепгеПеп. Кеиго1. 
Се
П
1га1Ы. 1894 №№ 19, 21 и 22. 
4) Уаа, Р. 8*шИеп йЪег йеп Ваи два СЬготаМп т аеп зушраИзспеп 
ОапеИепгеПеи. Агсп. (. ппкг. Апа! В<1. ХЬ, Н. 3. 
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частью въ виде довольно грубыхъ глыбокъ, располагаю­
щихся въ видъ кольца (КапазспоНенкгапг по ЬепЪов); 
по направленно къ центру, къ ядру онъ постепенно пере­
ходятъ все въ более и более тония зернышки. Д1а-
метръ наружнаго кольца колеблется въ различныхъ нре-
дълахъ въ зависимости отъ возраста. У стариковъ, при 
гаагазтив вешИв, хроматиновая субстанщя подвергается 
деструктивному процессу, распадаясь сначала въ мелкую 
пыль и, наконецъ, совершенно исчезая. К л и м о в ъ
1 ) , изслъ-
довавийй клътки сердечныхъ узловъ у человека, также 
указываетъ на неравномерное распределеше хроматофиль-
ныхъ элементовъ. Наиболее крупные изъ нихъ образуютъ 
два кольца: наружное — периферическое и внутреннее 
— околоядерное. Остальныя более мелгая хроматииовыя 
зерна распределяются между ними въ виде концентри-
ческихъ круговъ, оставляя свободными конусовидную часть 
осевоцилиндрическаго отростка, узкШ поясъ вокругъ ядра 
и более широкш на периферш клетки. Наружный хро-
матиновый венчикъ въ симпатическихъ клеткахъ описы­
вается также Вгискпег'омъ
2) и Маппевсо. По В г и с к -
пег ' у , количество хроматиновой субстанщи въ различныхъ 
клеткахъ неодинаково. Въ однехъ изъ нихъ хроматина 
мало и потому оне бледно окрашены; хроматинъ сосре-
доточенъ главнымъ образомъ на периферш; въ цен­
тральной же части онъ представляется въ виде пыле­
видной массы. Друпя клетки, напротивъ, содержать 
много хроматина и потому густо окрашены; ядро въ 
нихъ также окрашивается. Вгискнег не решаетъ однако 
вопроса, находятся ли клетки въ состоянш деятельности 
или покоя. 
1) К л и м о в ъ . О патологическихъ измьношяхъ нервныхъ клЪтокъ 
сердечныхъ узловъ при дифтер^нныхъ параличахъ сердца въ связи съ 
описашемъ ихъ нормальнаго вида. Рус. Арх. 1898 г., т. V., стр. 435. 
2 ) В г и с к п е г , ,1. 8иг 1а 8<тис4иге йпе <1е 1а ее11и1е аугараШдие 
АгсЬ. (1ез 8С1впсв8 теШс. Т. III. ЕеГ. ааЬгеаЬег. Кеиго1о$1е и. Рзусп. 1898 8. 43. 
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Мне также приходилось паблюдать наружный хрома-
тиновый венчикъ въ симпатическихъ ганглшзныхъ клет-
кахъ р1. ргозЪ. Здесь нисслевсмя тельца представляются 
въ виде небольшихъ угловатыхъ, тесно лежащихъ глы­
бокъ. Въ центральной части клътокъ также видны хро-
матиновыя зерна, но более мелшя, довольно равномерно 
расположенные. Центральнаго кольца, описываемаго Кли-
мовымъ, мнъ наблюдать не приходилось. Въ другихъ 
клеткахъ, также повидимому нормальныхъ, хроматиновые 
элементы более или менее равномерно распределены 
по всей протоплазме, не образуя К ап а зс по11 о пкг ап 2. 
Только по периферш изредка видны изолированно лежашдя 
более крупныя глыбки. 
N 1 8 8 1 , какъ известпо, придаете громадное значеше 
форме и распределение красящейся субстанцш. На морфоло-
гическихъ особенностяхе ея онъ построилъ даже особую 
классификацию нервныхъ клетокъ. Прежде всего КзззН) 
делите ихъ на две болышя группы, по количеству протоплазмы. 
Первую группу составляютъ такъ называемыя соматохромныя 
клетки (8ошак>спготе ЭДегуеияеПеп), съ большимъ количествомъ 
протоплазмы. Ко второй относятся те клетки, у которыхъ 
центръ тяжести лежитъ въ ядре, окруженноме неболынимъ 
ободкомъ протоплазмы. Оне носятъ различный назвашя: 
К о г п е г или кагуосЬгоше ]\тегуои2е11еп и КегпяеПеп или су1о-
спготе КегуепаеПеп. Последнюю группу N1881 подразде­
ляете еще на несколько подгруппе, обозначая ихъ буквами 
греческаго алфавита: а, р , у , а, и т. д. Большая часть 
нервныхъ клетоке принадлежите къ группе соматохромныхе, 
довольно резко различающихся между собою характеромъ 
распределешя хроматофильныхъ элементовъ. Въ однехъ изъ 
нихъ нисслевсшя тельца расположены ве виде сети (агкуо-
сЬготе КегуепиеПеп); ве другихе - - въ виде зеренъ (цтуо-
1) N 1 8 в 1, Р. 11еЪег Ше КотепсЫиг ш Йег КегуепгеНопапа^опие 
ипй Шге паопз^еп 21е1о. N0111:01. Сеп1гЫ. 1895 NN. 2 и 3. 
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спготе №егуепг.); въ третьихъ — въ видъ болъе или менее 
правильныхъ рядовъ, производящихъ впечатлъте полосатости 
(зИсЬоспготе Кегуепя.); наконецъ, есть клътки съ полосато-
сътевиднымъ расположешемъ глыбокъ (агкуо-зйсЬоспготе Кег-
уепиеПеп). Смотря по степени окраски клътокъ, зависящей 
отъ количества содержащейся въ нихъ хроматофильной 
субстанцш, N18 81 рвзличаетъ еще пикноморфныя (хорошо 
окрашенный), апикноморфныя (слабо окрашенныя) и пара-
иикноморфныя (им"Ьющ1я среднюю густоту окраски). 
Хроматиновыя глыбки, какъ по изслъдовашямъ самого 
N1 яз 1 'я, такъ и другихъ авторовъ (Ъеппов. Маппез., 
К. у С, V. ( х е п и с Ы е п и др.), являются довольно слож­
ными образовашями. Но Ь е п п о з з е к ' у
1 ) онъ состоять 
изъ маленькихъ грануль — съ одной стороны, и изъ 
диффузно и слабо окрашивающейся межуточной субстан­
цш — съ другой. Обе составныя части распределены 
въ глыбкахъ чрезвычайно неравномерно, вследств1е чего 
оне иногда представляются какъ бы разорванными внутри. 
А г п о I (1 2) также описываетъ нисслевсшя тельца, какъ 
состоящая изъ различной величины и лучепреломляемости 
зернышекъ, связанныхъ между собой короткими соедини­
тельными звеньями (Вшйе^Неиег). Внутри болынихъ телецъ 
видны светлыя места, какъ бы вакуолы, на которыя ука-
зываетъ и самъ К 1 8 8 1 3 ) . Я приведу еще мнеше у. в е -
Ь п с М е п ' а
4 ) . По его взгляду, въ составъ хроматофиль-
ныхъ или, какъ онъ называетъ, хромофильныхъ глыбокъ 
1) Ьеппозвек, М. ПеЪег поп Ваи йег 8рша1капвНеи2е11еп Йев МепясЬеп-
Агсп. {. РвусЫагпо. Вй 29. 8. 345. 
2) I. с. Агсп. I. пйкг. Апа1. ВЙ. Ы1. 
3) N 1 8 8 1 , К. ШЪег Козш'з пеие КйгЬепгаоЙюДе Йев ^08атю*еп 
^ г у е п в у ^ е т з ипй Йеваеп Вегаегкип($еи иЬег ваивИемоПеп. №ш'о1. С1Ы. 
1 8 9 4 № 3 и 4 . 
4 ) V. О е Ь и с Ы е п . Ь'апа1;о1ше Япе йе !а се11и1е пегуеиве. Кеуие 
п о и г о Ь ^ и е . № 18. 1 8 9 7 . ЦИТ. по Де-Меаеру (см. ниже) и реф. Невр. 
В., т. VI, стр. 202—204, 
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входятъ следующдя три составныя части: 1) неорганизо­
ванная, безструктурная масса, 2) заложенная въ нее виде 
губки или сети организованная ахроматическая часть про­
топлазмы и 3) еще особое, очень чувствительное къ основ-
нымъ анилиновымъ краскамъ вещество - хромофильныя 
зерна, располагающдяся главнымъ образомъ по трабекуламъ 
ахроматической сетки. Количество хромофильнаго ве]цества 
въ различныхъ клеткахъ неодинаково. Если его не особенно 
много, то хромофильныя зернышки располагаются по трабе­
куламъ тонкимъ слоемъ и тогда получается картина сети. 
При более значительномъ количестве, хромофильное ве­
щество обыкновенно не распределяется равномерно по всему 
телу клетки, а избираете отдельные участки, где и ско­
пляется, покрывая толстымъ слоемъ трабекулы ахромати-
новой сети. Большинство авторовъ (N18 81, В Ч е т п п п ^ , 
Ь е п п о 8 , Л и П и з Ь и г ^ е г , В е п и а . К. у С, М а п п е в с о , 
\г. Сг е п и сЫ;еп, А г п о 1 и и др.) признаютъ иисслевсшя тельца 
за преформированныя, Ыга \\Ы,т существующая образовашя, 
за постоянную составную часть нервной клетки. Друпе же 
( Н е Ы , Е и г 1й к а) считаютъ ихъ за искусственный продуктъ 
обработки. Н е Ы
 ] ) утверждаетъ, что въ нервныхъ клет­
кахъ только что убитаго животнаго онъ никогда не видалъ 
нисслевскихъ телецъ, последшя образуются уже по смерти 
клетки вследсше выпадешя растворенныхъ въ ней веществъ, 
вероятно, подъ вл1яшемъ развивающейся въ мертвыхъ тка-
няхъ кислой реакцш; быть можетъ, здесь вл^яютъ также 
фиксирующая жидкости. К и й 1 й к !1 2) согласенъ съ Н е 1 и'ом'ь 
въ томъ, что нисслевсюя тельца представляюте не что иное, 
какъ артефакте. Но они, по его мнешю, образуются не 
иоде вл1яшеме кислыхъ фиксирующихъ жидкостей, а подъ 
1) Н в 1 й. ВеМга^е гиг 84гис*иг (1ег КогуепгеИеп ип<1 №гег КоН-
ка*2е. АгсЬ. I АпаО. и. Рпувю!.. Апа1, АМН. 1895, 8. 396. 1897, 8. 204 
и. 273. 
2) В и а п й к а , V. Ш^егвиспипевп иЬег (Не Гешеге 8*гис(;иг Дог Кег-
уепгеНеп ипй Шгег Рог{8а1ге. АгсП. {. пикг. Апак. Вй ЫП. 
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тшянлемъ обезцвъчивашя („Б1е ЭДззГзспеп Кйгрегспеп впк! 
1П (1ег 1еЬепаеп КегуепиеПе шсМ ргаГопшг!;, з1е зта Аг1,е(ас1е, 
(Не теМ аигсЬ сНе Етупгкипд заиегег Кхнппйе], 80гн1егп егз! 
Ье1 (1ег ЕпЩ,гЪип# яи 81апае коттов"). Съ патологической 
точки зръшя вопросъ о прижизненномъ существовав!!! ниссл. 
тълецъ большого значетя не имъетъ. N 1 зз1 х) говорить, что 
мы не зиаемъ, что такое хроматиновыя глыбки, какъ и 
вообще, что такое протоплазма. „Мы обозначаемъ этимъ 
именемъ м а т е р 1 а л ь н ы й субстрать живого клъточнаго тъла. 
Мы знаемъ, что этотъ субстратъ не есть субсташн'я въ 
химическомъ смысли слова, а потому говоримъ объ орга­
низованной субстанцш." N 1 8 8 1 не задается вопросомъ, 
какой видъ имъетъ здоровая нервная клътка живого или 
убитаго животнаго; онъ считается тольк.) съ некоторой 
постоянной величиной, съ „эквивалентомъ нервной клътки". 
Съ этимъ поготемъ онъ связываетъ ту микроскопическую 
картину нервной клътки, которая -сае1впз рапЬпз повто­
ряется съ закономърнымъ постоянством'!.. Всякое отклонение 
отъ этого эквивалента есть уже измънеше кл'Ьтки — физио­
логическое или патологическое. 
Что касается структуры основной или межуточной суб­
станцш, то среди ученыхъ изслъдователей существуютъ 
два главныхъ направлешя. Одни изъ нихъ признаютъ губ­
чатое или сотовидное, друпе — фибриллярное или фиб­
риллярно-зернистое строеше. Представителями перваго на­
правлешя являются Н е 1 (1, Ь е п п о з з е к , К, у С а,]. и др. 
По изслъдовашямъ Н е 1 и ' а 2 ) , протоплазма осевого цилиндра 
(Ахозроп&шт) непосредственно переходитъ въ протоплазму 
клъточнаго тъла (Су^озроп^шт) и дендритовъ. Разница въ 
строеши основной субстанцш различныхъ частей нейрона 
сводится только къ неодинаковой величинъ и формъ пе­
тель вакуолизованной протоплазмы. Въ последней авторъ 
1) N18 8 1. ИвЬег ^шепс1 . и. 8. \У. 1. с. 8. 07. 
2 ) 1. р. 
а 
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признаете существоваше еще особыхъ, отличныхъ отъ нис­
слевскихъ тълецъ, красящихся зернышекъ —„нейрозомъ", ко-
торыя заложены какъ въ трабскулахъ основной субстанцш, 
такъ и меягду ними. Иногда онъ леясатъ такъ тесно другъ 
къ другу, что могутъ давать картину нитей. П о Ь е п п о з -
ь е к ' у
1 ) , основная субстанция имеетъ „коггшаЫ°'е 8кис1ш-". 
Въ иромежуткахъ между тигроидными элементами можно 
видеть только бледный, маленьшя зернышки, который рас­
полагаются то равномерно, то въ виде сети съ очень уз­
кими петлями, что производите впечатлеше ячеистаго или 
сотовидпаго строенгя. Эта структура яснее всего высту-
паетъ въ периферической зоне клетки, лишенной тигроид-
ныхъ зеренъ. Въ прежнихъ своихъ работахъ авторъ от-
рицалъ фибриллярное строеше осевого цилиндра. Теперь 
яге опъ соглашается съ ЕЧенишпц'омъ, что въ нервномъ 
отростке действительно видна нежная фибриллярная поло-
сатость, особенно вт>' томъ месте, где онъ вступаете въ 
Н й ^ е 1 . Такимъ образомъ Ь е п п о в з е к делаете уже 
уступку фибриллярной теорш. 
Основателемъ „ИагШеоп'е" обыкновенно считаютъ М. 
8 с Ь и И У, е , по взгляду котораго фибрилли представляютъ 
собой нити одинаковая диаметра по всей длине. После 
8 с п и Н и ' а фибрилли описывались К1 1 е гат 1 п р ' оме, 8. 
М а у е г' оме, К а и V1 е г и др. Г1 е т т и] ^ 2) различаете 
вт, основной субстанцш фибрилли и интерфилярную массу. 
Первыя представляются въ виде коленчатыхъ или вол-
иистыхъ нитей, съ вкрапленными въ нихъ зернышками; 
последняя же производите впечатлеше не столько губча­
той, сколько тонко-зернистой структуры. К 1 е т т п ) ^ не 
решается утверждать, есть ли интерфилярпая субсташпя 
искусственный продукте обработки или н'Ьтъ. 
1) I. о. 
2 ) 1 М е т и п п ! ? , \У. ПеЬег (1оп Вам Дог Зрша^йп^НспгеПоп Ьв1 
йам^оМнесцм нп<1 Вотсгкипрсн пЬог й т сеп(га1еп КоПоп. АгсН. Г. ппкг. 
Апа1. Ва. ХЬ\1, 8. 379—394. 
.1:1 
М а г 1 п о 8 С о 1 ) призпаетъ три главныя составныя части 
клетки: 1) хроматофнльное, 2) рисунчатое ахроматическое 
и 3) аморфное ахроматическое вещество. Рисунчатое веще­
ство состоять изъ полосчатыхъ волоконсцъ, которыя. пере­
плетаясь между собой, образуютъ сетчатый или губкоиодоб-
ный остовъ клетки. Нити этой сети непрерывно переходятъ 
въ волоконца осевоцилиндричоскаго отростка. Доказатель-
ствомъ итого перехода служит'ь то обстоятельство, что по-
рая^егпе ахроматическаго вещества влечетъ за собой иере-
рождеше периферическихъ отростковъ. Петли ахромати­
ческой сетки заполнены хроматофильнымн зернами, спаян­
ными меягду собой основнымъ аморфньшъ веществомъ. 
По своимъ воззрегпямъ на структуру основной суб­
станцш нервной клетки очень близко стоитъ къ предыду­
щему автору у. б е Ь и с Ы е н
 2 ) . Подобно М а п и о8 со, онъ 
прпзнаетъ, что ахроматическое вещество клеточпой прото­
плазмы состонтъ изъ организованной части, представляющей 
собою сетку, и неорганизованной безструктурноП массг.1, выпол­
няющей петли этой с/Ьти. Обе состав шля части находятся 
въ тесной, неразрывной связи съ нейрптомъ, имеющим'!, 
ясно выраженное фибриллярное строеше. 
Проф. 0 о с: 1 е 1 также является сторонником'!, фибрил­
лярной теорш. Нъ симпатичеекпхъ клеткахъ сердечныхъ 
узловъ человека и животныхъ онъ
 3) описываетъ два рода 
фибриллей. Одпе из'1. нихъ имеютъ косое или концентри­
ческое направление, друпя Же — продольное, параллельное 
оси клетки. Первый относятся къ периферическому, вторым 
къ внутреннему слою. Между отдельными фпбрпллммп нахо­
дятся узгае промежутки, выполненные ипторфибрпллнрноп 
субстанцией, содеряенщей въ себе малепьшя зернышки. 
1) М а г г п о я с о . МоиуеИек госпегепея ниг 1а »*тс»иго «по <1<. 1а 
со11ц|о погуоияе вЬ лиг 1ои 1('моп* ргскШио* раг согМпо* и^охк'Шлслкч. 
Ргоя. тедш. 1897. № 49. Реф. Обол. Исих. 1897. стр. 681-882. 
2) 1. с. Ь'апайошш Япо по 1а со11. пег\*. 
3) 1. с. Агсп. I. Ш1кг. А1П11. Во. ЫН. 
3* 
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Фибрилли клеточнаго тела негюсредственио переходятъ въ 
волоконца осевого цилиндра. 
Не смотря однако на многочисленный указашя различ-
ныхъ изс.чедователей, вопросъ о фибриллярномъ строенш 
клеточной протоплазмы до самаго последняя времени былъ 
очень спорнымъ. Только благодаря выдающимся работамъ 
А р а1п у и В е х Ь е, фибриллярная теория ирюбрела более 
устойчивое положеше. По мненпо А р а 111 у 1 ) , нервная система 
червей состоите изъ нервныхъ нитей, которыя образуютъ но 
местаме особыя сетки (Е1втр,п1аг#1Мег) се выходящими изъ 
ннхъ тончайшими фибриллями. Эти фибрилли проникаютъ въ 
нервныя клекки, пронизываютъ протоплазму п снова оставля­
ют!) ихъ путемъ анатомическихъ отроковъ, направляясь къ со-
седпимъ клеточнымъ элементамъ. Клетки, но мненпо автора, 
не имеютъ значешя центральныхъ органовъ, такъ какъ нерв­
ныя нити въ нихъ только перекрещиваются, изменяя направ-
лен1е. Центральную функцио А р а 1, Ь у переносить на элемен­
тарную сетку, расположенную вне клетки. Что касается позво-
ночныхъ, то оне
 2 ) утверждаете, что проводяшдя первичный 
фибрилли (РпгаШупЬННеп) внедряются въ ганглюзныя клетки 
нутеме анатомическихъ отростковъ, распадаются здесь на 
т о н к 1 я нейрофибрилли (^игойЬгШеп) и переходятъ въ сомато-
илазме въ пейрофибриллярную сетку (№еигопЬп11еп§;Н1ег), за-
теме снова собираются въ РптШупЬгШеп и ве такомъ виде, 
черезъ различные отростки, оставляютъ ганглюзныя клетки. 
Сеть нейрофибриллей пронизываете всю клетку, а не огра­
ничивается какой-либо одной зоной. 
Результаты, къ которымъ пришелъ А р а IЪ у , вполне 
подтверждаются изследовашями В е 1 п е 3). Во исехе ганглюз-
ныхе клеткахъ центральной нервной системы позвоночныхе, 
1) Цит. но А р п ш т о й н у, К. Учете о пейронахъ псредъ судомъ 
нов'Ьйшихъ иасл-Ьдователей. Неврол. ВЬсти. т. VIII. 
2) Цит. но А г п о 1 й ' у 1. с. АгсЬ. Г. пикг. Апа*. ВЦ. 52. 8. 541. 
3) В е * Ь е , А. 1)еЬег (Но КенгойЬгШеп 111 йен вящПвшМип уоп 
УУПегЬиНЫегеп шн! Шге Ве21еЬипо;еи ъа. йен во1&1пе1:геп. АгсЬ. I пикг. 
АшНоппе. ВЙ. IV, Н. 4. 
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говорите авторъ, могутъ быть обнаружены фибрилли, за 
исключешемъ некоторыхе клътокъ ТЬа1ат. орНЫ и мозжечка. 
Ни внутри клътокъ, ни въ ихъ отросткахъ фибрилли не 
анастомозируютъ другъ съ другомъ, за исключешемъ спинно­
мозговыхъ ганглюзныхъ клътокъ, где онъ образуютъ сетку. 
Вет:Ьо описываете1) два рода фибриллей: одне проходите 
по наружной зоне клетки, образуя Вйп(1е1 (РепГепе-
пЬгШеп); друпя (СештаШЬгШеп), принимая извилистое, на-
нравлегйе, проходятъ черезъ более централгя^ю часть 
клеточной протоплазмы. 
Къ теме же выводамъ пршпелъ и М а п п.
2). Въ 
своемъ докладе на двенадцатоме съезде анатомовъ въ Киле 
1898 г. результаты своихе изследовашй оне резюмируете 
въ следующнхе положешяхе: . . . „2) Фибрилли имеютъ вол­
нистое направлеше, не делятся въ дендритахъ и нераз­
деленными проходятъ по периферш клетки. 3) Фибрилли 
расположены всегда въ виде В й п й е ] (въ симпатическихъ 
и спинно-мозговыхъ клет.). . . 4) Фибрилли направляются 
отъ одного дендрита къ другому, а также къ нервному 
отростку. . . 5) Фибрилли лежать въ лимфатической жид­
кости и въ нормальныхъ клеткахъ никогда не прилежать 
къ нисслевскимъ тельцаме. . ." (стр. 40.). 
А г п о 1 а , описавпйй фибрилли въ симпатическихъ клет-
кахъ лягушки еще въ 1865 г . 3 ) , въ одной изъ иоздней-
гаихе своихъ работъ снова касается этого вопроса
4). Онъ ут­
верждаетъ, что въ ахроматической субстанцш нервной клетки 
находятся маленьюя матовыя зерна, между которыми про­
ходятъ короткая нити, распадающаяся въ свою очередь на 
ряды зернышекъ; промежутки между этими нитями вы-
1 ) В е 4 Ь е , А. ТЛоЬег йю РПГОШУПОГШОП Ш пен ОапрИепгсНоп ипй 
ЫегуепГавегп УОП УУп-ЪеШпегои ими \У1гЬо1к>8еп. Апа1. Аня. Вй. XIV. 
Уегпапй!. а. АпаЪот. С1е8о1дасп. 8. 37 38. 
2) М а п п . О. 01е ЯЬгШаге 8*гис*иг (1ег ТЧогуепгоПеп. 1ЫЙ. 8. 3 9 - 4 0 . 
3) А г п о Ы , 8. ЧеЪег (1т Гетегеп Ы з Ы о ^ с п е п УсгЬаНшкво Йог 
ОапкНепгеИеп ш йет 8угара(;п1си8 йеа Кгозспез. Уи'сп. АгсЬ. Вй. XXXII. 8. 28. 
4) 1. е. АгсЬ. Г. пик. Ап. Вй. 
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полнены безструктуриой палиновой массой. Ни въ средине, 
ни на периферш клътки автору не удавалось изолировать 
более длинпыхъ нитей. Это обстоятельство стоить въ 
противоръчш съ утверждешями А р а Й 1 у и ВегЬе о не­
прерывности нитей, проръзывающихъ всю клетку. Апю1с1 
думаетъ, что эти разноречивые результаты могутъ быть 
слъдсипемъ различной обработки препарата — съ одной 
стороны; съ другой— онъ думаетъ, что не только различныя 
клътки, но даже различныя места одной и той же, можетъ 
быть, имеютъ неодинаковую архитектуру. Свои зернистый 
нити онъ все же считаетъ идентичными съ нейрозомами 
1Ге1сГа и элементарными фибриллями АракЬу и припи-
сываетъ имъ проводящую функцш. Нисслевскш тельца, 
по его мнешю, вероятно служатъ для питания клетки. 
Если однимъ зернамъ и зерпнетымъ рядамъ приписать 
функцш проводящую, другимъ -- питательную, то первые 
можно назвать Кеш'08оП10П8ув1ет, вторые — Р1а$то80шеп-
яуккет. Существуютъ ли эти системы рядомъ или пере­
ходят!) одна въ другую или соединяются между собой 
промежуточными звеньями, этотъ вопросъ, при современпомъ 
состояшн знашя, по мнешю Агпо1(Га, остается загадкой, 
решеш 'е которой представллотъ собою одну изъ иитересн*й-
ших'ь бюлогическихъ задачъ. 
Что касается ядра симпатическихъ нервныхъ клетокъ, 
то оно, по описанной. Мауег'а, Агпо1(Га, Но^чеГя, ПеЫег'а 1) 
и др., представляется въ виде большого светлаго круглой или 
слегка овальной формы пузырька, резко отграниченнаго отъ 
клеточной протоплазмы. По своему тончайшему строешю оно 
иичемъ не отличается отъ ядеръ другихъ нервныхъ клетокъ. 
Нъ пем'ь различаютъ следуюпця составныя части : ядерную 
оболочку (КепинешЬгап. Кепжанп1), остовъ (Кегп^егив!), яд­
рышко (КеглкогрегоЬеп) и ядерный сокъ (КегпааЙ). По 8. 
1) П о п 1 о г . А. ВоИга»' яш- Копп!гиук у о т йзтогеп Ваи Лог вутра-
1Ыс-Ьон ОапвНеигоМил ас« Ь'ГОКСПОК. Агсп. (. пнкг. Апа* В<1. ХЬУ1, 8.724 738. 
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М а у о г ' у
1 ) ядерная оболочка гладка, двуконтурна. N1881 и 
А г п о Ы описываютъ въ ней зернышки, которыя довольно 
резко красятся основными анилиновыми красками (те1Ьу1опЫ., 
Шоп.). Мнъ такя№ часто приходилось наблюдать ихъ 
въ клеткахъ предстательныхъ узловъ. Ядрышко, окрашепное 
по N1881 1 ю, представляется въ виде интенсивно окрашенная 
шаровиднаго или эллипсоидальная образовашя, занимающаго, 
большею частью, центральное положеше. Относительно струк­
туры ядрышка воззрешя различныхъ авторовъ неодинаковы. 
Одни (ЪепЬоз, N1881 и др.) считаютъ его гомогеннымъ образо-
вашемъ, внутри которая видны (1—3) светлый ръзко огра­
ниченный места, вероятно, вакуолы. У собаке ЬепЬозвек 
находилъ еще малепьюя блестящш точечный зернышки, 
похояйя скорее на нигментъ, чеме на вакуолы. Мне также 
приходилось видеть при своихе изследовашяхе в ъ ганглюз-
пыхъ клеткахъ р1. ргоз!а1;1си8 какъ вакуолы, такъ и темныя 
зернышки (па Ф л е м м и н г о в . ирепаратахъ, окрашенныхъ 
сафраниномъ). Друпе изследователи (11 и ^  1 й к а 2) и др.) 
считаютъ ядрышко не гомогеннымъ, а сложпымъ образова-
шемъ, состоящимъ изъ отдельныхъ зорпышекъ, спаянныхъ 
меяеду собой осповнымъ веществомъ. Число ядрышекъ 
бываетъ различно— отъ 1 до 3 . Меяеду ядрышкомъ и ядерной 
оболочкой натянута довольно рыхлая сеть, составляющая 
остове ядра. При окрашиванш остове представляется въ 
виде перавпомерно натянутыхе нитей бледной, неяшой 
субстанцш, ве которую каке бы вкраплены маленьюя, 
довольно интенсивно окрашенный зернышки. Эти зерна рас­
пределяются то равномерно, то более или менее скучиваясь 
вблизи ядрышка или ядерной оболочки, что, быть можетъ, 
зависитъ отъ скучиваш'я самыхъ нитей (Ъ ел к о 8., АгпоЫ). 
Петли Кегп&егиз!; выполнены безцветной массой, называемой 
1) М а у е г , 8. Бая зутраМзсло №>гуеп8Уз1;ет. 84пскег'8 НапйЬисп Й. 
ЬеЬго у. а. <5е\уеЪеп й. МепзсЬ. и. Й. ТЫеге. Ъыулщ- 1872. 8 809—821. 
2) Е й 2 1 с к а , V. 2иг ОезсЫсМе ипй КеппЫз йег Гешегеп 81гис4иг 
йог №1с1ео1оп сеп*га1ег й'егуопгеНоп. Ап. Апи. Вй. XVI. 8. 657—663. 
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ядерпымъ сокомъ. По изследовашямъ Ьепповвек'а
1 ) , Кегп-
§'егй81; не содержите хроматина (отлогие оте другихъ клетокъ 
организма); она ацидофильна и состоитъ изъ Ншп'а, 
который вероятно идентичен!» съ оксихроматиномъ НеЫеп-
11 а 1 п' а или оеДегапИп'омъ К е П1 к е. Ъ е п п о 8. вообще совер­
шенно отрицаете существоваше хроматина въ нервной 
клетке. По взгляду Ь е V I 2 ) , представителями базофильнаго 
хроматина ве ядре являются пеболышя глыбки, лежания 
въ пепосредствешюмъ соседстве съ ядрышкомъ; последнее 
же хроматина не содержитъ. Иначе смотритъ на этотъ 
вопросъ й. у Сэда1 и V. Сг е Ь и с 1г 1 е п. Первый : !) различаете 
ядра: 1) съ пристеночнымъ расположешемъ хроматина, 
2) съ сетевиднымъ расположешемъ и, наконецъ, 3) ядра, 
въ которыхъ весь хроматинъ скопцентрированъ въ ядрышке. 
V. О они с п. 4 ) признаете только последнее. 
Я долженъ упомянуть еще объ изследовашяхе Ъоп-
1ю88ок ' а 5 ) , описавшаго въ сшишоузловыхе нервныхъ 
клеткахе лягушки т. н. центрозомы и сферы. На препаратахъ, 
окрашепныхъ Нв\(1 е п п а 1 п'овскимъ Вогс1еаих НатайохПш-
Е18ен1аск, въ эндоплазме 6) клетоке наблюдается шаровид­
ное се неясными контурами образоваше, которое отчасти 
вдастся въ бухтообразпое вдавлете ядра. Оно состоитъ изъ 
окрашепныхъ въ черный цвете зернышекъ, расположенныхъ 
1) 1. с. 8. 377. 
2) Ь о V I , О. 8и акшпо рагМсо1ап(;а сИ вкшМига (1о1 пис1оо с1о11о 
се11и!о пегуоао. К т о й гИ ра1о1. НОГУ, О теп!;. Уо1. 1. 1К!Ш. р. 141. 
ЦИТ. ПО Ь е п п о я. Нж1ет. 
3) ЦИТ. по Ь о п п о а. Шаот. 
4) ГШеш. 
5) Ь о п И о 8 в е к , М. Сепк'озот ипй ВрЬаго т с1еп Зрию^ап^Ноп-
гоПеп Лез РговсЬев. Агсп. Г. пикт. Апа!;опио. Вй. 46. 
6) Авторъ различаетъ въ клъточной протоплазм* наружную зону 
или эктоплазму и впутрепшою или эндоплазму. Периферическая зона 
содержитъ довольно грубыя хроматофильпыя глыбки, расположенный 
цугами. Эндоплазма им'ветъ болйе темную окраску и содержитъ значи­
тельное количество хроматофильпой субстанцш, представляющейся въ 
вид'Ь т-вено лелгащихъ очень маленькихъ грануль. Непосредствеппо во-
кругъ ядра лежитъ узкая зона, не содорлеащая зернистости. 
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но ралДусамъ. Внутри его видснъ светлый хороню контурн-
рованный кружокъ, въ центра котораго находится непра­
вильной формы глыбка, состоящая изъ отдъльныхъ интен­
сивно окрашенныхъ зерпышекъ, спаянныхъ между собою 
бл
г
Ьдноватой массой. Эти центральный кучки зерпышекъ 
Ь с п н о я в е к пазываетъ „центрозомой" (идентичной съ 
ОоикаПчбгрегспсп V. Вен со1 о и'а), светлый кружокъ вокругъ 
нихъ — „СепЬшфЬаге", а наружную рад1алыю-зернистую 
часть- - „КазтозрЬаге" пли „РопврЬаге". Центрозома всегда 
лежитъ въ центре эндоплазмы, въ непосредственномъ со­
седстве съ ядромъ. У кошекъ и собакъ авторъ иодобныхъ 
образовашй не наблюдалъ. Однако М а н и' у
 1) удалось ихъ 
видеть въ симпатическпхъ клеткахъ высшихъ животныхъ. 
[) е Ь1 о г 2) описываетъ центральный тельца въ еимпати-
ческихъ клеткахъ лягушекъ подъ нменемъ „Сенй'аШбгрогспоп-
ётнрре". Подобно П е н Ь о 8 . , онъ признаетъ ихъ за сложное 
образоваше, состоящее изъ отде.льныхъ зерпышекъ, связаи-
ныхъ меясду собой мея^уточпой субетапщой. Тогда какъ 
ЬепНоя. смотритъ на „центровому", какъ на постоянный 
морфологический элементъ нервной клетки, Б е Ы е г счи-
таетъ „центральный тельца" только временной составной 
частью, появляющейся во время процесса делешя клетки. 
По Й 1 е # ! е г ' у , Ьеп1ю8. и др. нервны:! клетки делятся 
только у эмбрюновъ. Однако 1) е 111 о г думаетъ, что про­
цессы неполнаго делешя происходить и во взрослыхъ клет­
кахъ, на что именно и указываетъ поянлеше центральныхъ 
телецъ. Въ виду недостаточной разработки, вопросъ о еуще-
ствованш цептрозомъ п объ ихъ зпачепш въ настоящее 
время нельзя считать еще достаточно выяененпымъ. 
Въ последнее десятилетие, съ усовершснствовашемъ 
мстодовъ изследовашя, въ нервной клетке были открыты 
особыя образовашя — „соковые каиал1)Цы" и т. п. „арра-
га1о гойсо1ап'е". 
1) Цит. по Ь е п п о в в о к . 11оЬог СопЬгов. 1. с. 
2) Т) о Ы о г 1.
 с
. 
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Последнее впервые описано было О о 151 въ спин-
ноузловыхъ нервныхъ клеткахъ млекоиитающихъ (1898 г.). 
Подобное же образоваше, годъ спустя, было открыто 
У е г а й л ^ в ъ симпатическихъ клеткахе кошекъ и собакъ. 
После обработки препарата по методу 0го1§ч внутри неко-
торыхе клетоке, говорите УегаШ, мояшо видеть нежную 
сеть изе извивающихся, часто анастомозирующихе между 
собой волоконеце. Эта сеть, безе сомнешя, эндоцеллюлярнаго 
характера и занимаете почти всю клеточную протоплазму 
за исключсшеме узкой периферической зоны; ве ядро не 
проникаете, хотя и стоите ве непосредственной связи съ 
ядерной оболочкой. Нити, входящая въ составе этого обра-
зовашя, представляются то топкими и гладкими, то узловато-
утолщенными, тесно леягащими друге къ другу; вообще 
форма ихъ чрезвычайно разнообразна, что, быть моягетъ, 
зависитъ отъ вида и возраста животныхъ. Эндоцеллюлярный 
аппарате не имеете ничего общаго се описанными Ара1Ьу 
и Во Ъпо фибриллями. Относительно значешя его ни Оо1§ч, 
ни У е г а Ш ничего определенная не говорите. 
Ве 1899 г. Н о 1 т § г е п 2) описале ве спинноузловыхъ 
нервныхъ клеткахъ кролика систему тонкихъ, сообщаю­
щихся между собой канальцевъ, внедряющихся ве клетку 
со стороны капсулы вместе се ея отростками. Ве одной 
изъ своихе позднейшихъ работъ
 2) авторъ подробно изсле-
довалъ этотъ вопросъ па различпыхъ яшвотпыхъ. У млеко­
иитающихъ внутриклеточные канальцы представляются въ 
виде или щелевидныхъ иространствъ или тонкихъ трубо-
чекъ, являющихся то въ форме простой гирлянды во-
круге ядра, то ве форме очень слояшой и распространенной 
по всей протоплазме сети. Эти канальцы вливаются въ 
лимфатичесше сосуды, образующее богатую сеть на наруж-
1)Увгд,Ш, Е. ИсЬсг (Не Иного 81гие4иг йог (Зап^НепгеПоп йез 
НутраиПсиз. Ап. Лиг. Вс1. XV, 8. 190 -105. 
2) Н о 1 т & г о п, К. 8{и(Неп ш йог Гетегеп Аиакотше йог Когуеп-
гоНеп. УУюзЪайоп 1900. 
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ной поверхности клеточной капсулы. Подобно Пепноз&ок'у и 
ЬЧентпп^'у, авторъ думаетъ, что клеточное тЪло совершенно 
плотно прилегаетъ къ своей капсуле, такъ что между ними 
не образуется никакой щели. Н о 1 т § т е п считаетъ описан­
ные имъ канальцы за внутриклеточные лимфатические со­
суды; по его мнение, они идентичны съ „аррага1о гсгкоЬигс" 
&о1ёл1). 
Въ самое последнее время Н о 1 т # г е п 2 ) изменилъ 
свой взглядъ на характеръ внутриклеточныхъ канальцевъ. 
Последше, согласно его новейшимъ изеледовашямъ, пред-
ставляютъ собою протоплазматичесте от'ростки „интракан-
сулярныхъ клетокъ", пропиканящс внутрь нервной клетки 
и пронизывающее ее въ различныхъ паправлешяхъ. Внутри 
этихъ то отростковъ и находятся щелевидныя пространства, 
стоянця въ непосредственной связи съ лимфатическими по­
лостями, наблюдаемыми въ протоплазме интракапсулярпыхъ 
клетокъ и открывающимися въ лимфатичесшя щели фи­
бриллярной капсулы. Авторъ называетъ эту с/Ьть каналь­
цевъ „ТгорЬо8рон§тига", такъ какъ, по его мнение, она слу­
жить для обмена веществъ въ нервной клетке. 
ВеЪпе-'), также наследовавши! соковые канальцы въ 
епинномозговыхь ганглюзныхъ клеткахъ, несколько расхо­
дится во взглядахъ съ предыдущими, авторомъ. Онъ раз-
личаетъ два вида канальцевъ. Одни, более широте, лежать 
то снаружи капсулы, то прободаютъ ее и идутъ въ пери-
целлюлярномъ пространстве, отдавая на своемъ пути вне-
дряклщеся въ клеточное тело отростки, то сновы выходятъ 
на наружную поверхность капсулы, прободая ее вторично. 
Эти образовашя авторъ счптаетъ идентичными съ соковыми 
внутриклеточными канальцами II о 1 ш е п'а. Друпе ка­
нальцы образуют!, внутриклеточную сеть, очень сходную 
1 ) И о 1 ^  1 съ эгимъ несогласенъ. 
2) 1. с. Апа*от. Нойе ЫХ. Н. (XVIII. Ва\, Н. II). 
3) Во 4И о, Л. Ким<го Ветогкшщоп иЬог (31о йигпсоИиШгои КапШспоп 
Лог 8р1па1вапкИе112о11сп е4с. Лп. Апг. Во. XVII, 8. 304—309. 
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съ „аррагак» гейсоЫге" во1§1 и не стоящую повидимому 
въ связи съ наружной сетью. Что это за образоваше, 
В в Ню оставляетъ этотъ вопросъ открытымъ; думаетъ 
только, что эта сеть не имеете ничего общаго съ нейро-
фибриллями. 
Достойны вниматя еще изследоватя А а а т Ы е -
№Й я ' а
1 ) , описавшаго въ первной клетке собственные кро­
веносные сосуды. Каягдая ганглюзная клетка, по его взгляду, 
оплетается тонкой сетью капилляровъ, которые даютъ внутрь 
клеточнаго тела чрезвычайно тонгая веточки, пропускающая 
только кровяную плазму, но не кровяные шарики (уаза 
зегояа). То, что клетка отдаете, собирается въ особую 
систему и оттекаетъ черезъ центральную вену въ венозный 
кругооборотъ. Такимъ образомъ нервная клетка представ­
ляете собою какъ бы примитивный организмъ, имеющШ 
свой собственный циркулящонный аппарате. Н о I т §т о п 2 ) 
наблюдалъ нередко въ нервной клетке круглые просветы, 
внутри которыхе видны кровяпые шарики. Можно было 
бы думать, что это случайный переносе кровяныхъ эле-
ментовъ во время приготовлешя микроскопическихъ сре-
зовъ. Но это предположеше опровергается во первыхе 
теме, что кругомъ нетъ никакихъ следове разрыва 
ткани и во вторыхе - эту картину можно проследить на 
целой еерш последовательныхе срезове. Во всякоме 
случае вопросъ о внутриклеточныхъ кровеносныхъ сосу-
дове Но1га§геп , при современномъ состоянш знашя, счи­
таете, нерешеннымъ. 
Кроме нервныхъ элементовъ (клетоке и волоконъ) въ 
составъ каждаго гантмпя, какъ уже было упомянуто, вхо­
дить соединительная ткань, кровеносные и лимфатичесше 
1) А й а ш к 1 о V/ \ I х, А. Улип Н1и1^еГак8аррага1 Лег Оаи8:Меп2о11о. 
Апак. Лии. Вй. XVII. 
— 8(;еЪ.еп а11е ОапйИепгеИеп йеп В1и1^оШз8еи т Й1гес1ег УегЫп-
йипд. Кеиго1. С*гЫ. № 1, 1900. 
2) 1. с. 84ий. т Й. Гет. Апа1. и. а. \У. 
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сосуды, а также еще особыя клетки (звездчатыя или вере-
тенообразиыя), описанныя Л а в д о в с к и м ъ 1) подъ именемъ 
„паренхимитозныхъ" и Е а т у Са^.
2) подъ именемъ „интер-
стищальныхъ". Онъ сидятъ обыкновенно на наружной 
поверхности капсулы (въ числе 2—8) ганглшзной клетки 
и оплетаюте ее своими отростками. К. у С. считаютъ ихъ 
за клетки нейроглш. По мненпо же Рубашкина
3 ) паренхи­
матозный клетки представляюте собою особую разновидность 
нервныхъ гангупозиыхъ клетокъ, такъ какъ ихъ отростки 
переходятъ несомненно въ нервныя волокна, оканчивающаяся 
или въ гладкихъ мышцахъ или въ симпатическихъ узлахъ. 
Межуточная соединительная ткань нервныхъ узловъ 
представляется б. ч. въ виде тонкихъ, рыхло расположен-
ныхъ волоконъ, богатыхъ веретенообразной формы ядрами; 
распределеше ея между нервными клетками довольно 
равномерно. 
Расположеше кровеносныхъ сосудовъ въ симпатическихъ 
гашуияхъ описано К а п у 1 е г 4 ) . Артсрш, по своемъ вступлеш'н 
въ узелъ, распадаются на мелкую капиллярную сеть, между 
петлями которой располагаются по нескольку гашунозныхъ 
клетоке. Вены сравнительно толсты, извилисты, оканчиваются 
слепыми концами, ве которые впадаютъ некоторыя выносягщя 
ветви капиллярной сети. Лимфатические пути представля­
ются частно ве виде капиллярныхе щелей между элементами 
нейроглш, частш въ виде сосудовъ съ собственными стен­
ками. Но1т^геп 5 ) , напр., описываете довольно богатую 
сеть лимфатическихе сосудове, оплетающих?» наружную по­
верхность капсулы нервныхъ клетоке. 
1) Цит. по Рубашкину. 1. о. 
2) 1Ый. 
3) 1. с. стр. 270. 
4) Е а п V 1 в г. Бек вшив уешеих аез ^апрНопй вутраи^иея. Асайбтю 
а. 8с1впсе8. Сотр1. гепо". 1888. ЦИТ. по Успенскому: Патол.-апат. измЪ-
нен1я н-ькоторыхъ иериферич. норвн. узловъ при голоданш. Дис. СиО. 
1890 г. стр. 39. 
5) 1 с. 
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Какъ видно изъ приведенныхъ нами лнтературньтхъ ука­
заний, гистолог1я симпатическихъ узловъ и ихъ нервныхъ 
клътокъ едва ли молсетъ считаться законченной и совер­
шенно установленной. Благодаря усовершенствованно спо-
собовъ микроскопическаго изследовашя, открываются все 
бол
г
Ье и болъе широгие горизонты для научпыхъ наблю-
дешй. Съ накоплешемъ научпаго матергала старыя, уже, 
казалось, установлениыя истины все болъе и болъе коле­
блются и на место ихъ выдвигаются новейнпя теорш. 
Замечательный работы Ара1Ьу и Ве1Ье, повидимому, откры-
ваютъ новую эру въ учеши о строеш'и нервной системы. 
II. 
Патолопя нервныхъ узловъ человеческой простаты 
представляетъ собой совершенно неизследованную область. 
Въ виду этого я считаю нелишнимъ привести нъкото-
рыя литературный указашя, относящаяся къ другимъ отд
г
ь-
ламъ нервной системы центральной и периферической, чтобы 
дать возможность читателю сделать сравнительную оценку 
результатовъ моихъ изследовашй. Литературный матерхалъ 
я располагаю соответственно темъ отделамъ болезней, къ 
которымъ относятся наследованные мною случаи. 
Т у б е р к у л е з ъ. Наблюдаемыя у чахоточныхъ явления, 
указываюппя на заболеваше сочувственной нервной системы 
(резко ограниченная краснота щекъ, потЬше и. т. и.) 
уже довольно давно возбуждали интересъ въ изсл'Ь-
дователяхъ. С к а б и ч е в с кт й , Ж д а н о н ъ , Л е в и п ъ 
и др. специально занимались этимъ вопросомъ, нричемъ 
результаты ихъ изследовашй оказались почти совер­
шенно аналогичными (за исключешемъ Ж д а н о в а ) . По на-
блюдешямъ С к а б и ч е в с к а г о
1 ) , найденный имъ изменешя 
1) О к а б и ч о в с к 1 О, В. Объ изм'Ьнеп^яхъ сочувственной нервной 
системы у чахоточныхъ. Врачъ 1882 г. № 2 
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симпатической системы сводятся къ сосудисто-гранулящон-
ному воспалешю нервныхъ узловъ. Онъ отмечаете : расши­
рение и переполпеше сосудовъ красными кровяпыми шари­
ками, изменеше ихъ степоке. значительное скоплеше кругло-
клеточныхе ялементовъ въ соедииительнотканномъ остове 
узловъ и въ клеточныхъ сумкахъ, пигмептащю и помут­
имте самыхъ нервныхъ клътокъ. Въ хроническихь случаяхъ 
измеиешя нервныхъ апемептовъ представляются еще более 
глубокими: наружная сумка узловъ утолщается, промежу­
точная соединительная ткань ихъ делается более плотной; 
нервныя клетки подвергаются атрофш, жировому и пигмен­
тному перерожденш. 
Ж д а н о в е
1 ) , папротиве, совершенно отрицаете как1я 
бы то ни было измънешя ве симпатическихе узлахе. 
Въ 9 изследованныхъ имъ случаяхъ чахотки онъ на-
блюдалъ лишь незначительную пигментащ'ю нервныхъ 
клетокъ, венозную гиперемпо и отечное состояше стромы 
узловъ. 
Въ виду такого противоречия уиомяпутыхъ работъ, съ 
ц'Ьлыо проверки ихъ, Л е в и н е
2 ) пронзвелъ собствспныя 
изследовашя по тому же вопросу, причсмъ пришелъ къ 
результатамъ, совершенно аналогичнымъ съ выводами С к а -
бичевскаго. Подобно последнему, онъ отмечаете въ соеди-
нптельпоткаиномъ остове симпатическихъ узловъ (шейпыхъ 
и грудпыхъ) скоилеше лимфатичсскихъ телецъ, скучиваю­
щихся главныме образомъ вокрупь сосудовт»; утолщетле 
клеточной капсулы и размножеш'е :шдотел]алышхъ в-лсмен-
тон7> ея; изменеше стенокъ кровеносныхъ сосудовъ съ 
иревращешеме ихъ въ безцветпую, однородную или слоистую 
стекловидную массу (палиновое перерождеше); атрофю, 
П Ж д а н о в ъ. Къ вопросу объ изм'Ьнсшяхъ симпатической нервной 
системы при чахотк*. Медиц. Обоз. т. 23, 1885. 
2) Л о в н н ъ , А. Измънешя сочувственныхъ нервныхъ узловъ у 
чахоточныхъ. Врачъ 1886 г. №№ 43 44. 
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пигментацш, зернистое и палиновое перерождете нервныхъ 
клътокъ. Но мн
г
БН1ю автора, микроскопическая картина 
указываетъ на воспалительный характеръ данныхъ измънешй. 
Почти тоже самое наблюдалъ К о и л е в с к 1 й х) въ атро-
фированныхъ сердцахъ при хронической бугорчаткъ, а 
именно: жировое, пигментное и стекловидное перерождете 
нервныхъ клътокъ и развипе между ними соединитель­
ной ткани. 
Подобную же картину описываетъ И с а е в ъ
2 ) . Авторъ 
изслъдовалъ кишечные ганглш и солнечное сплетете въ 
17 случаяхъ туберкулеза, причемъ въ нервныхъ клеткахъ 
кишечныхъ узловъ отм'Ьчаетъ набухаше, помутнъше, 
мелкую вакуолизацш и пигментацш протоплазмы; въ соеди­
нительнотканной стромъ -— скоилеш'е круглыхъ гЪлецъ, 
напомипающихъ безцвътные кровяные шарики. Рядомъ 
съ измененными нервными клетками встречались также и 
нормальный. Нервныя клетки солнечнаго сплетешя носили 
характеръ паренхиматознаго перерождешя и атрофш. 
Иногда случалось видеть въ клеткахъ палиновыя глыбки, 
блестяшдя и не окрашивающаяся. Почти тоже самое авторъ 
наблюдалъ въ нервныхъ клеткахъ кишечныхъ ганглШ при 
жемчуяшой болезни у быковъ. 
М а г 8 с к а п а 3) приводить интересный случай свое-
образнаго заболевашя надпочечника и п. 8утраШс1 у одного 
туберкулезнаго больного. Болезненныя изменения касаются 
главнымъ образомъ верхияго шейнаго узла правой стороны 
и всего р1. соеПас]. Надпочечники были превращены въ 
очень объемистую опухоль, которая по своей структуре 
1) К о п л о в с к 1 й. Объ измъневМяхъ автоматические узловъ сердца 
при нъкоторыхъ патологическихъ цроцоссахъ въ сердечной мышц'Ь. 
СПБ. Диссерт. 1881 г. 
2) И с а е в ъ . Къ вопросу объ изм'внешяхъ кишечныхъ ганглШ 
при туберкулез* и нъкоторыхъ других!, заболъъашяхъ. СПБ. Диссерт. 1887. 
3) М а г в с Ь а п а , Ь\ ШЬег е т е ещепШишНспе Егкгапкищ? иея Вушра-
исив, (1ег №Ъепшегеп ипа (1ег регНегшспеп Иогубп (рппе Втопгпаи!) Уи-сп. 
Агси. Ва. 81, 8. 487-502. 
I 
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на первый взглядъ, блия«е всего подходила къ лимфосаркоме. 
Нервныя клетки верхняго шейпаго узла сильно пигменти­
рованы; въ межуточной ткани значительное скоплеше лим-
фоидныхъ элементовъ. Подобный же изменешя наблюдались 
и въ р1. соеНасиз, все ганглш и нервные стволы котораго значи­
тельно увеличены въ обееме. Авторъ считаетъ это заболева­
ние за хронически! воспалительный процессъ. Онъ задается 
вопросомъ: считать-ли изменешя п. зутра!. первичными, 
изменешя же надпочечника — вторичными или наоборотъ? 
Признавая трофическую функщю симпатической системы, 
изследователь больше всего склоняется къ первому прсд-
иоложешю, т. е. что измънешя надиочечниковъ есть только 
прямое слъдств1е заболевашя п. бушраНы. 
Къ соятлеипо, всъ вышеупомянутыя работы произведены 
по старымъ методамъ и потому мы не находимъ въ нихъ 
описания техе тончайшихъ измънешй нервныхъ клътокъ, 
кагая стало возможно наблюдать при примененш нисслевскаго 
метода окраски микроскопическихъ нрепаратовъ. Въ виду 
этого я считаю нелишнимъ упомянуть о некоторыхе изсле-
довашяхе, хотя и не относящихся къ симпатической системе, 
но за то произведенныхъ по новейшимъ способаме окраски. 
Ве 1898 г. Н а ш т е г 1 ) произвеле ряде опытове на 
морскихе свипкахъ съ целью выяснения происхояедешя 
нейритове, наблюдаемыхъ при туберкулезе. Найденныя 
при этомъ изменешя ве нервной системе сводятся ке 
следующему. Въ клеткахе переднихе рогове спинного 
мозга нисслевсшя тельца разрыхляются и распадаются ве 
мелкую пыль; распаде начинается вокруге ядра. Черезе 
8—14 дней осевой цилиндре и Н й ^ е 1 принимаютъ интен­
сивно синюю окраску. СгИагеПев размножаются, внедряются 
ве протоплазму нервныхе клетоке и пожираюте ее. Ядра 
1) Н а га га е г. Еш охрептеп1е11ег ВеМгак гиг Рга^о (I. репгогоп 
До^епегаМуеп N6114468 Ьо1 ТпЪегси1око. Паи&спо ЙоНясНпГС {. КегуеппеИкипйе. 
Вс1. XII, 8 . 215. 
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нервныхъ клътокъ уменьшаются въ объеме и припимаютъ 
интенсивно синюю окраску; ядрышки также становятся 
меньше и теряютъ правильность своей формы. Найденный 
измъпетя происходить, по мнъшю автора, благодаря токси­
ческому ВЛ1ЯШЮ туберкулезпаго яда. Нейриты, наблюдаемые 
нередко у чахоточныхъ больныхъ, вероятно, вторичнаго 
характера. 
До Мез ер ъ
1 ) , изучавши! посмертный нзменешя нерв­
ныхъ клътокъ на челов
г
ъческихъ трупахъ, между прочнмъ 
приводить случай мшнарнаго туберкулеза. Наблюдавшаяся 
при этомъ микроскопическая картина была такова. Во 
многихъ клъткахъ переднихъ роговъ спинного мозга ясно 
выражепъ процессъ перинуклеарной дезинтеграцш нисслев-
скихъ тЪлецъ; до полнаго хроматолиза дъло однако не дохо­
дить. Почти во всъхъ клъткахъ наблюдается значительное 
скоплеше бурожелтаго пигмента. Основное вещество клеточной 
протоплазмы остается, повидимому, безъ измънешй. Ядро 
круглое, крупное; ядрышко слегка набухшее, содержитъ 
3—4 вакуолы. Клътки межпозвоночныхъ узловъ несколько 
сморщены ; хроматофильное вещество въ видъ мельчайпшхъ 
зерпышекъ заполняетъ все тело, глыбчатыя скоплешя видны 
только на периферш клътки. Ядро крупное, очень бл'Ьдпое, 
изредка сдвинуто къ периферш; ядрышко содеряштъ 
вакуолы. Въ общемъ картина сплошпого хроматолиза. Во 
многихъ клъткахъ наблюдается скоплеше мелкозериистаго 
свътложелтаго пигмента. Все найденный изменешя авторъ 
относить не къ трупнымъ, а къ темъ, кашя произвела 
сама болезнь. 
8 о 1 о \у2) изследовалъ изменешя сердечныхъ ганглШ 
у детей, умершихъ отъ мшнарнаго туберкулеза. При этомъ 
авторъ нашелъ, что нервныя клетки изменяли свою величину 
1) Де М е з е р ъ , Посмертный измЬнсшя нервныхъ кл-втокъ. Шов. 
Унив. изв'Ьст. 1900 г. № 8. 
2) 8 о 1; о те , А. Уегапйопшкоп йег Негг^ап&Иеп Ъе1 МШаг1иЪегси1озо 
йег Кшйег. Агсп. I КтйегЬеПк. Вй. 29. р. 177. 
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и вид!) или даже совершенно исчезали, устунивъ место 
соеднпителыютканныме элементам?»; расположение нисслев­
скихъ т'Ьлецъ представлялось неправильными; ядра были 
неясны, сдвинуты къ периферш. Окружающая нервныя 
клетки ткань также была значительно изменена. СНа^ИивН
1) 
въ одномъ тяжеломе случае туберкулеза отмечаете сл1яше 
и распаде телецъ N18 8 1 'я, стекловидное изменеше и 
вакуолизацпо клеточной протоплазмы. 
Изъ приведенныхе нами лптературныхъ дапныхъ можно 
ясно видеть, что при туберкулезе происходите более или 
менее значительный изменешя въ клеточныхъ элементах?) 
как?) центральной, так?» и периферической системы, Здесь 
дело сводится не только к ъ распаду и исчезновешю хрома-
тофильпыхе зерен?», но и къ более глубокимъ изменеш-
ям?» клеточной протоплазмы и ядра. Невидимому, симпа­
тическая система наиболее чувствительна ке туберкулез­
ному яду, как?» это можно видеть из?» наблюдешй С к а -
б и ч е в с к а г о , Л е в и н а , И с а е в а и З о т о в а . 
Р а к е . Относительно изменешй в?» симпатической 
системе при раковыхъ новообразовашяхъ были произведены 
изследовашя Исаевымъ, Любимовым?», Ястребовымъ 
и др. Исаевъ
2 ) изследовалъ солнечное и авэрбаховское 
сплетешя въ двухъ случаяхъ рака — желудка и пищевода. 
Найденныя при этомъ изменешя сводились къ утолщенш 
соединительнотканной капсулы нервныхъ узловъ и къ 
круглоклеточной инфильтрацш стромы ихъ, къ атрофш, 
вакуолпзацш и пигментацш нервныхъ клетокъ. Любимове
3 ) , 
изследовавипй при иодобныхъ же заболевашяхъ &ап&Поп 
соеНас, отмечаете главным?) образоме жировое перерождеше 
нервныхе клетоке. Ве некоторых?» случаяхъ этот?» деге-
1) С 1а $ И и 8 к 1, А. 7, раЫоки котбгИ п е т о ш у . Оаго*а 1окаг8кп. 
1900. № 1_5. 
2) 1. е. 
3) Ь в Ы ш о 1Г, А. ВоМ1%е гиг Ш»<;о1о&1о ипп раИлсПо^Ыспеи Атт1щшр 
(1оя «утраМкр.Коп Кегуоп^у^е'шк. УпЫ). АгсП. Вп. 61, 8. 145—207. 
4* 
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неративный процессъ выраженъ настолько резко, что клътки 
представляли собою мъшки, выполненные жировыми каплями, 
въ которыхъ невидно ни ядра, ни ядрышка. Межуточная 
соединительная ткань узловъ была при этомъ значительно 
разращена. 
Аналогичиыя изменешя наблюдалъ Ястребовъ
1 ) въ 
^ап^Ноп сепчса1е Гганкепнаеизег'а иЪеп при сузЪо-сагстоша 
тухотаЫез оуагн аехЪп. Подобно нредыдущимъ авторамъ, онъ 
описываетъ здесь атрофш, жировое и пигментное перерождете 
нервныхъ К Л Ъ Т О К Ъ , разрастате капсулярнаго эндотел1я и зна­
чительное развитее соединительной ткани въ стромъ узловъ. 
Изъ нов'Ьйшихъ работъ, произведениыхъ по методу 
N1 8 8 Гя или одной изъ его модификащй, я укажу на изсле­
довашй Де-Мезера и Е. Меуег'а. Къ сожаление, они отно­
сятся только къ центральной нервной системе. Де-Мезеръ
2 ) 
изслъдовалъ клетки большихъ полушарШ мозга при сагапота 
уепкняш, причемъ находилъ разрежете или полное исчез-
новеше хроматофильной субстанцш, довольно резко выражен­
ную пигментацш клеточной протоплазмы и гомогенизацию ядра. 
Меу о г
3) при сагсгаотататтае наблюдалъ въ ганглюзныхъ клът­
кахъ мозговой коры центральный расиадъ хроматофильной 
субстанцш и сильную пигментацш клеточной протоплазмы. 
Несомненно, что токсическое вл1яше карциноматозныхъ 
опухолей па человечески! организмъ очень велико. Объ этомъ 
говорить появлете у подобныхъбольныхъдовольнораспростра-
ненныхъ и более или менее резко .нейритовъ выраженныхъ. 
КПрре1 4) при подобнаго рода нейритахъ наблюдалъ глубокая 
изменешя въ нервныхъ волокнахъ — распадъ М1элина 
и исчезновеше осевыхъ цилиндровъ. 
1) Я с т р е б о в ! , , Н. Къ нормальной и патологической анатомш 
^ап^Ноп се:У1еа1е и(;еп. Диссерт. СПБ. 1881. 
2) 1. с. 
3) М в у е г , К. 2иг РайкЯо^е йег йап{*Неп2е!1еп ип4ег Ьевопаегег 
ВопспИеип^ аег Рзуспозеп. АгсЬ. Г. РвусЫаМе. 1901 8. 603—615. 
4 ) К Н р р е 1 . Без аес1аеп1;8 пегуеих йи сапсег. Агсп. вёпёга1. ае 
тесИсшо. ^ и т ё г . КеГ. ^ЬгояиепсМ №иго1. 1899, 8. 5.44. 
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А р т е р 1 о с к л е р о з ъ и с т а р ч е с к 1 й м а р а з м ъ. 
Изъ относящихся сюда изследовашй я укажу на наблю­
дения И с а е в а , Г о ф ф м а н а и некоторыхъ другихъ авто-
ровъ. И с а е в ъ
1 ) изследовале измънешя кишечныхъ 
гангуии и р1. зо1аг18 въ одномъ случае артерюсклероза. 
Нервныя клетки представлялись здесь значительно атро­
фированными и пигментированными, а строма узловъ — 
пронизанной круглоклеточными элементами. Почти ту же 
самую картину наблюдалъ П о л е т и к а
2 ) въ автоматиче-
скихъ сердечныхъ узлахъ при склерозе вепечныхе артерШ: 
сморщиваше и атрофш нервныхъ клътокъ, жировое и 
пигментное перерождеше ихъ протоплазмы, размножеше каи-
сулярнаго эндотелия и сдавливаше ими нервныхъ клеточ-
ныхъ элементовъ. 
Что касается старческихъ измененш въ нервной системе, 
то Г о ф ф м а н ъ
3 ) , изследовавпий сердечные узлы у ста-
риковъ, отмечаетъ мутную зернистость протоплазмы нерв­
ныхъ клетокъ, утолщеше клеточной капсулы и инфильтра-
цш стромы узла круглыми и веретенообразными элементами. 
V а 8 4 ) при резко выраженномъ ташншз вепШз наблюдале 
ве симпатическихе нервныхе клеткахе распадение хро-
матофильныхе глыбокъ, начинающееся обыкновенно съ центра 
и постепенно распространяющееся къ периферш; клеточная 
протоплазма имела вначале гомогенный видъ, при дальней-
шихъ же изменешяхе превращалась ве мелкШ детрите. 
Г н о й н ы е п р о ц е с с ы . Изследовашя, касаюпцяся 
изменешй нервной системы при различныхе гнойныхе про-
цессахе, довольно многочисленны. К а л а н т а р 1 а н ц ъ 5 ) 
изслъдовалъ р1. зо1ап8 и ЪуродазЪпсий въ 8 случаяхъ пери-
1) 1. с. 
2) П о л е т и к а . Параличъ сердца при склероз* в*нечвыхъ артер1й. 
Врачъ 1 8 8 6 г. 
3) Г о ф ф м а н ъ . Къ патологической анатомш сердца при склероз* 
артер1й. Дне. СПБ. 1 8 8 6 г. 
4 ) 1. е. 
5 ) К а л а н т а р 1 а н ц ъ . Къ патологической анатомш р1ех. 8о1апя 
ег пурова81;пси8 при перитоинт* и брюшномъ тиф*. СПб. Дис. 1881 г. 
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тонита, причемъ оиисываетъ следующая изменешя. Крове­
носные сосуды означенныхъ сплетенш представлялись зна­
чительно расширенными и переполненными кровяными 
шариками. Нервныя клътки увеличены въ объеме, на­
бухли; контуры неясны; протоплазма мутна, содеряштъ 
значительное количество пигмента; ядро едва заметно. 
Пигментащя, по мнешю автора, представляетъ самый вы­
дающиеся симптомъ поражешя нервныхъ клетокъ при хро-
ническомъ перитоните. При извъстныхъ стад^яхъ заболъ-
ванш пигментъ наблюдался также въ клъточныхъ капсулахъ 
и въ ихъ эндотелгв. Участ1е межуточной волокнистой ткапи 
узловъ выражалась сначала размножешемъ соединительно-
тканныхъ клетокъ, превращавшихся впослъдствш въ фиброз­
ный волокна. Въ посл'Ьднемъ случае нервныя клътки, 
сдавленныя соединительно-тканными тяягами, представля­
лись атрофированными и перерожденными. Со стороны 
капсулярнаго эндотелш наблюдалась значительная проли-
феращя. Авторъ ириходитъ къ заключению, что при пери­
тоните ткань нервныхъ симпатическихъ узловъ брюшной 
полости поражается не сплошь, а въ виде гнездъ, причемъ 
иоражеше клеточныхъ элементовъ придерживается главнымъ 
образомъ направлешя сосудовъ. 
Очень сходныя съ предыдущими изменешя въ симпа­
тической системе оиисываетъ И с а е в ъ
1 ) , изследовавнпй 
кишечные ганглш въ одномъ случае верИсо-руаеппае. Здесь 
наблюдались: мутное набухаше, мелкая зернистость, ваку-
олизащя и пигментащя клеточной протоплазмы, неяспость 
и вакуолизащя ядеръ, а также инфильтрапдя межуточной 
ткани узловъ круглоклеточными элементами. И с а е в ъ про-
нзводилъ также опыты на собакахъ съ отравлешемъ ихъ 
гнилостнымъ ядомъ, причемъ въ нервныхъ клеткахъ кишеч­
ныхъ ганглШ и солнечнаго сплетешя происходили изме­
нешя, совершенно аналогичный только что описаннымъ. 
1 ) 1. V. стр. 2 1 — 2 2 . 
Изъ новейшихе работъ представляетъ большой инте-
ресъ изследовашя \ У а 1 Ь а и т ' а 1 ) , который описываетъ 
изменешя нервныхъ клетоке авэрбаховскаго и мейсс-
перовскаго сплетсшй при остромъ перитоните. По его 
наблюдешямъ, нервныя клетки представлялись большею 
частно сильно сморщенными, се кругловатыми вакуолами 
ве протоплазме, локализующимися главныме образомъ на 
периферш клеточнаго тела. Сморщепности иногда пред­
шествуете отечность нервныхе клетоке. Ве этоме случае 
оне бываютъ значительно увеличенными въ объеме, очень 
бледными и мелкозернистыми; ядро бледное п набухшее; 
оболочка слабо окрашена, едва заметна; ядрышко мало; 
хроматиновая сеть (остове) бледна, крунноиетлиста. Ве 
некоторыхъ случаяхе протоплазма нервныхе клетоке пред­
ставляется гомогенной и блестящей; ядро при этомъ ста­
новится мало, плотно, теряетъ резгае контуры, хромати-
новое вещество распадается и исчезаетъ; гораздо чаще оно 
бываетъ угловатымъ, гомогеннымъ, интенсивно окрашеннымъ, 
безъ ядрышка. Въ некоторыхъ клеткахъ ядро сдвинуто къ 
периферш клеточнаго тела и представляете собою диффузно 
расплывающуюся массу съ резко выступающими круглыми 
точковидными зернышками или угловатыми глыбками. По­
следняя рода изменешя, по мненш автора, происходятъ 
вследств1е разжижешя ядра, причемъ жидкая масса его 
отодвигается къ периферш еще неумершей сполна и не 
лишенной функщи клеточной протоплазмы. УУ а 1Ь а и ш 
нередко встречале клетки безе ядра, которое или ис­
чезло безе следа или напоминаете о себе незначитель­
ными остатками хроматиновой сети. 
Е \ У 1 П § - 2 ) , изследовавшШ спинной мозге ве одноме 
1) Уу"а1Ь а и ш , О. 2иг Шз*о1о&1е йог асп*еп ойпроп Репт-опНоз. 
V^ с^Ь. АгсЬ. Ва\ 162, Н. 3. 
2) Е \ ? 1 п $ , Л. 8(;иа5е8 оп ^ап^Ноп сеПе. АГСЫУОЗ о( Ксиго)о^у апй 
Рзуспора4Ьо1о8у. Уо1. I. 1898. №1 3. Цит. по ВагЪасй (Сеп*га1Ы. 1. РаЙю-
10В10. 1899. Вй. X. 8. 920). 
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случай перфоративнаго перитонита, указываетъ только на 
измънеше хромато()шльной субстанцш, выразившееся въ 
видъ то общаго, диффузнаго, то частичнаго (перинуклеарнаго 
или периферическаго) хроматолиза. Подобную же картину 
клъточныхъ измъненш авторъ наблюдалъ при эмтэмъ, 
шэмш, флегмоне и сеПиНИв ампа. 
ПОМИМО патолого-анатомическихъ изследовашй трупнаго 
матерьала въ литературе можно найти по тому же вопросу 
также не мало и экспериментальныхъ работъ. Напр. Ваг-
Ьасс! 1) изучалъ вл1яше сентическаго яда па нервныя клетки у 
собакъ, умершихъ отъ перфоративнаго перитонита. Изме­
нешя, наблюдавпияся главнымъ образомъ въ клъткахъ 
мозговой коры, сводились къ диффузному хроматолизу, 
доходившему иногда до полнаго исчезновешя хроматофиль­
ной субстанцш, къ вакуолизацш клеточной протоплазмы 
(главнымъ образомъ по периферш) и къ превращенш ахро-
матиновой субстанцш въ тонкозернистый распадъ. Ядро 
представлялось то нормальнымъ, то припухшимъ и блъд-
нымъ, то уменыненнымъ, диффузно окрашеннымъ. Нъко-
торыя клътки были превращены въ зернистыя блъдныя 
кучки безъ всякихъ признаковъ ядра и ядрышка. Въ спин-
номъ мозгу только некоторый кл
г
Ьтки обнаруживали пери­
ферически хроматолизъ. Не менъе глубокш изменешя въ 
клеткахъ центральной нервной системы тотъ же авторъ на­
блюдалъ при другихъ своихъ опытахъ — съ впрыскиватемъ 
въ мозговую ткань животныхъ вирулентныхъ культуръ ста-
филококковъ (81арпу1осос. аигеив). Уже черезъ 24—36 час. 
после впрыскивашя нервныя клетки, непосредственно при­
легающая къ месту укола, представлялись въ состояния 
совершеннаго некроза. Въ соседнихъ клеткахъ наблюдалось 
исчезновеше хроматофильныхъ глыбокъ, вакуолизащя и 
1) В а г Ь а с с 1 , О. 01е КегуепгеПе ш Шгеи апа^опшспеп, рпувш1о-
рзспсп ипй ра1Ьо)о^18спеп Веиепип^еп пасп йен пеие81оп №1ег8испш18;еп 
Сеп4га1Ы. 1\ РаЙкЯо^е. Вй. X, 8. 1)00. 
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1) Цит. по В а г Ь а с с \. I. с. 8. 901. 
2) Р 1 г о п е , К. ИвЬег оЧе УбгапЛегип^оп а. Ыегуепв1егае1п.е Ьв1 Уег-
зсЫейвпвп 1пГос4шпеп. УУшп. той. УУоспепзсаг. 1900 № 21. 
гомогенизащ'я протоплазмы, сморщивание и иногда фрагмен­
тация ядра. Въ некотороме отдаленш отъ зоны абсцесса 
въ нервныхъ клеткахъ видны карюкинетичесгая фигуры; до 
настоящая размножешя ихъ дъло однако не доходитъ. 
Аналогичный измънешя въ клъткахъ центральной 
нервной системы наблюдали также при своихъ эксперимен-
тальныхъ изследовашяхъ С1аис1е, ЕЧвзсЫ и У О П йе &ае-
1апо 1). Послъдшй авторъ вызывалъ абсцессы въ мозгу 
путем?, впрыскиватя въ него химическихъ субстанщй, при-
чемъ нервные элементы обнаруживали тагая же измънешя, 
какъ и при бактерШномъ зараженш. Въ окружности абсцесса, 
но мнение йе З а е д а л о , мояшо ясно различать 3 зоны. 
Въ первой зоне клетки представлялись удлиненными и 
уплощенными, съ ядромъ и цитоплазмой, превращенными 
въ однородную, довольно интенсивно окрашенную массу, съ 
припухшимъ и едва окрашеннымъ ядрышкомъ. Во второй 
зоне клътки находились въ гидропическомъ состоянш и 
были настолько вакуолизованы, что протоплазма представля­
лась въ виде сетки. Наконецъ, въ 3-й зонъ клътки оста­
вались или совершенно нетронутыми или были только 
слегка вакуолизованы. 
Опыты съ стрептококковой инфекщей производилъ 
также Пгопе
2 ) , наблюдавппй очень сходныя съ преды­
дущими измънешя въ головномъ и спинномъ мозгу. По 
изследоватяме этого автора, здесь существуютъ всевоз­
можный переходныя формы отъ совершенно нормальныхъ 
клътокъ до едва различимыхъ остатковъ крайне измененной 
протоплазмы. ХроматолитическШ процессъ захватываетъ 
или все клеточное тело или только часть его, главнымъ 
образомъ, периферическую. Въ некоторыхъ клеткахъ про­
топлазма превращена въ гомогенную массу. Ядро также 
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иретерпъваетъ рйзгая измънешя. Въ нъкоторыхъ случаяхъ 
отъ него остались только ядрышко и неболыше комочки 
хроматиновой сЬти. Неръдко здъсь можно видъть картину 
настоящаго капогпех1в. 
М у р а в ь е в ъ впрыскивавши
-! морскимъ свинкамъ и 
кроликамъ культуры стрептококковъ, отмЪчаетъ въ нервныхъ 
клъткахъ спинного мозга только набухаше и распадение 
нисслевскихъ т^лещь (общШ и частичный хроматолизъ) и 
изр-Ьдка вакуолизащю клеточной протоплазмы. 
Къ аналогичнымъ результатамъ нришелъиМолчановъ
2), 
который также производилъ впрыскивания стрептококковыхъ 
культуръ тъмъ же животнымъ. При острой иифекцш авторъ 
наблюдалъ у морскихъ свинокъ въ клъткахъ переднихъ 
роговъ спинного мозга периферически! или чаще обнпй 
хроматолизъ, изръдка вакуолизащю протоплазмы, смтзщеше 
ядеръ къ периферш и отсутств1е клъточныхъ отростковъ. 
При хронической инфекцш измтшешя въ центральной нервной 
систем* ограничивались разбухашемъ зеренъ N18 в Гя и 
частичнымъ периферическимъ хроматолизомъ. 
Приведенный нами литературные указашя въ доста­
точной степени выясняютъ происходящая въ нервныхъ кл
г
Ьт-
кахъ изм-внетя, вызываемыя различнаго рода гнойными 
процессами. Эти измтщешя довольно глубокая ; поражается 
не только протоплазма (набухаше, сморщиваше, пигментащя, 
вакуолизащя, распадъ нисслев. Г Б Л . ) , но и ядро (набухаше, 
вакуолизащя, гомогенизащя, смъщеше къ периферш и т. д.). 
Неръдко д-вло доходитъ до полной смерти нервной клетки. 
Б р ю ш н о й т и ф ъ . Не менъе глубошя измъпешя 
въ нервныхъ элементахъ наблюдаются при брюшномъ тифъ. 
По наблюдешямъ С е м е н о в а
3 ) , мнопя нервныя клътки 
1) М у р а в ь е в ъ. Экспериментальные материалы къ учешю о посл*-
дифтеритныхъ параличахъ. Москва. Диссерт. 1899 г. 
2) М о л ч а н о в ъ , М. О гонорройныхъ заболъвашяхъ нервпой 
системы. Ч. I. Москва 1901 г. 
3) С е м е н о в ъ , А. Къ патолопи симпатической нервной системы 
при простыхъ и см'Ьшанныхъ формахъ брюшного тифа. Диссерт. СПБ. 1873. 
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чревнаго и иодчревпаго сплетенш представлялись увели­
ченными въ объем*, съ мутной, зернистой протоплазмой, 
съ мутными, набухшими и зернистыми ядрами; нередко 
между ядромъ и протоплазмой наблюдался светлый поясъ. 
Найденныя измепешя авторъ относитъ къ различнымъ 
степенямъ паренхиматозная воспалешя нервныхъ клътокъ. 
Рядомъ съ этой формой клъточныхъ изменешй встречается 
и другая —• атроф1я нервныхъ клетоке, причемъ иоследшя 
представляются значительно уменьшенными въ объеме, съ 
мутной, содержащей пигменте протоплазмой, со сморщенными, 
иногда плохо видимыми ядрами. Какъ паренхиматозное 
воспалеше, такъ и атроф!я клъточныхъ элементовъ встре­
чаются совместно при простыхе и смешанныхе формахе 
брюшного тифа се тою лишь разницей, что въ иервомъ 
случае изменешя наблюдаются ве виде гнезде, ве послед-
неме же они посятъ разлитой характеръ. Со стороны капсулы 
авторъ отмечаете съ одной стороны набухаше и помутнеше 
эндотел!алышхъ клетоке, се другой — значительную проли­
ферацию ихъ. Что касается промежуточной ткани, то она 
находилась ве состоянш грануляцюннаго воспаленш. 
По иаблюдеш'ямъ П о п о в а
1 ) , изменешя мозга при 
брюшномъ тифе сводятся главнымъ образомъ ке ннфиль-
трацш мозгового вещества круглоклеточными элементами. 
Последше находятся пе только снаружи ганглюзныхе кле­
токе, но и внедряются ве самое тело ихе. Всего инте­
реснее то, что рядоме се внедрешеме лимфоидныхе телеце 
ве ганглюзныя клетки авторъ наблюдалъ въ последнихе 
процессе делешя ядра, а ве некоторыхе случаяхе даже и 
протоплазмы. К а л а н т а р \ а н ц е 2) въ 5 случаяхъ брюшного 
тифа изследовале нервные узлы чревнаго и подчревнаго 
1) Р о р о г С , Ь. 1ТсЬег Уегапйсгип^еп ни ОеЫгп Ъе! АЬйот!паШ1уЬи:< 
ипй ^гаитаКвспег Еп^гиппинд. Уксп. АгсЬ. В(1. 63. 
— 1йет. 11сЬог Убгапйопт^еп 1га беЫгп Ьв1 АЬйотта1 ипй Р1еск1урпи» 
ипй Ъег 1гаитаЙ8спог ЕтййпДппк- Унтп. АгсЬ. Вй. 87. 
2) 1. с. стр. 22—30. 
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сплетенШ, причемъ ганглюзныя клътки представлялись 
увеличенными въ объемъ, неправильной формы, съ мутной, 
мелко — или крупнозернистой протоплазмой. Ядра или нор­
мальны или набухли, мутны, мелкозернисты, безъ свътлаго 
диска; ядрышки отодвинуты къ периферш. Чъмъ ближе 
нервная клътка лежитъ къ сосуду, тймъ больше она изме­
нена. Патологически процессъ измънешй или ограничи­
вается мутнымъ набухашемъ клътки или идетъ дальше 
и ведетъ къ атрофш — простой и стекловидной. Во 
многихъ случаяхъ въ протоплазмъ клътокъ наблюдался 
пигментъ, который или инфильтрировалъ всю протоплазму 
и отростки или располагался въ видъ кучки или серпа 
вблизи ядра. Со стороны клъточной капсулы авторъ отмъ-
чаетъ утолщёше ея, вслъдств1е пролиферацш и неправильнаго 
расположения эндотелгальныхъ элементовъ. Въ межуточной 
ткани узловъ — экстравазаты, инфильтращя грануляцион­
ными элементами. Сущность болъзненныхъ измънешй узловъ 
сводится, по мнънйо автора, къ интерстищальному воспа-
лешю стромы узловъ и къ паренхиматозному воспаленно 
нервныхъ клътокъ, ведущему къ простой или стекловидной 
атрофш ихъ. 
Очень сходныя съ предыдущими измънешя при брюш-
номъ тифъ наблюдалъ Л е в и н ъ *) въ поаоз п. уада. 
Подобно К а л а н т а р 1 а н ц у , авторъ описываетъ вакуоли­
защю, атрофш, зернистое и стекловидное перерождете 
нервныхъ югвтокъ, а также инфильтрацш узловой стромы 
круглоклъточными элементами. 
0ги1геШ 2 ) изслъдовалъ измънешя зутраШсиз въ 10 
случаяхъ тифа. Онъ описываетъ диффузныя и ограничен-
1 ) Л е в и н ъ. Матер1алы для патологш блуждающаго нерва. СПб. 
Диссерт. 1888 г. 
2) в и 12 е 1 И , Р. 8и11е аИогайош ае1 вутраМсо пе1 Шо соп а1сипе 
088вгуаМоп1 виП' 1в4о1о81а погта1е си аие84о 8181ета. Агсп. рег 1е зс. тей . 
Уо1. X X I I . № 1. ЦИТ. по ВагЪасы 1. с. 8. 917. 
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ныя, очаговыя порая«ешя нервныхъ узловъ. Въ послъд-
немъ случаъ въ клъткахъ наружной зоны измънешя за­
ключались въ явлешяхъ центральнаго хроматолиза. Только 
одинъ разъ авторъ наблюдалъ въ клъткахъ полное отсут-
ств1е хроматиновыхъ глыбокъ; протоплазма этихъ клътокъ 
представлялась стекловидной (иалиновой), сильно вакуоли-
зованной; въ ядръ наблюдались явлешя гиперхром атоза и 
хроматолиза, ядрышко представлялось принухшимъ, пузырко-
образнымъ, съ свътлымъ содержимымъ. Что касается клъ­
токъ, лежащихъ внутри болйзненнаго очага (т. н. „тифознаго 
узелка"), то онъ обнаруживали ръзкШ хроматолизъ; прото­
плазма ихъ по периферш представлялась въ состоянш распада; 
ядра или исчезли или были неясны, деформированы, сдви­
нуты къ периферш клъточнаго тъла. Миопя клътки были 
совершенно разрушены. 
Маг1пе8Со 1 ) въ двухъ случаяхъ тифа находилъ въ 
нервныхъ клъткахъ (центр, н. сист.) самыя незначительный 
измънешя и только въ одномъ (третьемъ) — болъе глу-
боюя. Здъсь авторъ описываетъ набухаше клъточнаго тъла, 
соединенное съ почти совершепнымъ исчезновешемъ хромато-
фильныхъ элементовъ (въ перинуклеарной зонъ). Ахрома­
тическая субстанщя обнаруяшвала поразительную бледность. 
Д е М е з е р ъ
2 ) въ одномъ случаъ брюшного тифа 
описываетъ въ пирамидальныхъ клъткахъ мозговой коры 
неправильное распредйлеше хроматофильной субстанцш, гомо-
генизащю ядра, набухаше и вакуолизащю ядрышка. Въ 
другомъ случаъ въ клъткахъ продолговатаго мозга наблю­
дался разлитой хроматолизъ, сопряженный съ уменьшешемъ 
отдъльныхъ нисслевскихъ тълецъ и съ увеличетемъ на 
1 ) М а г 1 п е 8 С 0 , О. 8ш - 1ез 1ё810П8 йи 8у8(;ёгае пегуеих сеп1га1 аи 
соигв йе та1аЙ108 тнзсМуев. С. К. 8ос. Йе Ыо1ое- 1897. Цит. по ВагЬ. 1. с. 
8. 917. 
— Бее ро1упёугНе8 еп гаррот! ауео 1ев 1ё8ШП8 8есопйа1гев в ! 1ев 
к 1ё81оп8 рпшШуез Й08 се11и1ез пегуоиввв. Кеуие пёуго1. 1896. Цит. по 
ВагЬ. Или. 
; -) 1. с. стр. 
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ихъ счетъ неокрашепныхъ межтельцевыхе иромежуткове. 
Ядерный остовъ въ этихъ клъткахъ представлялся псяснымъ, 
а ядрышко несколько набухшимъ. 
М е у е г
1 ) изслъдовалъ болышя пирамидальныя клетки 
централышхъ извилинъ у субъекта, умершаго отъ тифа, 
осложнепнаго септицем1ей , причемъ оказалось, что мнопя 
клътки были более или менее закруглепы, бедны отрост­
ками и находились ве состоянш центральная хроматолиза. 
Ядро представлялось сдвинутыме ке периферш. 
Н е ф е д ь е в е
2 ) производилъ экспериментальный изсле­
довашя на кроликахъ с ъ целью изучетя вл1яшя тифозпаго 
яда на центральную нервную систему, для чего вводил?» 
животнымъ значительный количества стерилизованныхъ 
тифозныхъ культуръ. Изменешя ве клеткахъ спинного 
мозга были различны. Въ однехе изъ нихъ хроматофилышя 
глыбки набухали, какъ бы расплывались и сливались друг?» 
съ другомъ; ядро и ядрышко оставались при этомъ неизме­
ненными. Ве другихе клеткахъ хроматофильиыя глыбки состо­
яли изъ ясно различимыхъ крупныхъ зеренъ; ядро было уве­
личено въ объеме и слегка окрашено въ сишй цвете; 
ядрышко представлялось набухшиме и сдвинутыме ке 
ядерной оболочке. Встречались клетки, ве которыхъ 
нельзя было отличить ни ядра, ни ядрышка. Авторъ при­
ходить къ заключешю, что у кроликовъ вл1яше брюшно­
тифозная яда на центральную нервную систему бываетъ 
выражено очень мало. 
С а М е п п а
3 ) , экспериментируя на техъ же животныхъ, 
1) М е у е г , В. У^езеп ипй Вейеи4ип^ йег бап^ПопгеИепуегапйоптеен, 
тяЬезопйеге Ъе1 Рзусповсп. Вог1. к1т. УУосЬепзспг. 1900. № 32. 
2) Н е ф е д ь е в ъ . Объ измвпешяхъ въ оргапахъ у животныхъ при 
отравлении брюшно-тифозными токсинами. Диссерт. СПБ. 1898 г. 
3) С а й е П п а , Е. 8и11е аНегаяшт йе11е се11и1е пегуойе т а1сипо 
гаа1аШе тЫШв (Шо, гаЪЫа, тГегюпе риегрега!е) пе1Г аууе1епашеп1;о рег 
гаогйпа е пе1 тогоо Й1 Рагктзоп. К1У1я4а Й1 ра(о1. негу, е топЫе. 1898. 
Раке. 8. Цит. по В а г Ь. 1. с. 8. 899. 
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напротив!,, наблюдалъ въ центральной первпой системъ 
болъе тяжелыя поражешя. Они состояли то въ частичномъ, 
то въ общемъ хроматолиз*, въ набухаши клт>тки, въ смй-
тцепш ядра къ периферш; въ болъе тяя^елыхъ случаяхъ — 
въ вакуолнзацш и превращеш'н цитоплазмы въ пеправильно-
сътевидную массу. У морскихъ свинокъ въ клъткахъ спин­
ного мозга авторъ наблюдалъ расиадъ хроматиновой суб­
станцш и образоваше болыиихъ вакуолъ. При дальпъйшихъ 
измънешяхъ отъ клетки оставались незначительные смор­
щенные гомогеппые комочки дегенерированной протоплазмы. 
Въ 1900 г. вышла работа 3 а б о л о т н а го посвя­
щенная вопросу объ измъпешяхъ въ нервныхъ клъткахъ 
при брюшномъ тифъ и дифтеритъ. Авторъ производилъ 
свои опыты на кроликахъ и морскихъ свинкахъ, впрыскивая 
чистую культуру бациллъ ЕЬегЪп'а подъ кожу, въ полость жи­
вота или прямо въ кровь. На основанш своихъ изслъдовапШ 
авторъ пришелъ къ заключешю, что нервныя клетки спинного 
мозга претерпъваютъ значительныя измънешя: хроматолизъ 
(разлитой, околоядерный, периферический), диффузное окра-
шиваше и вакуольное перерождеше основного вещества; 
смъщеше къ периферш, окрашиваше и гидропическое пере-
рояедеше ядра, расиадъ ядрышка и т. д. Не менъе глу­
бокая измънешя въ нервныхт, клъткахъ сердечныхъ узловъ 
описываетъ К у л е ш ъ
2 ) въ 12 изслъдованныхъ имъ случа­
яхъ брюшного тифа: хроматолизъ — общШ или частичный 
(чаще всего центральный), измънеше ядеръ, ахроматолизъ, 
сморщиваше и набухаше клъточнаго тъла и, наконецъ, 
склерозъ нервныхъ клътокъ. 
К р у п о з н а я п н е в м о н л я . По наблюдешямъ М а п -
пеясо
3 ) , въ двухъ случаяхъ ппевмонш, ослояшенной менин-
1 ) З а б о л о т п ы й , П . Къ патологш нервной клътки при брюшномъ 
тифъ и дифтерит*. Казань. 1900 г. 
2 ) К у л о ш ъ , Г. Къ патологической апатомш внутрисердечныхъ 
иервныхъ узловъ. Больп. Газ. Ботк. 1901. 
3) 1- с. 8иг 1е* 1&чоп« Ли »ук1ето пегуоих 
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гитомъ, нервныя клътки переднихъ роговъ спинного мозга 
не представляли никакихъ изм
г
внешй. Въ одномъ же случаъ 
бронхопневмонш, напротивъ, наблюдались различный степени 
хроматолиза. 
С а у а я я а ш
1 ) изслъдовалъ при пневмококковой инфек-
цш нервные узлы симпатической системы, причемъ находилъ 
въ ганглтзныхъ клЪткахъ помутнйше и вакуолизащю про­
топлазмы съ последующей атроф1ей ихъ и пузырчатымъ 
иерерояедетемъ ядра. 
Наиболее глуботя измънешя въ нервныхъ клъткахъ 
при крупозной пневмонш описываетъ Оотрапш-Вагигку
2 ) , 
а именно: общШ, иногда центральный хроматолизъ, смещение 
ядра къ периферш и иногда острую гомогенизацш его, 
зазубренность ядрышка и смещеше его къ ядерной обо­
лочки. 
В г а 8 с п 3 ) изслъдовалъ спшгаой мозгъ человека, 
умершаго отъ крупознаго воспалешя легкихъ, черезъ б час. 
после смерти. Въ шейномъ отделе клетки переднихе 
роговъ представляли очень малыя изменешя. Ннсслевсюя 
тельца и ядра клетоке были нормальны; только основная 
субстанщя клеточпой протоплазмы была слегка окрашена 
да ядрышко представлялось несовсемъ круглымъ. Напро­
тивъ, въ поясничноме отделе некоторый клетки переднихе 
роговъ казались набухшими, закругленными и находились 
въ состоянш периферическаго хроматолиза. Д е - М е з е р ъ и 
Меуег, изслъдовавнпе клътки центральной нервной системы 
при томъ же заболъваши, отмЪчаютъ только набухаше 
1 ) С а у а 2 2 а п 1 , М. 8и11о аКегаИопд 184о1о^ 'ю1ш йе1 вшраИсо по11е 
гаа1а№е МеШуе е пе11е ш^оз^еагюш. К-Ногта те<1. Уо1. II, 1894 № 14. 
ЦИТ. ПО ВагЬасс1 I. с. 8. 899. 
2) С о т р а г 1 П 1 - В а г а 2 к у , Ь. Соп(;пЬи<;о апа(юппсо а11о вглгйю 
йе11а ра(ю1о#1а ое11и1а пегуоза. АШ Е. Ассай. пзюсгШс! (И 8 м п а . 8. I V . 
Уо1. X, 1898. Цит. по ВагЪасга 1. с. 8. 919. 
3) В г а з с п , Р. 2иг Ргаде йег Р 1 е Ъ е г у е г а п й е г и п е о п ап йеп тепзсп-
Пепеп иапкНепгеНоп. Вег1 . кВп. уУоспепзсЬг. 1898 № 44. 
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нисслевскихъ тълецъ (Д е - М е з е р ъ) и центральный распадъ 
ихъ (Меуег). 
Изъ приведенныхъ нами въ настоящей главъ литера-
турныхъ указания можно видъть, что при всъхъ упомянутыхъ 
здъсь формахъ болъзней въ различныхъ отдълахъ нервной 
системы происходить бол1ье или мепъе глубокш измънешя 
клъточныхъ элементовъ. Эти измънешя выражаются въ 
набуханш или сморщиванш клъточнаго тъла, въ вакуольномъ, 
пигментномъ и жировомъ перерождения протоплазмы, въ 
распаденш тълецъ ИЛззГя, въ окрашивания и гомогени­
зация основной субстанцш, въ сморщиванш, набуханш, 
гомогенизация и полномъ исчезновения ядра и т. д. Неръдко 
патологическШ процессъ ведетъ къ полному разрушению, 
некрозу нервныхъ клътокъ. Сравнительно менышя измъ­
нешя въ нервной системъ были выражены при карциномъ 
и крупозной пневмонш. Но въ виду того, что относящаяся 
сюда изслъдовашя касаются только единичныхъ случаевъ, 
то едва-ли можно думать, что они въ достаточной степени 
выясняютъ картину клъточныхъ измънешй. Къ сожалънпо, 
я не могъ привести по этимъ отдтзламъ болъе подробныхъ 
литературныхъ указашй. 
III. 
Приступая къ изложение собственныхъ наблюдения, я 
доля?енъ прежде всего сказать несколько словъ относительно 
методовъ своихъ изслъдовашй. 
Необходимый для меня трупный матер1алъ я получалъ 
частш изъ Юрьев. Патол. Института, частш изъ Москов. 
Воспит. Дома (дътсгая простаты) и, наконецъ, изъ Петерб. 
Обуховской и Александровской больницъ. Предстательная 
железа вынималась мною не позднъе 24 ч. послъ смерти, 
въ нъкоторыхъ же случаяхъ черезъ б—6 час. Во избъ-
жаше смъщетя и повреждетя нервныхъ узловъ она 
5 
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обыкновенно вырезывалась вместе се окружающими ее 
тканями и органами: съ прямой кишкой, мочевыме пузы-
реме, семенными пузырьками, се т . 1еуа1. а т и пр. 
Положивши затеме всю эту вырезанную массу на столъ, 
я съ помощью острыхъ ножницъ отсекале мочевой пузырь 
и семенные пузырьки (почти у самаго основашя простаты\ 
съ величайшей осторожностью отпрепаровывалъ прямую 
кишку и ю. 1еуа1. аш, стараясь при этомъ сохранить 
апоневротическую капсулу простаты. После этого я«елеза 
измерялась циркулемъ въ продольномъ, иоперечномъ и 
передне-заднемъ Д1аметрахъ. Взвешпвашя я не применяле, 
таке каке при железе, ве видахе сохранешя целости нерв­
ныхъ элементовъ, оставлялись некоторый постороншя ткани: 
жировая клетчатка, венозныя сплетешя, часть семенныхъ 
пузырькове и т. д. Вследств1е этого показашя веса были 
бы крайне неточны. Ве дальнейшихе своихе действ1яхе 
я поступале различно -— ве зависимости оте цели изследо­
вашя. Для изучешя топографш нервныхе узлове я должене 
быле изследовать всю железу, разлагая ее на серш после-
довательныхъ срезовъ. Впоследствш же, когда этоте во­
просе более или менее выяснился, я, при выполненш пато­
логической части своей работы, ограничивался вырезыва-
шеме лишь несколькихъ кусочковъ, главнымъ образомъ, 
изъ боковой поверхности простаты, вблизи ея основашя, 
где именно больше всего сосредоточено нервныхъ эле­
ментовъ. Величина кусочковъ была различна въ зависимости 
отъ того, въ какого рода жидкости предполагалось фикси­
ровать ихъ. 
Въ качестве фиксирующихъ средъ я употреблялъ 
5 % — 1 0 % растворъ формалина, мюллеровскую яшдкость, 
9 5 % спиртъ, яшдкость Р1 е т п и п ^ ' а , у. СгеписМеп'а *) 
и 2 е н к е г ' а . Чаще всего я пользовался б°/о растворомъ 
формалина, спиртомъ, жидкостью Б Ч е т п п п ^ ' а и у . Осе-
1) СЫогогогт 10,0 + Ас, ас. ^ас. 30,0 + А1соЬ. аЪзо]. 60,0. 
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п и с Ъ1 е и 'а. Обыкновенно различныя части одной и той 
же железы фиксировались не мен*е, какъ въ трехъ жид-
костяхъ, съ цълыо контролировать побочныя вл1яшя фик-
сирующихъ средъ и т*мъ избъжать возможныхъ ошибокъ 
при оцънкъ найденныхъ измънешй. Я долженъ отдать 
предпочтете жидкости V. Сг е Ь и с Ы е п 'а, какъ наиболее 
сохраняющей истинный свойства препаратовъ. 
Поел* фикеащи и уплотн*шя въ той или другой жид­
кости препараты заключались или въ параффииъ или целло-
идинъ. Въ начал* своей работы я пользовался параллельно 
т*мъ и другимъ методомъ. Впосл*дствш я совершенно 
оставилъ параффиновую обработку въ виду значительнаго 
сморщивашя препаратовъ. Целлоидиновые ср*зы получа­
лись, конечно, значительно толще параффиновыхъ (целло­
идиновые — около 10 ц., параффинов. — въ 3—6 // .); 
но это обстоятельство ничуть не м*шало съ достаточной 
ясностью наблюдать происходяиця въ нервныхъ кл*ткахъ 
патологичесшя изм*нешя. Что касается самой техники 
параффиновой или целлоидиновой обработки, то я руковод­
ствовался общими правилами. 
Для изучешя общей картины нервныхъ узловъ и железы 
ср*зы окрашивались по V. ( Н о з о в у (гематоксилиномъ и 
пикро-фуксиномъ). Для наблюдения же тончайшихъ изм*-
нешй въ нервныхъ кл*ткахъ ср*зы кром* того краси­
лись по методу Ю з з Г я или одной изъ его модификащй — 
чаще всего по Ь е п н о з з е к ' у , р*же — по Ш 8 з 1 - Н е 1 й -
К о з 1 е г 'у. Степень обезцв*чивашя препаратовъ всегда 
контролировалась подъ микроскопомъ. 
Считаю нелишпимъ упомяпуть объ одномъ паблюденш. 
Целлоидиновые ср*зы, только что приготовленные и пере­
несенные съ микротома въ краску (поел* предваритель-
иаго споласкиватя водой), очень долго не окрашивались 
(20—30 мин.) и быстро обезцвъчивались. Но стоить имъ по­
лежать нъкоторое время (1—3 сут.) въ 7 0 % спирт*, какъ 
способность воспринимать и удерживать краску значительно 
б* 
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увеличивается. Въ этомъ случай для окрашивашя препа-
ратовъ достаточно 3—б мин. Послъ Б11 е т га 1 п §• 'овской 
обработки срезы красились 1 °/о воднымъ растворомъ сафра­
нина. Для окрашивашя эластическихъ волоконъ я пользо­
вался методомъ ^ е 1 § е г I' а, ви доизмененныме 8 р а 11; е п -
п о 1 я 'омъ (съ последовательной окраской насыщеннымъ 
спиртовымъ растворомъ пикриновой кислоты). 
IV. 
Какъ видно изъ приведенныхъ нами въ анатомическомъ 
очерке литературныхъ данныхъ, тоиограф1я нервныхъ узловъ 
предстательнаго сплетешя у человека является и до сихъ поръ 
еще недостаточно выясненной. Въ виду этого мои изследова­
шя были направлены прежде всего ке изучение этого вопроса. 
Съ этой целью простата разсекалась острыми ножницами 
на две половины, одна изъ которыхъ подвергалась параф-
финовой, другая целлоидиновой обработке. Изе параффи-
новыхе нрепаратове приготовлялись серш последовательныхе 
срйзоБЪ (оте 3 до 6 //. толщиной), которые и разсма-
тривались затемъ поде микроскопоме •— не все, а лишь 
черезе известные, возможно малые промежутки. Целлоиди­
новые же препараты служили для пополнешя и контроля 
первыхе изследовашй. Результаты, ке которыме привели 
эти изследовашя, сводятся къ следующему. 
Количество нервныхе узловъ, заложенныхъ въ предста-
тельномъ сплетенш, чрезвычайно велико. Главная масса 
ихъ сосредоточена на боковой поверхности простаты и больше 
всего въ задне-верхней части ея. Въ указанномъ месте 
находятся самые крупные узлы, содержание въ себе целыя 
сотни нервныхъ клетокъ. Это наблюдете совершенно согласно 
съ описатемъ
 Т
. Ми Пег'а, работа котораго цитирована 
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нами въ литературномъ очерке. МйПег однаконасчнтываетъ 
здесь только семь узловъ, а Еетегй говорить даже объ 
одномъ только неболыномъ узелке, содержащемъ около двухъ 
десятковъ ганглгозныхъ клътокъ. По нашимъ же наблю-
дешямъ ихъ значительно больше. Рядомъ съ крупными 
ганпиями, видимыми простымъ глазомъ, здъсь лежать 
также и очень маленьше узелки, содержащее несколько 
десятковъ нервныхъ клътокъ, и потому видимые только съ 
помощью микроскопа. Всъ эти ганглш — болыше и малые 
леягатъ б. ч. на наружной поверхности собственной капсулы 
железы, среди массы оплетающихъ ихъ нервныхъ стволовъ 
и кровеносныхъ сосудовъ, разделенные фиброзной тканью 
и жировой клетчаткой. Лишь въ ръдкихъ случаяхъ намъ 
приходилось видъть неболыше нервные узелки, заложенные 
подъ капсулой, почти въ непосредственномъ соседстве съ 
железистыми пузырьками. По направленш къ верхушке про­
статы число и величина узловъ постепенно убываетъ. Въ са­
мой нижней части боковой поверхности железы видны большею 
частш только изолированный клътки, заложенный внутри 
нервныхъ стволовъ, и лишь изредка встречаются неболышя 
скоплешя ганглюзныхъ элементовъ (Табл. П., рис. 1). 
На задней поверхности простаты также находятся нерв­
ные узлы, но уже значительно въ менынемъ количеств* и 
меньшей величины, чъмъ на боковой. По направленш къ 
средней линш число ихъ постепенно убываетъ, вблизи же 
ея лишь изредка наблюдаются неболышя кучки нервныхъ 
клетокъ, заложенныхъ подъ фиброзно-мышечной капсулой 
железы. Крупныхъ узловъ въ данной области у взрослыхъ 
субъектовъ мне встречать не приходилось (Таб. П., рис. 2). 
Что касается передней поверхности железы, то она 
очень бедна ганглшзными элементами. Попадающееся здесь 
узелки очень малы; вблизи яге средней линш видны боль­
шею частш только изолированно лежашдя клетки внутри 
нервныхъ стволовъ (Табл. П., рис. 3). 
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К г а п в е
1 ) и Л е в и н с о н ъ 2 ) и др. у нъкоторыхъ жи­
вотныхъ описываютъ ганглш внутри самаго вещества про­
статы, между железистыми дольками. Что касается чело­
века, то, во время своихъ изслъдовашй, мнъ ни разу 
не приходилось наблюдать подобной картины. Какъ уже 
упомянуто выше, я видалъ узелки подъ собственной кап­
сулой железы, но они все же лежали поверхностно, а не 
въ глубинъ железистой ткани. 
Нужно заметить, что расположеше нервныхъ узловъ 
у новорожденныхъ нисколько иное, чъмъ у взрослыхъ; съ 
ростомъ железы изменяется и топограф1я ея нервныхъ 
элементовъ. Я не касаюсь однако этого вопроса болйе 
детально, такъ какъ еще не считаю свои топографическая
 < 
изслъдовашя вполне законченными. 
Что касается формы нервныхъ узловъ и ихъ отно-
шешя къ первнымъ стволамъ, то они пред став ляютъ всъ те 
разнообразия, которыя описаны уже мной въ литературномъ 
очерк*. 
V. 
Для изучешя патологическихъ изменешй нервныхъ и 
железистыхе элементовъ простаты я остановился на сле-
дующихъ 9 формахъ болезней частш хроническаго, частш 
остраго или подостраго характера: 1) острый мшнарный и 
хронически! туберкулезъ (легкихъ и др. орган.), 2) раковыя 
новообразовашя (желудка, трахеи, печени, надпоч. жел., 
нижн. губы), 3) артер)осклерозъ, 4) злокачественное мало-
кровге, б) актиномикозъ, 6) различные гнойные процессы 
(воспалеше брюшины, абсцессъ голов, мозга, флегмона шеи, 
септико-шэм!я), 7) брюшной тифъ, 8) крупозная иневмошя 
1 ) 1. с. 
2) 1. с. 
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и 9) рожа. Излагаемые въ настоящей глав* результаты 
микроскопическихъ изследовашй относятся къ 53 случаямъ, 
кои по указаннымъ категор!ямъ болезней распределяются 
слъдующимъ образомъ: 
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Смотря па свою работу, какъ на матер1алъ , которымъ 
могли бы воспользоваться Б У Д У Щ Е Е изсл'Ьдователи, я считалъ 
необходимымъ дать возмоясно полное описаше своихъ микро­
скопическихъ препаратовъ по каждому изслъдовашюму мною 
случаю въ ртд
г
Ьльности, причемъ среди чрезвычайно раз-
нообразныхъ форм!) клеточпыхъ измепешй я старался от­
метить только наиболее типичный. Для удобства читателя, 
который могъ бы скорее ор1ентпроваться въ приводимом!, 
мпою матер1але, къ настоящей главе прилагается таблица. 
Туберкулезъ. 
I. 
В. II. 17 л. Клинич. Д1аг . : ТиЬегси1о813 ри!топ. аси1а. Анатом.д. : 
Бедепега&о рагепсЬутайоза т - Н согЛз. ТиЬегси1оз13 асиЧа т Ш а п з 
ри1топиш, Нетз е! гепит. Апаеггиа ЪераЫз. СоШз сакггНаИз асиЬ. 
ТиЬегси1оз18 т Ш а п з асиЬа игпуегзаПз (СПБ. Обух. б. 1901 г. 
№ 48С). 
Размъры предстательной железы: длина = 2,5 с.; ширина 
= 3,5 с.; толщина — 1,8 с. 
М и к р о с к о п и ч е с к о е изслъдованле . 
Н е р в н ы е узлы. Окр. по V. (Незоп 'у . Однъ нервныя 
клетки увеличены въ объем* ; протоплазма ихъ блъдна, разрешена; 
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ядро б. ч. сохранило свою нормальную структуру; реже — оно 
неправильной формы, интенсивно окрашено къ бурый Ц В - Б Т Ъ . 
Друпя клетки более или менее сморщены; протоплазма ихъ 
мутпа, зерписта; ядро зазубрено, уменьшено, окрашено въ бурый 
цвЬтъ. Отъ нъкоторыхъ клетокъ остался зерпистый распадъ или 
кучки интракапсулярныхъ кл'Ьточныхъ элементовъ. 
Окр. по м. Ш а з Г я . Изредка наблюдаются нормальный 
нервныя клътки; большею же частно онъ изменены. Въ однт>хъ 
изъ нихъ, б. ч. увеличенпыхъ, хроматофильпыя глыбки распались на 
мслк1я зерна, несколько побледнъвнля; ядро или занимаетъ цен­
тральное положеше или смещено къ периферии клеточнаго тела, не­
сколько раздуто, содержитъ мало хроматиновыхъ зернышекъ; окру­
жающая его въ виде тонкой серповидной полоски интенсивно окра­
шенная хроматофильная субстанщя образуетъ т. н. «Карре»; ядрышко 
или нормально или несколько увеличено; нередко въ немъ наблюда­
ются маленьш'я вакуолыси. Въ другихъ клъткахъ хроматофильныя 
глыбки исчезли совершенно или отчасти; характеръ хроматолиза очень 
разнообразеиъ: рядомъ съ диффузной формой наблюдаются также цен­
тральная и периферическая; основная субстаицгя диффузно и равно­
мерно окрашена, часто вакуолизована. особенно на периферш; 
ядро гомогенно, диффузно окрашено. Отъ многихъ клетокъ остался 
бледный, зернистый распадъ или небольшие комочки диффузно 
и интенсивно окрашенной протоплазмы, пронизанные интра-
капеуляриыми клетками. Со стороны интракапсулярныхъ кле-
точныхъ элементовъ наблюдается разрасташе, неправильное распо­
ложение и внедреше ихъ въ протоплазму нервныхъ клетокъ. 
Въ строме узловъ встречается много МаякеПеп и грануллцюпныхъ 
элементовъ. 
П р е д с т а т. ж е л е з а. Какъ со стороны формы, такъ и располо­
жения зкелезистыхъ пузырьковъ особыхъ изменений не наблюдается. 
Пристеночной эпителш высокш, цилиндрический,содержитъ многожи-
ровыхъ зернышекъ. Въ промежуточной ткани изредка встречаются 
вокругъ сосудовъ круглоклеточпые элементы въ незпачителыюмъ 
количества. Гладкш мышцы часто бл!;дны, уменьшены въ объем*, 
съ неясными контурами или крупно-зернисты, мутноваты, хорошо 
окрашены. Наблюдаются также кругловатой или многогранной 
формы пеболыше дефекты, въ центре или у периферш которыхъ 
иногда видны остатки мышечпыхъ ядеръ. 
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2. 
Ф. В., 37 л. Клинич. д.: ОазЬгШз сЬгоп. Анат. д1аг.: 1)е#епе-
гайо рагепспутаЪоза т-Н сопНа. Рпеатота сЬготса ткегзШаНз 
ЪиЪегси1оза ар1с. ри1тотз и1;п1одие. Нурегр1аз1а Иетз асиЪа. ТиЬвг-
си!а тШапа Нетз, перайз ек гепит. КерЪпыз сЬготса сШТиза. 
Со1Шз са(;аггЬа1. аси{,а ЬаетоггЬа^са. Епйегклз са<;аггп. асийа. ТиЬег-
си1оз1з т Ш а п з ип^егзаПз. (Спб. Обух. б-ца. № 491. 190] г.). 
Разм. пр. ж. : д. = 2 с. ; ш . = 1 с : т. = 2 с. 
Микроскопическое изслтздовавМе. 
Нервные узлы. Окрас, по V. 0 1 е з о п 'у. Въ различныхъ 
узлахъ картина клъточныхъ измЬнешй неодинакова. Въ однихъ 
изъ пихъ, рядомъ съ нормальными нервными клетками, наблюда­
ются б. ч. клътки, увеличенныя въ объеме, съ бледной, разреженной 
протоплазмой, содержащей бледное, раздутое ядро. Здесь же 
встречаются клетки более или менее сморщенныя, съ мутной, 
грубозернистой, какъ бы клочковатой протоплазмой, съ буроватымъ, 
уменьшенным!, въ объеме ядромъ, содержащемъ бледное ядрышко. 
Рядомъ съ ними наблюдаются также клетки сильно вокуолизо-
ванныя или превращенный въ зернистый распадъ. Въ других), 
узлахъ раздутыхъ клетокъ очень мало; преобладаютъ же клетки 
сморщенныя, съ мутно-зернистой протоплазмой. 
Окраска по м. N 1 3 3 1 'я. Въ однехъ клеткахъ хроматофильныя 
глыбки частью набухли, частью распались, причемъ хроматолитическш 
процессъ выраженъ более то въ центре, то въ одномъ какомъ-либо 
сегмепте клеточной протоплазмы; основная субстанщя и ядро окра­
шены. Много клетокъ, въ которыхъ хроматофильныя глыбки совер­
шенно исчезли; основная субстанщя или бледна, разрежена или 
неравномерно скучена и диффузно окрашена, по периферш или въ 
центре нередко распадается на мелк1я зерна; ядро б. ч. бледно, не­
редко какъ бы высовывается изъ протоплазмы; ядрышко умень­
шено, иногда распалось на мельчайпия зернышки, интенсивноокра-
шенныя въ фшлетовый цвЬтъ. Встречается много клетокъ съ 
2—3 ядрами. Отъ некоторыхъ клетокъ остался или бледный зер­
нистый распадъ или бледныя, гомогенный пластинки, разъедаемый 
интракапсулярными клетками. Последн1я въ большинстве слу-
чаевъ пролифелируютъ и лежатъ внутри протоплазмы нервныхъ 
клетокъ. окруженныя светлымъ кольцомъ. 
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Железа . Форма и расположение железистыхъ пузырьковъ 
бол*е или мен'Ье правильны. Пристъпочньш энителш цилиндри­
ческой или кубической формы, многослойный, содержитъ много 
жировыхъ зерпышекъ. Полость пузырьковъ выполнена частно 
зернистой безструктурной массой, частно тъсно лежащими энитспаль-
ными клътками, хорошо сохранившими ядра. Мнопя гладкая 
мышечныя волокна бл*дны, съ неясными контурами, съ непра­
вильной формы ядрами. Въ промежуточной ткани наблюдается не­
мало дефектовъ, въ видъ св'Ьтлыхъ иебольшихъ кругловатыхъ 
пространству вероятно соотв*тствуюшихъ выпавшимъ, атрофиро-
ваннымъ мышечнымъ волокнамъ. Эластической ткани мало; волокна 
ея часто въ состоянш распада. 
3. 
К. Р., 35 л. Клинич. Д1аг.: СузШ1з сЬгоп. Оейегса ри]топиш. 
Ан. д.: Метпп^Ппз ЫЬегснЛоза т Ш а п з . РЫМз гетз зшз1г. 
и^ЪегсиЛоза. Руешлз, игейегШз, сузШхз еЬ игеЙЬгШз 1иЬегси1оза тШапз. 
Шсиз соес1 ЪиЬегсиЛовит. ОеДета ри1гаопит. Р1еигШз асптозка 
спготса МаНз. Нурегр1аз1а петз. Рюлнайо суапойса ЬераМз 
(Юрьев. Пат. Инст. 28 поня 1901). 
Разм. пр. ж.: д. —2 с ; ш. = 4 с ; т. = 3с. 
М и к р о с к о п и ч е с к о е и з с л * д о в а н 1 в . 
Нервные узлы. На препаратахъ, окрашенныхъ по 
V. СИезоп'у, нервныя клътки представляются б. ч. увеличенными 
въ объем*, съ неясными, расплывающимися контурами, иногда съ 
небольшими перицеллюлярными пространствами; ядро блъдно, раз­
дуто, бЬдно хроматиномъ. Въ нъкоторыхъ случаяхъ протоплазма 
сильно вакуолизована. Мнопя клътки замъщены интракапсуляр-
ными клътками или соединительной тканью. 
При окраскъ по методу ШззГя, наблюдаемая картина клъ­
точныхъ измънетй очень разнообразна. Въ одн*хъ клъткахъ, 
б. ч. увеличенныхъ въ объем*, хроматофильныя глыбки предста­
вляются набухшими; ядро раздуто, бл*дно, сдвинуто къ пери­
ферш; контуры неясны. Въ другихъ — хроматофильныя глыбки 
распались въ мелкую пыль или совершенно исчезли, причемъ 
хроматолитическимъ процессомъ захвачена или вся протоплазма 
или только какая либо часть ея; ядро р*зко контурировано, 
окрашено въ голубой цв*тъ; ядрышко набухло, содержитъ 1—3 
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маленыпя вакуолы. Отъ некоторыхъ клетокъ остались неболь­
шие комочки вакуолизованной, бл-Ьдной, часто сильно пигмен­
тированной протоплазмы или зернистая безструктурная масса, среди 
которой иногда можно еще разглядеть бледное раздутое ядро, безъ 
сети и зернистости, но содержащее ядрышко. Изредка попада­
ются нормальныя клетки; встречается также много двуядерныхъ. 
Строма узловъ иифильтрована довольно зпачительнымъ количест-
вомъ гранулящонныхъ элементовъ. Интракапсулпрпыя клетки 
значительно увеличены въ числе, неправильно расположены; мно­
гая изъ нихъ лежать внутри протоплазмы нервныхъ клетокъ; кап-
суляриыя лимфатическ1я щели сильно расширены. Мнопя мякот-
ныя волокна въ состоянш распада. 
Железа . Железа представляется сильно измененной. Глав­
ная масса ея состоитъ изъ мышечной и соединительной ткани, 
среди которой безнорядочно разбросаны б. ч. сжатые, неправиль­
ной, причудливой формы железистые пузырьки, окруженные широ­
кими соединительно-тканными кольцами. Пристеночный эиителш 
цилиндрической или кубической формы, многослойный, содержитъ 
много жировыхъ зернышекъ, по мветамъ отслоился. Рядомъ съ 
эпител1аль!шми клетками въ полости железистыхъ пузырьковъ 
видны также красные кровяные шарики, иногда въ значительномъ 
количестве. Въ промежуточной ткани наблюдаются грануляцюнные 
элементы, образуюнце по местамъ небольшие фокусы, среди кото-
рыхъ нередко можно видеть остатки эпител1альныхъ клетокъ. 
Гладыя мышечныя волокна часто бледны, уменьшены въ объеме, 
съ неясными контурами. Эластической ткани мало; волокна ея б. ч. 
распались или на мелк1я зерна или на короткая, извитыя, набух-
нпя, какъ бы изъеденный нити; нередко посл1;дшя сливаются въ 
неболышя глыбки самой разнообразной, причудливой формы. 
4. 
Я. К., 44 л. Клинич. д.: ТиЪегсикшз риГтоп. Наторк>е. 
Анат. д.: Р п е и т о п \ а <;иЬегси1оза сауегпоза ар 1 с и т 
РЦ.1 т о п и т а т Ь о г и ш . НаетоггЬа^а т сауегпат аргаз йехЫ. 
р1еигЩ8 а<шаез1уа сЬготса Ъо^ аНв. Бедепега^о рагепсЬуюаЬза асНрова 
т
Уосаг<Ш. Нераг тозсЫит. 1пйигайо суапоИса гепит ^гайиз 1еу18 
(3 тля 1901 г. Юрьев. Патол. Инст.). 
Разм. пр. ж. : д. = 2 с.; ш. = 4 с.; т. = 2 с. 
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М и к р о с к о п и ч е с к о е изслъдован1е . 
Н е р в н ы е узлы. Соединительно-тканная строма узловъ 
сильно разращена. Нервныя клътки расположены крайне непра­
вильно, разделенный значительными прослойками промежуточной 
ткани. Однъ' изъ этихъ клътокъ увеличены въ объем!;, съ бледной, 
разреженной протоплазмой, съ блъднымъ, пузырькообразно-разду-
тымъ ядромъ. Друпя, напротивъ, сморщены, съ резко выражен­
ными перицеллюлярнымп пространствами ; протоплазма ихъ мутна, 
зерниста ; ядро уменьшено, окрашено въ буроватый цвьтъ. 
Окр. по мет. N18 8 Г я. Нервныя клетки представляются б. ч. 
въ состоянш хроматолиза — общаго и частичнаго (гл. обр. перипу-
клеарнаго). Въ однъхъ изъ нихъ основная субстанщя диффузно 
и интенсивно окрашена, ядро уменьшено, окрашено и совершенно 
гомогенно. Въ другихъ — основная субстанция, напротивъ, бледна, 
разряжена, вакуолизирована; ядро смещено къ периферш клъточ­
наго тела, имеетъ неясные контуры, бледно, раздуто. Встре­
чается много двухъ- и трехъядерныхъ клетокъ, то почти совершенно 
нормальныхъ, то более или менее измененныхъ, причемъ эти изме­
нешя носятъ тотъ же характеръ, что и у одпоядерныхъ. Отъ 
многихъ нервныхъ клетокъ наблюдаются лишь жа.ше остатки 
или въ вид* пебольшихъ неправильныхъ комочковъ вакуолизованной, 
часто набитой нигментомъ протоплазмы или въ виде безструктурной 
зернистой массы, среди которой залегаютъ интракапсулярныя клетки. 
Капсулярныя лимфатичесмя щели сильно расширены; капсула пред­
ставляется въ виде сети. Интракапсулярныя клетки увеличены 
въ числе, пеправильно расположены; мнопя изъ нихъ лежатъ 
внутри нервныхъ клетокъ, окруженныя светлымъ кольцомъ раз­
реженной бледной протоплазмы. М1элиновая оболочка многихъ 
мякотныхъ волоконъ въ состоянш распада. На поперечныхъ раз-
резахъ нервныхъ стволовъ б. ч. видпы только пустые просветы 
безъ всякихъ следовъ осевыхъ цилиндровъ. Въ строме узла по­
падаются диффузпо разсеянные грануляционные элементы. 
Железа . Железистые пузырьки б. ч. растянуты; разде-
ляюшдя ихъ перегородки промежуточной ткани утончены, а но 
местамъ совершенно атрофированы, вследств1е чего мноие соседше 
пузырьки сливаются въ одну общую широкую полость съ неров­
ными стенками. Въ другихъ местахъ железы пузырьки, напро­
тивъ, чрезвычайно уменьшены, сжаты, неправильной формы, 
собраны въ неболышя кучки, разделенныя толстыми прослойками 
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промежуточной ткани, чрезвычайно бедной мышечными элементами. 
Пристеночный эпитсчпй б. ч. уплощенъ, содержитъ много жировыхъ 
зернышекъ. Полость пузырьковъ то пуста, то выполнена зернистой 
массой, среди которой встречаются отслоившаяся эпителиальный 
клетки, многоядерные лейкоциты и кругловатой формы зернистый 
образовашя, по величине не превышающая эпител1альныхъ элемен­
товъ ; въ этихъ образовашяхъ видны иногда остатки ядра или 
крупный вакуолы. Но мьстамъ въ ткани железы наблюдаются 
типичные бугорки, среди клеточпыхъ элементовъ которыхъ иногда 
можно видеть остатки крайне измененнаго железистаго эпител1я. 
Гладыя мышцы бледны, съ неясными контурами, во многихъ местахъ 
совершенно исчезли и замещены соединительной тканью, коли­
чество которой въ общемъ увеличено. Эластической ткани мало; 
плохо красится. 
5. 
П. Т., 34 л. Клин, д.: ТиЬегстЛоз. риГтоп. е4 1агупд18. Ап. д.: 
Рпеитоша *иЪбгси1оза пнПапз е(; и1сегоаа о т п ш т 1оЬогит 
ри1топит. Ъагуп^Шз е1 ЪгасЬеШз 4иЪегси1оза и1сегоза. Еп1егШз е~к со-
1Шз 1иЪегси1оза иЛшоза. Нераг аолрозит. Бе^епегаио рагепсЬутакаа 
туосагсШ. ^рЬгШз рагепсЬуша1оза асиЪа ^гайиз 1ет18. Пеипшз ай-
Ьаезт сЬготса ЫМегаНз. (Юрьев. Пат. Инст., 2] 1юня 1901 г.). 
Разм. пр. ж.: д. = 3,3 с ; ш. = 5,5 с.; т. = 2 с. 
М и к р о с к о п и ч е с к о е и з с л е д о в а н 1 е . 
Нервные узлы. При окраске по V. (Незоп'у, мнопя 
клетки представляются увеличенными въ объеме, съ бледной, раз­
реженной протоплазмой, съ бледнымъ, раздутымъ ядромъ. Друпя 
клетки более или менее сморщены, съ довольно резко выражен­
ными перицеллюлярными пространствами; протоплазма ихъ мутна, 
зерниста; ядро окрашено въ бурый цветъ, зазубрено, крупно­
зернисто, содержитъ едва заметное ядрышко. 
На препаратахъ, окрашенпыхъ по методу N18 зГя, микроскопи­
ческая картина очень разнообразна. Рядомъ съ нормальными клет­
ками наблюдаются клетки измененный, причемъ степень изменений 
ихъ различна. Въ однехъ клеткахъ хроматофильныя глыбки сильно 
набухли; основная субстанция и ядра (число которыхъ доходитъ иногда 
до 3 4) диффузно окрашены. Въ другихъ клеткахъ нисслевск1Я 
тельца или распались въ мелкую пыль или совершенно исчезли; 
основная субстанцш бледна, содержитъ 2—3 болышя вакуолы; 
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ядро бледно, слегка раздуто, сдвинуто къ периферш. Отъ нт,ко-
торыхъ клетокъ остались пли неболыше комочки гомогенной, интен­
сивно окрашенной протоплазмы, съ гомогенпымъ, окрашеннымъ 
ядромъ или безъ него, или зернистый распадъ, среди котораго 
видны интракапсулярныя клътки, окруженныя свътлымъ поясояъ. 
Капсулы нервныхъ клътокъ б. ч. утолщены, интракапсулярные 
клъточ. элементы расположены неправильно, часто внедрены въ 
клеточную протоплазму. 
Железа . Железистые пузырьки несколько расширены, вы­
стланы кубическимъ или сильно унлощенпымъ эпите.немъ, содер-
жащимъ значительное количество жировыхъ зернышекъ. Полость 
ихъ или пуста или выполнена отслоившимися эпител1альными 
клътками и красными кровяными шариками. Сосуды сильно рас­
ширены и переполнены кровью. Мнопя гладыя мышцы бледны, съ 
неясными контурами, съ изуродованными, искривленными ядрами. 
Эластической ткани мало; волокна ея б. ч. распались на мелшя 
зерна и коротк1я извитыя нити. 
6. 
Р. Т., 32 л. Клинич. дтаг. : ТиЬегсиЬ риЛтоп. ИерЬгШз 
рагепсЬут. сЬгоп. Анамн.: злоупогр. алког. Ан. д.: Р п е и т о г п а 
1иЪегси1оза сауетоза е* т П а п з ри1топ!8 иЪпиздие. Р1еи-
гШз айЬаез1уа из1пи^ие Ыепз е! ЬиЪегсиЬза тШапз йЬппоза йехка. 
Нурегаепиа е! оейета ри1топига. РПаЪайо уепкшиП дехЪп. Ре^е-
пегайо рагепсЬутаЫа аспроза Ьера^з. Бе^епегайо атуЫо'еа Нетз. 
^рЬгШз рагепсЬуша4оза сЬготса. Нурегаепиа уепоза е4 1иЪегси1а 
тШапа ]е]ип1 ей Пек Не1пппШаз18 (Во1ЬгуосерЬа1из 1а^ из). вакЪпйз 
сЬготса. Риупа818 уешсоЬог (Юрьев. Иатол. Инст. 14 ноля 1901 г.). 
Разм. пр. ж.: д. = 2 с.; ш. = 4 с., т. = 2 с. 
Микроскопическое и з с л ъ д о ва н 1 е. 
Нервные узлы. Окр. по V. б^езоп'у. Въ нервныхъ 
узлахъ наблюдается избыточное количество соединительной ткани. 
Нервныя клътки то увеличены въ объеме, съ бледной, разреженной 
протоплазмой, съ пузырькообразнымъ свътлымъ ядромъ, то несколько 
сморщены, мутноватозернисты, съ буроватымъ зернистымъ ядромъ, 
содержащимъ угловатое ядрышко. Мнопя клътки совершенно атро­
фированы и замощены интракапсулярными клеточными элементами. 
Окраска по мет. Щ з з Г я . Изредка наблюдаются клетки нор-
мальныя съ хорошо выраженными и правильно расположенными хрома-
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тофильными зернами. Большая же часть клЬтокъ находится въ 
состоянш хроматолиза— перинуклеарпаго .или общаго, диффузнаго. 
Въ послъднемъ случат; периферическая часть протоплазмы часто 
мелко вакуолизована. Данныя клетки б. ч. увеличены въ объеме 
и хорошо выполняюсь капсулы или слегка сморщены и окружены 
незначительными перицеллюлкрными пространствами; ядро или 
нормально или раздуто и бледно, съ малымъ количествомъ 
зернышекъ, сдвинуто къ периферш. Наблюдаются также клетки 
съ сильно сморщенной, нередко вакуолизованной протоплазмой, 
почти сплошь выполненной пигментомъ; ядро иногда диффузно 
окрашено, гомогенно. Отъ некоторыхъ клетокъ остались комочки 
бледной, гомогенной протоплазмы безъ ядра и ядрыш. Кансу-
лярныя лимфатическ1я щели сильно расширены; интракапсулярныя 
клътки неправильно расположены и часто лежатъ внутри прото­
плазмы нервныхъ клтзтокъ, окруженный свътлымъ иоясомъ. Мелие 
кровеносные сосуды палиново-перерождены. 
Железа . Некоторые железистые пузырьки растянуты. При­
стеночный эпителШ въ нихь уплощенъ и содержитъ массу жировыхъ 
зернышекъ. Полость пузырьковъ или пуста или содержитъ зерни­
стую массу, отслоившаяся эпителиальный клетки и амилоидныя 
тельца. Гладки! мышечныя волокна во многихъ случаяхъ бледны, 
уменьшены въ объеме, неравномерно окрашены, содержатъ непра­
вильной формы ядра. Эластическля волокна частш сохранились, 
частш же распались на коротк1е сегменты или мелкля зерна; 
общее количество упругой ткани значительно уменьшено. 
7. 
К. Т. Кл. д.: ТиЬегси1. ри1топ. е* Ыезйп. (?) КерЬгй. ату-
1оМ (?). Ан. д.: Рпеитоша 4иЪегси1оза т Ш а п з ри1тон1з 
31П1з(г1, сауегпоза еЪ т Ш а п з с1ех4п. Р1еигШз астаезт 
сЬготса иЪпиздие Ыедз. ЮПа^ а^ о ей ЬурегЪгорЫа уепМсиП йехЪп 
согсИз дгастз р а т . Бе^епегаио рагепсЬутайоза т-И согсЦэ. Беде-
пегаМо рагенсЬутат.оза аолроза Ьерайз. Бе&епегаыо атуШйеа 
шс1р1епз Нетз. ЫерЬгШз рагепеЬутак>за сЬготса. ТиЬегси1оз1з 
икегоза нйезит Пв1 (Юрьев. Патол. Инст., 17 поня 1901). 
Разм. пр. ж. : Д. — 3,5 с ; щ. = 5,5 с ; т. = 4 с. 
Микроскопическое изследован1е . 
Нервные узлы. Окраска по V. (Лез. Въ узлахъ избы-
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точное количество соединительной ткани. Въ однъхъ клъткахъ 
протоплазма бледна, разряжена или вакуолизована, содержитъ блед­
ное пузырькообразное ядро; въ другихъ — она сильно сморщепа, 
мутно-зерниста, содержитъ крупно-зернистое или гомогенное, смор­
щенное ядро. Мнопя клътки превращены въ зернистый детрить, 
среди котораго лежатъ интракапсулярныя клътки. 
Окр. по мет. ИЧззГя. Микроскопическая картина очень раз­
нообразна. 0дн4 клътки увеличены въ объеме, съ неясными, расплы­
вающимися контурами, съ незначительными перицеллюлярными 
пространствами; хроматофильныя глыбки разрыхлены, блъдны, болъе 
или менее равномерно распределены по всему клеточному телу; 
основная субстанция слегка и диффузно окрашена; ядро бледно, 
контуры неясны, сдвинуто къ периферш; иногда видно одно только 
ядрышко. Въ другихъ клеткахъ хроматофильныя глыбки распались 
или въ мелкую пыль или совершенно исчезли, причемъ хроматоли-
тическимъ процессомъ захвачены или вся протоплазма или к. л. 
часть ея — периферическая или центральная; освовная субстлншя 
гомогенна или слегка зерниста, слабо и диффузно окрашена, вакуо­
лизована; ядро бледновато, сдвинуто къ периферш, раздуто, безь 
сети и зернышекъ; часто видны только ядрышки, число которыхъ 
въ клетке доходитъ до 4—5. Нередко можно паблюдать, что ядро 
или только ядрышко вытолкнуто изъ протоплазмы и лежитъ вне 
клетки. Отъ многихъ клетокъ осталась или зернистая, бледно окра­
шенная масса или неболыше комочки бледной гомогенной прото­
плазмы, въ которой иногда еще заметно уменьшенное, гомогенное, 
окрашенное ядро. Много клетокъ съ 2—3, редко съ 6 ядрами. 
Со стороны капсулы большинства нервныхъ клетокъ паблюдается 
разрасташе интракапсулярныхъ клеточныхъ элементовъ, непра­
вильное расположено и внедреше ихъ въ клеточную протоплазму. 
Въ узловой строме — много диффузно разсеянныхъ граиулящон-
ныхъ элементовъ. 
Железа . Железистая ткань сильно изменена. Только на 
периферш железы попадаются изредка отдельные пузырьки крайне 
неправильной формы, выполненные отслоившимися, раздутыми, ва-
куолизованными эпител1альными клетками. Вся остальная масса 
железы состоитъ изъ различной величины кругловатыхъ некроти-
ческихъ фокусовъ, окруженныхъ более или менее сохранившимися 
грануляционными элементами. Среди последнихъ, при вниматель-
номъ разсматриванш, можно видеть небольшая кучки раздутыхъ, 
вакуолизованныхъ эпител1альныхъ клетокъ. Гладкая мышечная 
и эластическая ткань совершенно отсутствует .^. 
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8. 
Г. Я., 46 л. Клин, д.: ТиЪегсшо813 йопаа. Лиамц.: лло-
употр. алкогол. Ан.д.: ТиЪегси1оз13 р и 1 т о п и т пи Н а м 8 
и1сегоза. ЕпкегШз йиЬегЫоза и1сегоза. Аг(;ег10зс]ого81я ипгуег-
ааНз. Ре^епегайо рагепсЬута1оза ЬераНз. Титог Иетз асиЪиз. 
ИерЬгШз ЫегзММаНз сЬготса дгааиз 10У13. (Юрьев. Пат. Инст., 13 
октября 1901 г.). 
Разм. пр. ж.: д. = 2,3 с ; ш. = 4,3 е.; т. = 2 с. 
М и к р о с к о п и ч е с к о е изслъдоваШе. 
Нервные узлы. Окраска по V. СНезоп'у. Одп* клътки 
увеличены въ объем*, съ евт.тлой, разр*женпой протоплазмой, съ 
блъднымъ раздутымъ ядромъ. Друпя нисколько сморщены; про­
топлазма ихъ мутно-зерниста, окрашена въ бурый цвътъ, нерЬдко 
вакуолизована, гл. об., по периферш: ядра также буроваты п 
несколько уменьшены. 
Окр. по мет. К1ззГя. Хроматофильныя глыбки въ одн*хъ 
клъткахъ набухли, въ другихъ — распались въ мелкую пыль и 
въ третьихъ — совершенно исчезли. Нервыя клътки обыкновенно 
имъютъ правильные контуры; протоплазма ихъ хорошо прилежитъ 
къ клъточной капсул*; ядро или центрально или смещено къ 
периферш; контуры его неясны, иногда видно одно только ядрышко. 
Во вторыхъ — основная субстанцш диффузно окрашена; ядро или 
бл*дно и раздуто или диффузно окрашено, бол*е или меп*е гомо­
генно, нормальной величины или уменьшено, лежитъ эксцентрично. 
Кл*тки съ исчезнувшими хроматофильными глыбками им*ютъ б. ч. 
неправильные, какъ бы изъ*девные контуры; между капсулой и 
клъточнымъ т*ломъ видны значительной величины полости; про­
топлазма ихъ тонко вакуолизована — или вся или только по периферш; 
иногда она почти совершенно гомогенна, слабо и диффузно окрашена; 
ядро сдвинуто къ периферш, бл*дпо, съ ядрышкомъ, непосредственно 
прилежащнмъ къ ядерной оболочк*; посл*днее но многихъ случаяхъ 
представляется распавшимся на мелшя зерна. Во многихъ клъткахъ 
наблюдается въ значительномъ количеств* иигментъ то диффузно 
разсЬянный по всей клъточной протоплазм*, то скученный въ 
какомъ-либо одпомъ м*ст*. Отъ н*которыхъ клътокъ остался только 
зернистый распадъ, среди котораго видны иногда остатки крайне 
изм*неннаго ядра. Интракапсулярные кл*точные элементы въ 
болыпинств* случаевъ неправильно расположены н вн*дрены въ 
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протоплазму нервныхъ клетокъ. Мнопя нервныя волокна совер­
шенно атрофированы. 
Ж е л е з а . Железистые пузырьки или сжаты, уменьшены въ 
объеме или, напротивъ, расширены, причемъ разд'1;ляюшдя ихъ пере­
городки промежуточной ткани истончены, иногда совершенно атро­
фированы. Пристеночный эпителш въ посл'Ьднемъ случае сильно 
уплощенъ н содержитъ много жиропыхъ зернышекъ. Полость 
нузырьковъ выполнена частно зернистой массой, частно отслоивши­
мися тесно лежащими эиител1альными клетками и амилоидными 
тельцами. Нромелсуточная ткань железы пронизана б. ч. грануля­
ционными элементами, которые но местамъ скучиваются и обра­
зуютъ типичные бугорки ; въ центре последнихъ часто наблю­
даются гигянтск1Я клетки. Среди грануляцюпныхъ элементовь 
видны иногда остатки железистыхъ пузырьковъ въ виде неболь-
шихъ кучекъ измЬиенныхъ эпитеЛ1альныхъ клетокъ. Гладк1я 
мьнццы б. ч. бледны, съ неясными контурами, сь извитыми и какъ 
бы изъеденными ядрами. Олаетическаи ткань почти совершенно 
отсутствует!, и только изредка видны бледно окрашенный волокна. 
9. 
Я. П., 21 г. Клин. д. : Егаруета Июгас. эт . киЬегс. ТиЬегси.1. 
ри1шоп. Анат. д.: Ьеркотети^Шз ЪиЪегсиЪза. ОесЬта сегеЬп. 
РЬигШз яего-пЬгшояа асика е* аи!паез1уа сЬготса си-ситзепр1а с1ех(,га. 
Рпеигаоп1а 4иЬегси1о8а ек сауегпоза ри1топ18 йехкп. 
Р1еигШз асШаез1уа спгошса ашзЪга. Етруета ашзычш. АЫес1аз1з 
ек 4иЬегси1а тШапа 1оЫ тГепопз ри1тотз зшзкп. РепсагсШлз 
бЬгоза спгошеа си-еитзспрЪа. АкгорЫа Гизса т-И согсИз. Нурегаеппа 
уепоза ек о!е#епега1по рагепсЬутакоза гепит. ТиЬегси1а ипШша е4 
икега 4иЬегси1оза кгасйиз шкезМпаИз. 
Разм. пр. ж.: д. = 2,3 с,; ш. = 4 с : т. = 2 с. 
М и к р о с к о п и ч е с к о е п з с л е д о в а н 1 е . 
Н е р в н ы е узлы. Окр. по V. бгезоп 'у . Протоплазма 
нервныхъ клетокъ б. ч. светла, въ нькоторыхъ случаяхъ разрежена ; 
перицеллюлярныя пространства выражены слабо; ядро блЬдно, 
раздуто. Друпя кл1;тки сильно сморщены; протоплазма мутна, 
зерниста; ядро уменьшено, окрашено въ бурый цветъ ; сети и 
зернышекъ въ немъ часто совершенно невидно. 
Окр. по мет. N18 8 1 'я. Большая часть нервныхъ клЬтокъ 
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находится въ состоянш хроматолиза — общаго или частичнаго. 
Основная субстанция б. ч. диффузно окрашена и вакуолизирована. 
Ядро во многихъ клЬткахъ гомогенно, интенсивно окрашено, 
окружено свьтлымъ ободкомъ разреженной протоплазмы ; ядрышко 
сдвинуто къ периферш ядерной оболочки; иногда оно лежитъ 
вн'В я д р а ; число ядрышекъ неръдко достигаетъ 3 . Встречаются 
клетки очень бледныя, сморщенныя, почти гомогенпыя, безъ всякихъ 
призиаковъ ядра и ядрышка. Со стороны интуакансулярныхъ 
клеточныхъ элементовъ наблюдается значительное разрастание и 
внвдреше ихъ въ протоплазму очень многихъ нервныхъ клетокъ. 
Мнопя нервныя волокна совершенно атрофированы. 
Железа . Железистые пузырьки сильно расширены; раз­
деляющая ихъ перегородки промежуточной ткани утончены, 
иногда совершенно атрофированы, причемъ образуются больная 
полости. ПристЬночный эпителш унлощенъ, содержитъ много 
жировыхъ зерпышекъ. Въ промежуточной ткани часто попадаются 
гладгпя мышечныя волокна съ густо окрашенными, изуродованными, 
зазубренными ядрами. Количество соединительной ткани увеличено, 
эластической — уменьшено. 
10. 
И. Б., 28 л. Клин, д.: РепсагйШз. Рпептоп. сЬгоп. ар]'с. 8ш. 
АзсНез. Р1еигШз. Лн. д . : Реп'сагёШз ЯЬппоза ЬаетопЬа^са ЪиЪег-
си1оза сЬготса. Р1еипЙ8 аегоза киЬегсиЬза о>х1га е! а1е1еска818 
ри1топ. дех1п. ТиЬв1 ,си1оз]8 сЬгоп!са р и ! т о п 1 8 п й т и з д и е . 
РепЧотп'з ЬаетопЬад1са 1иЬегси!оза итуегзаНз. ТиЬегси]оз1з сЬготса 
Ьерайз ек г е п и т . ЬутрЬайетНз сЬготса 1иЬегсп1оза соШ. СоПИз 
аЧрЬМегШса аси!а икегоза со!оп. азсспаЧ Апазасга &га<1из зирог. 
(Спб. Алекс, гор. б-ца. № 4 8 6 4 / 4 2 5 ) . 
Разм. пр. ж.: д. = 1,5 с ; ш. = 3 ,5 с ; т. — 2 с. 
М и к р о с к о п и ч е с к о е и з с л е д о в а н 1 е. 
Нервные узлы. Окраска по V. б 1 0 8 0 п ' у . Большею частш 
нервныя клетки представляются сморщенными; протоплазма 
мутновата, иногда зерниста и но периферш вакуолизована; ядро 
окрашено въ буроватый цветъ, зазубрено, содержитъ бледное 
ядрышко. Мнопя клетки распались въ мелкгё детритъ или з а м е ­
щены соединительной тканью. 
Окраска по мет. N ] 88 1 'л. Въ однЬхъ клъткахъ хромато-
6* 
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фильныя глыбки разрыхлены, бледны; ядро съ неровными, изви­
листыми контурами, диффузно окрашено, иногда гомогенно: ядрышко 
вакуолизовано, нередко угловато. Въ другихъ клеткахъ хромато­
фильныя глыбки совершенно исчезли, основная субстанция диффузно 
окрашена и мелко вакуолизирована— вся или только по периферш; 
ядро или бледно, съ неровными контурами или диффузно окрашено, 
кругло, содержитъ интенсивно окрашенное ядрышко; между кап­
сулой и клеточнымъ твломъ — незначительный перицеллюлярныя 
пространства. Отъ некоторыхъ клетокъ остались небольшие комочки 
бледной или неравномерно окрашенной, иногда тонко вакуолизо-
ваиной протоплазмы, безъ всякихъ признаковъ хроматофильнаго 
вещества, ядра и ядрышка. Встречаются также клетки, основная 
субстанция которыхъ распалась на мелкая, безцветныя зерна, 
среди которыхъ видны бледпыя, едва заметныя ядра съ такимъ 
же безцветнымъ ядрышкомъ (2—3). Въ одной подобной клетке 
можно видеть 7 ядеръ; последшя бледны, ядрышекъ пе 
содержатъ; вместо нихъ видны крупный, круглыя, бледноватый 
зерна (распадъ ядрышекъ). Пнтракапсулярныя клетки б. ч. раз­
ращены, неправильно расположены и часто лежатъ внутри прото­
плазмы нервныхъ клетокъ; капсулярныя лимфатически щели сильно 
расширепы. Мнопя нервпыя волокна совершенно атрофированы. 
Зндотелш капилляровъ сильно набухъ. 
Железа . НЬтъ типичной правильности въ расположепш 
железистыхъ долекъ. Полость нузырьковъ или пуста или выпол­
нена почти сплошь эпител1альпыми клетками, среди которыхъ 
видны слоистый тельца и красные кровяные шарики. При обработке 
препаратовъ по РI е га., въ железистомъ опител1е видна масса 
крунныхъ лсировыхъ зоренъ, окрашепныхъ въ черный цветъ. 
Мнопя гладил мышечный волокна бледны, съ изуродованными 
ядрами. Эластической ткани мало, плохо красится. 
11. 
А. Ч., 9 л. Клин, д.: Рпешпоп. сЬгоп. Анат. д.: ПеигШз 
спгошса сазеоза, зегоза, киЪегопоза 6!ир1ех. Ве§епеглИо сазеоза 
»1ап(1и1аг. гутрпаМс. тесПазкт1 ек тезепкеги. БПакакш уепкпс. зппзкп 
согои'з. ТиЬегси1оз18 с 11 г о п 1 с а ри1гаопит, Ь е р а И з , 
Иеп 1 з е* г е п и т . Шсега 1иЬегси1озазадит. ск Ие1 спгоп. АкгорЫа 
тизси!. ек раптси1. асКроз. итуегзаНз. ТготЫ тиШрИсез ткег-
1гаЬеси1агез уепкпси!. зтзкг. согоИз. (СПБ. Алекс, гор. б-ца 
№ 4 6 9 0 / 4 3 0 . 1901 г.). 
Разм. п. ж.: д. = 0,8 с.; ш. = 1,8 с.; т. - с. 
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М и к р о с к о п и ч е с к о е изслъдован1е . 
Н е р в н ы е узлы. Окр. по V. (Незоп'у. Нервныя клътки 
б. ч. сморщены ; протоплазма ихъ или мутна, зерниста, окрашена 
въ буроватый цвътъ или иногда бледна, разрежена: ядро буровато, 
зазубрено, уменьшено; между капсулой и клъточпымъ тъломъ 
выражены довольно резко перицеллюлярныя пространства. Мнопя 
клътки распались въ детритъ или уже замощены частш иптра-
капсулярными клътками, частш настоящей соединительной тканью. 
Окрас, по мет. N 1 8 з Г я . Почти во всъхъ нервныхъ клЬткахъ 
хроматофильныя глыбки или распались въ мельчайшую пыль ИЛИ 
совершенно исчезли, причемъ хроматолитическимъ процессомъ захва­
чено или все клеточное тъло или только какая либо часть его (то 
центральная, то периферическая). Что касается основной субстанцш, 
то въ однъхъ клъткахъ она диффузно и интенсивно окрашена, 
имъетъ грубо-сотовидную структуру и часто сильно вакуолизована; 
въ другихъ — она, напротивъ, бледна и по мъстамъ (б. ч. въ центр!) 
рыхло-зерниста. Ядра какъ въ т'Ьхъ, такъ и въ другихъ клъткахъ не­
правильной, угловатой формы, сдвинуты къ периферш кл[;точиаго 
т1;ла. диффузно и интенсивно окрашены, почти или совершенно гомо­
генны и окружены свътлымъ ободкомъ разреженной протоплазмы ; 
въ нъкоторыхъ случаяхъ они блъдны н имъютъ чрезвычайно 
неясные, теряюппеся въ окружающей масс* контуры. Отъ н-вко-
рыхъ клътокъ остались неболыше комочки бледной, вакуолизнрован-
ной протоплазмы безъ всякихъ признаковъ ядра и лдрышка. Интра-
капсулярные клеточные элементы увеличены въ числе, неправильно 
расположены ; мнойе изъ нихъ лежатъ внутри нервныхъ клвтокъ, 
окруженные светлымъ ободкомъ разреженной протоплазмы. Въ 
строме узловъ довольно много диффузно разсеянныхъ гранулп-
цюнныхъ элементовъ. Эндотелш капилляровъ сильно набухъ. 
Мнопя нервныя волокна атрофированы. 
Железа . Железистые пузырьки б. ч. сильно сжаты, непра­
вильно расположены и разделены значительными прослойками проме­
жуточной ткани, богатой соединительно-тканными волокнами и про­
низанной по мЬстамъ грануляционными элементами. Пристеночный 
эпителш многослойпой, цилиндрическш. Полость пузырьковъ часто 
сплошь выполнена тесно лежащими эпителиальными клетками, б. ч. 
набухшими, зернистыми и содержащими жировыя зернышки. Мнопя 
гладк1я мышечнын волокна бледны, уменьшены въ объем*. Пла­
стической ткани мало, плохо красится. 
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12. 
13. В., 43 л. Клин, д.: Рпеитота сЬготса. Ан. д.: Р п е и -
т о п 1 и 1 п 1 е г 8 к Ш а П з с Ь г о п 1 с а 1иЪегси1оза с! и р 1 е х 
с и т с а V е г п 1 з 1 п 1оЫз з и р е г 1 о г. ЗупесЫа 1о1аНз р1еигагит 
ЬПакегаНз. ЭПаЫю согсПз, йе^епегаИо рагепсЬутакоза шуосагсШ. 
Нурегаеппа уепоза Ьера^з. АзсИез. Апазасга. 1зсЬает1а ек Ьускаепна. 
(Спб. Алекс, гор. б-ца. 1901. № 5432/425). 
Разм. ир. ж.: д. = 2,5 е.; ш. = 4 с ; т. = 2,5 с. 
М и к р о с к о п и ч е с к о е и з с л е д о в а н 1 е. 
Нервные узлы. Окраска по V. О^езоп'у. Въ некото­
рыхъ нервныхъ узлахъ количество соединительной ткани очень 
велико, нервныхъ же клътокъ относительно мало. Последуя б. ч. 
сморщены, съ довольно резко выраженными перицеллюлярными 
пространствами; протоплазма ихъ то бледна, разрежена, то мутна, 
зерниста, неравномерно окрашена въ буроватый цветъ; ядро б. ч. 
овально, зазубрено и интенсивно окрашено въ бурый цветъ; 
ядрышко довольпо бледно и потому плохо заметно. 
Окраска по мет. Ш з з Г я . Въ одпехъ клеткахъ хромато­
фильныя глыбки частно разрыхлены, частно распались на мелюя 
зерна; основная субстанция диффузно окрашена; контуры ядра 
едва заметны; часто же видно только одно раздутое ядрышко, 
окруженное светлымъ ободкомъ; между капсулой и клеточнымъ 
теломъ наблюдаются небольшая перицеллюлярныя пространства. 
Въ другихт, клеткахъ хроматофильное вещество совершенно отсут­
ствует^ основнан субстанщя диффузно окрашена (часто — въ центре 
более, чемъ на периферш), имеетъ резко выраженную губчатую 
структуру; ядро уменьшено, гомогенно, угловато, контуры неясны. 
Наблюдаются также клетки сильно сморщенныя, съ бледной, сото­
видной протоплазмой, выполненный большимъ количествомъ пиг­
мента; ядро въ нихъ гомогенно, угловато, диффузно и интенсивно 
окрашено; ядрышка невидно. Отъ некоторыхъ клетокъ остался 
бледный зернистый распадъ, среди котораго едва заметно бездет­
ное, содержащее едва видимое ядрышко. Со стороны интракапсу­
лярныхъ клеточныхъ элементовъ наблюдается разрастание, непра­
вильное расположен!е и внедрение ихъ въ протоплазму очень многихъ 
нервныхъ клетокъ. Мнопя нервныя волокна атрофированы. 
Железа . Микроскопическая картина железистой ткани очень 
разнообразна На однихъ участкахъ она какихъ-либо заметныхъ 
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измънешй пе представляетъ. На другихъ же — железистые пузырьки 
представляются сильно расширенными, превращенными въ очень 
широкая полости. ВыстилающШ ихъ железистый эпителш уплощонъ, 
расиоложснъ въ одипъ слой, содержитъ значительное количество 
жировыхъ зерпышекъ. по мЬстамъ О Т Д Е Л И Л С Я отъ стенки и въ виде 
иеправильпыхъ кучекъ лежитъ въ просвете пузырьковъ. Промежу­
точная ткань въ этнхъ участкахъ очень богата соединительно­
тканными волокнами. Мнопя гладк1я мышцы бледны, уменьшены 
въ объем*, съ неясными контурами; некоторый распались на 
отдельные комочки. По мЬстамъ видны пебольппя кругловатой 
или многогранной формы свътлыя пространства, въ которыхъ н е ­
редко можно наблюдать остатки мышечныхъ ядоръ. Эластической 
ткани мало, плохо красится 
13. 
М. Г., 34 л. Клин, д.: МешпдШз. Аиат. д . : Бе^епегаЛо 
рагепспутакоза согсНз. Р1еигШз аспЬ ЯЬппоза йехкга пЬгоза 
81П18<;га *иЬегси]оза. ТцЬегси1о8]'з сЬготса (Нззеппшйа рпЛтопит. 
Рпеитота сагаггпаНв аси4а гПззегшпа1а 1оЫ тГепопз ри1тотз 
ДехШ. Нурегр1аз1а Петз асика пгайиз р а т . РедспегаМо рагеп-
сЬутакоза веранд аЬ гепит. М е г п п ^ Ш з 1иЬегси1о8а. Епке-
гШз сакаггЬаНз асик (Спб. Обух. б-ца. 1901. № 490). 
Разм. пр. ж : д. = 2 с. ; ш. = 3,3; т. —1,3 с. 
М и к р о с к о п и ч е с к о е и з с л ъ д о в а н 1 б . 
Нервные узлы. Окраска по V. ОПевогГу. Въ нерв­
ныхъ узлахъ — значительное количество соединительной ткани. 
Нервныя клътки разделены значительными промежутками. ОднЬ 
изъ нихъ увеличены въ объемв, съ бледной, разр'Блсенпой про­
топлазмой; ядро пузырькообразно р а з д у т о , бледно, съ неясными 
контурами ; иногда съ одной какой-либо стороны ядерная оболочка 
исчезаетъ и содержимое ядро безъ псякихъ гранпцъ теряется в ъ 
окружающей масс*; ядрышко часто бледно, неправильной формы. 
Въ клеточной протоплазме б . ч. Р И Д Н Ы внедрившаяся интракапсу­
лярныя клетки, окруженный светлымъ о б о д к о м ъ . Друпя клетки 
более или менее сморщены, уменьшены въ объеме, съ неровными, 
какъ бы изъеденными краями, съ довольно р*зко выраженными 
перицеллюляриыми пространствами. Протоплазма мутновата, зер-
ниста, окрашена въ буроватый цвЬтъ, часто вакуолизована; ядро 
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сморщено, зазубрено, буроватаго цвета; ядрышко бледно; иногда 
его невидно. Отъ некоторыхъ клетокъ остался или зернистый 
распадъ или сьтевидная масса, среди которой залегаютъ интракапсу-
лярныя клътки. 
Окраска по м. ЯПззГя. Въ О Д Н - Б Х Ъ клъткахъ хромато­
фильныя глыбки частно набухли, образуя неправильной формы 
комочки, частно распались въ мелкую пыль, благодаря чему клътка 
прюбрътаетъ какой-то неравномерно-пятнистый, какъ бы всклочен­
ный видъ; ядро сдвинуто къ периферш клеточнаго тела, то раз­
дуто, бледно, то несколько сморщено, гомогенно, зазубрено, окра-
шепо въ голубоватый цветъ. Нередко можно видеть клетки съ 
2—3 ядрами. Въ большей части нервныхъ клетокъ хромато­
фильныя глыбки совершенно исчезли; основная субстапщя диффузно 
и неравномерно окрашена, по периферш вакуолизована, по местамъ 
распадается на мелыя зернышки; ядро гомогенно, диффузно 
окрашено. Отъ мпогихъ клетокъ остались или неболыше комочки 
блЬдной, разрезкенной протоплазмы или безцветная зернистая масса, 
среди которой видны интракапсулярныя клетки. Последшя въ 
большинстве случаевъ разращены, неправильно расположены и 
внедрены въ протоплазму нервныхъ клетокъ. Мнопя нервныя 
волокна атрофированы. I' 
Железа . Железистые иузырьки б. ч. сжаты, релсе — расши­
рены. Пристеночный энителш цилиндрическш, многослойный, 
содержитъ массу жировыхъ зеренъ. Полость пузырьковъ выполнена 
частш зернистой массой, частш тесно лежащими, отслоившимися 
э п и т е л 1 а л ь н ы м и кльтками. Мнопя гладк1я мышцы бледны, съ не­
ясными контурами, уменьшены въ объеме, съ искривленными, за­
зубренными ядрами. Мнопе железистые пузырьки окружены 
довольно широкими кольцами соединительной ткани. Эластической 
ткани мало. Волокна ея но местамъ сохранились хорошо; большею 
лее частно распались или на мелк1Я зерна или коротше сегменты, 
лежашде нередко въ виде неправильной формы кучекъ. Крове­
носные сосуды расширены и переполнены красными кровяными 
шариками. 
Ра ко ныл новообразования. 
14. 
Я. Т., 57 л. Кл. д . : Рага1уз13 п. 1агупдв1 зирепопз. Вгоп-
сЬШз риМй. вап^гаепа риЛтоп. Анамн.: злоупотр. алкоголемъ. 
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Пат.-ан. д.: Сагснпота кгасЬеае. ЕхиЛсегайо, регГогакш оезорЪа#1. 
АкгорЫа ек Де&епегаыо рагепсЬутакоза т-И согсИз. АкгорЫа итуег-
заНз. ВгопсЬШз рикпйа йехкга. Нурегаегша ри1тошз зшзкп. N 6 0 -
р1азта игекЬепз (Юрьев. Пат. Инст. 28 сент. 1901 г.). 
Разм. п. ж.: д. = 2,5 с ; ш. = 4,5 с; т. = 2 с. 
М и к р о с к о п и ч е с к о е изслтздованле. 
Нервные узлы. Некоторые изъ крупныхъ узловъ содер-
жатъ въ своей строме избыточное количество соединительной ткани 
и относительно мало ' ганглшзныхъ клътокъ, неправильно разбро-
санныхъ и раздъленныхъ между собой значительными промежут­
ками. На препаратахъ, окрашепныхъ по V. СПезоп'у, нервныя 
клътки представляются б. ч. сильно сморщенными, уменьшенными 
въ объеме, съ неправильно-выемчатыми краями; между капсулой 
и клъточнымъ тъломъ видны различной величины полости (иери-
целлюлярныя пространства), разделенный топкими нитями прото­
плазмы, направленными къ внутренней поверхности капсулы; 
протоплазма клътокъ б. ч. мутна, зерниста, окрашена въ бурый 
цвътъ, по периферш тонко вакуолизована; ядро окрашено въ 
буровато-синш цвътъ, часто гомогенно, безъ съти и ядрышка. 
Встречается много крупныхъ клътокъ, содсржащихъ 2—4 ядра. 
Отъ некоторыхъ клетокъ остался зернистый распадъ, среди кото-
раго видны иногда сильно измененный ядра. 
При окраске по Шзз1'ю, почти все нервныя клетки пред­
ставляются въ состоянш хроматолиза — общаго или частичнаго. В*ь 
последнемъ случае хроматолитическш процессъ ограничивается или 
центральной частью клетки или какимъ-либо ея сегментомъ; хрома­
тофильныя глыбки или распались или совершенно исчезли; основная 
субстанщя или бледна или слегка и диффузно окрашена; ядро боль­
шею частш сдвинуто къ периферш, уменьшено, диффузно окра­
шено, гомогенно; сети и зернистости не видно; ядрышко часто 
лежитъ эксцентрично и какъ бы выпираетъ ядерную оболочку; въ 
некоторыхъ клеткахъ оно бледно, увеличено въ объеме, угловато. 
Встречается также много клетокъ, протоплазма которыхъ пред­
ставляется въ виде бледныхъ, гомогенныхъ, неправильной формы 
комочковъ, безъ всякихъ признаковъ хроматофильныхъ элементовъ. 
Эти комочки иногда чрезвычайно малы и въ видЬ полулунныхъ 
серповъ прилежатъ къ внутренней поверхности клеточной капсулы. 
Въ последнемъ случае эти остатки стекловидной протоплазмы не 
содержатъ ни ядра, пи ядрышка; въ другихъ же случаяхъ 
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можно видеть гомогепное бледное ядро, содержащее безцвът-
ное ядрышко. Со стороны капсулы большинства нервныхъ клътокъ, 
наблюдается пролиферация клъточныхъ элемептов'ь и внйдреше ихъ 
въ протоплазму нервныхъ влЬтокъ. Стропа нервных!, узловъ инфиль-
трована зпачительнымъ количествомъ грануляцшпныхъ элементовъ. 
Ядра э п д о т е л 1 а л ь н ы х ъ клетокъ капилляровъ набухли, свътлы, 
нузырькообразны. 
Железа . Железистые пузырьки или сильно сжаты, т. ч. 
образуютъ узк1я щели или, наоборотъ, сильно расширены. При­
стеночный эпителШ въ первыхъ — цилиндричоскш, многослойный; 
въ послъднихъ — уплощенпын. однослойный. Въ полости пузырь­
ковъ — масса слоистыхъ т1>лецъ различной формы и величины, 
круглые гомогенные шары, отслоившейся эпителш и мелкозернистый 
детритъ. На преиаратахъ, уплотнеиныхъ но Е1 е т т 1 п §'у и окра-
шенныхъ сафранииомъ, въ железистомъ эпител1тз наблюдается масса 
жировыхъ зеренъ, окрашепныхъ въ черный цвътъ. Промежуточная 
ткань железы рт.зкихъ изменешй не представляетъ; только но 
мт.стамъ видны бледния, атрофироваппыя гладмя мышечпыя во­
локна и молодап соединительная ткань съ крупными ядрами. 
Эластическая ткань распределена краппе неравномерно; въ 
однихъ мьстахъ она сохранилась хорошо, въ другихъ же — или 
совершенно исчезла или распалась на мелюя зерна и короткая 
нити; некоторые изъ этихъ обрывковъ эластическихъ волоконъ 
сильно набухли, бледны, зазубрены. Въ крупныхъ артер1яхъ на­
блюдается пролиферация эластичекихъ волоконъ. 
15. 
Я. Т., 38 л. Пл. д.: Сатапоша уепкпешк Пат.-ап. д.: 
А1гор1п'а Гизса га-Н согсНз еЬ Иераъ18. Апаеппа Пешз. №ерпгШз 
шкегзкШаНз сЬготса. Сагс1поша р а г й з р у 1 о Н с а е V е п к Н -
с и П е к т е к а з к а з е з р и 1 т о п 1 з и к Н и з ^ и е. ЕтрЬузета, 
оеЛета ек рпеитота сакаггйаНз ригтотз икгпщие. ИеигШз аиЬаезшк 
сЬгошса аехкга. Апаеппа ек оейета тисозае кгаскиз щкезктаПз. 
(Юрьев. Пат. Инст. 5 окт. 1901). 
Разм. пр. ж.: д. = 3 с . ; ш. = 4 с.; т. = 1,5 с. 
Микроскопическое и з с л е д о в а н 1 е. 
Нервны с узлы. На нрепаратахъ, окрашепныхъ по V. 61своп'у, 
въ нервныхъ узлахъ наблюдается избыточное количество соедини­
тельной ткани. Кровеносные сосуды расширены и набиты красными 
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кровяными шариками. Нервныя клътки 6. ч. несколько сморщены, 
уменьшены въ объем!;; протоплазма мутновата, зерннста: ядра 
уменьшены, окрашены въ буроватый цмьтъ, гомогенны, окружены 
светлымъ о б о д к о м ъ разреженной протоплазмы. 
При окраске по Шз з1 "ю, картина клетокъ очень разнообразна. 
Въ однъхъ клеткахъ хроматофильныя глыбки частно набухли, 
часпю распались (вокругъ ядра или въ какомъ-лнбо другомъ мьсть' 
протопл.); основная субстапщя диффузно окрашена: ядро б. ч. 
уменьшено, сдвинуто къ периферш, диффузно окрашено, гомогенно, 
окружено ев'ьтлымъ ободкомъ. Нередко въ клетке видны 2 — 3 
ядра. Ядрышко часто распалось на ме.ипя зерна, разсьянпын но 
всей протоплазме. Въ другихъ клеткахъ хроматолитнческш нроцессъ 
захватилъ всю протоплазму; основная субстанцш при этомъ диффузно 
и неравномерно окрашена, почти совершенно гомогенна; ядро 
также гомогенно и интенсивно окрашено. Отъ некоторыхъ клетокъ 
остались небольшая пластинки бледной стекловидной протоплазмы, 
окруженной разъедающими и х ъ интракапсулярпыми клетками. Со 
стороны клеточной капсулы въ большинстве случаевъ наблюдается 
пролиферац1я интракапсулярныхъ клеточныхъ элементовъ и впь-
дреше ихъ въ протоплазму нервныхъ клетокъ. Строма узловъ 
диффузпо инфильтрована грануляционными элементами, вт, панболь-
шемъ количестве сосредоточенными вдоль кровепосныхъ сосудовъ. 
Мнопя нервныя волокна атрофированы. 
Железа . Форма и величина железистыхъ пузырьковъ очень 
разнообразна. Они представляются то въ виде узкихъ щелей, то 
въ виде широкихъ полостей съ неровными стенками, образовавшихся 
вследств1е с л) я н 1 я смежныхь пузырьковъ, разделяются перегородки 
которыхъ постепенно ат])офи])Овались. Между этими двумя край-
ними формами пузырьковъ существуешь много нереходныхъ. При-
стенрчный энителш цилиндрической формы; въ сильно расши-
ренныхъ пузырькахъ онъ более или менее уплощенъ, содержитъ 
много жиропыхъ зернышекъ. Полость пузырьковъ или пуста или 
выполнена частш отслоившимся эпител1емъ, частою зернистымъ 
секретомъ. Въ промежуточной ткани железы встречается много 
мышечныхъ волоконъ блъдныхъ, уменыпенныхъ въ объеме, съ 
неясными контурами, съ искривленными, зазубренными ядрами. 
Здесь также видны въ довольно значитольномъ количестве диффузно 
разсеяниын жировыя зернышки. Эластическая ткань распределена 
крайне неравномерно; въ однихъ местахъ она о ч е н ь тесно скучена, 
въ другихъ совершенно отсутствуетъ ; волокна ея частно сохра­
нились, частно распались на мелк1я зерна. 
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16. 
К. М., 50 л. Кл. д. : Сагсшота Ъерайз. Пат.-ан. д. : 
Нурегаепна ек оеаета ри1топит. Бе&епегакю рагепсЪутакоза т-П 
согсп'з. КерЬпйз сЬготса. ТЛсиз сагапотакозит уепкпсиИ ш теЛо 
сигуакигае та^пз. Сагс1пота Ьеракхз ек о т е п к ! т а ^ о Н з . 
(Юрьев. Пат. Инст., 3 окт. 1901 г.). 
Разм. пр. ж. : д. = 2,8 ; ш. = 3,8 ; т. = 1,8. 
Микроскопическое изследовавле . 
Н е р в н ы е узлы. Окраска по V. (Незоп'у. Одп-в нерв­
ныя клътки увеличены въ объем* ; протоплазма ихъ бл*дна, раз­
ряжена; ядро раздуто, съ крупно петлистой СЕТЬЮ. Друпя клътки, 
напротивъ, сильно сморщены, причемъ между клвточнымъ гЪломъ 
и капсулой резко выражены перицеллюлярныя пространства. 
Окр. по м. ШззГя. Хроматофильныя глыбки б. ч. распались въ 
мельчайшую пыль; основная субстанция слегка и диффузно окрашена, 
по периферш часто тонко вакуолизована; ядро большое, бледноватое 
съ крупно-петлистой сетью, смещено къ периферш, иногда видно 
одно ядрышко, безъ ядра. Встречаются многоядерныя клетки 
(съ 2—3 ядр.). Мнопя клетки превращены въ зернистую массу, 
среди которой видны интракапсулярные клеточные элементы. Малыя 
клетки б. ч. въ состоянш общаго хроматолиза. Основная субстанцш 
въ одн*хъ изъ нихъ бледна, разрЬжена; ядро раздуто, ядрышко 
сдвинуто къ периферш ядерной оболочки. Въ другихъ — основная 
субстанция диффузно окрашена; ядро гомогенно, иптенсивно 
окрашено; ядрышко распалось на мелюя зерна. Со стороны 
капсулы къ большинстве случаевъ наблюдается пролифератя 
эндотел1альныхъ элементовъ и внедреше ихъ въ протоплазму 
нервныхъ клетокъ. 
Железа . Железистые пузырьки б. ч. сжаты и неправильно 
разбросаны. Пристеночный эпителШ цилиндрической или кубической 
формы, многослойный, содержитъ много жировыхъ зернышекъ. 
Полость пузырьковъ или пуста или выполнена отслоившимся эпи-
тел1емъ. Въ промежуточной ткани попадаются грануляционные эле­
менты. Мышечныя волокна часто бледны, съ неясными контурами, 
съ искривленными, зазубренными ядрами. Капилляры и вены 
расширены, переполнены кровью, среди которой видна масса лейко-
цитовъ. Эластической ткани мало. 
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17. 
В. И., 49 л. Клинич. д.: Сапсег уеп1псиН. П.-аи. д.: А1го-
рЫа Гизса т-Н согсПз. Меказказез сагапотакозае т-Н соголз. Р1еи-
гЙ18 сЬготса асШаезГуа ЫЫегаПз. ЕтрЬузета ег. оейета риЛтопит. 
Рпеитота сакаггЬаНз асика 1оЫ тГепопз ри1тотз Йех1п. Апаегта 
Нешз. БедепегаНо рагепсЬутакоза ЬераМз. Апаегш'а гепига. 171сиз 
с а г с 1 п о т а 4 о з и т рагИв р у 1 о г 1 с а е V е п 1; г 1 с и И. МгЬгаШ) 
сагсшотакоза аиойегн, рапсгеайз е! §1апо!и1агит тезепкег. Оеде-
погаМо сагстотакоза &1аш1и1агит соШ е4 ахШагшт. Ыегиз §га<1из 
рато. (Спб. Обух. б. 1901 г. № 510). 
Разм. пр. ж.: д. = 2 с ; ш. = 3,8 с ; т. = 2 с. 
М и к р о с к о п и ч е с к о е изслъдованле . 
Н е р в н ы е узлы. При окраске по V. 0 1 е з о н 'у, прото­
плазма ОДН^ЕХЪ кл-втокъ представляется бледноватой и слегка раз­
реженной; протоплазма другихъ — мутнозернистой, буроватой, съ 
буровато-сипимъ ядромъ. 
При окраске по методу ИЧззГя, протоплазма однехъ 
клетокъ хорошо выполняешь капсулы или только слегка смор­
щена, образовавъ незначительный перицеллюлярныя простран­
ства; хроматофильныя глыбки частно набухли, частш распались, 
причемъ хроматолитическШ процессъ въ одчихъ случаяхъ за-
хватилъ какой-нибудь сегментъ клетки, въ другихъ — пери-
нуклеарную область; иногда протоплазма клетки съ одпон 
какой-либо стороны распадается па мелмя зерна; ядро сдвипуто 
къ периферш, слегка окрашено, контуры неясны; ядрышко интен­
сивно окрашено. Въ клеточной протоплазме часто видпы вне­
дренный интракапсулярныя клетки, окруженный светлымъ ободкомъ. 
Встречается много небольшихъ комочковъ протоплазмы, лишенпыхъ 
хроматофильныхъ элементовъ, слабо и диффузно окрашенныхъ, 
зернисто распадающихся; среди зернистой массы залегаютъ 
интракапсулярныя клетки. Изредка наблюдаются сморщенныя 
клетки, набитыя пигментомъ, съ сильно измепепнымъ ядромъ 
или безъ пего. 
Железа . Железистые пузырьки крайне разнообразной 
формы, расположены неправильно. Одни изъ нихъ сжаты, выпол­
нены частно слоистыми тельцами, частш эиител1альными клетками, 
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содержащими значительное количество жировнхъ зерпышекъ. Друпе 
пузырьки представлнютъ собой неправильной формы широмя по­
лости, которыя пересекаются въ различныхъ направлешяхъ дугами 
отслоившихся эпител1альныхъ клътокъ. Некоторые пузырьки про­
низаны молодыми, очень нежными соединительно тканными воло­
концами, среди которыхъ еще видны остатки железистыхъ эпите-
Л1АЛЬНЫХЪ клътокъ; друпе лее улсе совершенно зарощены соедини­
тельной тканью. Гладшя мышцы но мТ.стамь бледны, уменьшены 
въ объем
-!,, съ неясными контурами, съ изуродованными ядрами. 
Количество соединительной ткани значительно увеличено; эласти­
ческой — уменьшено. 
1 8 . 
I. 3., 56 л. Кл. д. : Со1плз о сегсогаопашгшз. 1папШо. — 
Пат.-ап. д.: ПеипШ аапаез1уа спгошеа 81Ш8ЪГА кокаПз, аехкга-
спеитзепрка. МуосагаШз сЬготса пЬгоза, апаеппа ек акгорЫа 
туосагап. Апаенн'а ЬераШ ек гепиш. Саг сипота сигуакигае 
т 1 п о 1 ч з уепкНсиП. Епкепк1з сакаггЬ. асика ек соШз икегоза. 
Тпдигакш д1апаи1агит гекгорепкопеаНит. АкгорЫа имуегзаПз (Юрьев. 
IГат. Ипст., 4 сентября 1901 г.). 
Разм. пред. ж. : д. — 2,5 с.; ш. = 4 с.; т. — • 2,3 с. 
М и к р о с к о н и ч е с к о е из с л вдов а н 1 е. 
Н е р в н ы е узлы. Окрас, по V. (Незоп'у. Рядомъ съ нор­
мальными клътками въ одпнхъ и тъхъ же узлахъ наблюдаются 
кл'Ьтки болъе или менъе сморщенныя, съ перовными, какъ бы 
изъеденными контурами, съ резко выраженными перицеллюлярными 
пространствами ; протоплазма ихъ мутна, зерписта; ядра вытянуты 
въ длину, зазубрены, окрашены въ буроватый цвЬтъ, крупнозер­
нисты или гомогепиы. 
При окраске по методу Ш з з Г я , клетки представляются 
частно нормальными, частш измененными. Степень кл*точныхъ 
нзмененш очень разнообразна. Въ однехъ клеткахъ (б. ч смор-
щенпыхъ) хроматофильныя глыбки частно набухли, частш распались 
въ мелкую пыль или совершенно исчезли; основная субстанщя 
диффузно окрашена въ голубоватый цвЬтъ, имветъ неравномерно-
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сотовидный характер!,: въ одпихъ мт.стахъ она представляется 
более или менее скученной, въ другихъ — разреженной и зернистой; 
ядро смещено къ периферии клеточнаго тЬла, диффузно окрашено; 
сеть и хроматинопыя зерна мало заметны; ядрышко иногда 
увеличено. Вт, другихъ клеткахъ протоплазма превращена въ 
бледный зернистый распадъ; ядро или бледно, раздуто, едва 
видимо или интенсивно окрашено, зазубрено и гомогенно. Интра­
капсулярныя клетки разращены, неправильно расположены; мнопя 
изъ пихъ лежать внутри протоплазмы нервныхъ клетокъ, окружен­
ный шнрокимъ светлымъ кольномъ. Въ строме узловъ наблюдается 
много грануллцюппыхъ элемептоиъ. Эпдоте.мальныя клетки капил-
лпровъ изменены: ядра ихъ бледны, пузырысообразно раздуты, 
не содержатъ хроматина. Мнопя нервныя волокна атрофированы. 
Железа . Железистые пузырьки представляются крайне 
неравномерной формы и величины; расположены неправильно. 
Пристеночный эиителш то цилиндрической, то кубической формы, 
многослойный; б. ч. правильность расположения его нарушена 
внедрившимися въ эпителиальный слой круглоклеточпыми элемен­
тами. Ядра лселезистаго опител1я то круглыя, зернистый, то оваль­
ный светлый, раздутыя, то веретенообразный, искривленпыя. По­
лость пузырьковъ набита частно отслоившимися эпителиальными 
клетками и зериистымъ распадомъ, частно нолинуклеарамн. Про­
межуточная ткань железы диффузно ннфильтроваиа грану­
ляционными элементами. Очень мнопя гладшя мышечныя 
волокна бледны, уменьшены въ объеме, содержатъ неправильный 
искривленный ядра. Соединительная ткань по местамъ значи­
тельно разращена. Сосуды внутри железы расширены, набиты 
красными кровяными шариками. Эластичеслпи волокна частно 
сохранились, частно же распались на мелмя зерна или короткая, 
набухший, плохо окрашенный и зазубрениыя. какъ бы изъ­
еденный нити; нередко таые остатки измененной эластической ткани 
собраны въ различной формы и величины кучки. Въ крупныхъ 
артер1яхъ, лежащихъ на наружной поверхности капсулы предста­
тельной железы, наблюдается значительное разращеше внутренней 
оболочки. 
19. 
И . В., 4 0 л. К Л И Н , Д . : Сагсшота Ьерайз. Пат.-анат. д.: 
С а г с 1 П о т а р п т а п и т ЬераИз ек текаяказез: аЧп-ае т а к т сит 
изига сгапп, ри1тошз икпи^ие, ш-гит ткеюозкаНит т ге^опе созкае 
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зерйтае йехкгае, т . рзоагаз йехкп сит изига согропз уегкеЪгае 1итЬа1. 
^иа^^ае, репкопе! (зирегйс. Мепог (НарЬгадтаНз, отепк. та^из, тезо-
со!оп Ъгапзуегз., рапез апкепог аЪДогшшз, реЫз) еЬ §1ап(1и1агит 
гекгорепЧопеаНит. Р1еигШз аанаез1Уа саготса ЁЬгоза кеге кокаНз 
и(;^ и^з^ ие Ыепз. Акгоргла Гизса тизс. соголз. Титог Иета спготс. 
аЧерЬг1Из сЬготса дгайиз тесШ. Тскегиз. Азмкез. (Юрьев. Пат. 
Инст., 26 ноября 1901 г.). 
Разм. пр. ж.: д. = 2 ,3 с ; ш. — 4 с ; т. = 2 с. 
Микроскопическое изследован1е . 
Н е р в н ы е узлы. Ганглюзныя клътки нервныхъ узловъ, 
при окраске но V. Сг 1 е зо п'у, представляются б. ч. сморщенными, 
съ неровными, выемчатыми краями; между капсулой и клЬточнымъ 
тЬломъ видны нустыя пространства различной формы; величина ихъ въ 
данномъ случае б. ч. незначительна; протоплазма мутна, зерииста; 
ядра окрашены въ бурый цветъ, гомогенны, окрулсены светлымъ 
ободкомъ. Встречается мпого клетокъ съ очень бледной, разре­
женной, часто зерписто распадающейся протоплазмой. 
При окраске но N 18зГю, въ нервныхъ клъткахъ наблюдаются 
следующая изменешя. Въ однехъ изъ нихъ хроматофильныя глыбки 
бледны, уменьшены въ объемЬ; въ другихъ — опе распались въ 
мелкую пыль и въ третьихъ совершенно исчезли. Въ некоторыхъ 
случаяхъ хроматолитическимъ процессомъ захвачено бываетъ не 
все клеточное тело, а только какая-либо часть его, чаще — цеп-
тральная, реже — периферическая. Вместе съ изменешемъ хро-
матофильпыхъ глыбокъ рука объ руку идетъ и изменеше основной 
субстанцш: диффузное окрашиваше и более или менее резко 
выраженная губчатость ея структуры. Въ протоплазме многихъ 
клетокъ наблюдается пигментъ то скученный въ какомъ-либо 
одномъ пункте, то разееянный но всему клеточному телу. Ядро 
почти во всехъ клеткахъ лежитъ эксцентрично, часто у самой 
периферш клеточнаго тела, уменьшено, вытянуто въ длину, 
диффузно окрашено; въ однихъ случаяхъ ядерная сеть и 
зернышки видны; въ другихъ — они неразличимы и ядро пред­
ставляется гомогеннымъ. Отъ некоторыхъ клетокъ остался только 
зернистый распадъ, среди котораго видны впедривнияси интра­
капсулярныя клетки. Въ большинстве случаевъ капсула нерв­
ныхъ клетокъ утолщена; интракапсулярные клеточные элементы 
разращены, неправильно расположены; мнопе изъ нихъ отслоились 
и лежатъ въ протоплазме нервныхъ клетокъ, окруженные свет-
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лымъ ободкомъ. Въ промежуточной ткани узловъ наблюдается значи­
тельное количество гранулящонныхъ элементовъ. Мнопя нервныя 
волокна атрофированы. 
Железа . Железистые пузырьки то расширены, то сжаты 
до такой степени, что образуютъ узк1я щели. Полость ихъ или 
пуста или содержитъ значительное количество слоистыхъ тълецъ. 
Часто одно очень большой величины слоистое тельце выполняетъ 
весь просвътъ пузырька. Прис _,вочный эпителШ въ такихъ слу­
чаяхъ совершенно отсутствуетъ и только иногда видны остатки 
ядеръ железистыхъ клътокъ. Въ другихъ пузырькахъ железистый 
эпителШ цилиндрической или кубической формы, содержитъ много 
жировыхъ зернышекъ. Въ строме железы наблюдается избыточное 
количество соединительной ткани. Мнопя изъ гладкихъ мышечяыхъ 
волоконъ уменьшены въ объеме, бледны или мутны, зернисты; 
н4которыя совершенно исчезли, оставивъ поел* себя свътлыя 
пространства. Эластическая ткань распределена неравномерно; 
волокна ея частно сохранились, частно распались на отдельные 
сегменты то разбросанные, то собранные въ кучки. 
20. 
А. С, 72 л. Кл. д.: Сагсшота уепкпе. Анат. д.: Беде-
пегайо рагепсЬушакоза согатз. 8с1егоз13 аогкае. ПеигШз спготса 
айЬаез^ уа ЬПакегаИз. Рпеитота тЪегзййалз киЪегсшоза риЛтошз 
ик^ ^и8^ ие. АкгорЫа Иетз ек ЬераИз. Бе§епегакш рагепсЬутакоза 
гепит. С а т п о т а рагМз ру1опсае уепкпсиП. Епкегосошлз 
сакаггЬаПз асика Ьаетоггпа^са (Спб. Обух. б. 1901 г. № 512). 
Разм. пр. ж. : д. = 2,3 с.; ш.: 4 с. ; т. = 1,8 е. 
М и к р о с к о п и ч е с к о е изследовая1е . 
Нервные узлы. Окрас, но V. Шезоп 'у . Одне клетки 
увеличены въ объеме ; протоплазма ихъ хорошо выполняетъ капсулу, 
бледна, разрежена; ядро пузырькообразно раздуто, сдвинуто къ 
периферш. Друйя клетки, напротивъ, сморщены, съ неправильно 
выемчатыми краями, съ резко выраженными перицеллюлярными 
пространствами ; протоплазма мутновата, грубо-зерниста, окрашена 
въ буроватый цветъ, нередко сильно вакуолизирована; ядро 
уменьшено въ объеме, зазубрено, буроватаго цвета. Мнопя клетки 
совершенно атрофированы и замещены соединительной тканью. 
Встречаются клетки съ 2—3 ядрами. 
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На препаратахъ, окрашенныхъ по методу гПззГя, въ одн'Ьхъ 
клъткахъ, б. ч. раздутыхъ, хроматофильныя глыбки представляются 
разрыхленными и более или менее равномерно распределенными 
но всему клеточному тЬлу ; основная субстанщя слегка и диффузно 
окрашена ; ядро или безъ измененш или раздуто, съ неясными, рас­
плывчатыми контурами, съ плохо красящейся ядерной оболочкой. Въ 
другихъ клеткахъ хроматофильныя глыбки частш распались, частно 
совершенно исчезли ; основная субсташпя диффузно окрашена и 
часто имеетъ резко выраженную, неравномерную губчатость; кон­
туры ядра можно заметить только при самомъ внимательномъ разсма-
триваши; ядрышка же б. ч. невидно совсемъ. Отъ некоторыхъ 
клътокъ остались или зернистый распадъ ила неболыше неправиль­
ной формы комочки бледной, вакуолизованной протоплазмы съ разъ­
едающими ихъ съ периферш интракансулярными клетками. Со 
стороны клеточной капсулы въ большинстве случаевъ наблю­
дается пролиферащя интракапсулярныхъ клеточныхъ элементовъ 
и внедреше ихъ въ протоплазму нервныхъ клетокъ. Мнопя 
нервныя волокна совершенно атрофированы. 
Железа . Железа сильно изменена. Пузырьки разбросаны 
крайне неправильно; один черезъ-чуръ расширены; друйе, наоборотъ 
сжаты до неузнаваемости. Целыя дольки представляются почти 
совершенно запустевшими и замещенными соединительной тканью, 
на фоне которой видны изолированные или скученные остатки 
крайне измененныхъ пузырьковъ. Полость последнихъ выполнена 
частш зернистымъ секретомъ, среди котораго разбросаны отслоив-
ппяся эпителиальный клетки, частью амилоидными тельцами раз­
личной формы, величины и окраски. Не могу не отметить одной, 
особенно резко выраженной здесь, интересной картины. Некоторые 
пузырьки сильно расширены и набиты мелкими и тесно лежащими 
слоистыми тельцами. При большомъ увеличенш среди последнихъ 
видна масса раздутыхъ, зернистыхъ круглыхъ клетокъ различной 
величины, съ сохранившимися остатками ядеръ. Внутри этихъ 
клетокъ лежитъ маленьюя слоистыя тельца (отъ 1 до 3). Наблю­
даемая картина производить впечатленш, что эти тельца образо­
вались внутри клеточной цротонлазмы. Въ промежуточной ткани 
железы видны диффузно разсеяпные гранулящонные элементы. 
Гладия мышцы б. ч. бледны, содержатъ искривленныя, зазубрен-
ныя ядра. По местамъ наблюдаются кругловатой формы дефекты, 
внутри которыхъ залегаютъ остатки мышечныхъ ядеръ. Количество 
соединительной ткани увеличено, особенно вокругъ некоторыхъ 
долекъ и отдельныхъ пузырьковъ. Крупныя артерш склерозированы. 
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21. 
Ф. М.( 48 л. Клин, д.: КерЬпйз. С]ГгЬоз18 пераИз. Анамн.: 
нотаторъ. П.-а. д.: БедепегаНо рагепсЪутакоза ек аахроза т . согсИз. 
8с1егоз1з аогкае ^гайиз р а т . ЕтрЬузета ек оеДета риЛтопит. 
1пс1игак1о суапокка ек сусакпх Пета. НераШа шкегзШаНз спгоп. 
Кесгозез ыгситзспркае ЪераМз. ТготЪоя1з тенае сауае Мепог. Саг-
с 1 П о т а р п т а п и т §;1апаи1ае зиргагепаНз йехкгае. Мека-
зкавез гетз йехкп. ТготЬозгз уепае гепаНз йехкг. НурегкгорЫа 
гетз 81П18кг. СоНйз сакаггЬаНз спготс. базкпНз сакаггпаНз снгошса 
(Спб. Обух.б-ца. 1901 г. № 467). 
Разм. пр. ж.: д. = 3 с ; т . = 3,8 с; т. = 2,5 с. 
Микроскопическое и з с л е д о в а т и е . 
Нервные узлы. На препаратахъ, окрашенныхъ по 
V. Олезоп'у, одне нервныя клетки представляются набухшими, 
съ бледной, разреженной протоплазмой, съ блъ\днымъ, раздутымъ 
ядромъ. Друпя клетки, напротивъ, сморщены, съ неправильно-
выемчатыми краями, съ мутной, зернистой протоплазмой, окрашенной 
въ буроватый цв^тъ; ядро уменьшено, зазубрено, зернисто, густо 
окрашено. Некоторыя клетки вакуолизованы. 
Нри окраске по методу Ш з з Г я , наблюдаются следуюшдя 
изменешя. Оъ одньхъ клеткахъ (набухшихъ) хроматофильныя 
глыбки разрежены или распались въ мелкую пыль, причемъ хрома-
толитическш процессъ выраженъ больше то на периферш, то въ 
центре; основная субстанция диффузно окрашена; ядро также 
окрашено, съ неясными контурами, смещено къ периферш; ядрышко 
иногда набухло. Друпя клетки совершенно лишены хроматофиль-
ныхъ элементовъ, почти совершенно гомогенны, слегка и диффузно 
окрашены, съ ядромъ очень бледнымъ, сеть и зернистость кото-
раго плохо выражены. Среди подобнаго рода клетокъ встречается 
немало такихъ, основная субстанщя которыхъ имеетъ неравно­
мерно-губчатую структуру и неравномерную окраску; ядро здесь 
сморщено, угловато, гомогенно, съ неясными контурами, окрашено 
въ голубоватый цветъ. По местамъ виденъ зернистый распадъ 
или неболыше комочки вакуолизированной, набитой пигментомъ 
протоплазмы, безъ всякихъ признаковъ ядра и ядрышка. Интра-
7* 
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капеулярные клъточные элементы пролифелируютъ, расположены 
неправильно и очень часто лежатъ внутри иротоплазмы нервныхъ 
клътокъ. Мнопя нервныя волокна атрофированы. 
Железа . Железистые пузырьки нисколько сжаты, выпол­
нены частш зернистымъ секретомъ, частш отслоившимися набух­
шими и зернистыми эпител1альными клътками. Пристеночный 
эпителш то цилиидрическш, то кубически!, многослойный, содер­
житъ много жировыхъ зернышекъ. Въ промежуточной ткани видны 
по мъстамъ диффузно разсвянные гранулящонные элементы. 
Мнопя гладкая мышечныя волокна блъдны, съ неясными конту­
рами, уменьшены въ объем*, содержать измйненнын ядра; друпя 
— набухли, крупнозернисты. Эластической тканн мало, плохо 
красится. 
22. 
Я. А., 59 л. Клинич. д1агн.: Сагапота уепкпсиН. Патол.-
анат. д.: С а г с 1 П о т а рагМз ру1опсае уепкпсиН. Меказказез 
ошепН шадопз, §1апашагит тезепкепаПит ек гекгорепкопеа1шт. Маси1а 
1икеа сопНз. МуосапЗШз сЬготса дгааиз теин. Нурегаенна уепоза, 
етрЬузета ек оейета ри1топиш. Бе&епегакш рагепсЬутакоза Ьерайз, 
ргаес1рие 1оЫ з1тзкп. РепЬеряШз ек репзрктШ сЬготса йЬгоза. 
Апаепна ек акгорЫа гепит. ЕпйагкепШа рекпйсапз агк. согопаг. 
икпиздие (Юрьев. Пат. Инст. 24 августа 1901). 
Разм. пр. ж.: д. = 3 с ; ш. = 5 с ; т. = 2,8. 
М и к р о с к о п и ч е с к о е и з с л ъ д о в а г и е . 
Н е р в н ы е узлы. Соединительнотканная капсула узловъ 
значительно утолщена. На препаратахъ, окрашенныхъ по V. О., 
нервныя клътки или не представляютъ почти никакихъ видимыхъ 
измънешй или значительно сморщены, мутны, зернисты, содержатъ 
уменьшенное, зазубренное ядро. 
На нисслевскихъ препаратахъ наблюдается очень разнообразная 
картина. Рядомъ съ совершенно нормальными клътками встре­
чается масса клътокъ, представляющихъ различныя степени измъ­
нешй, начиная съ самыхъ легкихъ и кончая самыми тяжелыми. 
Большая часть этихъ клътокъ находится въ состояши хроматолиза, 
причемъ хроматолитическш процессъ захватилъ или все клъточное 
тъло или ограничился только перинуклеариымъ слоемъ; хромато 
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фильныя глыбки частно распались въ мелкую пыль, част1ю совер­
шенно исчезли; основная субстанщя при этомъ слегка окрашена 
въ голубоватый цвътъ; ядра бледны, сдвинуты къ периферш, иногда 
какъ бы выпираготъ клеточную протоплазму, образуя по периферш 
ея значительную выпуклость ; ядерная сеть едва заметна; хромати-
новыхъ зернышекъ очень мало; ядрышко слегка угловато. Иногда 
съ одной какой либо стороны ядерная оболочка исчезаетъ и содер­
жимое ядра безъ всякихъ границъ переходитъ въ окружающую его 
протоплазму; ядрышко въ этомъ случае представляется бледнымъ 
и неяснымъ. Въ некоторыхъ случаяхъ ядра представляются гомо­
генными, окрашенными въ голубой цветъ, безъ сети и зернышекъ. 
Въ очень многихъ клеткахъ основная субстанщя сильно вакуоли-
зована, причемъ вакуолизащя чаще всего выражена на периферш 
клеточнаго тела; хроматофильныя зерна исчезли; ядра зазубрены 
гомогенны, диффузно окрашены, окружены более или менее свет­
лымъ кольцомъ разреженной протоплазмы; ядрышко какихъ-либо 
заметныхъ изменений не представляетъ. Какъ въ техъ, такъ и 
въ другихъ клеткахъ наблюдаются зерна пигмента, то разсеянныя 
по всей протоплазме, то скученный въ какомъ-либо одномъ пункте 
ея. Встречается также немало клетокъ въ виде безцветныхъ или 
слегка окрашенныхъ гомогенныхъ пластинокъ, съ неясными очер-
тан!ями; содержащаяся въ нихъ ядра гомогенны и очень мало 
заметны. Отъ некоторыхъ клетокъ остался только зернистый 
распадъ, безъ всякихъ признаковъ ядра и ядрышка. Что касается 
клеточной капсулы, то въ большинстве случаевъ она утолщена; 
интракапсулярные элементы расположены въ несколько слоевъ, 
неправильно; мнопе изъ нихъ залегаютъ въ протоплазме нервныхъ 
клетокъ, окруженные светлымъ кольцомъ. Въ соединительно­
тканной строме узловъ наблюдаются диффузно разсеянные грану­
ляционные элементы. ЭндотелШ капилляровъ сильно набухъ; ядра 
его представляются б. ч. въ виде светлыхъ, овальныхъ, не содер-
жашихъ хроматина, пузырьковъ. Мнопя нервныя волокна атрофи­
рованы; м1элиновая оболочка б. ч. распалась. 
Железа . Железистые пузырьки имеютъ различную форму 
и величину. Одни изъ нихъ более или менее нормальны, друпе 
сильно сжаты и представляютъ собою тонк1я щели; третьи, напротивъ, 
расширены и образуютъ широшя полости. Пристеночный эпителш 
цилиндрической или кубической формы, содержитъ много жировыхъ 
зернышекъ. Полость пузырьковъ выполнена частно слоистыми 
тельцами, частш безструктурной массой — детритомъ, среди котораго 
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видны зернисто-перерожденныя эпите.11альныя клетки, еще сохра-
нивш1я более или менее свои контуры, и гомогенные, опалесци-
руюшде, окрашенные въ буровато-синш цветъ шары, въ которыхъ 
нельзя различить никакой слоистости. Слоистыя тельца представ­
ляются крайне разнообразной формы : круглыя, овальный, много­
гранный, копьевидныя. Мнопя мышечвыя волокна бледны, умень­
шены въ объеме, содержатъ искривленяыя, зазубренныя, какъ бы 
изъеденный ядра. Вокругъ отдельныхъ железистыхъ пузырьковъ 
видны широюя кольца соединительной ткани. Кровеносные сосуды 
склерозировапы. Общее количество эластической ткани значительно 
уменьшено; волокна ея частно сохранились, частно распались на 
коротк1я нити, скученныя нередко въ неправильной формы глыбки. 
23. 
Я. В., 49 л. Клин, дтгн.: Сагапота уепкпсшЧ. Апаегта асика. 
Паг.-анат. Д1агн.: Сагс1пота рагЫз ру1опсае уепкпеиП ек 
теказказез рапсгеайз ек §1апо!и1агит гекгорепЧюпеаПит. Оазкгоепкего-
апазкагштз. Ыесгоз1з рЯчейз апкепог. уепкпсиН ш ге^опе орега-
кютз ек регтгагщ зропкапеа рагйз ру1опсае; 1псТе репкошйз риги-
1епка. Нурегаеппа уепоза ек оейета кгаскиз ткез^паНз. АкгорЫа 
ип1уегзаН8. Рнеитота сакапЬаНз асика 1оЫ ткепопз ри1тошз 
икпиз^ие, етрЬузета ек оео!ета ри1топит. РепкурЫШз ааЪаез1Уа 
сЬготса. Оейета рхае сегеЬп (Юрьев. Пат. Инст. , 9 ноля 
1901 г.). 
Разм. пр. ж.: д. = 2 с ; ш. = 4,5 с ; т. = 2,5 с. 
М и к р о с к о п и ч е с к о е и з с л е д о в а н 1 е. 
Н е р в н ы я к л е т к и симпатическихъ узловъ на препаратахъ, 
окрашенныхъ по у. СПезоп'у, представляются увеличенными въ 
объеме; протоплазма ихъ светла, нередко вакуолизована; ядро 
и ядрышко безъ измененш. Въ другихъ клвткахъ протоплазма 
мутновата, ядро окрашено въ бурый цветъ, уменьшено, зернисто; 
ядрышко очень бледно. 
На препаратахъ, окрашенныхъ по методу N 1 8 з 1 ' я , 
представляется следующая картина. Клетки, б. ч., хорошо 
выполняютъ капсулу. Въ однехъ изъ нихъ хроматофильныя 
глыбки частно набухли, частш распались, что придаешь югвткамъ 
своеобразный неравномерно-пятнистый видъ; основная субстанщя 
слегка окрашена; нередко у одного изъ полюсовъ клетки скученъ 
въ умеренномъ количестве желтовато-бурый пигментъ ; ядро б. ч. 
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интенсивно и диффузно окрашено въ голубой цвътъ, зазубрено, 
гомогенно, нередко окружено светлымъ ободкомъ протоплазмы. Въ 
другихъ клъткахъ, б. ч. раздутыхъ, протоплазма очень бледна; 
хроматофильныя глыбки или распались въ тонкую пыль или совер­
шенно исчезли; по периферш кл-Ьточнаго тела наблюдается часто 
тонкая вакуолизащя; ядро или раздуто, бледно или уменьшено, 
зазубрено, слегка или интенсивно окрашено въ голубоватый цвътъ, 
часто сдвинуто къ периферш клъточнаго тъла. Встречается также 
много неправильной формы клетокъ, набитыхъ крупными зернами 
желтоватаго пигмента, съ незначнтельнымъ количествомъ диффузпо-
окрашенной протоплазмы, съ более или менее нормальнымъ или 
бледнымъ раздутымъ ядромъ, содержащимъ неправильной формы 
ядрышко. Со стороны интракаисулярныхъ клеточныхъ элемен­
товъ б. ч. наблюдается пролиферащя, неправильное расположеше 
и внедреше ихъ въ протоплазму нервныхъ клетокъ. Капсуляриыя 
лимфатичесюя щели нередко настолько сильно расширены, что 
капсула превращена въ крупнопетлистую сетку. Въ промежуточной 
ткани узловъ встречается много грануляцшнныхъ элементовъ. Мно­
пя нервныя волокна атрофированы. 
Железа . Железистые пузырьки сильно расширены, пере­
городки между ними истончены или совершенно атрофированы, такъ 
что несколько пузырьковъ сливаются въ одну общую полость съ 
неровными стенками. Пристеночный эпителш частш цилиндри­
ческой, частш кубической формы, содержитъ много жировыхъ зер-
нышекъ. Пузырьки пусты. Мышечныя волокна бледны, умень­
шены въ объеме. Въ крупныхъ артер1яхъ наблюдается разращение 
тйтае. Общее количество эластической ткани значительно умень­
шено; волокна ея б. ч. распались на коротюе сегменты. 
24. 
I. П., Клин. д.: Сагсшота уепкпсиН. Анамн.: злоупотребл. 
алкогол., игекЬп'Ыз, шеиз то11е. Пат.-ан. д.: С а т п о т а отепк! 
т а ] О Г 1 8 ектепкпсиП. Меказказез рапеЫз тизси1апз ]'е^ иш ек гесй, 
пес поп е1апйи1агит гекгорепкопеаИит. РеггЬопШз итуегзаНз йЬгшозо-
ригшепка, запдшпо1епка. Нурегаенпа ек оеДеша ри1топиш. Р1еипЫз 
ас1Ьав81Уа сЬгоЫса 1акепз икп^ие. АкгорЫа ек Ледепегайо рагеп-
сЬутакоза тизсиН согсиз. АкгорЫа ек апаеппа Нетз ек Ьерайз. 
КерЬгШз сЬготса ек аедепегакш рагепсЬутакоза гетз икп^ие 
(Юрьев. Пат. Инст. 29 октября 1901.). 
Разм. пр. ж.: д. = 2,5; ш. = 4,5 с.; т. = 1,5 с. 
М и к р о с к о п и ч е с к о е н а с л е д о в а н ! е . 
Н е р в н ы е узлы. Окрас, по V. (Незоп'у. Одне нервныя 
клътки увеличены въ объеме; протоплазма ихъ бледна, разрежена; 
ядро раздуто, съ крупно-петлистой сетью. Друпя клетки, напротивъ, 
сильно сморщены, причемъ между клеточнымъ теломъ и капсулой 
резко выражены перицеллюлярныя пространства ; протоплазма ихъ 
мутно-зерниста; ядро сморщено, неправильной формы, окрашено 
въ буроватый цветъ, часто гомогенно. Мнопя клетки совершенно 
атрофированы и замещены соединительной тканью. Рядомъ съ 
измененными клетками встречаются также и нормальный. 
На препаратахъ, окрашенныхъ по мет. Ш з з Г я , большая 
часть нервныхъ клетокъ представляется въ состоянш общаго хро­
матолиза ; основная субстанщя слегка и диффузно окрашена; 
ядра б. ч. гомогенны, уменьшены въ объеме, диффузно и интен­
сивно окрашены ; ядрышко нередко лежитъ у периферш ядерной 
оболочки, а иногда и вив ядра. Отъ многихъ клетокъ остались 
или неболыше комочки бледной протоплазмы, содержащей въ 
болыномъ количестве желтобурый нигментъ или гомогенныя, бледно-
ватыя, а иногда диффузно окрашенный пластинки съ неправильно-
выемчатыми краями, безъ всякихъ признаковъ ядра и ядрышка. 
Клеточная капсула утолщена; интракапсулярные клеточные эле­
менты увеличены въ числе, неправильно расположены и часто 
внедрены въ протоплазму нервныхъ клетокъ. Мнопя нервныя 
волокна атрофированы. 
Железа . Железистые пузырьки крайне неравномерной вели­
чины. Пристеночный эпителш частш цилиндрически, частш 
кубический, многослойный, содержитъ много жировыхъ зернышекъ. 
Полость пузырьковъ или пуста или наполнена отслоившимися, 
набухшими и зернистыми эпител1альными клетками, зернистымъ 
распадомъ и слоистыми тельцами. Въ промежуточной ткани железы 
наблюдается много молодыхъ соединительно-тканныхъ клетокъ и во­
локонъ. Гладк1я мышцы частш нормальны, частш бледны, съ неяс­
ными контурами, уменьшены въ объеме, съ искривленными, зазубрен­
ными ядрами ; некоторый изъ мышечныхъ волоконъ превращены въ 
зернистую массу или совершенно исчезли. Эластической ткани 
оч. мало; мнопя волокна распались на мелк1я зерна или короткие 
сегменты. Въ крупныхъ артер1яхъ — пролиферащя эластическихъ 
волоконъ. 
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25. 
С. Я., 62 л. Кл. д. Сагслпота 1аЪП 1П1ег. Н.-ан. д.: Р1етч-
йз ааЬаез1уа сЬготса «гситзтрка зшзкга/ Ьурегаеппа ри1топит, 
рпеитосоп10818; (Шакакш уепкпсиП йехкп соголз; ае^епегакю рагеп-
сЬутакоза т-Н согсиз, кготЪиз; ЬаетоггЬа^1а зиЪ-еркагшаНз. 
Нурегаегша уепоза ек с1едепегакю рагепсЬутакоза Ьераггз §;гааиз 
1еу1з. 1пйигак!о суапокка гетз дехкп. Ыитезсепиа Нешз. (газ-
кгШа сЬготса (Юрьев. Пат. Инст.^9 ноября 1901.) 
Рази. п. ж.: д = 2,5 с. ; ш. = 4 с. ; т. = 2 с. 
Ми к р о с к о п и ч е с к о е и з с л е д о в а н 1 е. 
Н е р в н ы е узлы. Окрас, по V. 0 1 е зоп ' у. Въ стромъ 
нервныхъ узловъ наблюдается иного соединительной ткани, которая 
по местамъ образуетъ овальныя гнезда, по всей вероятности со­
ответствующая исчезнувшимъ нервнымъ клъткамъ. Сохранивнияся 
ганглюзныя клетки б. ч. сильно сморщены, мутны, зернисты, съ 
неправильными, зазубренными ядрами, окрашенными въ бурый 
цвътъ. НЬкоторыя клътки, напротивъ, увеличены въ объем!;; 
протоплазма ихъ бледна, разрежена ; ядра набухли. 
На препаратахъ, окрашенныхъ помет. N1881'я, въ однъхъ 
клеткахъ (б. ч. набухшихъ) хроматофильныя глыбки частш сохра­
нились, частью распались въ мельчайшую пыль ; ядро увеличено 
въ объеме, бледно, крупнопетлисто, сдвинуто къ периферш кле­
точнаго тела. Въ другихъ клеткахъ (б. ч. сморщенныхъ) хрома-
тофильная субстанщя изменена еще рЬзче: кроме пылевиднаго 
распада здесь наблюдается также полное раствореше и исчезно-
веше хроматофильныхъ зеренъ; хроматолитическимъ процессомъ 
захвачена или вся протоплазма или только какая-либо часть ея 
(централ, или первферич.); основная субстанщя диффузно окра­
шена и нередко сильно вакуолизирована; ядро неправильной, 
угловатой формы, диффузно окрашено, гомогенно; ядрышко на­
бухло, непосредственно прилежитъ къ ядерной оболочке, нередко 
въ немъ видны вакуолы, а при окраске сафраниномъ (Р1еш. 
препар.) кроме того еще и черныя точки (?). Отъ некоторыхъ 
клетокъ остались или небольшие комочки вакуолизованной про­
топлазмы или тонко-зернистый распадъ, безъ всякихъ признаковъ 
ядра и ядрышка. Интракапсулярные клеточные элементы б. ч. 
пролифелируютъ, неправильно расположены; ынопе изъ нихъ 
лежатъ внутри нервныхъ клетокъ, окруженные свЬтлымъ коль-
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цомъ бледной, разреженной протоплазмы. Строма узловъ въ 
значительной степени инфильтрована грануляционными элементами. 
Железа . Железистые пузырьки б. ч. сжаты, выполнены 
частно отслоившимися, набухшими эпител1альными клътками и ихъ 
зернистымъ распадомъ, частш слоистыми тельцами, число кото-
рыхъ въ пол* зръшя громадно. Пристеночный эпителШ цилин­
дрический или кубическш, содержитъ массу жировыхъ зернышекъ. 
Мнопя гладюя мышечныя волокна промежуточной ткани уменьшены 
въ объеме, бледиы, имеютъ неясные контуры; ядра искривлены, 
зазубрены, иногда вакуолизированы. По местамъ видны светлыя 
кругловатыя пространства, у периферш которыхъ иногда можно 
наблюдать остатки мышечныхъ ядеръ. Эластической ткани мало; 
волокна б. ч. въ состоянш распада. 
26. 
М. В., 58 л. Клин.д.: Сагсхпота 1аЬп шгепопз ехц1сегапз. 
Сагсшота гаапсНЬи1ае. Пат.-ан. д.: Рпеитоша сакаггЬаПз асика 
рииноша икгнжше; рпеитота риги1епка сит ехйи т дапдгаепат 
1оЫ тГепопз зшзкп. ВгопсЬШз сЬготса, ЬгопсЫеска81ае. Редепе-
гайо рагепсЬутакоза т . согтз ек Ьерайз. АкгорЫа Нетз. №ерЬпк1з 
сЬготса. ОазкгШз сЬготса (Юрьев. Пат. Инст. 5 ноли 1901,). 
Разм. пр. ж.: д. = 2,5 с ; га. = 4,5 с ; т. = 2,5 с. 
М и к р о с к о п и ч е с к о е изследован1е . 
Н е р в н ы е узлы. При окраске по V. СНезоп'у, одне 
нервныя клетки представляются увеличенными въ объем*, съ 
бледной, разреженной протоплазмой, съ блвднымъ пузырькообразно-
раздутымъ ядромъ, почти безъ всякихъ признаковъ хроматиновыхъ 
зеренъ. Друпя кл*тки, напротивъ, сильно сморщены, окружены 
р*зко выраженными перицеллюлярными пространствами; прото­
плазма ихъ мутна, зерниста, ядро сморщено, зазубрено, окрашено 
въ бурый цветъ; ядрышко очень бледно. 
На препаратахъ, окрашенныхъ по методу Ш а в Г я , въ 
однехъ клеткахъ хроматофильныя глыбки выражены бол*е 
или менее хорошо; основная субстанщя и ядро слегка и диф­
фузно окрашены. Въ другихъ клеткахъ нисслевсмя тельца 
частш набухли, частш распались въ мелкую пыль; набухппя 
глыбки при этомъ залегаютъ б. ч. у одного какого-либо 
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полюса клътки, такъ что одна половина представляется болъе тем­
ной, другая болъе светлой; ядро б. ч. сдвинуто къ окрашенному 
полюсу, овально, гомогенно, диффузно окрашено въ голубой цвътъ; 
ядрышко набухло. Во многихъ клъткахъ хроматолитическш нро-
цессъ захватилъ всю протоплазму, вслъд,ств1е чего последняя пред­
ставляется очень бледной; на свътломъ фоне ея иногда резко 
выделяются диффузно разсвянныя, интенсивно окрашенныя въ 
темнофюлетовый цвътъ, точечный зернышки (распадъ ядрышка?); 
ядро бледно, раздуто, сдвинуто къ периферш, сеть едва заметна, 
зернышки набухли и окрашены въ бледно голубой цветъ; въ 
ядрышке часто видны вакуолы. Отъ некоторыхъ клетокъ остался 
или зернистый распадъ или неболыше комочки вакуолизованной 
протоплазмы, среди которой разсеянъ желтовато-зеленый пигментъ. 
Со стороны интракапсулярныхъ клеточныхъ элементовъ наблю­
дается б. ч. пролиферащя ихъ, неправильное расположеше и 
внвдреше въ протоплазму нервныхъ клетокъ. Въ строме узла 
видны расширенные кровеносные сосуды и диффузно разсвянные 
грануляшонные элементы. Мнопя нервныя волокна атрофированы. 
Железа. Микроскопическая картина железы довольно раз­
нообразна. Въ однихъ местахъ железистые пузырьки располо­
жены более или менее правильно и только слегка расширены; 
полость ихъ выполнена частно амилоидными тельцами, частью 
отслоившимися, раздутыми, бледными, зернистыми эпител1альными 
клетками, среди которыхъ видны въ значительномъ количестве 
красные кровяные шарики. Въ другихъ местахъ железы пу­
зырьки более или менее сдавлены, разделены значительными про­
слойками промежуточной ткани, очень бедной мышечными волокнами. 
Пристеночный эпителш сильно уплощенъ, содержитъ много жи-
ровыхъ зернышекъ. Вокругъ многихъ пузырьковъ видны широюя 
кольца соединительной ткани. Гладк1я мышцы промежуточной ткани 
б. ч. уменьшены въ объеме и содержать искривленныя, зазубрен­
ный ядра. Эластическая ткань распределена крайне неравно­
мерно; въ однихъ местахъ она почти совершенно отсутствуетъ, 
въ другихъ — почти сплошь заполняетъ все поле зрешя. Внут­
ренняя оболочка артер!й б. ч. утолщена, иногда до полной обли­
терации сосуда. 
27. 
А. Ч., 60 л. Клин. д.: КерпгШз сЬгоп. Аг*,епозс1его818. 
МуосагйШз сЬгоп. II.-ан. д. Нурегы-орЫа согшз дгайиз ша^т 
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ЕпаосагаШз асик уеггисоза уа1уи1агит звтПипапиш аогкав. 8с1е-
Г 0 8 1 3 аогкае. ЕтрЬузвта е! ое<Зета ри1топит. Репзр1епШз сЬготса 
йЬгоза. НурегрЬша Нетз сЬготса. СптЬ.0518 ЬераИз. ШрЬгШз шкегз-
ШаИз сЬготса. АррепалсШз рег!огаыуа. РагакурЫШз риги1еп1а 
скситзспрка. ЕпкегШз сакаггЬаНз асика. Шсиз сагапотакозит рагйз 
т ! е п о п 8 оезорЬадь Сагс1пота уепЫсиП (сагоПае) (Спб. Обух. б. 
1901 г. № 479). 
Разм. пр. ж.: д. = 3,5 с , ш. = 5 с.; т. — 3 с. 
М и к р о с к о п и ч е с к о е и з с л ъ д о в а н 1е. 
Нервные узлы. При окраске по V. в1езоп'у, протоплазма 
многихъ клетокъ иредставляется мутнозернистой; ядро буровато, 
зазубрено, уменьшено въ объеме. Некоторый клътки въ состоя­
нш зернистаго распада или замещены соединительной тканью. 
Наблюдается очень много клътокъ 2-3 ядерныхъ. 
При окраскъ по методу N 1 8 81 'я, въ однъхъ клъткахъ, б. ч. 
увеличенныхъ въ объем* и хорошо выполияющихъ капсулу, хро­
матофильныя глыбки разрыхлены и въ вид* съти равномерно распре­
делены по всей протоплазме; ядро б. ч. гомогенно, съ неровными 
контурами, окрашено въ голубой цветъ ; ядрышко угловато. Интра-
капсулярные клеточные элементы увеличены въ числе, неправильно 
расположены и съ периферш разъедаютъ протоплазму нервныхъ 
клетокъ. Масса клетокъ, въ которыхъ хроматофильные элементы 
совершенно исчезли, основная субстанщя окрашена въ фюлетовый 
цветъ, причемъ центральная часть представляется более бледной и 
разреженной, иногда зернисто распадающейся; протоплазма нередко 
тонко вакуолизована; ядро гомогенно, зазубрено, окрашено въ 
голубой цветъ. Отъ некоторыхъ клетокъ остались небольшие ко­
мочки бледной, разреженной или вакуолизованной протоплазмы. 
Пигментъ, встречающийся во многихъ клеткахъ, б. ч. диффузно 
разсеянъ по всей протоплазме. Въ строме узловъ наблюдается 
много МазкгеПеп и грануляцюнныхъ элементовъ. Кровеносные 
сосуды въ состоянш палиноваго перерождешя. Мнопя нервныя 
волокна атрофированы. 
Железа . Железистые пузырьки б. ч. сильно сжаты, при­
чудливой формы, неправильно расположены. Выстилаюнцй ихъ 
эпителШ уплощенъ, содержитъ много жировыхъ зернышекъ. По­
лость пузырьковъ выполнена частно отслоившимися железистыми 
клетками, частно амилоидными тельцами, число которыхъ очень 
велико. Гладшя мышечныя волокна б. ч. малы, съ неясными кон­
турами, безпорядочно разбросаны ; ядра ихъ то уменьшены, интен-
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Артер&склерозъ. 
28. 
Я. Р., 76 л. Клин. д.: Магазпшз зепП. ВгопсЫк. ЕшрЬуз. рикпоп. 
Агкепозс1. итуегз. 8кепоз13 уагуш". аогкае. Анат. д.: Нуагорз 
апазасга. НурегкгорЫа согсНз. ЕпйосагдШз сЬгошса оззШсапз 
у а ! у . нпкгаПз ек уа1у. аогкае, 1пзиГГ1С1епиа у. ппкгаНз. Р1еи-
пМз асшаез1Уа сЬготса Дехкга. Нурегаепна ек оейета рштопит. 
ВгопсЫМз сакаггЬаИз. Нурегаепна уепоза ек с1ггЬо818шмркзпз Ьерайз. 
АкгорЫа Нешз. ЫерЬпйз МегзШааИз сЬготса ек Ьурегаепиа уепоза 
гетз икпиздие. ЕпааогиНз рекпйсапз ек шсегоза. 8с1егоз13 агкепагит 
Ьаз1з сгапп. Оейета кгаскиз ткезктапз. ОазкгШз сЬготса ро1уроза. 
Не1т1пкЫа818 (Юрьев. Пат. Инст. 6 декабря 1901 г.). 
Разм. пр. ж.: д. = 3,5 с.; ш. = 4,5 с. ; т. = 2,5 с. 
М и к р о с к о п и ч е с к о е наследование . 
Н е р в н ы е узлы. Окрас, по У. (Незоп'у. Рядомъ съ 
нормальными клетками встречаются более или менее сморщенный, 
съ мутно-зернистой протоплазмой, съ зернистымъ, зазубреннымъ, 
окрашеннымъ въ бурый цветъ ядромъ; въ ядрышке видны 1—3 
вакуольки. Пигментъ наблюдается почти во всехъ клеткахъ то 
диффузно разсеянный, то скученный въ какомъ-нибудь одномъ 
м*сте. Изредка встречаются кл*тки съ бледной, разреженной 
протоплазмой. 
Окр. по м. ШззГя. Въ однЬхъ клеткахъ хроматофильныя 
глыбки более или менее набухли; ядро диффузно окрашено; 
контуры его неясны ; часто видно одно только ядрышко, сдвинутое 
къ периферш ядерной оболочки; клеточное твло хорошо выполняетъ 
капсулу. Въ другихъ клеткахъ хроматофильныя глыбки или 
сивно окрашены, то раздуты, бледны или искривлены, какъ бы 
изъедены. Много кругловатой формы просв'Бтовъ, въ центр* или 
по периферш которыхъ в и д н ы остатки мышечныхъ ядеръ. Вокругъ 
долекъ и отд'Ьльныхъ пузырьковъ наблюдается большое количество 
соединительной ткани. По мъстамъ вокругъ сосудовъ видны гра­
нуляционные элементы. Эластической ткани мало; расположена 
она крайне неравномерно, окрашена слабо; мнопя волокна рас­
пались на мелкая зерна или отдельные сегменты. 
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распались въ тонкую пыль или совершенно исчезли; основная 
субстанщя тонко вакуолизована, диффузно окрашена, причемъ 
одна половина часто бываетъ более бледна, чъмъ другая; въ 
протоплазм* наблюдается много желтаго пигмента; ядро сдвинуто 
къ периферш, овально, диффузно окрашено, гомогенно; ядрышко 
нередко въ состоянш распада. Много клътокъ съ 2—3, изредка 
— съ 5 ядр. Отъ некоторыхъ клътокъ остались или блъдныя 
гомогенный пластинки или неболыше комочки вакуолизован-
ной, набитой нигментомъ протоплазмы, нередко съ остатками 
измъненнаго ядра. Интракапсулярные клеточные элементы разра­
щены и неправильно расположены, часто лежатъ внутри прото­
плазмы нервпыхъ клетокъ. На поперечныхъ разрезахъ нервныхъ 
стволовъ видны пустые просветы безъ всякихъ признаковъ осевыхъ 
цилиндровъ; м1Элиновая оболочка мякотныхъ волоконъ — въ состоянш 
распада. 
Железа . Железистые пузырьки малы, неправильно раз­
бросаны среди промежуточной ткани; отъ многихъ изъ нихъ остались 
едва заметныя кучки измененныхъ эпител1альныхъ клетокъ, окру-
женныхъ соединительной тканью. Эта картина особенно часто 
наблюдается на периферш железы. Здесь гладк1я мышечныя 
волокна почти совершенно исчезли и замещены соединительной 
тканью, среди которой иногда'можно видеть остатки мышечныхъ 
ядеръ. Более или менее сохранивпие свою форму железистые 
пузырьки выполнены или слоистыми тельцами или отслоившимися, 
раздутыми, зернистыми эпител1альными клетками. Пристеночный 
эпителш лежитъ б. ч. безпорядочно, теряясь съ одной стороны 
среди отслоившихся клетокъ, съ другой — среди грануляцюнныхъ 
элементовъ, которыми нередко инфильтрована окружность желе-
зистыхъ пузырьковъ. Въ железистомъ эпителе наблюдается масса 
жировыхъ зеренъ; поелвдшя видны и въ промежуточной ткани. 
Последняя везде бедна мышечными волокнами, который представ­
ляются б. ч. бледными, уменьшенными въ объеме, съ изуродован­
ными ядрами. Эластической ткани мало; мнопя волокна въ 
состоянш распада. Кровеносные сосуды склерозированы, иногда 
совершенно облитерированы. 
29. 
Ф. В., 67 л. Клин. д.: Апеигузта сИэзесапз. Анат. д.: 
8с1егоз18 агкепагшп Ъаз1з сгапи дгааиз та§ш. Ьер1отетп§Шз сЬго­
тса. ЕпсерЬа1ота1ас1а гизса зирегпшНз ш ге&юпе согропз зЫаН 
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аехкп. Нурегаегта ри1топит. 8р1еткак1о 1оЫ тйзпопз ри1тот8 
зшзкп. ЕпааогкШз рекгШсапз. Апеигузта сИззесанз агсиз аогкае, 
тае апеигузта зрипит сит регтгактпе кгасЬеае. Бе^епегайо ра-
гепспутакоза Ьерайз §гааиз 1еУ18. Титог сЬготсиз ек ткитезсепйа 
асика Нетз. Иертчилз ткегзййаНз сЬготса. Не1тткЫаз1з (Юрьев. 
Пят. Инст. 17 декабря 1901.). 
Разм. пр. ж.: д. = 3 с. ; ш. = 4,5 с ; т. = 2 ,5 с. 
М и к р о с к о п и ч е с к о е и з с л е д о в а 1 п е . 
Нервные узлы. Окрас, по V. (Лезоп'у. Большею 
частш нервныя клътки сильно сморщены, съ неправильно-вы­
емчатыми краями, съ мутно-зернистой протоплазмой, съ зазубрен-
нымъ, буроватаго цвета ядромъ. 
Окр. по м. N 1 3 3 ] ^ . Почти во всЬхъ клъткахъ хромато­
фильныя глыбки частш набухли, частно распались въ мелкую 
пыль или совершенно исчезли; основная субстанщя въ однехъ 
клеткахъ окрашена более или менее интенсивно — то равномерно, 
то съ одной какой-либо стороны более, чъмъ съ другой; ядро 
овально, гомогенно, интенсивно окрашено, нередко окружено свет­
лымъ ободкомъ. Въ другихъ клеткахъ основная субстанщя. на­
противъ, бледна и более или менее гомогенна; ядро также бледно 
или слегка и диффузно окрашено. Контуры какъ техъ, такъ и дру­
гихъ клътокъ неровные, какъ бы изъеденные или расплывающееся. 
Въ протоилазме ихъ виденъ пигментъ — то диффузно разсеянный 
то более или менее скученный въ какомъ-либо одномъ месте. 
Кроме того наблюдаются болышя, бледный, лишенный хромато-
фильныхъ элементовъ клетки съ вакуолизованной или распадаю­
щейся на мелк1Я зерна протоплазмой, въ которой видны различной 
величины крупныя капли, окрашенный въ прекрасный фюлетовый 
цветъ (?); ядро (оч. часто 2 ядр.) угловато, диффузно окрашено, 
крупно-петлисто, съ набухшимъ ядрышкомъ. Отъ многихъ кле­
токъ остались неболыше комочки бледной или неравномерно ок­
рашенной, вакуолизованной, часто набитой пигментомъ протоплазмы, 
въ которыхъ иногда можно видеть едва заметные контуры поблед-
невшаго ядра. Интракапсулярные клеточные элементы б. ч. раз­
ращены, неправильно расположены и лежатъ внутри протоплазмы 
очень многихъ нервныхъ клЬтокъ. Мнопя нервныя волокна атро­
фированы ; мякотная оболочка — въ состоянш распада. 
Железа . Железистые пузырьки крайне неравномерной формы 
и величины. Тогда какъ одни — едва заметны, малы, сжаты, друпе, 
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напротивъ, сильно расширены, раздъляюшде ихъ перегородки про­
межуточной ткани истончены или атрофированы, вслъдетв1в чего 
смежные пузырьки сливаются въ общую, очень широкую полость 
съ неровными ствнками. Пристеночный эпителш частно цилин­
дрической, частш кубической формы, многослойный, содержитъ 
много жировыхъ зернышекъ. Полость пузырьковъ выполнена ча­
стш зернистой, безструктурной массой и слоистыми тъльцами, 
частно отслоившимися, зернистыми эпител1альными клътками. Глад­
ки мышечныя волокна б. ч. блъдны, съ неясными контурами, 
уменьшены въ объемъ, съ изм-вненными ядрами. Вокругъ мно­
гихъ пузырьковъ видны довольно значительной ширины кольца 
соединительной ткани. Эластической ткани мало, плохо красится. 
Кровеносные сосуды склерозированы, мнопе совершенно обли-
терированы. 
30. 
1. П. 53 л. Клин. д. : ЫерЬгШз рагепсЬ. сЬгоп. Анат. д.: 
НурегкгорЫа согсИз ек йедепогаки) аолроза т - Ц согаЪ. ЕпйосагсПиз 
сЬго п1 с а, ргаес1рие у а 1 у ц ! а г и т з е т П и п а п и т . 
^рЬгйм рагепсЬутакозо-ткегзШлаНз спгошса. Нурегаепна ек оеаета 
рштотз <1ехкп. ВгопсЫйз рикгИа. НуагокЬогах ЬИакегаНз. Нуре­
гаепна уепозаЬерак18. НуагорзапазасгаитуегзаНз. Агкепозс1егоз18, 
ргаесгрие а г к е Н а г и т ю а § п а г и т . ЕсЫпососсиз (Юрьев. 
Патол. Инст. 31 авг. 1901). 
Разм. пр. ж.: д. = 2,3 с.; ш. = 5 с ; т. = 2,5 с. 
Микроскопическое изсл
,
вдован1е. 
Нервные узлы. Окр. по у. в 1 е з о п 'у. Въ узлахъ — много 
соединительной ткани и относительно мало нервныхъ клътокъ, 
причемъ послъдшя расположены несовсъмъ правильно. Однт> 
изъ нихъ болъе или мен^е хорошо выполняютъ капсулу; контуры 
ихъ однако несколько расплывчаты; протоплазма мутна, неръдко 
вакуолизована, зерниста; ядро сморщено, зазубрено, окрашено въ 
буроватый цвътъ, съть и зернышки едва замътны; ядрышко 
бледновато, зазубрено, плохо видимо. Друпя клътки довольно 
сильно сморщены, уменьшены въ объем*, съ неправильно-выемчатыми 
краями, съ болъе или менъе значительными перицеллюлярными 
пространствами; протоплазма мутна, зерниста, по периферш вакуо­
лизована ; ядро сморщено, гомогенно, бураго цвъта. Въ однихъ 
узлахъ преобладаютъ перваго рода клътки, въ другихъ — второго, 
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въ третьихъ — тъ' и друпя вмвств. Отъ некоторыхъ клетокъ 
осталась крупно-петлистая С Е Т Ь , В Ъ которой видны интракапсулярные 
клеточные элементы съ набухшими ядрами. 
Окр. по м. Ш з з Г я . Большая часть клътокъ находится 
въ состоянш хроматолиза; основная субстанщя представляется 
то более или менЬе гомогенной, то тонкозернистой, интен­
сивно и диффузно окрашенной; ядра б. ч. гомогенны, непра­
вильной формы, сдвинуты къ периферш, диффузно окрашены; 
въ некоторыхъ клъткахъ они светлы, нузырькообрално раздуть!. 
Встречаются клетки съ бледной вакуолизованной протоплазмой, 
съ бледпымъ, сморщеннымъ, зазубреннымъ ядромъ. Отъ некоторыхъ 
клетокъ остался бледный зернистый распадъ безъ всякихъ призпа-
ковъ ядра и ядрышка. Кровеносные сосуды б. ч. склерозированы. 
Железа . Железистые пузырьки крайне неравномерной 
формы и величины. Одни изъ нихъ сильно расширены ; разделяю­
щая ихъ перегородки промежуточной ткани утончены или совершенно 
атрофированы, вследстчне чего образуются широкш полости съ 
неровными стенками то обнаженными, то покрытыми плоскимъ 
однослойнымъ эпител1емъ ; просветы ихъ выполнены частш 
зернистой массой, частно эпител1альными клетками, сохранивши­
мися или зернисто-раснадающимися. Друпе пузырьки, напротивъ, 
сжаты, чрезвычайно неправильно-причудливой формы, разделены 
значительными прослойками промежуточной ткани. Пристеночный 
эпителШ — цилиндрической или кубической формы, содержитъ много 
жировыхъ зернышекъ, по местамъ отслоился и въ виде тяжей пересе­
каешь въ различпыхъ направлентяхъ полость пузырьковъ. Въ посльд-
нихъ наблюдаются также слоистыя тельца и безструктурная зер­
нистая масса. Мнопя. мышечныя волокна бледны, съ неясными 
контурами, съ измененными, извитыми ядрами, уменьшены въ 
объеме, а по местамъ совершенно исчезли. Вокругъ многихъ 
железистыхъ пузырьковъ наблюдается более или менее значительное 
развит соединительной ткани. Эластическ1я волокна б. ч. рас­
пались на мелюя зерна или короткая нити, часто собранным въ 
кучки. Общее количество эластической ткани значительно умень­
шено. Въ крупныхъ артер)яхъ наблюдается пролиферащя эла-
стическихъ волоконъ. 
31. 
А. Л., 43 л. Клип, д.: 1п5итслетйла V. ти.г. С'птпоз. Ьера1. 
Ьурег(,горЬ. Анат. д.: Нурег1горЫа соголз. БПаЫш уенкпсиП йехич 
8 
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согаЧз. МуопЬгоз18 уепкпсиН зшзкп согаЛз. ЕпаосагсПМз сЪгоп.са 
П Ь г о з а \га1уп1ао тп 11г:г 1. сига зкепоз! дгайиз гаа^ш. 8с1егоя1з аогкае 
^гаииз р а т . ПеипМз шгситзспрка асика пЬппоза ри1тотз иехкп. 
1пгагски8 Ьаетоггпадша ри1топ. аехкп. ТготЬоз18 агкег. ри1топ. 
йехкп. Оеаегаа ри1тошз з ш з к п . 1пш1гак[0 суапойеа Петз, Ьерак!з 
ек гепига. ЫорЬпк13 сЬготса «Жива. ЕпксгосоНйз сакаггЬаИз асика 
(Спб. Обух. б. 1901 г. № 508). 
Разм. п. ж.: д. = 2,5 с.; ш. = 3,5 с.; т. -— 2,3 с. 
МИ К р о с К о п И ч е с К о е и з с л е д о в а н 1 е. 
Нервные узлы. Окраска по V. СИезоп'у. Некоторыя нервныя 
клетки увеличены въ объеме, хорошо выполняютъ капсулу; прото­
плазма ихъ бледна, разрежена ; ядро то бледно, увеличено, съ ясно 
выраженной зернистостью ; то окрашено въ буроватый цветъ, 
несколько уменьшено, съ гладкими контурами, окружено сввтлымъ 
ободкомъ. Друпя клетки сморщены, съ довольно резко выражен­
ными перицеллюлярными пространствами ; протоплазма нхъ то мутна, 
зерниста, то бледна, разрежена; ядро б.ч. уменьшено въ объеме, 
вытянуто въ длину, окрашено въ буроватый цветъ, окружено 
светлымь ободкомъ; ядрышко блвдно. Отъ некоторыхъ клътокъ 
осталась крупнопетлистая сеть съ залегающими въ ней интра-
капсулярпыми клетками. 
Окр. по м. N 1 8 81'я. Въ одпЬхъ клеткахъ хроматофильныя 
глыбки набухли и более или менее равномерно распределены по 
всей протоплазме, оставляя свободной только узкую перифериче­
скую и перинуклеарную зону; въ некоторыхъ случаяхъ хромато-
фпльное вещество скучено въ центр* въ вид* грубыхъ, шерехо-
ватыхъ, извитыхъ нитей; основная субстанщя слегка окрашена; 
ядро кругло, диффузно окрашено въ голубой цв*тъ, сдвинуто къ 
периферш. Въ большей части клЬтокъ хроматофильныя глыбки 
разрыхлены или распались въ мелкую пыль; ядро при атомъ или 
бледно, увеличено въ объем*,, несколько вытянуто въ длину или 
уменьшено, кругло, окрашено въ голубой цветъ, гомогенно, безъ 
сети и зерпышекъ. окружено св*тлымъ ободкомъ разреженной, 
даже какъ бы разорванной протоплазмы ; хроматолитическш про-
цессъ выраженъ б.ч. въ центре, а въ некоторыхъ случаяхъ — въ 
одномъ какомъ-либо сегмент* кл'Ьточнаго т*ла. Встречаются 
клетки очень бл*дныя съ расплывающейся въ центр* протоплазмой, 
съ раздутымъ, бл*днымъ ядромъ, контуры котораго часто теряются 
въ окружающей массе. Отъ многихъ клетокъ остался или зернистый 
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распадъ или небольшие комочки сильно пигментированной прото­
плазмы, въ которыхъ иногда можно еще отличить остатки крайне 
измъненныхъ ядеръ. Интракапсулярные клеточные элементы въ 
большинстве елучаевъ увеличены въ числе, неправильно расположены 
и часто лежатъ внутри протоплазмы нервныхъ клетокъ. Лимфатически 
щели клеточной капсулы сильно расширены. Въ строи!; узла встре­
чаются грануляцюнные элементы и МазкгеПеп. Мнопя нервныя 
волокна атрофированы. 
Железа . Некоторые железистые пузырьки сильно сжаты. 
Пристеночный эпителш б. ч. цилиндрически!, многослойный, 
содержитъ жировыя зернышки ; ядра часто сморщены, угловаты. 
Полость пузырьковъ или пуста или выполнена почти сплошь отслоив­
шимися, бол'Ье или менее сохранившимися эпителиальными клетками. 
Мнопя гладк1я мышечный волокна бледны, уменьшены и л и х о ­
рошо окрашены, но содержатъ искривленный, з а з у б р е н н ы й ядра. 
Вокругъ некоторыхъ Ж е л е з и с т ы х ъ пузырьковъ развита въ значи-
тельпомъ количеств); молодая соединительная ткань, с р е д и которой 
видны но местамъ остатки мышечныхъ я д е р ъ . 1пИша большихъ 
артерш утолщена. Эластической ткани мало. 
Злокачественное малокровн
1
. 
32. 
Н. Ф., 35 л. Клин. д . : ЕпкегосоНИз сЬгоп. Апаепиа. Анат. д. : 
Пе^епегаНо аолроза туосагап. Нуш-орз репсами ^гайиз 1еу'13. 
Оейета рц1топит. НаетоггЬа<,па сарШапз сегсЬп (согропз саПоз! 
ргаемрие). Р1ешШз пЪгтоза асика 31шз1га 1оЫ тпзпопз. Нурегае-
ппа тейиПае оззшт. А п а е п п а регп1с10за (СП 15. Александр, 
б. 1901 г. № 4798/426). 
Разм. пр. ж.: д. = 2,5 с.; ш. — 4 с. ; т. = 2,5 с. 
М и к р о с ко и и ч е с к о е и з с л е д о в а н 1 е. 
Нервные узлы. Окр. по V. Олезоп'у. Одпе нервныя клетки 
(меньшинство) несколько раздуты, съ бледной, разреженной про­
топлазмой, съ светлымъ пузырькообразнымъ ядромъ. Друпя клетки 
(большинство), напротивъ, сморщены, уменьшены въ объеме, съ 
неправильными контурами, съ бол ее пли менее выраженными 
нерицеллюлярными пространствами, протоплазма ихъ мутна, зерниста, 
3* 
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во многихъ случаяхъ содержитъ пигментъ въ различныхъ коли­
чествах!,; ядра сморщены, зазубрены, окрашены въ буроватый 
цвътъ. Некоторый клетки замещены соединительною тканью или 
интракапсулярными клеточными элементами. 
Окр. но м. N 1 8 8 1 'я. Въ однвхъ клеткахъ (б. ч. набухшихъ) 
хроматофильныя глыбки разрыхлены, разрежены и более или менее 
равномерно распределены но всему клеточному телу; основная 
субстанщя слегка и диффузно окрашена; ядро сдвинуто къ пери­
ферш, зазубрено, гомогенно, диффузно окрашено ; капсулнрный 
эндотелШ неправильно расположен!., разращенъ и вн1;дренъ въ кле­
точную протоплазму. Въ другихъ клеткахъ (б. ч. сморщенныхъ) 
хроматофильныя глыбки частно распались въ тончайшую пыль, 
частно совершенно исчезли ; основная субстанщя слегка и диффузно 
окрашена, имьетъ губчато-зернистый видъ: въ клеткахъ нередко 
можно наблюдать 2—3 ядра, диффузно окрашенныхъ съ неров­
ными контурами,-съ неясно выраженной сьтыо и зернистостью. Отъ 
многихъ клетокъ остались только небольшие комочки губчатой, 
слабо и неравномерно окрашенной протоплазмы. Эндотелш сосудовъ 
набухъ. Мнопя нервныя волокна атрофированы. 
Железа. Наблюдается некоторая неправильность въ расположе­
нии железистыхъдолекъ. Полость пузырьковъ или пуста пли выполнена 
зернистой безструктурной массой, среди которой видпы отслоивппяся 
опител1альныя клетки. Пристеночный эпителш б. ч. цилиндри­
ческий , но местамъ многослойный, содержитъ много жировыхъ 
зернышекъ. Въ промежуточной ткани встречаются диффузно раз-
сеяпные гранулящонные элементы и молодыя соединительно-тканныя 
волокна. МпоНя гладк1я мышцы бледны, уменьшены въ объем!;, 
съ неясными контурами, съ измененными ядрами. Железистые 
пузырьки окружены более или менее широкими кольцами соеди­
нительной ткани. Эластической ткани мало, распределена неравно­
мерно ; волокна ея представляются б. ч. въ виде короткихъ 
обрывковъ, часто набухшихъ, бледповатыхъ, съ неровными, какъ 
бы изъеденными контурами, собранных!, въ различной величины 
кучки. Кровеносные сосуды б. ч. пусты ; эластическая оболочка 
въ нихъ представляется сильно измененной (фрагментандя). 
Актином ивозъ. 
33. 
Д. Г., 58 л. Клин. д. Асипогаусоз18. Анат. д.: НурогйорЫа 
согаЪ. БецепегаНо рагепсЬутакоза, т-Н согШя. Рпеитоша ткегзШа-
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Из С1гслт18спр(а сЬготса. Нурегр]аз1а асика Нетз. СптЬо818 Ьерайв. 
КерЬгШз шкгвШаПз сЬготса асика рагепсЬутакоза. Репкотйв 
аапаез1уа спситзспрка ге^1оп)8 соеск Р а г а к у р Ь П к 1 в р и г и 1 е п к а 
а с к у п о т у с о к 1 с а. Пео-рзоШз ригик'пка асктотусокка. Сапез 
ургкеЪгагит 1ишЬаПит асктотусокка (Снб. Обух. б. 1901 г. № 458). 
Разы. пр. ж.: д. = 3 , 5 с ; ш. = 4,5 с ; т. = 2,5 с. 
М и к р о с к о п и ч е с к о е и з с л 1; д о в а 1П е. 
Н е р в н ы е узлы. Окрас, по V. Отезоп'у. Нервныя клътки 
б. ч. сморщены, съ неровными, какъ бы изъеденными краями, съ 
мутно-зернистой протоплазмой, съ зазубренными, буроватаго цвъта 
ядрами, въ которыхъ съ трудомъ можно вид'Ьть поблъдиъвнпя 
ядрышки. Въ протоплазм* наблюдается въ зиачительномъ количе­
ств* пигментъ. 
Окрас, но м. №в81'я. Микроскопическая картипа паблюдае-
мыхъ изм*ненш очень разнообразна. Въ одн*хъ кл*ткахъ, бол*е 
или мен*е хорошо выполняющихъ капсулу, хроматофильныя глыбки 
частш набухли, частш распались на мелия зерна, распределены 
болЬе или мен*е равномерно; основная субстаншя слегка и 
диффузно окрашена; ядро или лежитъ центрально или сдвинуто 
къ периферш, св*тло или диффузно окрашено; контуры его 
неясны. Въ другихъ клъткахъ (б. ч. сморщенныхъ) хромато­
фильныя глыбки исчезли; основная субстаншя въ нихъ то бл*диа, 
то диффузно.и интенсивно окрашена; ядро или светло или слегка 
окрашено; число ядеръ иногда бываетъ велико (2—6); въ прото-
лазм* видны 1—2 крупный вакуолы. Въ н*которыхъ случаяхъ 
основная субстанцш неравном*рно петлиста; перекладины ея по 
м*стамъ значительно утолщены; ядро интенсивно окрашено, гомо­
генно, вытянуто. Наблюдается много кл*токъ въ вид* гомогенныхъ, 
безцвътныхъ или слегка окрашепныхъ пластинокъ съ гомогенными, 
угловатой формы ядрами, въ котороыхъ иногда видны 1—2 набух-
шихъ, неправильной формы ядрышка. По мветамъ отъ клетокъ 
остался только бледный или неравномерно окрашенный зернистый 
распадъ безъ всякихъ признаковъ ядра и ядрышка. Въ прото­
плазм* очень многихъ кл*токъ виденъ желтый пигментъ то диффузно 
разс*япный но всей протоплазм!;, то скученный въ какомъ-либо 
одномъ пункт* ея; нередко онъ выполняетъ всю кл*тку, 
б. ч. сморщенную, вакуолизованную,съ изм*неннымъ ядромъ. 
Интракапсулярные клеточные элементы въ большинстве случаевъ 
увеличены въ числе, неправильно расположены и лежатъ въ про-
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топлазм'Ь очень многихъ пер ныхъ клетокъ, окруженные светлымъ 
ободкомъ. Въ стромт, узла наблюдаются диффузно разсвянные 
грануляшонные элементы. ЭндотелШ сосудовъ сильно измъненъ; 
ядра ого представляются въ виде большихъ свътлыхъ, несколько 
овальныхъ пузырьковъ, не содержащихъ хроматина. Мнопя 
нервныя волокна атрофированы. 
Железа . Одни железистые пузырьки сильно расширены, 
раздъляющн! ихъ перегородки промежуточной ткани утончены, а но 
местамъ совершенно атрофированы. Пристеночный эпителш упло­
щенъ, б. ч. расположенъ въ одинъ слой. Содержимое пузырьковъ 
состоитъ частно изъ зернистой безструктурпой массы, частш изъ 
различной формы и величины слоистыхъ телецъ, между которыми 
видны своеобразные гомогенные веретенообразные комочки или 
толстыя шереховатыя нити. Въ другихъ пузырькахъ — нерастяну-
тыхъ пристеночный эпителш цилиндрической или кубической 
формы, многослойный, содержитъ много жировыхъ зернышекъ; 
полость ихъ выполнена б. ч. отслоившимися, тесно лежащими 
эпител1альными клетками съ хорошо сохранившимися ядрами. 
Встречаются пузырьки чрезвычайно малые, сильно сжатые, раз­
бросанные то одиночно, то группами и какъ бы затерявшееся 
среди промежуточной ткани, особенно богатой здесь соединительно­
тканными волокнами. Нередко отъ железистаго пузырька оста­
лись только неболышя кучки сильно измвненныхъ эпител1аль-
ныхъ клетокъ. Мнопя мышечный волокна бледны, уменьшены 
въ объеме, съ неясными контурами, по местамъ совершенно 
исчезли, оставивъ неболыше дефекты, среди которыхъ видны иногда 
измененный мышечныя ядра. Эластическая ткань расположена не­
равномерно; больше всего она сконцентрирована вокругъ желези-
стыхъ пузырьковъ; волокна ея то сохранились хорошо, то распа­
лись па мелмя зерна или различной величины нити, нередко 
набухнпя и какъ бы изъеденный. Вены сильно расширены и 
переполнены кровью. 
Гнойные процессы. 
34. 
Д. Л., 46 л. Клин. д. : АррепсНсШз. Реп1урп1Шз ас1паез1уа ек 
зиррагаНуа. 1пвиГ. уа1у. ЫсизрЫ. Агкпозс1ег. Анат. д : Нуршаеппа 
риЛтопиш. ВгопспШз спготса. Ведепегайо рагепсЬутакоза т-Н 
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согаЧз, ЪсраИз ек гепит. Апаеппа Иетз. АррепсШнглз ек ргепарреп-
шсШз сЬготса. Р е г 1 к о 1И к 1 з р п г и 1 е п к а и 1п у е гз а 11 8 
(Юрьев. Патол. Инст. 27 октяб. 1901). 
Разм. пр. ж: д. = 2,5 ; ш. = 5 с.; т. = 1,5 с. 
М и к р о с к о п и ч е с к о е и з с л ь д о в а н 1 е. 
Н е р в н ы е узлы. Окрас, по V. СЯезоп'у. Нервпыя клътки 
то несколько увеличены въ объем!., съ бледной, разреженной про­
топлазмой, съ раздутымъ, светлымъ ядромъ; то, напротивъ, смор­
щены, съ неправильно-выемчатыми краями, съ мутной, зернистой 
протоплазмой и буроватымъ, зазубреннымъ ядромъ. 
Окр. по м. N 1 3 81' я. Въ однъхъ клеткахъ хроматофильныя 
глыбки частш набухли, частно распались на мелк1я зерна, при­
чемъ хроматолитическш процессъ чаще всего выраженъ въ пери-
нуклеарной зонЬ; осповная субстанцш диффузно окрашена, по 
периферш тонко вакуолизовапа ; ядро бледно, раздуто, сдвинуто 
къ нериферш ; сеть крупнонетлиста, хроматиновыя зернышки 
неясны; ядрышко лежитъ б. ч. эксцентрично — у периферш ядерной 
оболочки; клеточное т*ло б. ч. хорошо выполняетъ капсулу; 
реже наблюдаются незначительный перицеллюлярныя пространства. 
Въ протоплазме многихъ клЬтокъ внденъ пигментъ то диффузно 
разо/вянный, то скученный нъ какомъ-либо месте клеточнаго тела. 
Встречаются клетки, лишенный совершенно хроматофильнаго ве­
щества; основная субстанщя ихъ диффузно окрашена, вакуолизо­
вана; ядро гомогенно, окрашено. Отъ некоторыхъ клетокъ оста­
лась бледная зернистая масса. Интракапсулярные клеточные 
элементы неправильно расположены; некоторые изъ нихъ внедрены 
въ протоплазму нервныхъ клетокъ. Мнопя нервныя волокна атро­
фированы. 
Железа . Железистые пузырьки неравномерной величины: 
одни изъ нихъ расширены, друйе более или менее сжаты. 
Пристеночный эпителш въ первыхъ уплощепъ, въ остальпыхъ — 
цилиндрической или кубической формы, многослойный, содержитъ 
массу жировыхъ зеренъ. Просветы пузырьковъ выполнены зерни­
стой массой, частно отслоившимися железистыми клетками. Въ про­
межуточной субстанцш железы наблюдается значительное развийе 
соединительной ткани, гл. обр., вокругъ кровеносныхъ сосудовъ. 
Эластической ткани мало; волокна ея представляются б. ч. въ 
виде короткихъ обрывковъ, нерЬдко набухшихъ, зазубренныхъ и 
бледныхъ. Въ нъкоторыхъ крупныхъ артер1яхъ, лежащихъ на 
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наружной поверхности собственной капсулы железы, внутренняя 
оболочка более или менее разращена, эластическая же представ­
ляется въ виде неправильно расноложенныхъ отдтзльныхъ во-
локонецъ. 
35. 
II. М., 36 л. Клин, д.: РепЧотЫз регГогаНуа. Анат. д.: 
Р1еиптлз ааЬаез^ уа сЬготса и1пиздие 1акепз. 8р1етзайо ри1топит. 
ШЫакш уепкпсиН с1охкп ек ЬурегкгорЫа уепкпсиН зшзкп соголз 
§гао!из 1еУ18. Нурегаепш уепоза ек с1едепегакк) аолроза Ьераклз. Рег1-
зр1епН18 сЬготса ек Ьурегр1аз1а асика Петз дгааиз 1еУ18. ^рЬгШз 
ткегзкШаНз сЬготса ек йе^ епегакю рагепсЬутакоза гетз икпи8^ие. 
АррепсПмУз сЬготса оЬНкегапз ек репаррепаЫкхз сЬготса. 1псагсе-
гакш ек ^ап^гаепа рагУз Пе1, тае р е г И о п Ш з зап§и1пи1еп1о-
риги1епка асика (Юрьев. Патол. Инст. 6 септяб. 1901 г.). 
Рази. пр. ж.: д. = 2 с.; ш. = 4,5 с. ; т. 2,5 с. 
М и к р о с к о п и ч е с к о е и з с л Ь д о в а 1П е. 
Нервные узлы. Окрас, по У . СЛезоп'у. Нервныя 
клътки то увеличены въ объеме, съ бледной, разреженной протоплаз­
мой, съсветлымъ, пузырькообразно-раздутымъ ядромъ; то, наоборотъ, 
более или менее сморщены, съ мутно-зернистой протоплазмой, съ 
сморщеннымъ, зазубреннымъ, буроватымъ ядромъ. 
Окр. по м. ШзкГя. Изредка встречаются нормальный 
клетки. Ббльшая же часть ихъ находится въ состоянш хроматолиза 
то общаго, диффузнаго, то частичнаго, перинуклеарнаго. Последнш 
бываетъ выраженъ очень резко, причемъ основная субстанщя вокругъ 
ядра сильно разрежена, какъ бы разорвана; ядро въ этихъ 
клеткахъ бледно, сдвинуто къ периферш, содержитъ очень мало 
зернышекъ ; между капсулой и клъточнынъ теломъ видны различ­
ной величины перицеллюлярныя пространства. Клетки съ общимъ 
хроматолизомъ более или менее раздуты ; основная субстанщя или 
бледна или слегка и диффузно окрашена; ядро бледновато, 
сдвинуто къ периферш. Поражаетъ громадное количество клетокъ 
съ 2,3 и даже 6 ядрами; дву- и трехъ-ядерныхъ экземпляровъ 
особенно много среди клЬтокъ малаго размера. Отъ некоторыхъ 
клетокъ остались то безцветныя, гомогенный пластинки съ малымъ, 
диффузно окрашениымъ, гомогеннымъ ядромъ или безъ него, то 
зернистая, бледная или слегка окрашенная масса съ залегающими 
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въ ней интракапсулярными клътками. Со стороны капсулы въ 
большинстве случаевъ наблюдается разрастание и неправильное 
расположение эндотел^альныхъ элементовъ; посл'1>дн1е оч. часто 
лежатъ въ протоплазм* нервныхъ клътокъ, окруженный светлымъ 
пространствомъ. Строма узловъ инфильтрована гравулящонными 
элементами. Кровеносные сосуды расширены; эндотел1&льныя 
клетки въ нихъ сильно набухли. 
Железа . Форма и расположеше железистыхъ пузырьковъ 
более или менее правильны. Пристеночный эпителш частно 
цилиндрической, частно кубической формы, многослойный, 
содержитъ жировыя зерна.. Полость пузырьковъ выполнена гл. 
обр. набухшими и распадающимися эпите.пальными клетками. 
Некоторыя гладк1я мышечный волокна бледны, съ неясными копту-
рами, съ измененными ядрами. Эластическая ткань плохо красится. 
36. 
I. Т . , 41 г. Кл. д. : РепЧопШз регГогакгуа. Анат. д. : Арреп-
шсШз ек репаррепсНсШз, ехиксгаНо ргосеззиз уёггтГопгпз ек реН-
1 оп 1 к 18 п Ь г 1 п о в о - р и г и 1 е п к а асика. Рпеиглота сакаггЬаПз 
1оЫ т1ег1011з риппошз зипзкп. Бс^епегакю рагепсЬутакоза т-П согеиз 
ек Ъерайз. ^рЬгШз рагепсЬутакоза асика дгааиз 1е\т18. Оавкпйз 
<П'апи1оза сЬготса (Юрьев. Патол. Пнет. 21 поня 1901 г.). 
Разм. пр. ж.: д. = 2,5 с. ; ш. = 4,5 с.; т. = 2 с. 
Микроскопическое наследование. 
Нервные узлы. Окр. по V. 6 1 езоп'у. Большею частш 
нервныя клетки представляются сморщепными, съ мутно-зернистой 
протоплазмой, съ уменьшеннымъ буроватымъ ядромъ, содержащимъ 
оч. бледное ядрышко. Реже встречаются клетки набухгшя съ по­
бледневшей, разреженной протоплазмой, съ светлымъ, пузырько-
образно-раздутымъ ядромъ. 
Окр. по м. N1 з з Гя. Почти все клетки находятся въ состо­
янш диффузнаго хроматолиза; только въ некоторыхъ изъ нихъ 
можно видеть побледневнля, разрыхленныя глыбки по периферш 
клеточнаго тела или въ узловыхъ точкахъ основной субстанцш ; 
последняя б. ч. диффузно окрашена и тонко вакуолизована; ядра 
или вытянуты въ длину, зазубрены, диффузно окрашены, содержать 
набухшееядрышко или они раздуты, бледны, сдвинуты къ периферш. 
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Отъ некоторыхъ клетокъ остался бледный или слегка окрашенный 
зернистый распадъ. Интракапсулярные клеточные элементы уве­
личены въ числе, неправильно расположены; мнопе изъ нихъ 
лежатъ внутри протоплазмы нервныхъ клътокъ. Нервныя волокна 
во многихъ случаяхъ атрофированы. 
Железа . Со стороны формы и расположении железистыхъ 
пузырьковъ особыхъ измъпешй не наблюдается. Пристъночный 
эпителш цилиндрическш, содержитъ жировыя зернышки. Въ полости 
пузырьковъ наблюдается значительное количество красныхъ кровя-
ныхъ шариковъ. Эластическая ткань плохо красится. Отдельный 
мышечныя волокна бледны, уменьшены въ объем*. 
37. 
Я. С, 45 л. Клин, д.: РспкопШз ршяиепка. Анат. д.: 
ТЛсиз уепкпсиН сЬгошсит регшгакит т сигуакига гшпоге. 1пае 
р е г И о п П 1 8 рипПепка итуегааНз. НаетоггЬад1а ткогпа ех Ысеге 
реггогако. Бе^епегаНо рагепсЬутакоза т-И соголз, ЬераМз ек гепит. 
КерЬпказ шкегзйМаНз сЬготса. ТпкитезсепШ аспка Нетз. Нурегаегша 
1оЫ Мепот ри1тотз ик^^и8^ие ек р1сипк1з асика Гюппоза т зирег-
йше (НарЬа^таИса. ОазкпМз сЬготса #гапи1оза (Юрьев. Патол. 
Инст. 19 декаб. 1901 г.). 
Разм. пр. ж.: д. = 2,5 с.; ш. = 4,5 с.; т. = 1,5 с. 
Микроскопическое и з с л е д о в а н 1 е. 
Н е р в н ы е узлы. Окр. по У . СИезоп'у. Рядомъ съ нор­
мальными клетками встречаются то более или менее раздутый 
съ бледной, разреженной протоплазмой, съ светлымъ, разду-
тымъ ядромъ, то более или менее сморщенныя, съ мутновато 
зернистой протоплазмой, съ уменьшеннымъ въ объеме, зазубрен-
нымъ ядромъ, съ побледневшимъ ядрышкомъ, въ которомъ видны 
1—3 вакуольки. 
Окр. по м. Ю я в Г я . Въ однехъ клеткахъ хроматофильныя 
глыбки более или менее нормальны. Въ другихъ оне набухли, 
неправильно разбросаны; ядро то нормально или им*етъ несо-
всемъ ясные контуры, то более или менее гомогенно, вытянуто 
въ длину, диффузно окрашено. Наблюдается также много кле­
токъ, въ которыхъ хроматофильныя глыбки распались въ мельчай­
шую пыль, причемъ съ одной какой-либо стороны хроматолити-
чесшй процессъ бываетъ выражепъ сильнее; ядро бледно, нередко 
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раздуто, сдвинуто къ периферш. Въ нъкоторыхъ клъткахъ хромато­
лизъ очень р'взко выраженъ въ перинуклеарной зонЬ; здъсь основная 
субстанщя сильно разрежена, какъ бы разорвана, распадается на 
мелк1я зерна; ядро бледно, раздуто, съ слабо окрашенной, не­
ясной мембраной. Отъ многихъ клътокъ остался мелкозернистый 
распадъ, безъ всякихъ признаковъ ядра и ядрышка. Капсулярный 
эндотелш б. ч. пролиферируетъ, неправильно расположенъ и лежитъ 
въ протоплазм* очень многихъ нервныхъ клътокъ, окруженный 
свътлымъ прострапствомъ. Капсулярныя лимфатичесгия щели 
сильно расширены. 
Ж е л е з а . Железистые пузырьки какъ въ распредъленш, 
такъ и конфигурации какихъ-либо замътныхъ измънешй не пред-
ставляютъ. Пристеночный эпителш цилиндрически!, многослойный, 
содержитъ много жировыхъ зерпышекъ. Полость пузырьковъ или 
пуста или выполнена частно амилоидными тельцами, частно отсло­
ившимися эпител1альными клътками и зернистымъ секретомъ. Въ 
промежуточной ткани попадаются изолированные или небольшими 
кучками грануляционные элементы. Мнопя мышечныя волокна 
бледны, уменьшены въ объемъ, съ неясными контурами, содер­
жать искривленныя, какъ бы изъъденныя ядра. Вокругъ многихъ 
кровеносныхъ сосудовъ наблюдается значительное развитее соеди­
нительной ткани. Во многихъ артер1яхъ внутренняя оболочка 
сильно разращена; неръдко дъло доходитъ до полной облитерацш 
просвъта. Количество эластической ткани уменьшено; мнойя 
отдъльныя волокна набухли, имъютъ неровные контуры. 
38. 
И. М., 21 г. Клин, д.: ЕрПорз1а. Анат. д.: ПИакайо е! ае^е-
пегайо рагепеЬутакоза сопНз. Р1еипйз сЬготсапЬгоза аёЬаезгуа зть 
зкга. Рпешпота сЬготса 1п1ег8Ш,1аПз сиш саусгтз. Нурегр1аз1а асика 
Нетз ^гааиз рагуь 1)е#епегайо рагепеЬутакоза Ьерайз ск гепига. 
1пГагскиз ЬаетоггЬа^сиз гетз знпзкп. ЕпкегосоИйз сакаггЬаНз сЬготса. 
АЬсеззиз сепкп зепноуаИз У1еиз8е!ш 1акепз икг^ и8^ие. Мепт§1Й8 риги1еп-
ка асика ЬазШапз. АЬсеззиз сегеЬп (Спб. Обух. б. 1 9 0 1 г. № 527). 
Разм. пр. ж.: д. = 2,5; ш. = 4 с ; т. = 2 с. 
М и к р о с к о п и ч е с к о е и з с л т, д о в а н 1 е. 
Н е р в н ы е узлы. Окрас, по V. СКезоп'у. Нервныя клътки 
б. ч. сморщены, съ неправильно-выемчатыми краями, съ мутно-
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зернистой протоплазмой, съ буроватаго цвета зазубреннымъ ядромъ. 
Некоторый клетки распались въ детритъ или замещены соедини­
тельной тканью. 
Окр. но м. ЭДззГя. Большею частно клЬтки представляются 
гомогенными, диффузно окрашенными въ голубоватый цветъ — 
иногда по периферш меньше, чемъ въ центре, съ резко выражен­
ными перицеллюлярными пространствами; хроматофильныхъ глыбокъ 
нетъ; ядро овально, гомогенно, окрашено въ голубоватый цветъ, 
окружено светлымъ ободкомъ, ядрышко иногда бледно, уменьшено. 
Въ протоплазме нЬкоторыхъ к.гЬтокъ видны крупный вакуолы. 
Интракапсулярные клеточные элементы увеличены въ числе, не­
правильно расположены, оч. часто лежатъ внутри протоплазмы 
нервныхъ клетокъ. Мнопя нервныя волокна атрофированы. Въ 
узловой строме значительное количество соединительной ткани и 
относительно мало нервныхъ клвтокъ. 
Железа . На различныхъ участкахъ железы картина неоди­
накова. Тогда какъ на однихъ изъ нихъ железистые пузырьки 
никакихъ заметныхъ изменешй не представляютъ, на другихъ — 
они то сжаты, то расширены, неправильно разбросаны, выполнены 
громаднымъ количеством!, отслоившихся эпителтальныхъ клетокъ, 
среди которыхъ видны крупно-клЬточные элементы. Железистый 
эпителш б. ч. многослойный, содержитъ жировыя зернышки. Мнопя 
гладк1Я мышечный волокна или уменьшены въ объеме, бледны, 
съ неясными контурами или набухли, грубозернисты. Эластической 
ткани мало, плохо красится; мнопя волокна ея въ состоянш 
распада. 
39. 
К,. Т., 44 л. Клин, д.: РЫо^ ппопе соШ. Нерйсоруаенпа. Рпеп-
тогна. Анатом, д.: РЫс^топс соШ е(, п1е(Наз1пп1 ап 1; 1 с 1 е(, 
ро81,1С1. РепсагсШз пЬппозо-рши1епка (Юрьевск. Патол. Инст. 
20 поня 1901). 
Разм. пр. ж.: д, = 2 с ; ш, = 4,5 с : т. — 2,25 с. 
М и к р о с к о н и ч е с к о е и з с л 'I; д о в а н 1 е. 
Н е р в н ы е узлы. Окр. по V. СИозоп'у. Рядомъ съ нор­
мальными клетками встречаются измененный — то мутнозернистыя, 
съ светлымъ пузырькообразнымъ или овальнымъ, зазубреннымъ, 
окрашеннымъ въ буроватый цветъ ядромъ, содержащимъ едва 
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заметное ядрышко; то бледныя, разреженный, нередко распада­
ющаяся въ безцвЬтную зернистую массу. Наблюдается много 
кл4токъ съ 2—3 ядрами. Отъ некоторыхъ клетокъ осталась 
крупно-нетлистая сетка, среди которой видны интракапсулярные 
клеточные элементы. 
Окр. по м. ШззГя. Въ однехъ клеткахъ хроматофильныя 
глыбки выражены более или менее хорошо и равномерно распре­
делены по всему клеточному телу; основная субстанщя слегка 
окрашена; контуры ядра неясны; часто видно одно только на­
бухшее ядрышко, содержащее 2—3 вакуольки. Въ другихъ клет­
кахъ хроматофильныя глыбки частно набухли, частно распались 
въ мелкую пыль, нричемъ хроматолнтическш ироцессъ резче всего 
выраженъ въ центральной части; основная субстанщя диффузно 
окрашена, ядро вытянуто въ длину, гомогенно, сети и зернышекъ 
не видно, окрашено въ голубой цветъ, сдвинуто къ периферш. 
Въ некоторыхъ клЬткахъ хроматофильныя глыбки совершенно 
исчезли ; основная субстанщя тонко вакуолизована, диффузно окра­
шена, содержитъ пигментъ; ядро зазубрено, окрашено въ голубой 
цветъ, сеть и зернышки едва заметны ; ядрышко нередко набухло. 
Отъ многихъ клетокъ остались неболыше комочки вакуолизованной 
протоплазмы, безъ ядра и ядрышка. Со стороны капсулы въ боль­
шинстве случаевъ наблюдается пролиферацш интракапсулярныхъ 
клеточныхъ элементовъ, неправильное расположение и внедреше ихъ 
въ протоплазму оч. многихъ нервныхъ клетокъ. Капсулярныя лимфа-
тичееюя щели сильно расширены. Мнопя нервныя волокна атро­
фированы. 
Железа . Въ форме и расноложенш железистыхъ пузырь­
ковъ особыхъ измьнешй не наблюдается. Пристеночный эпителш 
цилиндрически!, многослойный, расположена, крайне неправильно, 
содержитъ жировыя зернышки. Полость пузырьковъ выполнена 
то зернистой массой и слоистыми тельцами, то почти исключительно 
отслоившимися эпител1альными клетками съ хорошо сохранивши­
мися ядрами. Мнопя гладмя мышечныя волокна бледны, умень­
шены въ объеме, содержатъ измененный ядра. Вокругъ некото­
рыхъ пузырьковъ более или менее значительно разращена соеди­
нительная ткань. Эластическ1я волокна б. ч. въ состоянш распада. 
40. 
Л. II, 21 г. Клин. д. : Турпиз аЪс!отта1. Рпешпота сгоиро-
за 31п. шГег. Анат. д.: Нуреги-орЫа согблз. Ве^енегайо рагепсйу-
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такоза т-Ь согсНз. МесИазкшйз кпогояа апкепог. Р1еигШз кЬо-
гоза зйизкга. Магскиз теказкакк. ри1топига. Нурогр1аз1а асика 
Нетз §гас!из та^т . Ведепегакш рагепеЬутакоза ЬераМз. ^рЬпЧиз 
рагепеЬутакоза асика. Нурегаепна р1ае ек сегеЬп. РЫеЫйз риги-
1епка кЬогоза зпшз рекгоз! йехкп. ОЫЫз теша риги1епка кЬогоза. 
8 е р к 1 С о р у а е п и а (СПБ. Обух. б. 1901 г. № 460). 
Ра;ш. пр. ж.: д. = 2,8 с ; га. — 3,8 с ; т. = 2,3 с. 
М и к р о с к о п и ч е с к о е и з с л * д о в а гм е. 
Н е р в н ы е узлы. Окрас, по V. вдезоп'у. Одн* клътки 
увеличены въ объем*; протоплазма ихъ то бл*дна, разръжена, то 
мутна и зерниста; ядро то нормально, то сильно раздуто, съ неяс­
ными, теряющимися въ окружающей масс* контурами, съ едва 
видимой с*тыо и зернистостью. Друпя кл*тки сильно сморщены, 
съ неровными, какъ-бы изъеденными краями, съ р*зко выражен­
ными перицеллюлярными пространствами; протоплазма ихъ очень 
мутна, зерниста, окрашена въ бурый цв*тъ; ядро вытянуто, съ 
неправильными контурами, окрашено въ бурый цвътъ; ядрышко 
то видно хорошо, то бл*дно и неясно, то, наконецъ, совершенно 
исчезло. Отъ н*которыхъ клътокъ остались неболыше комочки 
буроватой, клочковатой или вакуолизованпой протоплазмы. Во 
многихъ клъткахъ виденъ въ значительномъ количеств); пигментъ-
то скученный, то диффузно разсЬянный. 
Окр. по м. N 1 3 8 1 ' я . Въ одн*хъ клъткахъ хроматофильное 
вещество бол*е или мен*е сохранилось въ вид* мелкихъ зеренъ, 
равном*рно расиред*ленныхъ по всей протоплазм*; основная 
субстанщя въ нихъ б. ч. бледна, разр*жена; ядро или бл*дно, 
раздуто или слегка диффузно окрашено, рыхло-зернисто; ядрышко 
интенсивно окрашено. Контуры этихъ клътокъ чрезвычайно 
расплывчаты — иногда настолько, что оп* безъ р*зкихъ границъ 
теряются въ окружающей ихъ масс* нейроглш. Клъточная капсула 
въ этихъ случаяхъ совершенно теряетъ свою структуру, свои 
очерташя и становится почти совершенно незаметной. Въ другого 
рода кл*ткахъ хроматофильныя зерна видны только по периферш ; 
въ центр* основная субсташн'я бл*дна, топко-зерниста; ядро безъ 
особыхъ изменен,й. Наблюдается много кл*токъ очень своеобраз-
иаго вида. Он* б. ч. оч. увеличены въ объем* и им*ютъ очень 
расплывающ1еся контуры ; основная субстаншя ихъ безцв*тна, не 
обнаруживает!, никакой структуры ; на бл*дномъ фон* ея видны 
различной формы и величины нисслевсюя тъльца; кл*тки произ-
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водятъ впечатл1нпе, какъ будто онъ превращены въ жидкую массу, 
въ которой взвешены хроматофильныя зерна ; во многихъ случаяхъ 
отъ этихъ зеренъ нътъ и сл*да: ядро черезъ-чуръ велико, раздуто, 
вакуолизовано, сдвинуто къ периферш, контуры его неясны ; не­
редко ядро остается совершенно невидимым!., можно же наблю­
дать только одно бледное ядрышко или его остатки. Изредка 
встречаются клетки интенсивно окрашенный, въ которыхъ хрома­
тофильныя глыбки сильно набухли, слились и образовали толстыя 
нити, исходящая изъ какого-либо полюса клътки и веерообразно 
разсыпаюнияся по всей протоплазм*. Иногда можно видеть смор­
щенныя, почти гомогенный клетки съ слабо выраженной зерни­
стостью въ центр* и незначительнымъ количествомъ хромато-
фильныхъ зеренъ. На препарат* очень много попадается много-
ядерныхъ нервныхъ клътокъ (2—4). Интракапсулярные клеточ­
ные элементы б. ч. разращены, неправильно расположены и часто 
лежатъ внутри нервныхъ кл*токъ, окруженные светлымъ кольцомъ 
разр*женной протоплазмы. Мнопя нервныя волокна атрофированы. 
Узловая строма инфильтрована грануляцюнными элементами. Зндо-
телш кровеносныхъ сосудовъ сильно набухъ. 
Железа . Железистая ткань особыхъ измененш не пред­
ставляешь. Железистый эпителш многослойный, содержитъ много 
жировыхъ зернышекъ. Слоистыя тельца въ довольно значитель-
номъ количестве. Отдельный гладшя мышечный волокна проме­
жуточной ткани содержатъ искривленный съ неправильными, 
какъ бы изъеденными контурами ядра. По местамъ видны 
светлый пространства, по всей вероятности соответствую ния 
выпавшпмъ мышечпымъ волокнамъ. Кровеносные сосуды сильно 
расширены и переполнены форменными элементами. 
Брюшной тифь. 
4 1 . 
Г. Т., 25 л. Клин. д. : РепЧопШз регшгаИуа. Анат. д. : 
Т у р Ь и а аЪаопипаПв вше китоге Нетз. Шсега курЪоза тиШрНЫа 
ие1, ипит еогит сит регГогакшпе; тае репкотйв пЪппозо-ршчиепка. 
Рпеитота сакаггпаНз асика 1оЫ тпзпопв ршгпотз зшзкп. 1по!игак1о 
суапоНса Ьераив ек ае^епегакш рагепсЬутакова, аш'роза еа'изйет. 
1паигаМо суапокша гепит (Юрьев. Патол. Инст. 23 ноня 1901 г.). 
Разм. пр. ж. : д. = 2,5 с.; ш. -- 4,5 с.; т. 2 с. 
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М и к р о с к о п и ч е с к о е и з с л I; д о в а п 1 е. 
Нервные узлы. Окраска по V. Отезоп'у. Рядомъ съ 
нормальными клътками наблюдаются б. ч. измененный. Однъ изъ нихъ 
увеличены въ объеме, съ бледной, зернисто распадающейся по 
периферш протоплазмой, съ большимъ пузырькообразнымъ, блъднымъ 
ядромъ, сдвинутымъ къ периферш клъточнаго тъла. Иногда ядерная 
оболочка съ одной какой-либо стороны исчезла и содержимое ядра 
безъ всякихъ границъ сливается съ окружающей его клъточной 
протоплазмой. Друпя клътки болъе или менее сморщены, съ 
довольно резко выраженными перицеллюлярными пространствами, 
съ неправильно выемчатыми краями ; протоплазма мутна, зерниста, 
по периферш иногда вакуолизована; ядро уменьшено, зазубрено, 
содержитъ едва заметное бледное ядрышко; последнее иногда, 
совершенно невидимо. Мнопя клътки въ состоянш распада. 
Окрас, по м. Ш з з Г я . Громадное большинство клътокъ на­
ходится въ состоянш хроматолиза. Въ однъхъ изъ нихъ хромато­
фильныя глыбки еще видны, но он* бледны, разрыхлены ; основ­
ная субстанщя диффузно окрашена; ядро большое, съ неясными 
контурами, сдвинуто къ периферш, окрашено въ тонъ основной 
субстанцш и потому едва различимо; иногда видно только одно 
сморщенное, угловатое ядрышко. Въ клъточной протоплазм* б. ч. 
видны внедряющаяся съ периферш интракапсулярныя клътки, 
окруженный светлымъ ободкомъ. Въ другихъ клъткахъ хромато­
фильныя глыбки частно распались въ мелкую пыль, частно совер­
шенно исчезли, причемъ хроматолитическимъ ироцессомъ захвачена 
или вся клеточная протоплазма или только центральная, перинукле-
арная зона; ядро б. ч. блЬдно, лежитъ эксцентрично, съть едва 
заметна, зернышки почти совершенно отсутствуют!,; ядрышко то 
нормально, то слегка пабухло, сдвинуто къ периферш ядерной 
оболочки. Наблюдается много очень блъдныхъ клетокъ, основная 
субстанщя которыхъ тонко вакуолизовапа, ядро уменьшено, вытя­
нуто въ длину, зазубрено, гомогенно, диффузно окрашено, окру­
жено светлымъ ободкомъ разреженной, какъ бы разорванной про­
топлазмы. Отъ некоторыхъ клетокъ остался бледный зернистый 
распадъ, среди котораго видны интракапсулярныя клетки. Интра-
капсулярные клеточные элементы б. ч. неправильно расположены и 
часто лежатъ внутри протоплазмы нервныхъ клетокъ. Въ узловой 
строме видны диффузно разееянные гранулящонные элементы. 
Ж е л е з а . Расположение железистыхъ пузырьковъ более 
или менее правильное. Одни изъ нихъ выстланы высокимъ 
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цилиндрическимъ эиител1емъ, правильно расположенным!, и покры-
тымъ по местамъ незначительпымъ количествомъ свьтлаго секрета. 
Въ промежуточной ткани, разделяющей эти пузырьки, какихъ либо 
замътныхъ изм-внен1Й не наблюдается. Въ другихъ пузырькахъ 
просветы выполнены громаднымь количествомъ тесно лежа-
щихъ многоядерныхъ клетокъ (нолипуклеаровъ); пристеноч­
ный эпителш частно цилиндрической, частно кубической формы, 
многослойный, содержитъ много жировыхъ зернышекъ; между 
эннтел1альными элементами видны внвдривппеся полинуклеары. Въ 
промежуточной ткани наблюдаются диффузно разсеянные грануля­
ционные элементы. Мнопя мышцы бледны, съ неясными конту­
рами, уменьшены въ объеме, содержатъ бледный, раздутыя ядра. 
Эластическая ткань почти совершенно отсутствуетъ; только по 
местамъ видны обрывки волоконъ въ виде шероховатыхъ, корот-
кихъ, плохо красящихся нитей. 
42. 
А. А., 22 л. Клин, д.: Туршдз аМошшаНз. А пат. д.: Бе-
^епегайо рагепспутакоза сопНз. ПетчМз ааИаез^ уа сЬготса йехкга. 
Нурегаенпа уепоза ри1топит. Нурегр1аз1а асика Нетз. Вецепегакш 
рагепсЬутакоза ЬераНз ек гепит. ЬутрЬаиетк1з курЬоза ткезкпи 
Не1. Нурегр1аз1а асика д1ап(1и1агит тезепкегп. ЕпкегосоНйз сакагг-
ЬаИз асика. ТурЬиз аЪпонппаПз (Спб. Обух. б. 1901 г. № 489). 
Разм. пр. ж.: д. = 1,5 с; ш. = 2 ,5 с ; т. = 1,5 с. 
М и к р о с к о п и ч е с к о е и з с л е д о в а н 1 е. 
Н е р в н ы е узлы. Окр. по V. 01ез. Въ нЬкоторыхъ нерв­
ныхъ узлахъ наблюдается очень большое количество соединительной 
ткани, среди которой неправильно разбросаны отдельный нервныя 
клетки. Последнш большею частно сморщены, уменьшены въ объ­
еме; протоплазма ихъ мутна, зерниста; ядро сморщено, зернисто, 
окрашено въ бурый цветъ; ядрышка бледно, зазубрено; ипогда 
въ последнемъ видны два-три черныхъ, не преломляющихъ света 
зернышка. Наблюдается очень много клетокъ съ 2 , иногда съ 3 
ядрами. Встречаются также сморщенныя клетки въ виде слабо окра­
шенныхъ, гомогенныхъ, стекловидныхъ комочковъ, содержащихъ не­
редко уменьшенное, слегка окрашенное въ бурый цвьтъ ядро. 
Окр. по м. ШззГя. Въ однвхъ нервныхъ клеткахъ хро­
матофильныя глыбки разрыхлены, бледны и неравномерно скучены, 
9 
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причемъ образуются неправильной формы комочки; въ другихъ—рас­
пались въ мелкую пыль, причемъ хроматолизъ выражепъ бол'1.е 
то на периферш, то въ центре, то, наконецъ, въ какомъ-либо другомъ 
пункт* клъточной протоплазмы; основная субстанщя слегка и диф­
фузно окрашена; ядро б. ч. сдвинуто къ периферш, контуры его неясны, 
диффузно окрашено, съть и зернышки едва заметны; ядрышко 
слегка набухло, угловато; между капсулой и клъточнымъ тъломъ 
видны въ большей или меньшей степени выраженныя перицеллю­
лярныя пространства. Встречается много клЬтокъ съ неясными, 
расплывающимися контурами, съ бледной, разреженной, крупно­
петлистой основной субстанщей, среди которой иногда еще видны 
изолированный, блъдныя хроматофильныя зернышки. Отъ многихъ 
клЬтокъ остались или неболыше комочки слабо-окрашенной, вакуо-
лизопанной протоплазмы, съ лежащими въ нихъ интракапсулярными 
клетками или блЬдныя, гомогенный пластипки съ содержащимся въ 
нихъ слабо окрашепнымъ, гомогеннымъ ядромъ или безъ него. 
Пнтракапсулярные, клеточные элементы въ большинстве случаевъ 
разращепы и неправильно расположены. Въ строи*, узла наблю­
даются гранулящонные элементы и МазкяеПеп. Мнопя нервныя 
волокна атрофированы. 
Железа . Железистые пузырьки то слишком?, малы, сжаты, 
то, наоборотъ, сильно расширены, расположены песопсЛшъ пра­
вильно. Пристеночный эпителш частш цилиндрическш, частно 
кубическш, многослойный, содержитъ много жировыхъ зерпышекъ, 
по местамъ отслоился. Просветы пузырьковъ б. ч. сплошь выпол­
нены отслоившимися. тЬсно лежащими эпител1альными клетками 
съ хорошо сохранившимися ядрами. Мнопя гладщя мышечпыя 
волокна бледны, уменьшены въ объеме, съ неясными контурами, 
съ искривленными, зазубренными ядрами. Вокругъ отдельныхъ 
железистыхъ пузырьковъ наблюдается усиленное разрасташе моло­
дой соединительной ткани. Эластичесшя волокпа б. ч. распались 
па мелК1Ц зерна или коротшя нити, неправильно разбросанный пли 
собранный въ кучки. 
4 3 . 
А. Ж.. 19 л. Клип. д. : Пео-курЬиз. Апат. д. : Пео-курЬиз. 
Рпеитота сакаггЬаПз асика сопИиепз т 1оЬо зирег. йехкго ек сПзэега1-
пака т 1оЬо тГеп'ог. Йехк. Ведепе.гакю рагепеЬутакоза туосагсШ ек 
Ьерайз. Титог аечкиз Нетз. Нурегаонпа репкопе! 11е1. МерЬпйз 
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рагепсЬутакоза асика аехкга ек акгорЫа ^гапикпз (ргоркег Ьуо!го-
перЬгоз.) зшзкга. ЕссЬутозез репсагаи (СНГ). Александр. 6. 
1901 г. № 5198/414). 
Разм. пр. ж.: д. = 2,5 с.; ш. = 4,3 с.; т. = 2,3 с. 
М и к р о с к о п и ч е с к о е н з с л 1; д о в а н 1 е. 
Нервные узлы. Окрас, по V. 01 е з о п' у. Нервныя клътки 
то несколько раздуты, съ бледной, разреженной протоплазмой, съ 
бледпымъ, пузырькообразнымъ ядромъ; то сморщены, съ мутно-
зернистой протоплазмой, съ уменьшеннымъ, зазубреннымъ. буро-
ватымъ, грубо-зсрнистымъ ядромъ ; ядрышко обыкновенно бледно, 
зазубрено. Отъ некоторыхъ клетокъ осталась широко-петлистая 
сеть, среди которой видны интракапсулярные клеточные элементы. 
Окр. по м. Ш з з Г я . Въ одньхъ клеткахъ (б. ч. увелп-
ченныхъ въ объеме съ неясными, расплывающимися контурами) 
хроматофильныя глыбки разрыхлены, неправильно разбросаны но 
всему клеточному телу, иногда скучены где-пнб. у периферш; 
ядро бледно, съ слабо окрашенной оболочкой, съ неясными, рас­
плывающимися контурами; нередко видно одно только ядрышко, 
несколько набухшее, содержащее 1—3 малепьк1я вакуольки. Въ 
другихъ клеткахъ (б. ч. сморщенныхъ) хроматофильныя глыбки 
или распались въ мелкую пыль или совершенно исчезли ; основпая 
субстанщя неравномерной окраски и неравномерно петлистой 
структуры, содержитъ значительное количество пигмента. Неко­
торый клетки очень бледны, съ зернисто распадающейся основной 
субстанщей, съ бледнымъ, едва видимымъ ядромъ, иногда какъ 
бы оборваннымъ или обгрызаннымъ съ одной какой-либо стороны. 
Отъ некоторыхъ клетокъ остались бледныя, гомогенный пластинки 
съ слегка окрашенпымъ, гомогеннымъ ядромъ или безъ него. 
Встречаются многоядерныя клетки (2—4 ядр.); одна изъ нихъ 
содержитъ 13 ядеръ (табл. 1 рис. 5). Она увеличена вь объеме; 
контуры неправильны; хроматофильныя глыбки распались въ мель-
чайния зерна; основная субстанщя слегка и диффузно окрашена; 
ядра различной величины, диффузно окрашены, расположены коль­
цомъ, что напоминаешь гигантскую клетку. Внутри этого кольца 
видны две интракапсулярныя клетки,окруженный бледной, разрежен­
ной, вакуолизованной протоплазмой. Капсула потеряла свою форму, 
превратившись въ крупнопетлистую сеть, которая теряется въ окру­
жающей узловой стромЬ; клеточные элементы ея разращены, непра­
вильно расположены и б. ч. внедрены въ периферическую часть кле­
точной протоплазмы. 
9* 
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Железа . Какихъ-либо ръзкихь измьнешй въ железистой 
ткани отметить нельзя, кроме некоторой неправильности въ рас-
ноложеши долекъ. Пристеночный зиителш б. ч. цилиндрически"!, 
многослойный, содержитъ массу жировыхъ зерпышекъ. Полость 
пузырьковъ или пуста или выполнена зернистой массой и отслоив­
шимися эиите.налышми клетками. Мнопя ивъ гладкихъ мы-
шечныхъ волоконъ бледны, съ неясными коптурамн, съ изме­
ненными ядрами; некоторым изъ нихъ распались на неболыше 
комочки. Вокругъ отдельныхъ железистыхъ пузырьковъ наблю­
дается по м1;стамъ пезпачнтельное развиие соединительной ткани. 
Пластическая волокна распределены неравномерно; общее количество 
ткани уменьшено. 
44. 
К. Р., 26 л. Клин, д.: РепкопШз регкогайуа. Анат. д.: Ту рЬиз 
аЬаопппаПз ш зкасИогесопуаЬзасепйае. Регкогакю агуегМсиН МескеПп, 
тйо репкопШз пЬпгюзо-риги1епка. Шшпезсепйа Иешз асика. Ое^епе-
гакю рагепеЬутакоза т-П сопНз, Ьерайз ек гепит. Нурегаепна 
ри1топит, рпеитопт сакаггЬа!. асика 1оЫ шГепопз рпРтотз иехкп 
(Юрьев. Натол. Инст. 31 поля 1'.)01 г.). 
Разм. пр. ж.: д. = 2 с.; ш. = 4 с. ; т. = 2,3 с. 
М и к р о с к о п и ч е с к о е и з с л В д о в а н • е. 
Нервные узлы. Окрас, по V. бмезоп'у. Однъ клетки 
увеличены въ объеме, съ незначительными перицеллюлярными про­
странствами, бледной, разряженной протоплазмой, съ светлымъ, 
раздутымъ, пузырькообразнымъ ядромъ. Друпя клетки более пли 
менее сморщены, съ довольно резко выраженными перицеллюляр­
ными пространствами, съ мутной, зернистой или гомогенной про­
топлазмой ; ядро то кругло, гомогенно окрашено въ бурый цветъ, 
то зазубрено, зернисто, окрашено; ядрышко бледно, едва заметно. 
Отъ некоторыхъ клетокъ осталась крупнопетлистая сеть, въ которой 
залегаютъ иптракапсулярные клеточные элементы, нередко раздутые 
или грубозернистые. 
Окр. по м. 1 \ ; 1 8 з Г я . Изредка встречаются клетки съ хорошо 
сохранившимися хроматофильными глыбками. Въ большей же 
части нервпыхъ клетокъ последшя распались въ мелкую пыль 
или совершенно исчезли, причемъ хроматолитическимъ процессомъ 
бываетъ захвачена то неринуклеарная, то периферическая зона; 
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основная субстанщя диффузно окрашена, но периферш вакуолп-
зована; иногда съ одпоп какой-либо стороны распадается на мелк1я 
зерна; ядро сдвинуто къ периферии, то бледно, раздуто, съ слабо 
выраженной сетью и зернистостью, то слегка диффузно окрашено; 
иногда вокругъ ядра протоплазма сильно разряжена, какъ бы 
разорвана или распалась на молк1я. бледный зерпа. Наблюдается 
много кл'Ьтокъ съ 2 ядрами. Встречаются также клетки въ состоянш 
нолнаго хроматолиза, съ диффузно окрашенной основной субстанщей, 
съ диффузно окрашеннымъ и гомогеннымъ ядромъ, содержащим'!, 
едва заметное ядрышко. Отъ некоторыхъ клетокъ остались или 
неболыше комочки интенсивно и диффузно окрашенной, сильно вакуо­
лизованной протоплазмы безъ всякихъ признаков!, ядра и ядрышка 
или зернистая масса съ лежащими въ ней интракансулярными 
клетками. Кансулярныя лимфатичеейя щели расширены ; ннтра-
капсулярные клеточные элементы неправильно расположены и 
часто лежатъ въ протоплазме нервныхъ клетокъ. 
Железа . Железистые пузырьки 6. ч. расширены. При­
стеночный эпителш частш цилиндрически!, частно кубичесшй, 
многослойный, расположен!, неправильно, содержитъ много жировыхъ 
зернышекъ. Полость пузырьковъ выиолпена частно зернистой без-
структурпой массой, частш отслоившимися эпителиальными клетками, 
тесно лежащими, хорошо сохранившими ядра. Амилоидныхъ телецъ 
мало. Некоторый гладим мышцы бледны, съ неясными контурами, 
уменьшены въ объеме. Пластической ткани мало ; мнопя волокна 
въ состоянш распада. 
45. 
Ф. П., 18 л. Клин. д.: Нео-кЬурпиз. Анат. д.: Пео-кЬурЬиз. 
Рпеитота сакапЬаКз асика сИззеттака с1ир1ех 1о1)огит тГепогит. 
Перелепило рагепейутакоза Ьерайз. Титог асикиз Ноте. 1п(агекпз 
Нешз. ЫерЬпйз рагепсЬушакоза асика. Бедепегдкш сазеоза ц1. 
1утрЬак. тезепкет (Снб. Алекс, б. 1901 г. № 5535/442). 
Разм. пр. ж.: д. = 1,5 с. ; ш. = 3,3 с. ; т. = 1,8 с. 
М и к р о с к о п и ч е с к о е и з с л в д о в а н 1 е. 
Нервные узлы. Окраска по б1езоп 'у. Одн1; нервныя 
клетки несколько увеличены въ объеме, съ бледной, разреженной 
протоплазмой, съ светлымъ. пузырькообразно-раздутымъ ядромъ, 
сдвинутымъ къ периферш. Друпи клетки сморщены, мутно-зер-
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нисты, вакуолизованы, съ уменыпеннымъ въ объемъ, зазубреннымъ, 
гомогеннымъ, иногда вакуолизованнымъ ядромъ; ядрышко б. ч. въ 
состоя н1и распада. 
Окр. по м. К1ззГ я. Въ однЪхъ клъткахъ хроматофиль­
ныя глыбки видны только по периферш, въ центральной же 
части он* превращены въ мелкую пыль; ядро бледно, раздуто, 
С Е Т Ь едва заметна, зернышки распались на мельчайния пылинки; 
иногда контуры ядра очень неясны, расплывчаты; ядрышко 
очень часто лежитъ снаружи ядериой оболочки ; между капсулой 
и клъточнымъ т'Ьломъ видны незначительный перицеллюлярныя 
пространства. Въ другихъ клъткахъ хроматофильное вещество 
представляетъ подобную же картину ; только основная субстанщя 
диффузно окрашена; ядро вытянуто въ длину, гомогенно, окра­
шено, сдвинуто къ периферш. Среди подобнаго рода клътокъ 
мнопя содержатъ 2—3 ядра, а одна 6 ядеръ. Наблюдаются также 
клътки, лишенный хроматофильныхъ элементовъ, съ тонко ваку­
олизованной основной субстанщей, съ сморщеннымъ, угловатымъ, 
слегка окрашеннымъ въ голубой цвътъ, гомогеннымъ ядромъ. 
Отъ некоторыхъ клетокъ осталась бледная зернистая масса, въ 
которой видны интракапсулярные клеточные элементы. Со стороны 
капсулы большинства нервныхъ клетокъ наблюдается разрасташе эн-
дотел1альныхъ элементовъ и внедреше ихъ въ клеточную протоплазму. 
Железа . Въ форме и расположенш железистыхъ пузырь­
ковъ особыхъ изменешй не наблюдается. Пристеночный эпителШ 
цилиндрическш, многослойный, содержитъ много жировыхъ зерны­
шекъ. Полость пузырьковъ или пуста или выполнена хорошо 
сохранившимися, тесно лежащими эпител1альными клетками. 
Мнопя гладюя мышцы бледны, съ неясными контурами, съ 
изуродованными ядрами. Кровеносные сосуды расширены, окру­
жены гранулящонными элементами. Эластической ткани мало. 
46. 
И. М., 17 л. Клинич. д. : ТурЬиа аЬйотшаИз. Анат. д. : 
Пе^ епегакш рагепсЬушакоза соголз. Нурегаегша уепоза ек оеаета 
рикпопит. Нурегр1аз1а сЬготса ек асика Нетз. СнтЬо81з шс1р1епз 
Ьерайз. Бе^епегакю рагепсЬушакоза гепит. Репкотйз риги1епка 
асика кЬогоза регкогаМуа. Шсега курЬоза ткезкш Пех сит регкогакюпе. 
ТурЬиз аЬйопппаПз (Спб. Обух. б. 1901 г. № 536). 
Разм. пр. ж. : д. = 1,3 ; ш. 2,5 с; т. = 1,8 с. 
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Микроскопическое н а с л е д о в а н ! е . 
Нервные узлы. Окр. по V. Олезоп'у. Одне нервныя 
клътки несколько раздуты, съ разреженной протоплазмой, съ бл'кд-
нымъ, пузырькообразнымъ ядромъ. Друпя, напротивъ, болъе 
или менее сморщены, съ мутной, зернистой протоплазмой, съ смор-
щеннымъ, зазубрепнымъ, буроватаго цвета ядромъ. Отъ многихъ 
клетокъ осталась только грубо-петлистая сетка, въ которой зале-
гаютъ интракапсулярные клеточные элементы. 
Окрас, по м. №зз1'я. Въ однехъ клеткахъ хроматофильныя 
глыбки видны только по периферш, причемъ оне разрыхлены, рас­
положены въ виде сети ; въ центральной части глыбки распались 
въ мелкую пыль; основная субстанщя диффузно окрашена въ 
голубой цветъ ; ядро то нормально, то раздуто, бледно, то гомогенно, 
угловато, диффузно окрашено; въ ядрышке видны вакуолы. 
Мнопя клетки въ состоянш полнаго хроматолиза ; основная суб­
станщя разрежена, неравномерно губчата, диффузно п неравно­
мерно окрашена; ядро бледно, контуры его неясны, сеть крупно 
петлиста, зерпышекъ мало. Отъ некоторыхъ клетокъ остались или 
неболыше комочки вакуолизованной, диффузно окрашенной про­
топлазмы или бледная зернистая масса. Со стороны капсулы 
следуетъ отметить расширение лимфатическихъ щелей, разрасташе 
интракапсулярныхъ клеточныхъ элементовъ, неправильное расноло-
жеше и В1гвдреше ихъ въ протоплазму нервныхъ клЬтокъ. Эндотелш 
капилляровъ въ состоянш резкаго набухашя. Въ стромЬ узловъ 
наблюдаются' диффузно разсЬянные гранулящонные элементы. 
Мнопя нервныя волокна атрофированы. 
Ж е л е з а . Железистые пузырьки б. ч. малы, сжаты, причуд­
ливой формы, выполнены отслоившимися, тесно лежащими эпитель 
альными клетками и зернистой, безструктурной массой. Слоистыхъ 
телецъ оч. мало. Пристеночный эпителш б. ч. кубической формы, 
но местамъ уплощенъ, содержитъ мпого жировыхъ зернышекъ. 
Мнопя мышечныя волокна или бледны, съ неясными контурами, 
уменьшены въ объеме, содержать измененный ядра или набухли, 
грубо-зернисты. Вокругъ отдельныхъ железистыхъ пузырьковъ и 
некоторыхъ целыхъ долекъ видны довольно широкая кольца соедини­
тельной ткани. Эластическихъ волоконъ мало. 
47. 
II. У., 23 л. Клин, д.: ТурЬиз аЪаопнпанз. Аилт. д.: 
Ое^ епегакш рагепеЬутакоза согаЧз, ЬераНз ек гепиги. Рпеишота 
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сакаггпаНз асика Дехкга шкепог. Нурегр1аз1а асика Пешз. ЬутрЬа-
аешЫз курпози, ткезкгт Не]. Турниз аЬДопппаПз (Спб. Обух, 
б. 1901 г. № 531). 
Разм. пр. ж. : д. = 2,5 с.; ш. = 3,8 с.; т. — 2 с. 
М и к р о с к о п и ч е с к о е изсл'ЬдованМе. 
Нервные узлы. Окр. по V. Олезоп'у. Въ некоторыхъ 
узлахъ наблюдается избыточное количество соединительной ткани 
и относительно мало первныхъ клетокъ. ПослЬдшя б. ч. сморщены, 
уменьшены въ объем!;, съ неправильно выемчатыми краями; про­
топлазма мутна, зерниста, окрашена въ буроватый цвътъ; ядро 
уменьшено, неправильной формы, бураго цвета; ядрышко бледно, 
съ неясными контурами; часто его не видно совсвмъ. Мнопя 
клетки распались въ зернистую массу, которая пронизана интра-
капсуляриыми клеточными элементами. 
Окраска по м. И^взГн. Въ большей части нервныхъ клетокъ 
хроматофильныя глыбки частш разрыхлены, частш распались въ 
мелкую пыль, причемъ хроматолитическимъ процессомъ чаще всего 
захватывается неринуклеарная зона; ядро б. ч. сдвинуто къ пери­
ферш, слегка окрашено въ голубой цветъ, имеетъ неясные контуры; 
ядрышко набухло. Мнопя клетки находятся въ состоянш общаго 
хроматолиза ; основная субстанщя диффузно окрашена, разрежена ; 
по местамъ имеетъ видъ грубо петлистой съти, по местамъ распалась 
на мелкая зерна; ядро бледно, неясно. Капсулярный эндотелий 
въ большинстве случаевъ разращенъ, неправильно расположенъ и 
лежитъ въ протоплазм!; очень многихъ нервныхъ клетокъ. 
Железа . Границы между дольками выражены неясно. 
Одни железистые пузырьки въ значительной степени расширены, 
друпе, напротивъ, сжаты, малы. Пристеночный эпителш б. ч. цилин-
дрическш, многослойный, расположенъ неправильно, содержитъ много 
жировыхъ зернышекъ. Полость пузырьковъ выполнена частш 
зернистой, безструктурной массой, частш отслоившимися, зернистыми 
эпител1альными клетками. Мнопя гладк1я мышечныя волокна 
бледны, уменьшены въ объеме, съ неясными контурами ; некоторый, 
напротивъ, набухли, зернисты, нередко распались на различной 
величины комочки. Эластической ткани мало. 
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Крупозная пневмошя. 
48. 
О. С, 41 г. Клин. д. : Рпешпоша пЪппоза. Лнат. д. : 
Ве^ епегакн) рагепеЬутакоза т-П согшз. Р 1 е и г о р п е и т о п 1 а ПЬп-
поза асика 3 1 ш з к г а кокаНз (ЬераМзакю ртзеа). Рег1зр]епШ8 сЬго­
тса пЬгоза. Нурегр1аз1а сЬготса Нетз. Оедепегакю рагепеЬутакоза 
ЬераЙз ек гепит. вазкгШз сакаггЬаНз сЬготса. Негта тдшпаКз 
аехкга (Спб. Обух. б. 1901 г. № 477). 
Рази. пр. ж.: д. = 2 с.; га. = 3,5 с.; т. = 1,8 с 
Микроскопическое и з с л 1; д о в а н 1 е. 
Н е р в н ы е узлы. Окрас, по V. (Незоп'у. Нервныя клътки 
б. ч. сильно раздуты; протоплазма ихъ блъдна, разрежена, по 
периферш часто вакуолизована, пронизана иитракапсулярными 
клътками; ядро пузырькообразно раздуто, свътло, сдвинуто къ 
периферш; въ ядрышке видны блестящая зернышки. Встреча­
ются клътки миогоядерныя (2—4 ядра). Въ малыхъ узлахъ, содержа-
щихъ малаго-размера клътки, наблюдается масса грануляцюнныхъ 
элементовъ, среди которыхъ трудно различить контуры отдельныхъ 
ганглюзныхъ клеточекъ. 
Окр. по м. N18 з 1 'я. Рядомъ съ нормальными клетками 
наблюдаются так1я, въ которыхъ хроматофильныя глыбки частно 
набухли, образуя комочки, лежание б. ч. у периферш, частш 
распались на мелшя зерна или совершенно исчезли. Хроматолизъ 
резче всего выраженъ въ центр*, реже — у одного изъ полюсовъ 
клетки; ядро бледно, сдвинуто къ периферш, слегка раздуто, съ 
неясными, расплывающимися контурами; въ ядрышке видны 
1—2 вакуолы; клъточное тело б. ч. хорошо выполняетъ капсулу; 
въ протоплазм* часто наблюдаются внЬдривппяся интракапсулярныя 
кл*тки, окруженный еввтлымъ ободкомъ. Отъ многихъ клЬтокъ 
остался зернистый распадъ. 
Железа . Р*зкихъ изм*нешй въ форм* и расположенш 
железистыхъ пузырьковъ не наблюдается. Только н*которые изъ 
нихъ бол*е или мен*е сжаты, окружены грануляционными элемен­
тами. Прист*ночный эпптелш цилиндрическш или кубическШ, 
многослойный, неправильно расположенный, содержитъ много жиро-
выхъ зернышекъ. Полость пузырьковъ выполнена частш слоистыми 
т*льцами, больше же всего эпител.альными кл*тками. Мнопя 
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мышечныя волокна бледны, содержатъ измененный ядра. Эласти­
ческой ткани мало; мнопя волокна въ состоянш распада. 
49. 
В. А., 66 л. Клин. д. : бап^гаепа зшШз. АтриЫм сгипз. 
Анат. д.: Рпеитоп1а сгоироза 1оЬогит 1 п Г е п о г и т ри1то-
пит атЬогит вЬ рагйаНз 1оЫ зирепопз знпзхп т зкааю Ьерай: 
зайотз паук Нурегаепла уепоза Ьерайв. КерЬгШз тйегзйыаНз 
сЬготса гепит атЬогит. ГпаигаНо Петз сЬготса. ЕтЬоПа айепае 
тззае 8у1уп Йехйае (Юрьев. Патол. Ипст. 20 ноября 1901). 
Разм. пр. ж.: д. = 2 с.; ш. = 4,3с.; т. = 2 с. 
М и к р о с к о п и ч е с к о е из с л е д о в а н ! е. 
Н е р в н ы е узлы. Окрас, по V. 0 1 е з о п ' у. Почти всЬ нерв­
ныя клетки представляются сильно сморщенными, съ неправильно 
выемчатыми краями, съ резко выраженными перицеллюлярпыми 
пространствами, съ мутно-зернистой протоплазмой, съ уменьшен-
нымъ въ объеме, зазубреннымъ, буроватаго цвета ядромъ. 
Окрас, по м. Ш з з Г я . Хроматофильныя глыбки почти во 
всехъ клеткахъ или распались въ тончайшую пыль или совершенно 
исчезли ; основная субстанщя б. ч. диффузно окрашена и тонко 
вакуолизована; во многихъ клвткахъ эта окраска неравномерна: 
у одного полюса она выражена сильнее, чемъ у другого; ядро 
сдвинуто къ периферш, уменьшено, гомогенно и более или менее 
диффузно окрашено: контуры его неясны ; нередко видно только 
одно интенсивно окрашенное ядрышко. Отъ нвкоторыхъ клетокъ 
остались бледныя, гомогенный пластинки или незначительные 
комочки бледной, вакуолизованной и сильно пигментированной 
протоплазмы, пронизанной интракапсулярными клеточными эле­
ментами. Со стороны капсулы большей части нервныхъ клетокъ 
наблюдается разрасташе и неправильное расположеше интракапсу­
лярныхъ клеточныхъ элементовъ; мнопе изъ лихъ сильно на­
бухли и оч. часто видны внутри протоплазмы нервныхъ клетокъ. 
Въ строме узловъ наблюдаются диффузно разсеянные грануля­
ционные элементы и МазЪгеПеп. Мнопя нервныя волокна атрофи­
рованы; м1элиновая оболочка — въ состоянш распада. 
Железа . Железистые пузырьки крайне неравномерной вели­
чины. Одни изъ нихъ сильно расширены, образуя широгия полости; 
друпе, напротивъ, чрезвычайно сжаты, малы, едва замвтны, скучены 
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часто въ очень болыпомъ числе на очень маломъ пространств*. 
Полость пузырьковъ или пуста или выполнена частш зернистымъ 
секретомъ и амилоидными тельцами, частш набухшими зерни­
стыми или жирно перерожденными эпителиальными клетками. 
Промежуточная ткань железы очень б*дна мышечными волокнами, 
который во многихъ случаяхъ то уменьшены въ объем*, им*ютъ 
неясные контуры и содержатъ изм*неиныя ядра; то набухли, 
хорошо окрашены, грубо-зернисты. Ыкна оч. многихъ сосудовъ 
сильно разращена. Эластической ткани мало; мнопя волокна 
представляются то въ вид* мелкихъ зеренъ, то въ вид* коротких'!, 
обрывковъ, набухших!, зазубренныхъ, слабо окрашенныхъ и соб-
ранныхъ въ неправильной формы кучки. 
50. 
Н. С, 20 л. Клинич. д. : №ерЬпк1в. Рпешпота сгоироза зш. 
Анатом.д.: В-едепегаНо рагепсЬушакоза согалз. Р п е й т о п 1 а 11ЪН-
поза асика 1 о Ы з и р е Н о Н з (3 е х 1 г ] ек 1 п 1 е г 1 о г. з 1 тп з к г. 
( Ь е р а й з а П о гиЬга). Нурегр1аз1а сЬготса ек асика Нетз §гаДиз 
та#т. СгггЬоз1з Ьерайз. 1ЧерЬпк1з рагепсЬушакоза асика. ТгаскеШз 
сакаггЬаИз асика. Епкепйз коШсикпз асика (СПБ. Обух. б. 1901 г. 
№ 509). 
Разм. пред. ж.: д. = 2 с.; ш, = 3 с.; т. = 1,8 с. 
М и к р о с к о п и ч е с к о е и з с л * д о в а н 1 е. 
Нервные узлы. Окраск. по V. О 1 е з о п' у. Рядомъ съ нор­
мальными нервными кл*тками наблюдаются клетки то набухнпя, съ 
бледной, разреженной протоплазмой, съ бледнымъ, пузырькообразно 
раздутымъ ядром!,, видимымъ несовсемъ ясно; то сморщенныя, съ 
мутно-зернистой протоплазмой, съ овальнымъ, зазубренным!., буро-
ватаго цвета ядромъ. Отъ некоторыхъ клетокъ остались неболь-
нпе комочки разреженной протоплазмы, возле которыхъ нередко 
можно видеть остатки ядра. 
Окр. по м. МззГя. Почти все клетки находятся въ состо­
янш хроматолиза — обща го или частичнаго, причемъ посл*дшй 
чаще всего выраженъ бываетъ въ перинуклеарной зон*; основная 
субстанщя б. ч. диффузно и интенсивно окрашена, имеетъ резко 
выраженную губчатую структуру, по периферш нередко тонко 
вакуолизована; ядро то бледновато, съ неясными, расплывающи­
мися контурами, то диффузно окрашено, гомогенно, вытянуто въ 
длипу ; между капсулой и клЬточпымъ те.юмъ б. ч. пидны большей 
или меньшей величины перицеллюлярныя пространства. Отъ п*-
которыхъ клЬтокъ остались или неболыше комочки бледной, разре­
женной протоплазмы или зернистая, бледная, иногда неравномерно 
окрашенная масса, среди которой видны интракапсулярныя клетки. 
Въ большинстве случаевъ интракапсулярные клеточные моменты 
разращены, неправильно расположены и лежатъ въ протоплазме 
нервныхъ клетокъ. Нервныя волокна во многихъ случаяхъ атро­
фированы. 
Железа . Железистые пузырьки, соответствующее однемъ 
долькамъ, более или менее расширены, выполнены набухшими и 
зернистыми, тЬспо лежащими эпител1альными клетками, внутри 
которыхъ можно видеть массу жировыхь зсренъ; пристеночный 
эпителш б. ч. уплощенъ, по местамъ отслоился; некоторые изъ 
этихъ пузырьковъ окружены довольно широкими соединительно­
тканными кольцами. Друпя дольки представляются совершенно 
запустевшими; железистые пузырьки можно узнать только по 
более или менее правильным!, рядамъ лежащихъ среди соедини­
тельной ткани удлинепныхъ , резко окрашепныхъ ядеръ, между 
которыми изредка попадаются более или менее сохранившаяся 
э п и т е л 1 а л ь н ы я клетки. Между этими крайними формами желези-
стыхъ пузырьковъ существуетъ много переходиыхъ. Въ промежу­
точной ткапи встречается много мышечныхъ волоконъ бледныхъ 
пли неравномерно окрашепныхъ, съ изуродованными ядрами. Эла­
стической ткани мало. 
51. 
И. Д., 36 л. Клинич. д.: Рпешпоша (1ех1. Анат. д.; Ве-
депегайо рагепеЬутакоза т . согйЧз. ЕпаосагтНз асика уеггисоза т -
с1р1опз у&и. гткгаИз. Р1еигорнеитоп1а Штпоза аехкга кокаНз 
(Ьерайзайо дпзеа). Оеаета ри1тошз зппзкп. Нурегр1аз1а сЬготса ек 
асика Нетз. Ве^епегайо рагепеЬутакоза Ьерайз. КерЬпйз шкегзй-
йаНз сЬготса дгао!из р а т . СоПйз сакаггЬаНз сЬготса ро1уроза 
(Снб. Обух. б. 1901 г. № 504). 
Разм. пр. ж.: д = 2 с. ; ш. = 4,5 с. ; т. = 2 с. 
М И К р о с К о п И ч е с К о е и з с л 1; д о в а и 1 е. 
Н е р в н ы е узлы. Окр. по V. О1езоп'у. Нервныя клетки 
б. ч. уменьшены въ объеме, съ неправильно - выемчатыми краями, 
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съ резко выраженными перицеллюлярными пространствами ; прото­
плазма ихъ нм'Ьетъ мутно-зернистый видъ; ядро сморщено, зазуб­
рено, буроватаго цвета. 
Окр. по м. №ззГя. Въ одц'Ьхъ клъткахъ хроматофильныя 
глыбки бол^е или менее сохранились, равпомерпо распределены 
по всей протоплазме; ядро несколько уменьшено въ объеме, за­
зубрено, гомогенно, диффузно окрашено ; клеточпое т*ло б. ч. 
хорошо выполняешь капсулу. Въ другихъ клеткахъ хроматофиль­
ныя глыбки распались въ мелкую пыль и более или менее сохра­
нились только но периферш въ виде неправильно разбросанныхъ 
зеренъ; иногда хроматолизъ более выражеиъ съ одной какой-либо 
стороны клетки; ядро сдвинуто къ периферш, диффузно окрашено, 
гомогенно, съ неровными контурами. Отъ многихъ клвтокъ остался 
зернистый распадъ, безъ всякихъ нризнаковъ ядра и ядрышка. 
Со стороны клеточной капсулы въ большинстве случаевъ наблю­
дается разрасташе, неправильное расположение интракапсулярныхъ 
клеточныхъ элементовъ и внвдреше ихъ въ протоплазму нервныхъ 
клвтокъ. 
Ж е л е з а . Мнопе железистые пузырьки сильно сжаты, 
имвютъ крайне причудливую неправильную форму, окружены ши­
рокими кольцами соединительной ткани. Пристеночный эпителш 
б. ч. уплощенъ, отслоился, лежитъ въ виде тяжей или собранъ въ 
неправильно разбросанный кучки. Некоторые пузырьки совер­
шенно спались или зарощены соединительной тканью. Въ промежу­
точной ткани железы встречаются диффузно разееянные грануля-
щонные элементы. Мнопя гладкш мышцы бледны, съ неясными 
контурами, съ искривленными, зазубренными ядрами. Эластической 
ткани мало; волокна распались на коропая, извитыя, набухнпя 
нити; распредвлеше ихъ крайне неравномерно. 
Рожа. 
Г) 2 . 
И. Н., 46 л. Клин. д.: Егуз1рс1аз сгиг. бапдгаепа ЬаНиетз. 
Анат. д. : НурегкгорЫа согсИз. БерепегаНо т-Н согШз. 8с1егоз1з 
аогкае ^гааиз рапч. Р1еипЫз а(1паез1Уа сЬготса. Нурегаеппа уепоза 
ри1топит. Рпеитота сЬготса шкегзШаПз киЬегаиоза еггеитзепрка 
рштомз аехкп. Нурегр1аз1а асика Нетз. Ое^епегайо рагепсЬушакоза 
Ьерайз. КерЬгШз сЬготса аЧЯиза. ТготЬоз]з ек кготЬорЫеЫйз 
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уепае ГешогаПз ек Шасае аехкгае. Оап^гаепа ЬаПиш. Егуз1ре1аз 
рЫе^шопоз. ек дап^гаепа тирхепз сгипз ек кегнопз йехкп (Спб. Обух, 
б. 1901 г. № 461). 
Разм. пр. ж. : д. = '2,5 с. ; ш. = 4 с.; т. = 2 с. 
Микроскопическое и з с л 1; д о в а н 1 е. 
Н е р в н ы е узлы. Окр. по V . (Лезоп'у. Нервныя клътки 
то увеличены въ объеме, съ бледной, разреженной протоплазмой, 
съ С В Е Т Л Ы М Ъ , пузырькообразно раздутымъ ядромъ ; то более 
или менее сморщены, съ неправильно-выемчатыми краями, съ 
мутнозернистой протоплазмой, съ умеиыпеннымъ въ объеме, буро-
ватымъ, зазубрениымъ ядромъ, окружепнымъ светлымъ ободкомъ 
разреженной протоплазмы. 
Окр. по м. М.ззГя. Въ одпехъ клъткахъ хроматофильныя 
глыбки разрыхлены, разрежены и более или менее равномерно 
распределены по всей протоплазме; основная субстанщя слегка 
окрашена ; контуры ядра неясны ; ядрышко набухло, интенсивно 
окрашено; между капсулой и клеточнымъ тЬломъ незпачительныя 
перицеллюлярныя пространства. Въ другихъ клъткахъ хромато­
фильныя зерна частно распались въ мельчайшую пыль, частно 
растворились и исчезли ; хроматолизъ чаще всего выраженъ бываетъ 
въ центральной части протоплазмы; основная субстанщя слегка 
окрашена; ядро светло, сдвинуто къ периферш; контуры его 
неясны, расплываются какъ бы въ тумапе ; въ некоторыхъ случаяхъ 
ядро гомогенно, окрашепо ; ядрышко набухло. Во многихъ клет­
кахъ хроматофилыюе вещество совершенно исчезло; основная 
субстанщя слегка окрашена, причемъ въ центре она представляется 
более бледной и гомогенной, по периферш же тонко вакуолизованной, 
содержитъ въ значительном!, количестве пигментъ; ядро бледно, 
съ неясными контурами, съ едва заметной сетью, безъ зернышекъ ; 
ядрышко б. ч. набухло, интенсивно окрашено. Наблюдаются въ 
довольно значительномъ количестве дву-ядерпыя клетки. Отъ 
некоторыхъ клетокъ остался бледный, зерпистый распадъ. Иптра-
капсулярные клеточные элементы неправильно расположены ; мнопе 
изъ нихъ лежать внутри протоплазмы нервныхъ клетокъ, окру­
женные светлымъ поясомъ. 
Железа . Въ форме и расположенш железистыхъ пузырьковъ 
особыхъ измененш не наблюдается. Пристеночный эпителш высокш 
цилиндрическш, б. ч. многослойный, содержитъ много жировыхъ 
зернышекъ. Полость пузырьковъ или пуста или выполнена зер-
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цистой массой и большимъ количествомъ отслоившихся эпите.Л1аль-
ныхъ клвтокъ. Мнопя гладюя мышечпыя волокна бледны, съ 
неясными контурами. Въ промежуточной ткани но мЬстамъ видны 
грануллщонные элементы. Мелис кровеносные сосуды расширены ; 
эндотелш сильно набухъ. Въ более крупныхъ артер1яхъ, лежащихъ 
снаружи простаты, наблюдается въ большей или меньшей степени 
разраеташе внутренней оболочки. 
53, 
А. М., 42 л. Клин, д.: Егуз1ре1аз Гас1о1, сар1к1з, о"от81 ек кЬо-
гас18. Анат. д. : Во е^пегакш рагепсЬушакоза туосагал. 8упесЫа 
кокаНз р1еигагит ЬПакегаИз. Оеаета ри1топит ек ЬгопсЬШз риги-
1епка. (Лсакпссз Ьерайз 1оЫ зшзкп. Нурегр1аз1а асика Петз. КерЬ-
пклз рагепсЬушакоза асика. Нурегаеипа сегеЬг! ек р1ае такпз. Вез-
диатакш ерИепшз сар1к1з, 1а.ст. соШ ек кЬогат розк егуз1ре1аз 
(Сиб. Александр. 6. 1901 г. 5242/429). 
1'азм. пр. ж.: д, = 1,5 с ; ш, - 2,8 с. ; т. — 1,8 с. 
Микроскопическое и з с л I; д о в а п 1 е. 
И е р в н ы е уз л ы. Окрас, по V . СНезоп'у. Нервпыя клетки 
б. ч. уменьшены въ объем*, съ неправильно выемчатыми краями, 
съ мутно-зернистой протоплазмой,'съ сморщенпымъ, зазубреннымъ, 
буроватымъ ядромъ. 
Окр. но м. ШззГя. Хроматофильныя глыбки почти во всъхъ 
кл'Ьткахъ или распались въ тончайшую пыль или совершенно 
исчезли ; иногда только видны м а л е н ь к 1 я , неправильно разбросан-
ныя зернышки по периферш клеточнаго тела ; основная субстан­
ция диффузно окрашена, по периферш вакуолизована; ядро въ 
одн'Ьхъ кл'Ьткахъ бледно, несколько раздуто, съ широко-петлистой 
сетью и незначительнымъ количествомъ хроматиновыхъ зернышекъ; 
ядрышко увеличено, содержитъ 1—3 вакуольки. Въ другихъ 
клъткахъ, основная субстанщя которыхъ окрашена более интен­
сивно, ядро вытянуто, овально, гомогенно, диффузно окрашено, 
съ пеправильными контурами. Въ очень многихъ кл'Ьткахъ видпы 
2—3 гомогепныхъ ядра. По мъстамъ наблюдаются неболыше комочки 
вакуолизованной протоплазмы или зернистая масса безъ всякихъ 
признаковъ ядра и ядрышка. Интракапсулнрные клеточные эле­
менты набухли, неправильно расположены, часто внедрены въ про­
топлазму нервныхъ клетокъ, окружены свътлымъ ободкомъ. 
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Железа. Одни пузырьки сжаты, представляя изъ себя оч. 
узк1я щели ; друпе, напротивъ, расширены, образуя широюя, не­
правильной формы полости. Пристеночный эпителШ въ послъднихъ 
более или менее уплощенъ. Полость пузырьковъ выполнена частш 
зернистой безструктуриой массой и амилоидными тельцами, частш 
отслоившимися, тесно лежащими эпителиальными клетками, среди 
которыхъ попадаются красные кровяные шарики. Въ стром'Ь 
железы въ значительной степени преобладаете соединитель­
ная ткань. Мнопя мышечныя волокна бледны, съ неясными 
контурами, съ чрезвычайно извитыми или какъ бы изъеделными 
ядрами. Мелк1е кровеносиые сосуды сильно расширены и во многихъ 
случаяхъ окружены грануляционными элементами. Эластическая 
ткань распределена крайне неравномерно; волокна ея б. ч. въ 
состоянп! распада. 
Таблицы. 
10 
Анатомически! д т г н о з ъ . 
1. Бе§еп. рагепсЬ. т . сог- I 
т з . ТиЪегсшозкз асша т Ш - \ 
апз р и 1 т о п и т , Н е т з е1 ге- | 
п и т . Апаеппа пераИз. СоН-
118 сакаггЬаНз асша. Т и Ъ е г -
с и 1 о 8 1 8 т Ш а п з а с и к а 
и п 1V е г в а П з. 
.2 . Ве^епегакю рагепсп. 
т . сог<1. Рпешпоша сЬгоп. 
тЮгзкН. 1иЬегси1оза ар1с. 
ригтоп . Шпизсте. Нурегр1. 
Неп. асик. ТиЪегсш. тШаг. 
п е т з , Ьераг. ек гепит . Хе-
рппк. сЬгоп. (Шиза. СоПк. са-
каггЬ. асик. Ьаетоггп.Епкепк. 
сакаггЬ. асика. Т и Ь е г с и к о -
315 п н И а Н з и ш у е г з а Н з . 
3 . М е и т ^ И , т Ь е г с и -
1 о 8 а т 1 И а г 1 з. Ршлз13 
г е т з з т . киЬегси1. РуеЬиз, 
игеШегШз, сузШ. ек игекппк, 
киЬегси!. тШаг. ТЛсиз соес! 
ЕЙ 
Н 
37 
Величина 
предстат. 
железы. 
П ! Д . = 
Ш, 
! Т. 
35 
2,5 с. 
: 3,5 С. 
: 1,8 с, 
Д . = 2 С. 
Ш. = 4 с, 
Т. = 2 с. 
Измънешя нервныхъ узловъ. 
Измъненш предстательной 
железы. 
Д . = 2 с 
Ш. = 4 с. 
Т. = 3 с. 
Инфильтращя стромы нерв, узловъ 
грануляцшн. элемент. Набухаше и ! 
сморщиваше нервн. к.твт. Хромато- ; 
лнзъ (диффузный, перннукл., не- ; 
; рнфер.) .Диффуз. окрашиваше и вакуо- | 
I лизащя оеновн. субстан. Перпфер. по- : 
\ ложеше, набухаше, уменыпеше, диф- ! 
! фуз. окрашиваше и гомогеппзащя , 
ядра, Набухаше ядрыш. Полный зерн. | 
| расиадъ (некрозъ) нервн. клът. Проли- ; 
\ феращя интракапс. кл. элемент, и внъ- • 
! д р е т е ихъ въ протопл. нервн. клът. 
I Набухаше, р е ж е сморщиваше нерв. 
I кл. Хроматолизъ (общш, централ.) 
. Диффуз. окрашиваше и вакуолизащя 
! осн. субст. Ахроматолизъ. Перифер. 
положеше, набухаше и сморщиваше 
: ядра. Уменьшение и побл'Ьднъше 
• ядрыш. Многоядерность. Полный 
зернист. распадъ и склерозъ нервн. 
: кл. Пролиферащя интракапс. клът. 
! элем, и вн-вдреше ихъ въ протопл. 
| нервн. кл. 
Инфильтращя стромы нерв. узл. 
грануляшон. элем. Набухаше и смор­
щиваше нерв. кл. Хроматолизъ (общ. 
и частич.). Диффуз . окрашиваше, 
вакуолизащя и пигментащя основ. 
Жировое п е р е р о ж д е т е 
железистаго эпител1я. Не­
значительная инфильтра­
щя промежуточной ткани 
грануляционными элемен­
тами. А т р о ф 1 я и перерож­
денке мышечныхъ волоконъ. 
Пролиферащя и жировое 
п е р е р о ж д е т е железистаго 
эпителия. Атроф1Я мышеч­
ныхъ волоконъ. Умень-
шеше общаго количества 
и дегенеративный измьне-
! Н1Я эластической ткани. 
Атроф1я железнстыхъ пу­
зырьковъ. Пролиферащя и 
жировое п е р е р о ж д е т е эпи-
т е л 1 а л ь н . элемент. Атроф1я 
мышеч. волок, и разрас-
сиЬегси!. Оейета риктоп. 
Р1еипк. асШаез. сЬгоп. коЫ. 
Нурегр1аз1а Неп. т й ш а Н о 
суапок. пераькз. 
4. Р п е и т о т а к и Ь е г -
с и 1 о з а с а у е г п о з а ар1С. 
ри1топ. атЬог. Наетоггпа-
щ\& кп с а у е г п а т ар1с. скехк. 
Р1еигШз айЬаезкуа сЬгошса 
кока1. Ве^епегакю рагепсп, 
ашроза туосагй . Нераг т о -
зсЬак. 1пс1игак. суапок, г е п и т 
ргаё. 1елл8. 
5. Р п е и т о т а к и Ь о г -
с и ] о з а т Ш а г . ек и 1 с е -
гон. о т п . 1оЬог. р и 1 т о п . 
Ьагуп^к. ек кгаспеН. киЬегс. 
и1сег. Епкепк. ек соШ. 
ШЬегсиЬ шеегоза. Нераг 
ашроз . Ве^епег. рагепсЬ. 
туосагск. Херппк. рагепсЬ. 
асик. ^гасЗ. 1еу. Р1еигШз 
ааЪаез. сЬгоп. ЬПакег. 
4 4 
Д. 
Ш. 
Т. 
= 2 с. 
= 4 с. 
= 2 с. 
34 , Д . = 
Ш. 
I Т. 
3,3 с. 
: 5,5 с. 
:2С. 
суб. Периферич. положеше, набухаше, 
сморщиваше, диффуз. окрашиваше 
ядра. Многоядерность. Склерозъ и 
полный зерн. распадъ нерв. кл. Проли­
феращя интракапс. кл. элем, и вн-ьдре-
ш е ихъ въ протопл. нервн. клът. 
А т р о ф 1 я и распадъ нервныхъ волоконъ. 
Инфильтращя стромы нерв. узл. 
грануляцшн. элемент, и развитие 
; з д ъ с ь фиброз, ткани. Набухаше и 
' сморщиваше нерв. клът. Хромато­
лизъ (общ. и перинукл.). Диффуз . 
| окрашиваше основ, субст., вакуоли-
• з а ш я и пигментащя протопл. Пери­
ферич. положеше, набухаше, смор­
щившие, окрашиваше и гомогенизащ'я 
ядра. Многоядерность. Полный зерн. 
распадъ нерв. кл. Пролиферащя интра-
капсул. клът. элемент, и внъдреше 
ихъ въ протоплазму нервн. клът. 
Атрофш п распадъ нервныхъ воло­
конъ. 
Набухаше и сморщиваше нервн. 
!
 клът. Хроматолизъ (б. ч. диффуз. ) . 
Д и ф ф у з н . окрашиваше и вакуолизащя 
основ, субстан. Периферич. положеше, 
; набухаше, сморщиваше, диффузн. 
I окрашиваше и гомогенизащя ядра. 
| Поблъднъше ядрышка. Многоядер­
ность. Склерозъ и полный зернист. 
расиадъ нервн. клът. Пролиферащя 
интракапеу.т. клът. элемент, и внъдре­
ше ихъ въ протопл. нервн. клът. 
танш соединит.-тк. стромы. 
Дегенерат, измънешя эла-
стич. волоконъ. Инфиль­
тращя промежуточн. ткани 
грануляшон. элемент. 
! Р а с ш и р е т е и атроф1я 
железист. пузырьк.Жировое 
и зернистое п е р е р о ж д е т е 
эпителкальн. элемент. Ат-
роф1я мышечн. волоконъ 
и разрасташе промежуточн. 
соединительн.тканн.Умень-
шетпе количества упруг, 
волоконъ и ихъ слабая вос-
п р 1 и м ч и в о с т ь къ красящ, 
веществ. Инфильтрац1я 
нромелсуточн. ткани гра­
нуляшон. элементами съ 
образовашемъ типичныхъ 
бугорковъ. 
Р а с ш и р е н 1 е желез , пу­
зырьковъ. Атрофия и жи­
ровое перерожденке эпите-
Л1альныхъ элементовъ. Рас­
ширение кровен, сосудовъ 
и переполнеше ихъ краен, 
кронян. шарик. А т р о ф 1 я мы­
шечныхъ волоконъ. Деге ­
неративный измънешя и 
уменыпеше общаго коли­
чества эластической ткани. 
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Величина 
предстат. 
железы. 
Изм1шещя нервныхъ узловъ. 
ИзмЪнешя предстательной 
железы. 
46 1 Д . = 
| Ш . 
1
 Т. 
2 , 5 с. 
: 4 С. 
2 с. 
Набухаше и сморщиваше нервн. \ Пролиферация и жировое 
к.тЬт. Хроматолизъ (общш, перинукл.). ; перерождеше желез , эпи-
Диффуз. окрашиваше, вакуолизащя и
 1 тел1я. Атрофия мышечн. 
пигментащя основ, субст. Перифер. ! волок, 
положеше, набухаше, сморщиваше, I 
неясность контур. , диффуз. окраши­
ваше и гомогенизация ядра. Набухаше 
ядрыш. Многоядерность. Склерозъ и 
полн. зернист. распадъ нервн. кл. 
Пролиферация, неправ. расположеше 
интракапс. кл. элем, и вн-вдреше ихъ 
въ протопл. нервн. клтл\ 
42 , Д. 
Ш. 
: 1 , 5 С. 
: 2,8 С. 
: 1 ,8с . 
Сморщиваше нервн. к.твт. Хромато­
лизъ (общш). Диффуз . окрашиваше 
и вакуолизащя основ, субст. Набуха­
ше, сморщиваше, диффуз. окрашива­
ше и гомогенизащя ядра. Набухаше 
ядрышка. Многоядерность. Полный 
зернист. распадъ нервн. К.ТБТ. Не­
правильное расположеше интракапс. 
КЛ-БТ. элем, и вн-Ьдреше ихъ въ про­
топл. нервн. кл. 
Крайняя неравном-вр-
ность величины желез , пуз . 
Атроф1я эпител. элемент. 
I Развитее соединит, ткани. 
Атрофия мышечн. волок. 
Неравном'Ьрн. распредвле-
I ше и дегенератив. измъне­
шя эластич. ткани. 
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натуры клетки (Меуег 1 ) ) или отъ тяжести забол-Ьвашя 
(Вопи поГег 2 ) . Къ тому же убежденно ириводятъ и наши 
изследовашя.
 т
Тто же касается самой сущности найдеиныхъ 
нами патологичсскихъ изменешй какъ въ нервныхъ узлахъ, 
такъ и самой железе, то она заключается въ слъдующемъ. 
I. Нервныя клътки. Ф о р м а и в е л и ч и н а и х ъ . 
При всъхъ описываемыхъ нами страдашяхъ прежде всего 
обращаетъ на себя внимаше ненормальная форма и вели­
чина нервныхъ клетокъ. Онъ то увеличиваются въ о б ъ е м е , 
набухаютъ, теряютъ правильность и резкую очерченпость 
своихъ контуровъ, какъ бы расплываются и теряются въ 
окружающей массе; то наоборотъ уменьшаются, сморщи­
ваются въ объеме, принимаютъ всевозможная пеправильно-
причудливыя формы, становятся неровными, зазубренными, 
иричемъ между капсулой и клт>точнымъ тъломъ образуются 
различной величины перицеллюлярпыя пространства. Обе 
формы изменешй наблюдаются параллельно какъ при 
острыхъ, такъ и хроническихъ заболевашяхъ; при по-
слъднихъ однако преобладаютъ сморщенныя кл'Ьтки. 
П р о т о п л а з м а . Вмъстъ съ изм'Ьнешемъ общаго вида 
нервныхъ клътокъ изменяется и ихъ протоплазма. При 
окраске по V. 0 1 в 8 о п 'у, въ набухшихъ клъткахъ она 
представляется б. ч. разрыхленной, разреженной и очень 
бледной; въ сморщенныхъ, наоборотъ, она более или менъе 
окрашена въ буроватый цветъ, мутновата и крупнозерниста. 
При окраскъ но методу N18 81 'я видимыя измънешя въ 
клеточной иротоплазм
г
Ь гораздо разнообразнее. 
Х р о м а т о ф и л ь н а я с у б с т а н Ц - Я , повидимому, 
является самымъ чувствительнымъ элементомъ нервной 
клетки къ воздействш техъ или другихъ вредныхъ 
агентовъ. Наблюдаемый при этомъ изменешя хромато-
фильныхъ глыбокъ сводятся то къ набухашю и сл1ян.ю 
1) 1. с. АгсЬ. Г. РвусЬ.. Пй. 34. 
2) Цит. но Меуег'у. 1ЬШош. 
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ихъ, при чемъ образуются значительной неличины комочки, 
нити или палочки; то къ разрыхленпо и продыравливашю 
ихъ, причемъ глыбки становятся более бледными, прнэбре-
таютъ какую то особенную легкость, воздуншость, напо­
миная собой или хлопья снега или кусочки рыхлой ваты. 
Нъ дальн-Ьйшихъ стадшхъ изменешя хроматофильная субстан­
щя распадается на мельчайппя зернышки, въ тонкую пыль и, 
накопецъ, совершенно растворяется и исчезаетъ ( х р о м а т о -
л и з ъ ) . Характеръ хроматолическаго процесса при всъхъ 
описываемыхъ нами заболъван1яхъ организма представляется 
очень разнообразными Рядомт^ съ диффузной формой, за­
хватывающей все клеточное тело, чаще всего встречается 
перипуклеарпая форма, хотя далеко не исключительно, такъ 
какъ почти всегда параллельно съ последней наблюдаются и 
друпе виды частичпаго хроматолиза — периферичесшй и 
сегментарный. Какъ известно, М а г т е а с о придаетъ гро­
мадное значеш'е характеру хроматолиза, потому что по­
следней можетъ, но его мпешю, слуяшть надежиымъ но-
казателемъ того, съ какого рода изменениями мы имеемъ 
дело въ томъ или другомъ случае — съ первичными или 
вторичными. При первичиыхъ изменешяхъ, т. е. такихъ, 
который вызываются пепосредственнымъ действ.емъ вред-
наго начала на самую клетку (напр. при интоксикащяхъ, 
инфекщяхъ, после прекращешя притока крови) распадение 
хроматофильпой субстанцш начинается съ периферической 
зоны и отсюда уже распространяется на всю протоплазму. 
При вторичныхъ же изменешяхъ, обусловливаемыхъ пора-
жетемъ или раздражешемъ нервныхъ стволовъ, хромато-
лизъ прежде всего выражается въ перннуклеарлой области. 
Однако мнопе авторы не разделяютъ взглядовъ М а г I п е 8 с о. 
О-НЬег! В а 11 е 1. е 1 П и Ш 1 ) производили эксперименты 
на морскихъ свинкахъ, прижимая имъ брюшную аорту и 
1) ВаПоЬ оЬ О и 1 Л . 8иг ^ио1^иоз 1б810пз охрог1ШОп1а1е« До 1а со11и1о 
«егуоиво. Сопкгбз т1егпа(. йо Мо:-сои. 1К»7. Реф. Обозр. Пс.шатр. 18!»7 г. 
стр. 709—710. 
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затъмъ изследовали спинной мозгъ. При этомъ они на­
ходили, что хроматолизъ начинался то вблизи ядра, то на 
периферш, то въ какомъ-либо другомъ мъстъ кл'Ьтки. По 
мнънш авторовъ, первичпыя изм'Ьненш очень сходны съ 
вторичными. Наблюдаемая въ клъточныхъ измтшешяхъ 
разница зависитъ не столько отъ различ1я въ качестве 
вредныхъ агентовъ, сколько отъ интенсивности ихъ дъй-
ств]я. Такого же взгляда придерлшваются Е \у 1 п §;, 
Со1исс1, В а г Ь а с с ! и др. Наши изсл'Ьдовашя также 
подтверждаютъ въ большей или меньшей степени воззръшя 
нослъднихъ авторовъ. Сл-Ьдуетъ заметить, что набухаше 
хроматофильныхъ глыбокъ намъ приходилось чаще встречать 
при острыхъ забол-Ьвашяхъ, ч'Ьмъ при хроническихъ; при 
первыхъ кроме того оно выражено въ более резкой форме 
и въ большемъ количестве нервныхъ клетокъ. 
Вследъ за измепешями хроматофильныхъ элементовъ 
или одновременно съ ними изменяется также и о с н о ­
в н а я с у б с т а н ц г я . Здесь прежде всего наблюдается 
у с и л е н н о е с р о д с т в о е я к ъ к р а с я щ и м ъ в е ­
щ е с т в а м ъ . Оставаясь совершенно безцветной при нор-
мальныхъ услов1яхъ (при окрас. Шоп., те№у1.-Ы., по м. 
М]88.'я), въ патологическомъ состоянш основная субстанщя 
более или менее интенсивно окрашивается въ голубой цветъ, 
причемъ окраска представляется то диффузной и равномер­
ной, то ограниченной или неравномерной. Это явлеше наблю­
далось решительно во всехъ изследовапныхъ нами случаяхъ 
— какъ при острыхъ, такъ и хроническихъ болезняхъ. 
Несколько реже встречалась намъ другая форма изме­
нены основной субстанцш — резко выраженный г р у б о -
и е т л и с т ы й , г у б ч а т ы й и л и с о т о в и д н ы й 
х а р а к т е р ъ е я с т р у к т у р ы . Эту форму за 
болевашя №881 называетъ „(Не т Ь щ о Егкгапкип^", КоНь 
гаапп — „ше Ыепоп^аЫ^ати^е Йиваттепзекгипй". При на-
шихъ изследоватяхъ она чаще всего встречалась при 
туберкулезе, раковыхъ новообразовашяхъ и тифе. Наблю-
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даемая въ этихъ случаяхъ губчатость или нетлистость ос­
новной субстанцш б. ч. бываетъ чрезвычайно неравномер­
ной ; одпъ' петли представляются болйе широкими, а обра­
зующая ихъ нити — тонкими и почти безцвт>тными, едва 
заметными; друпя — очень малыми, а перекладины — очень 
толстыми и интенсивно окрашенными. Нередко основная 
субстанщя какъ бы сдвигается къ одному какому-либо по­
люсу клетки и зд'Ьсь представляется бол-Ье компактной и 
бол'Ье интедсивно окрашенной, чъччъ у противоположная 
полюса, гд'Ь она кажется болйе бледной, разреженной, а 
иногда мелко-зернистой. 
.Зернистый распадъ (ахроматолизъ или плазмо-
лизъ , по Маппевсо) является следующей, довольно часто на­
блюдаемой формой измтшешй основной субстпацш. Этотъ 
ахроматолитичесюй процессъ, подобно хроматолитическому, 
бываетъ выраягенъ то въ центр-в, то на периферш, то въ 
какомъ либо сегмепт'Ь кл'Ьтки, то захватываетъ, накоиецъ, 
все клеточное тт.ло. Хроматолизъ и плазмолизъ большею 
частш идутъ рука объ руку, причемъ первый предшествуетъ 
второму; въ мъхтахъ распада основной субстанцш б. ч. 
уже не видно бываетъ хроматиновыхъ зеренъ, всл
,
ъдств1е 
чего участки клетки, захваченные ахроматолитическимъ 
процессомъ, представляются болйе или менйе бледными, 
почти безцвЬтными. По мггЬнш Маппеясо, ахроматолизъ 
представляетъ очепь тяжелое заболевание нервной клетки. 
По всей вероятности, онъ ведетъ къ полному зернистому 
или молекулярному распаду („то1есшаге Хегзйгип^"), 
некрозу клетки, когда последняя превращается въ не­
болышя, неправильной формы кучки блЪдныхъ или слегка 
окрашепныхъ зернышекъ, безъ всякихъ призпаковъ ядра и 
ядрышка. Обе эти формы клъточныхъ изменепШ (ахромато­
лизъ и полный зернистый распадъ) встречаются при всвхъ 
описанныхъ нами заболевашяхъ съ той лишь разницей, что 
въ однихъ случаяхъ атимъ процессомъ захвачено большее 
число кл'Ьтокъ, в
г
ь другомъ — меньшее. 
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Почти также часто встречается какъ при острыхъ, 
такъ и хроническихъ болъзняхъ другой не менее тяжелый 
видъ изменешя основной субстанцш—-это гомогенизащя или 
к о а г у л я ц ] я ея („химическое превращешо" по Маппевсо), 
ведущая къ полной гибели, къ т. н. склерозу нервныхъ 
клътокъ, причем!» последняя превращаются въ тонюя, блъд-
ныл, совершенно гомогенныя, стекловидный пластинки съ 
неправильными контурами, не содержания въ себе ни ядра, 
ни ядрышка. Обыкновенно рядомъ съ полной коагулящей или 
склерозомъ нервныхъ клетокъ на одномъ и томъ. же микроско-
пическомъ препарате можно наблюдать много переходныхъ 
формъ. Среди нихъ встречаются напр. клетки, хотя и съ гомо­
генной протоплазмой, но еще съ более или менее сохра­
нившимся ядромъ. Въ некоторыхъ случаяхъ мояшо наблю­
дать только частичную гомогенизацпо основной субстанцш: 
въ одномъ какомъ-либо сегменте она представляется более 
или менее гомогенной, въ другихъ же — б. ч. зерпистой. 
Следующей постоянно встречающейся почти во 
всехъ изеледованныхъ нами случаяхъ формой заболевашй 
протоплазмы является ея в а к у о л и з а ц и я . Чаще всего она 
выражена на периферш клетки въ форме очень мелкихъ кру­
гл оватыхъ светлыхъ пространству тесно лежащихъ другъ съ 
другомъ. Реже мояшо видеть вакуолы внутри клетокъ. Иногда 
вакуолы сливаются вместе, образуя довольно широтая 
полости и превращая клетку въ круппопетлистую сетку. 
Вакуолизацш обыкновенно комбинируется съ другими измене-
шями клеточной протоплазмы — хроматолизомъ, диффузнымъ 
окрашивашемъ основной субстанцш, плазмолизомъ и др. 
Невидимому, она ведетъ въ некоторыхъ случаяхъ къ полной 
гибели клетки, такъ какъ очень часто встречаются неболыше 
сморщенные комочки вакуолизованной протоплазмы безъ 
всякихъ призпаковъ ядра и ядрышка. 
Кроме вакуолизацш довольно часто наблюдается также 
п и г м е н т н о е и е р е р о ж д е нл е (пигментная атрофгя) 
клеточной протоплазмы. Въ пезначительпомъ количестве 
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пигментъ встречается и въ совершенно нормальныхъ клеткахъ 
съ хорошо выраженными хроматофильнымиглыбками. Пигмент­
ный зерна то разсеяны более или менее равномерно по всему 
клеточному телу, то скучены въ какомъ-либо одномъ пункте 
его. Въ некоторыхъ случаяхъ клетки бываютъ сплошь 
выполнены крупнымъ пигментомъ, какъ бы набиты имъ; 
б. ч. оне сильно сморщены и представляютъ собой неболыше, 
неправильной формы комочки, въ которыхъ иногда можно 
видеть более или менее измененное ядро; чаще — въ 
этихъ остаткахъ протоплазмы нетъ ни ядра, ни ядрышка. 
Въ более резкой форме пигментащя клетокъ встречается 
при хроническихъ страдашяхъ (гнЬегс., саге, аг1епозс1.), осо-
бепно у иожилыхъ субъектовъ. Мнопе изеледователи какъ 
напр. Уаз,
1) Но81п и Еопууезз] 2), содержать) пигмента въ 
клетке не придаютъ никакого патологическаго значетя. 
Напротивъ, два последше авторы считаютъ пигментъ по­
стоянной нормальпой составпой частью клеточной прото­
плазмы. Иначе однако смотритъ на это дело М й Ы т а п п ,
3 ) 
много занимавшийся вопросомъ о пигментацш. По его из-
следоватямъ, человечесгай мозгь увеличивается въ весе 
до 15 л. — у мужчинъ и до 14 л. — у женщинъ; затемъ 
начинается падете веса, что авторъ ставитъ въ связь съ 
появлешемъ въ мозговыхъ клеткахъ жирового пигмента, 
который постепенно замещаетъ обладающую жизненпыми 
свойствами белковую часть клеточной протоплазмы. Та­
кимъ образомъ, въ нормальномъ организме происходить 
патологичесюй процеесъ — „^ейгр-^тепЪтеЬтогрпове", ана­
логичный процессу ороговешя, некротизац]'и кожпаго эпи-
тел1я, слизистаго перерояедешя эпител1я слизистыхъ обо-
1 ) 1. с. 
2) Ковш о* Ропууо««1. Ъ'еЬо!' йаз ЫросЬгот Лег Кеп-епаеИоп. Уп-еп 
ЛгоИ. В<1. 1(52, Н. 3. 
3) Миштапп. МУоНогс ГМогаис-тпйон йЬег йю Уегапйспшеоп йег 
ТЧогуоияеИеп 111 усгн-ЫеДепет АИгг. ЛгеЬ. г. гшкг. Апаг. Вй. 58, Н. 2. 
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1) I с Ас.11. С Ркуо,1,. Вй. 32. 
лочекъ и др. Эти процессы авторъ отпоситъ къ 3-й стадш 
наблюдаемой при жизни атрофш — некротической атрофш 
(„ше песго^8]'гепс!е А1горЫе"). Благодаря высокой компен­
саторной способности протоплазмы первпой кл'Ьтки, дегене­
ративный процессъ жировой пигмептацш, выраженный въ 
умеренной степени, не оказываетъ вреднаго вл1яшя на ор-
ганизмъ. Однако, по мъръ далыгЬйшаго развитш этого 
процесса, количество деятельной протоплазмы постепенно 
уменьшается, такъ что, наконецъ, патологическая сторона 
беретъ перев'Ьсъ и фуикщональная деятельность пачинаетъ 
обнаруяшвать дефекты, особенно заметные въ старческомъ 
возрасти. Такимъ образомъ, но мнъшю Мп Ы га ап п'а, ииг-
ментъ небезразличенъ для жизни клътки и въ пъкоторыхъ 
случаяхъ можетъ идти речь о настоящемъ жировомъ (пиг-
ментномъ) перероягдснш клеточной протоплазмы. N1 8 81 х) 
признаетъ пигментное перерождеше тамъ, где вся кл-Ьтка 
выполнена пигмептомъ, депдриты атрофировались и исчезли 
и ядро см'Ьщено къ периферш; если ядро представляете. 
глубошя изменешя, то пигментъ блъдиъетъ и на мъстъ 
пигментныхъ друзъ появляются вакуолы, которыя им'Ьютъ 
наклонность сливаться вмъстъ и образовать колоссальныя 
шаровидный полости. Въ этой стадш можно видеть на­
стоящая уродства клътки — „\уапге Моп81га". Возможно, 
что и на нашихъ препаратахъ мнопя изъ тъхъ крупно-
вакуолизованныхъ клътокъ, о которыхъ я говорилъ не­
сколько выше, образовались именно такимъ образомъ, п. ч. 
рядомъ съ ними всегда почти можно найти резкую пиг­
мептацш. 
Я д р о . Вместе съ клеточной протоплазмой претер-
п'Ьваетъ различный изм
г
Ьнешя и ядро. Здесь наблюдается, 
во первыхъ, н а б у х а п 1 е ядра, увеличеше его объема, 
который достигаетъ иногда оч. зпачительныхъ разм
г
Ь-
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ровъ, какъ это можно видеть, напр., па рис. В (Табл. Г). 
Ядерная с-Ьть при этомъ становится крушюпетлистой, 
более бледной и менее заметной; хроматиновыя зерна 
то набухаютъ, разрыхляются. бл'Ьдн'Ьютъ, то почти 
совершенно исчезаютъ; ядерная оболочка б. ч. бываетъ 
плохо окрашена, вследствие чего контуры ядра представ­
ляются неясными, расплывчатыми. Тагая ядра встречаются 
въ увеличенныхъ въ обт>еме, раздутыхъ клеткахъ. Другая 
противоположная форма изменешя ядра есть его у м с п ь -
ш е н 1 е , с м о р щ и в а н и е , причемъ контуры его становятся 
большею частш крайне неровными, зазубренными; при 
этомъ ядро пршбретаетъ более пли менее интенсивную 
диффузную окраску ; сеть линина и хроматиповия зер­
нышки становятся менее ясными. Ташя ядра наблюдаются 
обыкновенно въ клеткахъ более или менее сморщеппыхъ, 
уменыненныхъ въ объеме. Какъ при той, такъ и другой 
форме изменешя ядро обыкновенно смещается къ пери­
ферш клеточпаго тела, причемъ нередко выпячпваетъ 
протоплазму или даже какъ бы разрываетъ и высовываете:! 
изъ нея; иногда оно лежитъ даже вне клетки. Въ но-
следнемъ случае ядро представляетъ более пли менее 
глубокая изменешя въ своей структуре. 
Следуетъ отметить нередко наблюдаемое у раздутыхъ 
ядсръ> изменеше ихъ собственной оболочки—в ь смысле потери 
способности окрашиваться анилиновыми красками и потерн 
непрерывности. Въ иоследпемъ случае ядро съ одной какой-
либо стороны представляется какъ-бы оборваннымъ пли 
обгрызаннымъ, причемъ рваный край пмЬетъ крайне не­
ровные, зазубренные или расплывающееся контуры и со­
держимое ядра безъ всякихъ резкихъ границъ теряется 
въ окружающей массе. Так1я изменешя ядерной оболочки 
наблюдались нами при туберкулезе и карциноме. 
Одной изъ постоянно встречающихся формъ измЬ-
ненШ ядра является — д и ф ф у з н о е о к р а ш и в а н и е его . 
^десь существуют!» различныя степени окраски. При слл-
12 
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бой окраске ядро обыкновенно еще не представляетъ какихъ-
либо замътныхъ изменешй въ своей структуре. Но чъмъ 
интенсивнее красится оно, тЪмъ резче и резче высту-
патотъ эти изменешя; сеть лииина, хроматиновыя зерна и 
ядрышко становятся все меп
г
Ье и менее видимыми; ядро 
уменьшается, вытягивается, принимаетъ овальную форму и 
все более и более становится гомогеннымъ. 
Гомогенизащя ядра есть только дальнейппй стадШ опи-
санных'ь изменешй. При окраске тшниномъ ядро представля­
ется теперь интенсивно окрашеннымъ въ темно-сишй цветъ, 
совершенно одпороднымъ по своей структуре, стекловидпымъ; 
ни сети остова, пи вкраиленпыхъ въ нее хроматииовыхъ зеренъ 
уже не видно; ядрышко едва выделяется или совершенно 
незаметно. Форма ядра круглая или овальная. Оно умень­
шено въ объеме и очень часто окружено светлымъ обод­
комъ разреженной, какъ бы разорванной протоплазмы, ко­
торая, вероятно, потерявъ свои нормалышя свойства, стяги­
вается въ этихъ случаяхъ медленнее, чемъ ядро и потому 
не заполняетъ въ достаточно!^ степени освободившагося 
вслвдств.е уменьшения ядра пространства. Гомогенизащя 
ядра встречается при всехъ изследованныхъ нами кате-
г о р 1 я х ъ болезни; въ болынемъже количестве опа наблюдается 
при хроническихъ страдашяхъ и особенно при артерюскле-
розе. 8агЬо1), наблюдавши'! подобное же изменеше ядра 
при времепномъ прижатш брюшной аорты, называетъ его 
- „(Не аси!е Нопю^ешжгипд тИ АкорЫе." ЭДвя], въ частномъ 
письме къ цитируемому автору, считаетъ подобное изме­
неше ядра очень глубокимъ, наблюдаемымъ при действш 
на нервныя клетки какихъ-либо очень сильныхъ вред-
ныхъ а г е н т о в 1 , 2 ) . 
1) 8агЬо, Аг. ПоЪог <Не Кископшагкяуегапйешп^пп пас.Ь яеН\УоШ{?о1' 
УвгяЫН'юваип^ йог ВаисНаоНа. №;иго1. СМ. 1895 № 16. 
2 ) „КхрепшепЪеП ИаЬо 1о!г Ге«(;^ о.ч1оШ;, <1аяй сПево УогаиДогшщ ]оЙ1^ (1о11 
пиг ип1;ог <1ог ИНп\У1гкип# УОИ яеЬг епвг^зг.Ь. аи!' (По 2о11еп улгкепйеп 
йсНасШоЪкрНои /и 8иш1и кошт!-.. 1с.11 ЬаЬо ,Ч1Р. ипЪог ДопвоШон 1!п1*1;атк1еп 
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Теперь я долженъ указать на одно часто наблюдаемое 
на нагнихъ микроскопическихъ препаратахъ явлеше, мало 
затронутое въ литературе, это — м н о г о я д е р н о с т ь 
нервныхъ клетокъ. Существование двуядерныхъ сим-
патическихъ клетокъ уже давно отмечено какъ гисто­
логами (Мауег, 8сЬ\уа 1Ье и др.), такъ и патоло­
гами. Но намъ нередко приходилось наблюдать клетки 
съ гораздо болынимъ числомъ ядеръ (съ В—6 и более). 
Двуядерныя клетки бываютъ какъ малаго, такъ и большого 
размера; многоядерныя же (съ 3—6 ядр.) представляются 
всегда очень крупными, иногда значительно превосходящими 
нормальный объемъ нервной клетки. Какъ объяснить эту 
многоядерность? Большинство современныхъ гистологовъ 
не признаетъ делешя взрослыхъ нервныхъ клетокъ. 
По Ъ е п Ь о а з е к ' у
1 ) , способность къ деление существуетъ 
только у эмбрюнальныхъ клетокъ. ПеЫег
2 ) , изеледовавштй 
симпатичесюя клетки лягушки, наблюдалъ некоторые при­
знаки делешя ихъ и у взрослыхъ особей — въ смысле 
появлешя „центральпыхъ теледъ" или „центрозомъ" : что 
лее касается протоплазмы и ядра, то до пхъ делешя дело 
никогда пе доходить. Однако некоторые авторы придержи­
ваются но данному вопросу несколько иныхъ воззрешй. 
Кептйеп \У1е Й1е Уасио1бп. ^ п - Нийеп (Иеяе Уегапйегипя йек Кепюв Ьо1 
Йог Рага1у8е, \уепп ВШип^оп ешСгеСеп, \УОПП 81с1г еш О-сСаяя уогяСорП; кик, 
\уепл ясЬтеоге ш^егсиггенСо 8спаЙ18Ч1п#еп уогНецеп: \УП' Йпйеп ею аисп Ье'] 
ШгпЫаглт&ем, Ъв1 1пГагс1еп, Ьш шсиапшиииг Кгдао'юпип^, т Йог ишиНСо! 
Ьагоп 1}гакеЬипй гегГаНепег КгеЪвкпоСеп е4с. Пш КегпШзюп яспет! а1*о 
Шг коте ярос1е11о N0x0 рпНюыгпозЫзсп ум ЯПП). «1в ЫС Саг (Но 8с )1 \Уоге йог 
Ьагиоп р а и ю ^ п о а Н я с Ь ипй Япае1 «Н'Н пеЬои апаегепУвгапйегип^оп Ьо1 «тег 
йговаеп АпгаЫ УОП 2е11аг1;еп УУ16 08 8спет4 йапп, луепп ааС п'&опй еже 
^0186 йог 2е11е йог 8(;оп\уееП8о1 р1о1иИсЬ ипто^Псп 18*. \уепп 1Ьг л\ао 
р1о*аИсЬ йаз ипит^ап^НсЬ поЧпще Мапгта1;епа1 оп4/о^оп \УЦЙ иш! он аия«-е-
8сшо88еп 184, йазв Й1е 2ог80{2ап^8ргойис1е уроёёоасЬаСЙ теогйеп. Веяопйогеп 
^УеПЬ 1е^о 1сп йагаиГ. Йа»8 Й1е всЬап^пщ? гарШ ежСгеСеп тикн, \уепп <По-;е 
Ьазюп Дез Кегпев 2и Та^е (ге(еи ЙО11." 8агЬо, 1. с .">. Ь'йь'— 
1) 1. с. Агси. С. т1кг. Апа! ВЙ. 46. 
2) 1. с. 
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Так'ь Н и ^ о А р о 1 а и I]) отмЬчаетъ тотъ выдающейся фактъ. 
что у взрослыхъ кроликовъ въ симпатическихъ нервныхъ 
узлахъ пограничнаго ствола съ болынимъ постоянствомъ 
встречаются двуядерпыя клътки. Съ возрастомъ число по-
глъднихъ увеличивается, число же одноядерныхъ кл'Ьтокъ 
уменьшается. На основаш'и своихъ наблюдений, авторъ скло­
няется къ тому мп
г
Ьшю, что здесь дело сводится къ непол­
ному д'Ьлешю нервныхъ клетокъ („ит еше Неттип§'81л1аип§лт 
Мтпе етег инУоПкоттепеп 2е11ШеПишг ЬапйеН"), что здесь про­
исходить только д'Ьлеше ядеръ, но не протоплазмы. Неви­
димому этотъ нроцессъ д'Ьлеш'я проходить черезъ всю жизнь 
животныхъ. Образование ядеръ стоить во внутренней связи съ 
ироцессомъ роста клетки; двуядерность, по взгляду автора, 
это - цель, къ которой стремится нервная клетка. Весьма 
интересны также иаблюдешя Те<1 евкЬ] ' 2 ) относительно ре-
генерацш нервной ткани. Авторъ изучалъ изм
г
Ьнешя головного 
мозга после кровоизл]'янШ или травматическихъ повреяаде-
шй (ножомъ, термокаутеромъ и введешемъ постороннихъ 
телъ), причемъ въ соседнихъ съ болезвеннымъ фокусомъ 
участкахъ мозговой ткани наблюдалъ размнолсеше клв-
точныхъ элементовъ нейроглш, сосудистаго эндо-
тел1я и самыхъ н е р в н ы х ъ к л е т о к ъ . Въ последних!, 
онъ находилъ карюкинетическ.я фигуры съ типичнымъ 
пли иесовсем'ь правильнымъ раснределеш'смъ хроматиноваго 
вещества. Наличность карюкинетическихъ фигуръ, по мн
г
Ь-
шю автора, съ несомненной очевидностью доказываешь, что 
здесь происходит'!, размножение нервныхъ кл'Ьтокъ нутемъ 
непрямого д-Ьлешя. Я б л о н о и й
 3 ) , изследовавппй изм'Ьне-
1) Н и к " А р о I ни (". ЦоЪсг (Но ^утраЫхеИеп МаннПописИои Две Ка^ог. 
Лгеи. Г. тшкг. АпаСот'ю, Вй. 47 8. 4<>1. 
2) Т е й е я к 1 п Л. Аиа^огшксМраИюЬ^яс.ио ипй ;охрепшопЫо 11п4ег-
виспип^еп иЬес (Не Ке^опогаиоп ЙРХ Кегуеп^ечуоЪоп. Ссп1ги1Ы. а11к. раШо1. 
Апа1. Ьй. VII. 8. 449. 
3) Я 0 л о и с к 1 I I , Е. О пнтолого-анатомичег.кихъ измъпешяхь 
шейныхъ узловъ симпатичоскаго нерва при ихъ воспаленш. Неврол. 
1И,ет. 1897 г. т \'. 
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1) 1. с. 
2) 1. с. АгсЬ. I Рвуеп. Ко. 32. 
шя въ симпатическихъ узлахъ при воспалительномъ со­
стоянш, также отм'Ьчаетъ фактъ увеличетя количества 
д в у я д е р н ы х Т ) и даже трехъядерныхъ нервныхъ клетокъ, 
что является, по его мятлик), непосредственнымъ результа-
томъ ихъ размножешя. Фактт> делешя нервныхъ клетокъ, 
при иатологическихъ состояшяхъ организма былъ конста-
тированъ гораздо раньше еще Поповымъ
1)- Авторъ ик-
сл-ъдовалъ головной мозгъ при травматическихъ воспале-
н!яхъ и брюшномъ тифе, причемъ рядомъ съ инфильтра-
щей мозговой ткани круглоклеточными элементами нахо-
дилъ также въ нервныхъ клеткахъ делешо ядра и даже 
протоплазмы. Стимуломъ къ такому делешю авторъ счита-
етъ внедреше въ ихъ протоплазму блуждающихъ телецъ. 
Такимъ образомъ этотъ процессъ делешя является какъ 
бы реакщей нервной клетки на патологические инсульты. 
Интересепъ тотъ фактъ, что никто изъ цитируемыхъ авто-
ровъ не отмечаетъ въ нервныхъ клеткахъ более 3 ядеръ ; 
но и эти трехъядерныя клетки считаются большою ред­
костью. Между темъ на нашихъ препаратахъ оне встре­
чались очень часто; реже наблюдались клетки съ 4—6 
и въ исключителышхъ случаяхъ съ 10—14 ядрами. 
N 1 8 81 2) въ своей работе объ изменешяхъ нервныхъ 
клетокъ и нейроглш при различныхъ психозахъ оиисы­
ваетъ между прочимъ различныя формы патологически 
измененныхъ глюзныхъ клетокъ. которыя содержать иногда 
громадное количество ядеръ (2 - 12). Мнопя изъ нихъ чрезвы­
чайно похожи на измененныя нервныя клетки. Кдииствен-
нымъ отличительнымъ иризнакомъ, по мнешю Ш в з Г я , 
служитъ то обстоятельство, что ядерная оболочка (-хПа-
г е П е п никогда не образуетъ складокъ, какъ это часто на­
блюдается у нервныхъ клетокъ. Но вЪдь и у посл1\д-
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нихъ этотъ признакъ вовсе непостояненъ и необязателенъ. 
Припимая во внимаше, что на целой серш микроскопиче-
скихъ ирепаратовъ можно проследить картину постепен-
ныхъ измънетй многоядерныхъ кл'Ьтокъ, начиная съ 
распаденш хроматофильныхъ глыбокъ и кончая более 
глубокими изм'Ьнен1ями основной субстанцш и ядра, что эта 
картина ничЪмъ не отличается отъ той, какая наблюдается 
у одноядерныхъ клътокъ, можно думать, что эти клътки 
одной и той же натуры, что это клътки нервныя и что 
он'Ь находятся въ процессЬ д'Ьлешя. Очень часто въ много­
ядерныхъ кл'Ьткахъ наблюдаются внедренные интракапсу-
лярные кл'Ьточные элементы. По нашему мнъшю, фактъ 
нахождешя интракапсулярныхъ элементовъ внутри прото­
плазмы миогоядерныхъ клетокъ является однимъ изъ са­
мыхъ вескихъ доказательствъ ихъ нервной натуры. Сле-
дуетъ думать, что нервная клетка, подчиняясь общему 
бюлогическому закону борьбы за существоваше, какъ и вся-
кая другая, реагируетъ на внешнее раздражеше и эта ре­
акция часто выраягается въ форме неполнаго дёлетя — 
д'Ьлеп'.я ядеръ. Картина клетки, изображенной на рис. б, 
представляется на нашъ взглядъ въ высшей степени за­
мечательной и демонстративной. Въ центре протоплазмы 
сидятъ две интракапсулярныя клетки, охваченный почти 
сплошнымъ кольцомъ темносинихъ ядеръ. Нервная клетка, 
новидимому, папрягала все свои производительпыя силы 
въ борьбе съ чуждыми ей элементами; но вредные токсины 
ослабили ея жизпенную энергш, питательный матер1алъ 
истощился и она уже осуяедена на смерть. 
Я д р ы ш к о. Вместе съ ядромъ изменяется часто 
и ядрышко. Здесь следуетъ отметить прежде всего 
с м е щ е н и е е г о к ъ я д е р н о й о б о л о ч к е , 
соединенное нередко сь выпячивашемъ ея, и реже 
— в ы с е л е п 1 е е г о и з ъ я д р а въ клеточную про­
топлазму. Иногда можно видеть ядрышко лежащимъ 
даже снаружи клЬточнаго тела. Следующими часто ветре-
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чающимися формами изменешя ядрышка являются и а -
б у х а н I е и и о б л ГЬ д и т> и 1 е е г о . Обе эти формы 
б. ч. комбинируются вместе. Контуры ядрышка въ этомъ 
случае бываютъ очень неясными, расплывающимися. При 
далыгвйшихъ измтшешяхъ ядрышко совершенно псчезаетъ. 
Въ противоположность набуханш встречается также у м е н ь -
ш е и 1 е , с м о р щ и в а н и е е г о , соединенное съ н е -
п р а в и л ь н о с т ь ю к о н т у р о в ъ. Въ этихъ случаяхъ 
наблюдается также неравномерность окраски ядрышка: пе­
риферическая часть его представляется более светлой, 
чемъ центральная или наоборотъ. 
Одну изъ наиболее глубокихъ формъ изменешя ядрышка 
представляетъ его распадъ на мелюя зерна (капоггЬех^н). 
На нисслевскихъ препаратахъ последшя легко смешать съ 
хроматофильными зернами, не смотря далее па более ин­
тенсивную ихъ окраску. Гораздо лучше можно наблюдать 
эту картину каг1оггЬех18 на препаратахъ, обработанныхъ по 
ЬЧетнип^'у и окрашепныхъ сафранииомъ, где эти зерна, 
благодаря своему ярко красному цвету, резко выделяются 
на бледномъ фоне ядра или клеточной протоплазмы. Чаще 
всего остатки ядрышка находятся именно въ последней, а 
иногда даже и вне ея. Такой распадъ намъ приходилось 
наблюдать при туберкулезе, карциноме, тифе и гнойныхъ про-
цессахъ. Следуетъ отметить также нередко встречающееся 
увеличение числа ядрышекъ ( 2 - В ) . Если въ ядре 2 
ядрышка, то они обыкновенно лежать у иротивоположныхъ 
полюсовъ; нередко одно изъ нихъ лежитъ вне ядра или 
даже вне клетки. Я долженъ былъ бы упомянуть еще о 
столь часто наблюдаемой вакуолизацш ядрышекъ, но боль­
шинство авторовъ относятъ ее не къ патологическимъ, а 
къ нормальнымъ явлешямъ. На препаратахъ, обработан­
ныхъ по РЧепмшп&'у и окрашенныхъ сафрашшомъ, внутри 
ядрышекъ встречались иногда особыя круглыя зерна, окра­
шенный въ черный цветъ. Что это за образовашя — ска­
зать трудно; во всякомъ случае это не вакуолы, такъ какъ 
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не нреломляютъ света. Подобныя чернью зернышки Веп-
Ьокнек наблюдалъ у собакъ. 
Капсула нервныхъ к л ъ т о к ъ . Во всъхъ изслъдован-
ныхь нами случаяхъ на каждомъ микроскопическомъ препа­
рате мояшо наблюдать более или менее значительныя измене-
н,я капсулы нервныхъ клетокъ. Эти изменешя бываютъ какъ 
прогрессивнаго, такъ и регрессивнаго характера и обнару-
яшваются очепь рано — уже въ начальныхъ стадняхъ забо­
левания клетки 
Въ этомъ отпошенш прежде всего обращаютъ на себя 
внимание значительное у в е л и чен1е ч и с л а и н т р а к а п ­
с у л я р н ы х ъ к л е т о ч н ы х ъ э л е м е н т о в ъ и к р а й н е 
н е п р а в и л ь н о е расположенное и х ъ . Отслоившись 
отъ своего основания, они не только со всехъ сторояъ 
давятъ на нервныя клетки, образуя въ последнихъ 
бухтообразныя вдавлешя, но и далеко проникаютъ 
внутрь ихъ протоплазмы, разрежаютъ и какъ бы пожи-
раютъ ее, игчэая, повидимому, здесь роль фагоцитовъ или 
пейронофаговъ. Фактъ внедрения клеточныхъ элементовъ 
въ протоплазму симпатическихъ нервныхъ клетокъ уже 
давно отмечепъ очень мпогими изследователями. Нужно 
однако заметить, что эти элементы признавались послед­
ними не за капсулярный эндотелШ, а за лейкоцитовъ или 
лимфоцитовъ. Между темъ, согласно нашимъ наблюде­
ниям!., по строению своего ядра, они ничемъ не отличаются 
отъ интракапсулярныхъ клеточныхъ элементовъ. Следуетъ 
думать, что по своей фагоцитарной деятельности интра-
капсулярные клеточные элементы соответствуют глюзнымъ 
клеткамъ центральной нервной системы, которыя многими 
авторами призпаются за истинныхъ нейронофаговъ. Это 
предположеше темъ более вероятно, что, согласно новей-
шимъ изследовашямъ Н о! га^геп'а1), какъ те, такъ и 
I) !. с. Апа*. НеПо. 
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друпе клеточные элементы стоятъ въ одинаковыхъ анато-
мическихъ отпошешяхъ къ нервнымъ клт>ткамъ, пронизывая 
ихъ своими протоплазматическими отростками. Относительно 
глюзныхъ клетокъ N18 81 1) говорить, что он-в въ области 
центральной нервной системы выиолняютъ ту же функцию, 
какую въ другихъ тканяхъ несутъ лейкоциты; онт. играютъ 
большую роль въ обмене веществъ и, при извъхтныхъ 
услов1яхъ, обнаруживают фагоцитарную деятельность. По 
мнешю ие Виск 'а
2 ) и йе Моог'а, присутсттае лейкоцитовъ 
въ нервной системе есть только выражение стаза или некото-
раго воспалешя; фагоцитарная же деятельность исключи­
тельно принадлежитъ элементамъ нейроглш и фибробластамъ. 
По воззренш Маппевсо
3 ), равновеме меясду различными эле­
ментами нервной системы поддерживается благодаря секрещи 
некоторой токсической субстанцш, которая образуется въ нерв­
ныхъ клеткахъ и которая препятствуетъ эксцессивному росту 
клеточныхъ элементовъ нейроглш, обладающихъ большими 
нутритивными силами. Какъ скоро нервная клетка заболе-
ваетъ, выде.иеше токсической субстанцш прекращается, а 
вместе съ темъ исчезаетъ и ея задерживающее вл1яше на 
питайте и ростъ поддерживающей ткани (8Ш1ж§:е\уеЪе). На­
сколько верна эта гипотеза, сказать трудно. Несомненно одно, 
что существуютъ каюе то факторы, поддерживающее равно­
весие между различными элементами нервной ткани. По мнешю 
С г о с ц ' а
4 ) , только заболевппя нервныя клетки поддаются 
воздейств]ю нейронофаговъ. Наши наблюдения вполне под-
тверждаютъ воззрение приведеннаго автора, такъ какъ намъ 
ни разу не приходилось видеть интракапсулярныхъ эле­
ментовъ внутри здоровой нервной клетки. 
1) 1. с. Агсп. {. Ркусп. Во. 32. 
2) Бе В и с к ипа ае М о о г. Ьп пеигопора^е. Лоигп. ае ^иго1о#ш 1У00. 
№ 14. КеГ. ЛпгезЪепсп* №иго1. 1900. 8. 173. 
3) Маппеясо. 8иг 1ен 1ё8)опк плох пе со11и1е8 погуечяез сог<;1оа]с8. Ьа 
рге». тепш. 1900. Лит. КеГ. ЛаЬгезЬепсп* КеигсЛ. 1900. 8. 17». 
4) Сгоец. КеигопорЬа^е е{ рпа|?оеу<;о8е. .Тоши. де №иго1ок1е 1900. 
№ 14. КеГ. ЛапгеяЪег. Меиго!. 1900. 8. 173. 
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Интракапсулярныя клътки претерпъваютъ также рядъ 
регрессивныхъ изменешй, выражающихся въ набуханш и 
поблъднънш, помутнънш и грубой зернистости ихъ ядеръ. 
Помимо кл
г
Ьтокъ изменяется также и самый остовъ кап­
сулы. Она теряетъ свою правильную и ръзкую очерчен-
ность ; соединительнотканныя фибрилли ея обыкновенно раз­
двигаются (вероятно, отечной жидкостью) и образуютъ 
крупно-петлистую сетку, сливающуюся съ окружающей ее 
стромой узла. Такое изменеше капсулы чаще всего комби­
нируется съ набухашемъ нервной клетки. 
Со стороны с т р о м ы н е р в н ы х ъ у з л о в ъ также на­
блюдаются более или менее значительные изменешя, вы-
ражаюшдяся или въ инфильтращи ея грануляционными эле­
ментами или въ развитш здесь стойкой фиброзной ткани, 
количество которой иногда бываетъ очень велико. Раз-
расташе соединительно-тканной стромы въ большинстве 
случаевъ соединяется съ значительнымъ уменынешемъ ко­
личества нервныхъ клетокъ, которыя при этомъ лежать 
крайне безпорядочно, разделенныя толстыми фиброзными 
тяжами. Нередко можно видеть, что соединительная ткань 
образуетъ какъ бы гнезда круглой или овальной формы, 
которыя, по всей вероятности, соответствуютъ исчезпувшимъ 
на этомъ месте первнымъ клеткамъ. Мелкоклеточная ин-
фильтращя нервныхъ узловъ наблюдается какъ при острыхъ, 
такъ и хроническихъ болезняхъ; развит1е же фиброзной 
ткани встречается чаще всего при хроническихъ страда-
шяхъ , напр., при туберкулезе, карциноме и особенно 
при старческомъ артериосклерозе. Рядомъ съ грануляцюн-
ными элементами въ строме узловъ наблюдаются также въ 
поразительно болыпомъ количестве МазтлеПеп, набитыя круп­
ными зернами, окрашенными въ фиолетовый цветъ (при 
окр. тюниномъ). 
Нервныя волокна. Что касается нервныхъ волоконъ, 
то хотя для ихъ изучешя мы и не применяли спещаль-
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ныхъ методовъ окраски, тъмъ не менее картина ихъ из­
менешй въ достаточной степени выясняется, если скомбини­
ровать все то, что наблюдается на препаратахъ, приго-
товленныхъ по Р1етппп§'у, V. СНевоп'у и ШззГю. Эти 
измънешя сводятся къ распаду мнэлиновой оболочки и къ 
исчезновенш осевыхъ цилиндровъ. На поперечныхъ ср-взахъ 
нервныхъ стволовъ большею частью видны пустые, круглые 
или многогранные просветы безъ всякихъ призпаковъ мя-
котныхъ или безмякотныхъ нервныхъ волоконъ. Такая 
картина наблюдалась при весьма многихъ заболъвашяхъ, 
въ особенности я^е хроническаго или подостраго характера. 
II. Предстательная железа. Изслъдуя предстательную 
железу мы прежде всего измеряли ея величину. Всматриваясь 
въ полученныя при этомъ цифры, можно сказать, что онъ 
держатся б. ч. въ предълахъ нормы. Но мы глубоко ошиблись 
бы, еслибы, судя по этимъ цифрамь, думали, что изслъдован-
ныя нами простаты нормальны также и но своей структуре. 
При микроскопическихъ изслъдовашяхъ мы убеждаемся, что 
при всъхъ описываемыхъ нами заболъвашяхъ предстательная 
железа нретерпъваетъ те или друпя изменешя, степень кото­
рыхъ въ различныхъ случаяхъ неодинакова. Последняя, неви­
димому, стоить въ связи съ продолжительностью той или 
другой болезни. Сущность этихъ изменешй сводится къ 
следующему. 
Ж е л е з и с т ы е п у з ы р ь к и . В е л и ч и н а , ф о р м а 
и р а с п о л о ж е н 1 е ихъ при остро нротекающихъ заболе-
вашяхъ (остр, мшпар. туберкулезъ, н/Ькотор. случаи на-
гноешй, брюшн. тифа, крупоз. пневмонш и рожи) или со­
вершенно не изменяются или изменяются очень мало. Въ 
наибольшей степени эти изменешя бываютъ выражены при 
хроническихъ болезняхъ (хронич. туберкулезъ, раков, но­
вообразования, старчесюй артершсклерозъ). Здесь прелюде 
всего обращаетъ на себя внимаше крайняя неравномерность 
величины железистыхъ альвеолъ. Тогда какъ одне изъ 
нихъ сильно расширены — часто до такой степени, что раз-
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деляющёя ихъ перегородки промежуточной ткани совер­
шенно атрофируются, причемъ образуются громадный по­
лости, — друпя, напротивъ, сжаты до того, что представ-
ляютъ изъ себя узюя щели. Форма изм'Ьненпыхъ пузырьковъ 
крайне причудлива и разнообразна. Типичная правильность 
ихъ расположешя также резко нарушена. Въ сильно изме­
ненной железе иногда целыя дольки представляются атро­
фированными и замещенными соединительной тканью, на 
фоне которой видны иногда остатки железистыхъ пузырь­
ковъ, представляющихъ собою неболышя кучки сильно из-
мененныхъ эпител1альныхъ клетокъ. 
Ж е л е з и с т ы й э п и т е л 1 й является однимъ изъ техъ 
элементовъ простаты, которые подвергаются изменеш'ямъ 
очень рано. Тамъ, где еще нетъ какихъ либо видимыхъ 
отклонений отъ нормы со стороны формы, величины и рас-
положешя железистыхъ пузырьковъ, какъ это наблюдается, 
наприм., при очень остро протекающихъ болезняхъ, эпи-
телёальныя клетки представляютъ уже ясную картину про-
лиферацш и жирового перерождешя. Располагаясь нормально 
въ 2 или 3 слоя (КйсНп^ег 1 ) , железистый эпителШ въ па-
тологическихъ случаяхъ сильно разрастается — нередко до 
такой степени, что совершенно выполняетъ просветъ пу­
зырьковъ. Л е в и н е о н ъ
2 ) , наблюдавшей подобную я«е кар­
тину въ предстательной железе кастрированныхъ имъ жи­
вотныхъ, утверждаетъ, что въ подобныхъ случаяхъ дело 
сводится не къ разрастанию железистаго эпителия, а только 
къ смещению его вследств1е уменьшения простаты. Разви­
вающаяся вокругъ железистыхъ альвеолъ соединительная 
ткань давить на последней, вследствёе чего просветы ихъ 
суживаются, клетки же выпираютъ и надвигаются другъ 
на друга, образуя при этомъ несколько слоевъ или даже 
1) В О 41 п к о г. 2«г Апа&лше <1ег РгоаШа, йе* Шеги* гоавеиНпи* 
или п. БисШв ^'асиЫоппн. Мипспоп 1883. 
2) 1. с. 
совершение» выполняя просвътъ пузырьковъ. Нахождение 
въ ихъ полости свободно лежащихъ эпител1альныхъ клъ­
токъ, сохранившихъ нормальныя отношешя къ красящимъ 
веществамъ, по мн'Ьнно автора, патогномонично для про­
цесса еморщивашя железы. Съ этимъ мпъшемъ однако 
я не могу согласиться, хотя и допускаю возможность но-
добнаго механизма выпирания и отторжешя кл'Ьтокъ въ 
действительно сморщенныхъ простатахъ. Въ нашихъ же 
случаяхъ, о которыхъ идетъ речь, никакого еморщивашя 
со стороны железы не наблюдалось. Железистые пузырьки 
представлялись или совершенно нормальными или даже расши­
ренными, по никакъ не суженными, какъ бы следовало 
ояшдать съ точки зрешя Левинсона. Въ стром'Ь ягелезы 
также незаметно никакихъ следовъ разрасташя соедини­
тельной ткани, играющей столь важную роль въ процессе 
еморщивашя простаты. Равнымъ образомъ не даютъ никакого 
основания для суждешя объ ея атрофш п измереш'я ея 
объема. Фактъ пролиферацш железистаго эпителия при па-
тологическихъ процессахъ въ простате отмеченъ многими 
авторами ( 6 п Г Г Й 8 , Л е з и н ъ 1 ) , Я с т р е б о в ъ 2 ) и др.) 
Рядомъ съ процессомъ пролиферацш рука объ руку 
идутъ обыкновенно и дегенератнвныя изменешя железистаго 
эпител1я — жировое и зернистое перероя^деше его. На 
препаратахъ, обработанныхъ но Е 1 е т т 1 н % 'у, почти во всехъ 
онисанныхъ нами случаяхъ можно видеть въ эпител.аль-
ныхт> клеткахъ значительное количество окрашенныхъ въ 
черный цв-Ьтъ жировыхъ зернышекъ, нер'Ьдко сливающихся 
въ довольно крунныя капли. Такого рода картина на­
блюдается какъ въ поверхностныхъ, такъ и въ глубокихъ 
слояхъ япител1я. По изеледовашямъ некоторыхъ авторовъ 
1) Л е з и н 7 > , П. Объ анатомическихъ измънешяхъ предстательной 
железы, цаетупающихъ послъ каегращи. Диссерт. 1897. .Москва. 
2) Я с т р е б о в ъ , Г. Къ вопросу объ измънетпяхъ въ строеши 
предстательной железы и мочевого пузыря у стариковъ. Диссерт. Спб. 
1901 г. 
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(Та еу(11 д 1 ) , Л е в и н е о н ъ 2)), фактъ нахождешя жировыхъ 
зерепъ въ эпителёальныхъ элементах!) простаты вовсе еще 
не говорить о происходящихъ въ ней дегенеративныхъ 
процессахъ, такъ какъ подобный клетки встречаются и 
въ совершенно пормальной яеелезе. Слъдуетъ однако за­
метить, что количество содержащихся въ клеткахъ жиро­
выхъ зернышекъ, по мнешю техъ же авторовъ, при нор-
мальныхъ условёяхъ бываетъ незначительно. Что же ка­
сается нашихъ случаевъ, то здесь можетъ идти речь о 
пастоящемъ жировомъ перерожденш энителеальныхъ эле­
ментовъ, которые нередко превращаются въ мешки, набитые 
жировыми зернами. 
Совместно съ описываемымъ процессомъ на техъ же 
микроскопическихъ препаратахъ можно видеть также и 
другого рода изменешя железистаго эпителш — зернистое 
перерояедеше. Чаще всего иодобнаго рода дегенеративному 
процессу подвергаются клетки уже отслоивппяся отъ 
своего основаны и лежащгя въ центре альвеолъ. Оне пред­
ставляются сильно увеличенными въ объеме, закруглен­
ными, съ расплывающимися контурами, съ бледной, зерни­
стой протоплазмой и слабо окрашепнымъ ядромъ. Въ 
дальнейшихъ стадёяхъ изменешя эти клетки распадаются 
и превращаются въ зернистую массу, среди которой зале-
гаютъ остатки измененныхъ ядеръ. Какъ жировое, такъ 
и дегенеративное перерождете резче всего бываютъ выра­
жены при хроническихъ болезняхъ (туберкулезе, раке и др.), 
где рядомъ съ ними наблюдается также и простая атрофия 
ж е л е з и с т а г о э и и т е л ё я . Последняя чаще всего встре­
чается въ расширепныхъ пузырькахъ, выполненныхъ зер-
нистымъ секретомъ или слоистыми тельцами. ЭпителШ, 
высошй и цилиндрически при нормалыюмъ состоянии, въ 
патологическихъ случаяхъ значительно уплощается, при-
1) Ь е у с Н в . 20148сппй С. ^ЫвепвспаШ. 2оо1о?ш. Ва. П. 1850. 5 4 - 5 8 . 
2) I. с. 
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нимая сначала кубическую форму и превращаясь, наконецъ, 
въ почти совершенно плосюя клътки. Нередко на мъстъ 
эпите.тпальныхъ элементовъ можно видеть только одни го­
могенный, интенсивно окрашенныя, уплощенныя ядра безъ 
всякихъ признаковъ клеточной протоплазмы. 
К р о м е лгут о ч н а я т к а н ь . Какъ известно, строма 
железы состоитъ изъ гладкихъ мышечныхъ, соединитель-
нотканныхъ и упругихъ волоконъ, переплетающихся между 
собой во всевозмояшыхъ направлешяхъ. Каждый изъ этихъ 
составныхъ элементовъ при иатологическихъ услов1яхъ 
претерггЬваетъ тъ или друпя измънешя. Мышечныя 
волокна, невидимому, захватываются патологическимъ 
процессомъ очень рано. Тамъ, гдъ нътъ еще ника-
кихъ зам^тгшхъ изменений со стороны формы или ве­
личины я^елезистыхъ пузырьковъ, где нътъ еще никакихъ 
признаковъ разращеш'я соединительной ткани, мнопя гладюя 
мышечныя волокна уже представляются или набухшими, 
крупнозернистыми или уменьшенными въ объеме, бледными, 
съ неясными контурами, съ чрезвычайно извитыми или 
зазубренными, какъ бы изъеденными ядрами. Такая кар­
тина наблюдается какъ при острыхъ, такъ и хроническихъ 
болъзняхъ — съ тою лишь разницей, что при послъднихъ 
дегенеративные и атрофическ.е процессы бываютъ выра­
жены въ более широкихъ разм^рахъ. Очень часто въ 
промея^уточной ткани мояшо наблюдать неболышя круглой 
или овальной формы свътлыя пространства, внутри кото­
рыхъ иногда залегаютъ остатки мышечныхъ ядеръ. Слъ-
дуетъ думать, что эти дефекты соответствую™ выпавшимъ 
велъдслчпе атрофш или перерождения мышечнымъ волок-
намъ, не успевшимъ еще заместиться соединительной 
тканью. 
Вместе съ изменешемъ мышечныхъ элементовъ или 
вернее вследъ за ними идетъ р а з в и т 1 е с о е д и н и т е л ь -
н ой т к а н и. При остро нротекающихъ заболевашяхъ 
этотъ процессъ или вовсе не наблюдается или бываетъ вы-
раженъ крайне слабо — въ виде незначительныхъ колецъ, 
окружающихъ отдельные железистые пузырьки или кро­
веносные сосуды. При хроническихъ же болъзняхъ (хро-
нич. туберкулезъ, карципома и особенно старческш арте-
рюскл.) количество вновь образованной соединительной ткани 
бываетъ очень велико. Въ этихъ случаяхъ она разрастается 
не только вокругъ железистыхъ альвеолъ или сосудовъ, но 
распространяется диффузно по всей строме железы, при­
чемъ мышечныя волокна атрофируются и исчезаютъ, же­
лезистые же пузырьки спадаются, принимаютъ неправиль­
ную форму или совершенно запусгЬваютъ. Нужно внрочемъ 
заметить, что деструктивные процессы редко захватываютъ 
всю железу сплошь; чаще всего они выражаются гнез­
дами или участками, притомъ въ различныхъ местахъ — 
различно, в с л ъ д с т в 1 е чего получается крайне пестрая и не­
равномерная картина. 
Подобно железистому эпителш и гладкимъ мышечнымъ 
волокнамъ очень рано подвергается патологическимъ изме-
нешямъ также и эластическая ткань. По изследовашямъ 
Г. Я с т р е б о в а
 ] ) , въ нормальной предстательной железе 
молодыхъ субъектовъ „промежуточнаяткань содержитъ массу 
длинных!), тошшхъ упругихъ волоконъ, образующих!) рав­
номерную, густую мелкопетлистую сеть вокругъ ацинъ, 
сосудовъ, капилляровъ и соковыхъ канальцевъ . . . На­
оборот!», у стариковъ . . . упрупя волокна въ промежу­
точной ткани представляли резкгя и существенныя изме­
нешя . . . Упрупя волокна не нредставляютъ собой, какъ 
мы видели въ простате у молодыхъ субъектовъ, длинныхъ 
нитей, образующихъ густую, мелконетлистую сеть, а раз­
бросаны въ поле зрешя безъ всякаго порядка и отношешя 
другъ къ другу въ виде мелкихъ обрывчатыхъ, короткихъ 
волоконецъ. Въ другихъ предстательныхъ железахъ . . . 
и эти коротгае обрывки упругихъ волоконъ совершенно исче-
1) I. е.. стр. 62—6:', 
ГХ'> 
яаютъ." Очень сходную съ только что описанной картину 
шпгЬнешй упругой ткани приходилось наГ./иодать и памт, 
почти ко вс/Ьхъ ияел'Ьдовашшхъ нами случаяхъ, п ко 
ТОЛЬКО у ПОЖИЛЫХ'Ь СубъеКТОВЪ, НО II V .МОЛОДЫ \ 'Ь . ] Ь 
у тт»хъ, такъ и у другихъ алаетпчесщя лолокиа км ..что 
длшшыхъ и тонких']) нитей п р е д е т л в л я м г е л о. ч. го и ъ 
вид'Ь мельчайшихъ аеренъ, то въ вид'Ь коротких!», извн-
тыхъ обрывковъ. часто набухшпхъ, слабо окрашепныхъ, съ 
неровными, ка.къ бы изъеденными к о н т у р а м и ; въ пт.ко-
торы.хъ участкахъ железы эластическая ткань совершенно 
отсутствуетъ или есть только жалюо намеки па нее. По­
добна.™ рода тшт»неш'я наблюдались памп какъ при осгрыхъ, 
такъ и хроштчеекнх'ь з а б о л Ьвашяхъ. При туГ« рку.юзт» осо­
бенно обращает!) на себя впимаше с л а б о е с р о д с т в о эласти­
ческой ткани къ красящим!) в с - щ е п в а м ь . 
Сл'Ьдуотъ упомянуть еще объ очень часто наблю­
даемой въ наших!» случаях!) пифильтрацш леелезпетои 
стромы грапулящопными элементами. Въ болыпппствъ 
случаев!» она очень незначительна п выражается прпсут-
епп'емъ отдельных!, грапулящоииыхъ к.'гЬток!,, лежа­
щих'»» б. ч. вблизи кровеносных!» сосудовъ, пзръдкн В!> 
полости альвеол!». Въ шшбол'Ьс резкой форме мелкоклъ-
точпая инфильтращя наблюдается при туберкулез'!», при 
котором!» в!» предстательной ;келе;гЬ образуются нередко 
типичные бугорки съ гигантскими клетками В!» центр!,. 
Въ одномъ подобномъ случае, к'ак'ь ул;с описано было 
памп выше, вся ткань железы состояла изъ слившихся не­
кротических!» туберкулезных!» фокус<>в'ь. 
Па основашн всего вышопзложеннаго можно с ;*!• в; п, 
сл'Ьдуюпи'я обобщешя. 
1) При всЬхт» нзел'Ьдованныхъ памп формах!» бо.тЬзней 
изменяются какъ нервные узлы, так!» и самая ткань железы. 
2) Сущность происходящих!» въ нихъ патологических!» 
нроцессовъ во всехъ случаяхъ более или менее одинакова. 
Какихъ-лнбо снецифичес.ких'ь нзмепепш въ морфологпче-
13 
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скпхъ свойствах'!, нервныхъ кл'Ьтокъ, соответственно тому 
или другому итюлогичоскому моменту, не наблюдается. 
;}) Наблюдаемая въ тъхъ или другихъ случаяхъ раз­
ница иоражонЫ нервной и железистой ткани сводится лишь 
къ количествен!!"!'! сторои'Ь. т. е. къ интенсивности патоло­
гический) п р ' Ч 1 , 1 ч т а п кт. количеству захваченныхъ нмТ | 
тканевыхъ а-н-мсптовъ. При хронпчоских'ь бол'Ьзияхъ опт. 
выражопъ р-Ьзче и въ бол'Ье широкпхъ разм
г
Ьрахъ, ч'Ьмт» 
при острыхъ. Что и;е касается топчаГиннхъ мпкроскопиче-
ских'ь изм'Ьпешй нервныхъ и железистыхъ м.темептовъ про­
статы, то они заключаются въ слъдующемъ. 
Л. Со стороны 1 г е р в п ы х ъ у з л о в ъ наблюдается: а) Ии-
фил1.траи,1я стромы грапу.тяцкшпымп элементами и развитее 
зд'Ьеь соединительной ткани (последнее - - при хроническихъ 
забо.тЬвашнхъ). Ь) Пзм'Ьпсш'е величины и формы ганглюз-
иыхъ нервных*!. кл'Ьтокъ (набухаше, неясность коптуровъ, 
сморщи на! по. образоваш'е порпцеллюлярпыхъ пространства), 
с) Набухаше. расиачешо и изчезновеше хроматофильныхъ 
глыбокъ. Характерт. хроматолиза въ каягдомъ случат, очень 
раапообразепъИащо дпффузпыйнперипуклеариый; р-Ьжс •-
перпфорпчесьтП н сегментарный). (.1) Усиленное сродство кт. 
красящим'!, веществам'!,. р'Ьзко выраженная губчатость („(Не 
\\';|1)11',е Егкглнкппк'" N 'л) и ахроматолпзъ основной суб-
сганц'ш. е) Вакуольное и пигментное персроя;дсше нервныхъ 
кл'Ьтокъ. 1) Смъщеше къпорифорш,набухаше или сморщнпаш'с, 
иобл'Ьдп'Ьше или интенсивное окрашпваше и гомогенизащя 
ядер'!, иерВ!Н>1Х'!> кл'Ьтокъ. Мпогоядерность. Набухаше, 
иоб.тЬдн'Ьшс, слгЬщеш'е къ периферш и распадъ ядрышка. 
Склерозъ и полный зернистый распадъ (нскрозъ) перв-
ных'ь к.тЬток'ь; замъщеш'е нх'Ь иитракапсулярными клъткамп 
или настоящей соединительной тканью (последнее —- при 
хрои. забол'Ьван.) Ь) Лтроф|'я нервныхъ волоконъ. к) Про-
лнферащя и неправильное расположено нитракапсулярпыхт. 
к.тЬточных'ь элементов'!,. Нп'Ьдреше их'ь въ протоплазму 
нервных-!, к.гЬтокъ. 
11)5 
И) Со стороны предстательной же лены наблюдается: 
а) измъиеше формы, величины и расположен!!! железнстыхъ 
пузырьковъ. 1У) Пролиферация, атрофия, жировое и зсрпи-
стое иерсрождеше '.-нштеллальныхъ :>лемептовъ. с) Атрофп-
чесшя и дегенеративный пзм'Ьнешя гладгсихъ мышечныхъ 
н ачастнческпхъ волоконъ, а также усиленное разрасташ'с 
соединительной ткани в
г!> железистой стромЬ (поелЬд. вт, 
бо.тЬо ръзкой формЬ — при хронич. заболъвап.) 
VII. 
Окончив!» общи'! обзорт» результаты л» евонхъ пзслЬдо-
вашй, я считаю необходимымъ остановиться на одномъ 
весьма важномъ для насъ нопросЬ, а именно — вопрос!» 
о носмертпыхъ пзм'Ьпошяхъ нервныхъ кл'Ьтокъ. 1»ъ виду 
того, что необходимый для наших'!» нзс.тЬдовашй пато.того-
анатомичесшй материал!» мы получали по отъ живого человека, 
а изъ труповт», вскрьпте которых'!, производилось б. ч. че.резъ 
изв'Ьстное, бо.тЬе пли меп'Ье значительное число чаеовъ поел 1> 
смерти, то невольно можегь возникнуть вопрос!»: не стЬдуетъ 
ли искать причину оипсанныхъ нами изм'Ьнсшй нервныхъ 
плементовъ простаты въ труппомт, разложен! а не 1п» 
томъ пли другомъ прижизненном!» страдаши. Чтобы отг.'Ь-
тпть на этотъ вопросъ, я прппеду н'Ькоторыя относящаяся 
сюда лптературпыя указаш'я. 
Изуче1йемъ посмертных!» пзм'Ьнепп! нервныхъ млемон-
тон'ь, кажется, больше всего занимались итальянешо 
авторы (X1 г о 111, Керри, ВпгЬасс] и Слитрасел, \л и 
др.). ТпгеШ1) пзсл'Ьдовалъ процессы гхпегпл мозговой 
ткани при различных!» услошяхъ: въ воздухЬ, вод'Н, зем.тЬ 
1) Т 1 г с 1 I ] . V . 8п1Ь (То11о|||»''м (1(>||(. ш о Л е иг!;!! е к ч и е п Н <1е1 кЫНепт 
поп'о^о сопИпПс о рппГопсо. ЛпнаП (Уоша!.па. 18!»;. Ц и т . по НагЬасс! I. с 
8. !Н)2. 
1У(. 
1) I. е. Ц и т . п о В а г Ь . 5 . 9 0 5 . 
п в ъ гшющихъ жпдкоетяхъ (моче). Согласно его наблю-
дешямъ, р/ь нервныхъ клеткахъ симпатическихъ и меж-
позвоиочпыхъ узловъ трупныя изменения начинаются очень 
рано. Уже черезъ 9 час. после смерти клеточная 
протоплазма становится опаковой, хроматофильные эле­
менты теряютъ свою концентрическую слоистость и рас­
падаются па крупный зерна, особенно у периферш; 
ядро пузырькообразио, светло, съ ясно выраженными 
хроматиповымн точками ; ядрышко хорошо красится, 
но отъ пего уже отделяются безчислепныя зернышки и 
выселяются въ клеточную протоплазму. Во второмъ стадш 
(47 ч. на воздухе, 67 ч. въ воде, 49 ч. въ моче, 69 ч. 
въ земле) форма ганглюзныхъ клетокъ изменяется, благо­
даря значительному сморщиванш протоплазмы, которая 
становится при этомъ сильно зернистой, темпосерой, опаковой; 
ядро хотя имеетъ ясиыя очерташя, но совершенно обезцве-
чпвается и прюбретаетъ гомогенный видъ. При далыгЬй-
шихъ изменешя хъ, через'ь много дней после смерти, прото­
плазма клетокъ распадается на мелк1Я зерна; ядро же и 
ядрышко сливаются въ обитую гомогенную массу. Впослед­
ствии все превращается въ детритъ. 
Ёичп^
1), изследовавплй головной мозгъ кроликовъ, 
подвергавшейся влеяешо воздуха, точно также указываетъ 
па очень раннее наступ.теш'е труппыхъ измЬнешй — уже 
черезъ 6 ч. и даже черезъ 3—4 час. после смерти. Въ 
первомъ перюде, продолжающемся 24 час , эти изменешя 
сводятся къ зернистому распаду хроматнновыхъ глыбокъ и 
къ слабой диффузной окраске основной субстанцш и ядра. 
Во второмъ перюде (собственно после 48 ч.) диффузная 
окраска ядра и распадъ хроматофильной субстанцш бываютъ 
выражены еще сильнее. Вакуолизащя клеточной прото­
плазмы начинается только въ третьемъ перюде. 
Къ несколько ннымъ рсзультатамъ пришли друпе 
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итальяпсше изследователи — Керр! 1) л Ъе \ Т 1 2 ) . По взгляду 
Ъеуё, клътки различныхъ отд'Ьловъ нервной системы изме­
няются черезъ различные промежутки времени. Это об­
стоятельство завнситъ не отъ различной сопротивляемости 
ихъ, а только отъ разницы въ ихъ положенш и во шгЬщ-
нихъ условеяхъ. Въ головномъ мозгу эти изменения на­
чинаются черезъ 18—24 ч., въ еншшыхъ узлахъ - -
черезъ 36—48 ч., въ сншшомъ мозгу — черезъ 60 ч. 
г^ерр! указалъ очень важные отличительные признаки 
трупнаго хроматолиза (сЬгота1о1у818 са(1а.уопса), который, но 
его мнт>нпо, не слъдуетъ смешивать съ пато.тогнческн.чъ 
хроматолизомъ. При лосл'Ьдлемъ д)>ло сводится къ раз-
рыхлетю и распадению хроматофильной субстанцш на мел-
хая зерна или тончайшую пыль, причемъ хроматолптпчески! 
процеесъ преобладаетъ въ какомъ либо одномъ пункте, 
никогда не захватывая кл'Ьтку сразу, во всЬхъ частяхъ 
одинаково. Трупный же хроматолизъ соотоптъ въ раство-
решн хроматофильныхъ зерепъ и пронеходитъ равномерно 
по всей клеточной протоплазме. Онъ начинается не ра­
нее, какъ черезъ 48 ч. после смерти. 
Къ тЬмъ же приблизительно результатамъ пришли 
1Уа\\'ог8 ку 3 ) н Д о М е з е р ъ 4 ) . По наблыдешямъ 1'\ч-
и ' о г в к у , нервыя лепеш изменешя въ нервныхъ клеткахъ 
были видимы только спустя 24 ч. после смерти; черезъ 
48 ч. клетки представлялись уже съ крайне неправильными, 
какъ бы изъеденными контурами; хроматофильныя глыбки 
при этомъ были неясны, протоплазма красилась диффузно; 
1) N о р р 1, А. 8п11о 10810П1 сапауспопо по!1о гсПи'.е ПС1'УО<><! гПвгаЫИ 
со1 гао>1оао (И N1815]. К1\м84а сН раЫ. нету, о шоп);., 1897, ЛЬ 4. Цит. по 
ВагЬас 8. 903. 
2) Ь о V I, О. АНогагюги сасЗауспсЬо иеПа сс11и1а ПОГУО&Н вШсШи-с с о ! , 
гае*. сН N 1 8 3 1. ШУ . <Н ра! ногу, о топ4. 1898, ЛЬ 1. Цит. по ВагЪ. 8. 904. 
3) Р а УУ о г а к у , А. Шо розглпогЫоп Усгапиошп^оп аог Оап^Пои-
яеПеп <1ев Вископтагкз Ьопи ^езишИсп ТЫОГ . МоиаЪкзсиг. Г. Рзуои. и. Конго!. 
Во. 8. Н. 4. 
4) 1 с. 
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ядро представлялось окрашениымъ, окружеиным'ь светлымъ 
кольцомъ. Черезъ 62 ч. появлялась вакуолизащя; ядрышко 
оставалось еще безъ изменешй. 
До М е з с р ъ изслъдовалъ труппыя изменения нерв­
ныхъ клътокъ изъ различныхъ отд
г
Ьловъ нервной системы 
у лицъ, умершихъ отъ туберкулеза, рака, брюшного тифа 
и нклямпеш. Результаты его пзслъдованШ сводятся къ 
следующему. Нъ промежутке между 24—3(5 ч. после 
смерти нервныя клетки, при сохранены мозговой ткани на 
воздухе даже при комнатной температуре (10°—17° К), 
не претерпеваютъ пикакихъ изменешй техъ морфологнче-
скихъ свойствъ и особенностей, а таюке техъ состоянШ, 
въ которыхъ застала ихъ смерть. Замечается лишь неко­
торая разница при окраске и обезцвечиванпи преиаратовъ 
изъ свежаго и ложалаго мозга, заключающаяся въ томъ, 
что срезы изъ свежаго мозга требуютъ больше времени 
для окраски и скорее обезцвечиваютея, чемъ изъ лея«алаго 
мозга. А потому можно съ такимъ же доверпемъ отне­
стись къ препарату нервныхъ клетокъ, приготовленному 
изъ мозга, фиксированная 24—3(5 ч. после смерти и об­
работанная но методу N18 8 1 ' я , какъ еслибы мы имели 
дело съ обработанным!» по тому же методу препаратом!, 
изъ совершенно свежаго мозга. 
Какъ видимъ, результаты пзеледовашй различныхъ 
авторовъ, изучавшихъ посмертный изменения нервныхъ 
клетокъ, далеко неодинаковы. Однако большинство изеле-
дователей склоняется въ пользу более поздияго наступлсиш 
труппыхъ измененШ (черезъ 24—48 ч. после смерти). 
Разногласия цитированиыхъ авторовъ касаются главнымъ 
образомъ времени наступления распада хроматофильныхъ 
зеренъ. Что же касается основной субстанции и ядра, то 
почти все изеледователи согласны, что более или менее 
глубокий изменения въ нихъ наступаютъ очень поздно. 
Даже по Е ) У 1 п ^ ' у , вакуолизация клеточной протоплазмы 
наблюдается только въ третьемъ перюде. Для сулщешя о 
1!Н) 
характер'!1, наблюдаемыхъ въ тохгь пли другомъ случае 
измененШ нервныхъ кл'Ьтокъ очень важно иметь въ виду 
признакъ N е р р 1, давшаго руководящую нить для отличия 
трупнаго хроматолиза отъ патологическая. Обращаясь 
теперь къ собственнымъ пзсл'Ьдовашямъ, я должепъ прежде 
всего заметить, что я бралъ простаты не позднее, какъ 
черезъ 24 ч. после смерти; следовательно, им'Ьлъ дело 
съ такимъ матерпаломъ, къ которому, но замечанию д е М е -
з е р а , мояшо отнестись съ такимъ же довЬриемъ, какъ и 
къ совершенно свежему. Кроме того, инротивъ трупнаго 
происхождения описанныхъ нами клеточных'ь изменений 
говорить та разнообразная микросконичесисая партийна, ко­
торая наблюдается на папппхъ препаратахъ. На многихъ 
изъ нихъ мояшо видеть рядомъ съ нормальными клетками 
почти все переходный формы ихъ изменений до некроза 
включительно, чего одза-ли можно было бы ояшдагь въ 
случае труппаи'о разложении, такъ какъ ахроматпновая 
еубстаинпдя и ядро обипарулшваютъ признаки труипыхъ изме­
нений! значительно позднее. Признакъ г\ герр, также гово­
рить въ пользу нрижизненпыхъ изменешй нервныхъ кле­
токъ, такъ какъ наблюдаемый па иаишхъ препаратахъ 
хроматолизъ имеетъ самыя разнообразный формы (диффуз­
ный, иеринуклеарный, пернферичесшй). Но самымъ вая:-
пымъ аргументомъ иирижизненпаго происхождения описанныхъ 
нами изменений я считаю реакцпо живой ткани, выразив­
шуюся въ пролиферации интракапсулярныхъ кл'Ьточпыхъ 
элементовъ, во внедрении ихъ въ протоплазму нервныхъ 
клетокъ, въ инфильтрации узловой стромы грануляционными 
элементами п въ развитии здесь соединительной! ткани. 
Наконецъ, ириведеииныя нами литературный даиныя 
почти вполне подтверждают!» то, что мы отметили при 
микроскопическомъ исследовании своихъ ирепаратовъ. Въ 
виду этого я считаю себя въ праве отнести описан­
ный мною изменения къ прижизненнымъ, а не къ по­
смертным ь. 
• 2 0 0 
V I I I . 
Вт» яаключешс своей работы л позволю обратить вни­
мание на тотт> весьма интересный фактъ, что при тгвко-
торыхъ бол'Ьзпяхъ, быстро ведутихт, къ смертельному 
исходу, нервпые узлы р1. рго -^аМс. представляют!, часто 
оиачнтелишя изменен]я, тогда какъ сама железа обнару­
живаете лишь слабую реакцию со стороны некоторыхъ изъ 
своихъ элементовъ. Но ч'Ьмъ тяжсл'Ьо и продолжительнее 
бываетъ болезнь, ч1,мъ большее количество нервныхъ кле­
токъ поражается натологпчеекпмъ процессомъ, гвмъ все 
резче и резче выетупаютъ изменешя со стороны про­
статы, выражающаяся все въ более и более глубоких!, 
и распростраиенпыхъ атрофнческихъ и дегенератнвпыхъ 
процессах!,, влекущихъ за собой совершенную гибель эпи-
тел.альпьгхъ, мышечныхъ и упругихъ элементовъ и после­
довательное замещеше ихъ новообразованной индифферент­
ной соединительной тканью. Все это какъ будто говорить 
за то, что сначала изменяются нервные узлы, а уже вследъ 
за ними и сама предстательная железа. Л е в п н с о и ъ ') 
въ цитированной уже нами работе также отмечаетъ фактъ 
норвпчиыхъ нзмепешй нервныхъ элементовъ простаты после 
кастрацш, перевязки и изеечешя уа«. <:еГогеп(1;--. Это об­
стоятельство приводить автора къ убежденно, что „непо­
средственной шюгашцей, дающей жизненпыя силы желези­
сты мъ элсментамъ простаты, является ея местная нервная 
система . . . . Прекращеш'е (трофическихъ) нмпульсовъ 
со стороны яичка вызываете перероя«деше гапглШ про-
статы, нерерождеше яге нервныхъ клетокъ влечете за собой 
гибель всехъ железистыхъ элементовъ простаты" (стр. 109). 
Къ сожалешю, намъ чрезвычайно мало известно объ 
иннервацш предстательной железы. Что же касается, въ 
частности, физшлогическаго значения р]. рговЫкиз и его 
ганглюзныхъ э.тем"ептовъ, то этоть вопросъ является совер-
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шенно неизсл'Ьдовашшмъ. Предстательная железа, какъ 
известно, снабжается нервами изъ двухъ источниковъ: изъ 
спшшо-мозговой и симпатической системы; первая, согласно 
наблюдениям
-!. В о р м а п а : ) , посылаетъ двигательныя и сосу-
додвигательпыя волокна (черезъ п. п. оп^епьез и п. рнпеп-
(1и8), вторая же — чувствительиня и секреторныя (съ при­
месью двигательныхт. и сосудодвигательпыхъ, черезъ в. 
пурое;пз1л1си8). Въ самое последнее время опубликованы 
весьма иптереспьтя изследовашя П у с с е н а
2 ) . Авторъ за­
дался ц-Ьлью путемъ опытовъ решить вопросъ о фнзюло-
гическомъ зпачеши периферическпхъ нервовъ предстательной 
железы (п. н. луро^азит. и оп^еп!-) и определить въ сшш-
иомъ и головномъ мозгу т'Ь участки, раздражеше которыхъ 
вльяетъ на отделительную способность простаты. Оказалось, 
что спинномозговые нервы (в. п. еп§ - еп1 . с! рп(1еп(1. зтйегп.) 
песутъ вт> себе не только двигательныя, по и секреторный 
волокна. Авторъ указывает!, даже высппо гшнервацюнные 
центры для предстательной железы, находяиисея въ голов­
номъ и снпнпомъ мозгу. Спшшо-мозговой цептръ имеетъ 
значительное протяжсше и простирается отъ места выхода 
2-го крестцоваго нерва до места выхода 6-го нояеничпаго 
нерва. Таким!, образомъ, ннпсрвирующими предстательную 
железу корешками является 1-й и 2-й крестцовый и 7-й 
поясничный нервы. Что касается головного мозга, то ав­
тору удалось отыскать въ передней части зритель-
наго бугра определенную точку, при раздражеши которой 
получается усиленное сокоотделеше предстательной железы. 
Накоиецъ, въ коре головпаго мозга, отступя на 1 скт. отъ 
большой мозговой щели и на 0,5 с1т. кзади отъ крест­
цовой борозды, расположенъ участокъ (около 1 с!га. въ д.аме-
тр'Ь), при раздражепш котораго усиливаетсявыд'Ьлсшссекрета. 
1) 1. о. 
2) П у с с о п ъ , Л. Объ цпнорвацш продстат.?л1.иоп железы. Гусек. 
Врачь. 1902. Л"« 49, стр. 1827. 
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Нужно однако заметить, что какъ В о р м а н ъ , такъ 
и Пуссспъ совершенно игнорируют!» нервные узлы, которые 
заложены въ предстателыюмъ сплетенш и съ которыми 
непосредственно связаны упомянутые п. п. оп'§-еп1е8, рниепа1. 
пйегп. и луроравтпенв. Можно ли думать, что эти узлы 
не пмеютъ никакого значешя для инпервацш предстатель­
ной железы или играютъ только роль нередаточныхъ стан-
цШ? Согласно теорш Ъап^Чеу 1 ) и К о Ш к е г ' а 2 ) , спин­
номозговые двигательные нервы, входящие въ состав!» п. 
йутраШи и направляющееся къ внутренним!) органамъ, 
прерываются па своемъ пути симпатическими ганглюзпыми 
клетками, которыя уже но своимъ нервпымъ отросткамъ 
нередаютъ по назначение воспринятое ими раздраясеше. 
Такимъ образомъ, некоторый симиатпчесгая клетки 
действительно являются промежуточной статней, связую­
щим!» звеномъ между спинномозговой системой и перифериче­
скими органами. Но, съ другой стороны, уже давно многими 
гистологами отмечетгь тот!» фактъ, что выходящие изъ 
снмпатическихъ узловъ нервные стволы толще входящихъ. 
Это значить, что ганглюзныя клетки являются новыми и 
самостоятельными источниками для инпервацш техъ или 
другихъ тканевыхъ элементовъ. 
Къ чему же сводится ихъ фушиця ? Рядъ экспернмен-
тал1,пых!> наследований показывает!», что большая часть 
фпзшлоглческихъ центровъ симпатическаго нерва лелштъ 
въ головном!» и сшпшомъ мозгу. Физюлоги склонны по­
этому думать, что спмнатпчесше узлы обладают!», вероятно, 
функщей трофических!» центров!) и лишь некоторые изъ 
нихъ пмеютъ характеръ автоматических!» или ' рефлекто'р-
ныхъ (автоматические узлы сердца, р1. туеп^епсиз) Какой 
изъ этих!» функций обладаютъ нервные ганглш нредста-
тельнаго сплетения — этотъ вопросъ пока остается совер-
1) 1. с. 
2) 1. с. Наш)!). (1. ОСЛУОЫОЬГИ. 
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шсшю открытнмъ; нъ настоящее время можно считать 
более пли менее установленной лишь тесную анатомиче­
скую связь между предстательпымъ енлстсшсмъ и ткане­
выми элементами простаты. 
Между тт>мъ изследовашя относительно фнзюлогпче-
скоП функцш предстательныхъ нервныхъ узловъ и ихъ 
значения для железы могли бы иметь большой научный 
интересъ. Быть можетъ, решение этого вопроса бросило 
бы свътъ въ птжоторыя темпыя области патологии простаты. 
Гипертрофия предстательной железы, благодаря соировож-
дающпмъ ее тяжелымъ разстройствамъ человеческая орга­
низма, уже много в'Ьковъ приковывала къ себе внимание 
как'ь со стороны патолого-анатомовъ, такъ и хирурговъ; по и 
до енх'ь ииоръ ея иатогенезъ остается неяснымъ. Боль­
шинство совремепныхъ натолого-апатомовъ отпосятъ гипер­
трофии простаты къ отделу опухолей и только некоторые 
(ОгШ и др.) смотрятъ на нее, какъ па результатъ пфогрес-
сивиаго разстройства питаиппя. С и ее па по \\7 «к и ] ) , на осно-
ванш евоихъ многочисленных'!» мпкроскоиическнхъ изелъдо-
ваний, припиелъ къ убтждеппо, что при ЬуреИгорЫа рпж),. 
Д'Ьло сводится но къ активному разрастании железистыхъ 
элементовъ или мышечныхъ волоконъ, но къ пассивному 
расширенно железистыхъ пузырьковъ, къ застою секрета. 
Это расширение происходить благодаря мелкоклъточпой ин­
фильтрации и пролиферации еосдппптелыт-ткаппой стромы. 
„Псевдоаденома", по своему существу, не отличается отъ 
оиипсанпаго процесса; это есть 'только ограниченное, ло­
кализованное изменение (расширение) ацинъ, соединенное 
съ образоваппемъ мышечной капсулы. Въ виду этого такъ 
называемая Ьуропд'орЫп ргоб1. не нредставляет'ь собою ни 
действительной гипертрофии, пи действительная новообра-
1) С '| о с 1) я п о те * к I. Лпакот^сЬо ПЦИОГМИ^ШИКСП Шшг (Но .чо<г. „Рго-
я*пМ1урог*горЫо" пш! У(Ч'\\а1!(1Ио Ргосесяо. МШ11611 инк. а ни (1. ОгепздеЫо-
Гсп (1. .Мн1кмп п. (Чпппк- ПИ. VII. 11. 2 п.;: КсГ.ОЫпПЫ. Г.ПГпипг. Г.НП №-10. 
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зовашя, а есть, по всей вероятности, сл-вдствёе восиали-
тельныхъ процессовъ, которые скрыто протекаютъ въ про­
должаете многихъ Л'Ьтъ и пе обнаруживаютъ какихъ либо 
зам'Ьтныхъ симнтомовъ. По мнению автора, эти воспалитель­
ные процессы происходить, вероятно, на почве гонорреи, 
хотя пока этого и пельзя доказать. 
Расширение железистыхъ пузырьковъ постоянно наблю­
далось также и на нашихъ препаратахъ, чуть-ли не во 
вс/Ьхе изследованпыхъ нами случаяхъ. Но опо шло рука 
объ руку не съ воспалительными, а съ атрофичсскими и 
дегенеративными процессами въ ткани железы. Нередко 
эти процессы были выражены очень резко, причемъ целыя 
железистый дольки представлялись запустевшими и заме­
щенными новообразованной фиброзной тканью. Между 
тЬмъ измерения нредстательпыхъ железъ пе давали ника­
кого основания для суждения объ ихъ атрофш или смор­
щивании, такъ какъ полученный при этомъ цифры б. ч, 
не выходили изъ пределовъ нормы, а въ некоторыхъ слу­
чаяхъ (б, 22 и 27) даже превосходили ихъ настолько, 
что могла идти речь о настоящей ЬурегкорЫа рговШае. 
Однако, это видимое нротиворечёе между данными измерешя 
и микроскопическаго изледовашя легко объясняется темъ 
обстоятельствомъ, что происходящее въ железе атрофичесие 
и дегенеративные процессы въ достаточной степени, а иногда 
и съ избыткомъ компенсируются раепшрешемъ альвеолъ. 
Последнее же, по нашему мнешю, зависите отъ изменешя 
мыгаечныхъ и эластическихъ волоконъ, что въ свою оче­
редь , вероятно, можете быть поставлено ве причинную 
связь се изменешемъ нервныхъ узловъ. Высказанная 
памп мысль, конечно, не более какъ гипотеза, иодтверж-
деше или опровержение которой дело будущихъ нзеледо-
вателей. 
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Объяенеше р и е у н к о в ъ . 
Таблица I. 
На рис. 1—6 изображены симпатическая нервныя кл'Ьтки въ 
различныхъ стад1яхъ изменешй. В с е рисунки сделаны съ помощью 
2е1сЬепаррага1 2е ,88 'а (пасЬ АЬЬе); увеличеше (за исключ. рис. 5 ) : 
оЬд,'ес(;. 1 т т е г з . ' / , , - о с и 1 . 3 (ЬоИя); рис. 5 — увелич. : оЬлесБ (аро-
сЬгот. ) 2, с о т р е п з . - оси]. 4 (2е188); препараты окрашены тюнп-
НОМЪ ПО ВИДОИЗМЪНеННОМу МеТОДу N188141. 
Рис. 1. Набухаше и сл^яше хроматофильныхъ з е р е н ъ ; централь­
ный хроматолизъ; исчезновение ядра, отъ котораго осталось 
только несколько побледневшее и изменившее свою форму 
ядрышко; образоваше иерицеллюлярныхъ пространствъ; 
и з м е н е ш е клеточной капсулы (особен, въ верхней части); 
неправильное расположение интракапсулярныхъ клетокъ, 
одна изъ которыхъ внедрилась въ протоплазму нервн. 
клетки (случай брюшн. тифа). 
Рис . 2 . Диффузный хроматолизъ и слабое окрашиваше основн. 
с у б с т а н ц ш ; колоссальная вакуола въ нижней части клътки ; 
уменыпеше объема, гомогенизащя и диффуз. окрашиваше 
я д р а ; образовало светлаго вокругъ-ядернаго ободка; резко 
выраженное набухаше ядрышка; диффуз. пигментация кле­
точной протоплазмы (случай артерюсклероза). 
Рис. 3. Колоссальное набухаше к л е т к и ; диффуз . хроматолизъ; 
вакуолизащя и пигментащя клетки ; эксцентрическое поло-
жеше, колоссальное набухаше, о б е д н е ш е хроматиновыми 
зернами и вакуолизащя я д р а ; эксцентрич. положеше и не­
значительное и з м е н е ш е формы ядрышка; пролиферацЬт 
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и н т р а к а п с у л я р н ы х ъ к л е т о ч . э л е м е н т о в ъ и в н в д р е ш е ихъ 
въ протоплазму нервной к л е т к и (случ. карциномы) . 
Рис . 4. Д и ф ф у з н ы й х р о м а т о л и з ъ ; в а к у о л и з а щ я и ограниченная 
п и г м е н т а щ я кл'Ьтки ; и з м е л е т е структуры я д е р ъ , особенно 
лежащаго вправо (случ. карциномы) . 
Рис . 5 . Многоядерная н е р в н а я к л е т к а ( 1 4 я д е р ъ , которыя изобра­
ж е н ы н а рис. в ъ одной плоскости, тогда какъ в ъ д е й с т в и ­
тельности они л е ж а т ъ в ъ р а з л и ч н ы х ъ плоскостяхъ) . Хро­
м а т о ф и л ь н ы я з е р н а распались въ мелкую п ы л ь ; я д р а 
д и ф ф у з н о окрашены, овальны, н е р а в н о м е р н о й величины, 
расположены в ъ в и д е к о л ь ц а ; въ ц е н т р е — две интракапсу ­
л я р н ы я к л е т к и , окруженныя р а з р е ж е н н о й , вакуолизованной 
протоплазмой ; и н т р а к а п е у л . кл-Ьт. э л е м е н т ы л е ж а т ъ т а к ж е 
в ъ пернферич . части нервн. к л е т . ; к а п с у л а превратилась 
въ с е т к у , слившуюся съ узловой стромой (случ. б р ю т . т и ф а ) . 
Рис . 6. Гомогенизация протоплазмы и я д р а ; последнее сморщено, 
слегка угловато , д и ф ф у з . окрашено, окружено с в е т л ы м ъ 
ободкомъ ; и з м е н е ш е капсулы : пролиферация, н е п р а в и л ь н о е 
расположение и н т р а к а п с у л я р н ы х ъ к л е т о ч н ы х ъ элементовъ 
н в н е д р е ш с ихъ въ протоплазму нерв . к л . ; расширение 
капсулярпьгхъ л н м ф а т и ч е с к и х ъ щелей (случ. н а г н о е ш я мозга) . 
Таблица I I . 
Рисунки изображены с х е м а т и ч е с к и ; но степени густоты окра­
ски следустъ судить о приблизительном'!» к о л и ч е с т в е нервныхъ 
кл'Ьтокъ, находящихся вт, томъ или другом'1» у ч а с т к е предстатель­
ной ж е л е з ы . 
V. 8. = уея1си1. в е т т а ] . ; у. с1. • = уаз с!о1егеп8; у. и. = уевк;. 
ш т а г . ; и. = ш'е1ег', иг. = игеЯп'а ; 8. 1. рг. = 8ирсг1. 1а1ег. ртов-
1а1ае ; 8. р . рг. = вирег!. ров1. ртов! . ; 8. а. рг. = вирег!'. ап1ег. ргоз!. 
Положешя. 
Симпатический нервныя клътки, подвергаясь влилшю 
различныхъ вредныхъ агентовъ, не обнаруживаютъ 
никакихъ специфическихъ измънеппй въ своихъ мор-
фологическихт» свойствахъ. По крайней мъръ, эти 
спецнфичеслая измъненпя не могутъ быть доказаны при 
современномъ состоянии микроскопической техники. 
Иптракапсулярпые клъточные элементы при натологи-
ческихъ услови'яхъ играютъ, повидимому, ту же роль, 
что и глюзныя клЬтки центральной нервной системы. 
т. е. р о л ь ф а г о ц и т о в ъ и л и н е й р о н о ф а г о в ъ . 
Способъ обезболивания по Виег'у требуетъ широкой 
экспериментальной разработки и тщательныхъ клини-
ческихъ наблюдений. 
Академическое преподавание хирургии елтлдуетъ допол­
нить упражнениями въ операцияхъ па живыхъ яги-
вотныхъ. 
Связь меяаду общественной медициной и университе-
томъ доляша быть не случайной, какъ теперь, а болъе 
прочной и правильно организованной. 
Для этой цъли было бы я^елательно: во 1-хъ, вре­
менное прикомандирование студентовъ къ земскимъ и 
городекпмъ больпицамъ, во 2-хъ — учреяедеше при 
ве/Ьхъ университетахъ синецпа.иъныхъ исурсовъ для 
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врачей, а еще лучше — особыхъ институтовъ для 
усовершенствования въ медицинскихъ наукахъ. 
7. Борьба съ телесными наказаниями есть одна изъ пер-
выхъ обязанностей каяедаго врача, налагаемыхъ его 
професшей. 
8. Страховагпе врачей, жизнь и здоровье которыхъ не­
ръдко подвергается большой опасности, должно быть 
обязательнымъ и при томъ государственным?!. 
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